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Aan het einde mijner universitaire studit!n gekomen zij het 
mij vergund, bij de aanbieding van mijn proefschrift ter ver-
krijging van den graad van Doctor in de IJ. Godgeleerdheid, mijn 
welgemeenden dank uit te spreken allereerst aan allen, die van 
mijne prille jeugd af tot nu toe in meerdere of mindere mate 
aan mijne opleiding hebben medegewerkt. Ik denk hier zoowel 
aan mijne zorgzame onderwijzers van de bij mij nog steeds in 
dankbare herinnering voortlevende Christelijke School in de Hof-
stad, als aan hooggeachte directeur, rector, docenten aan 
de Gereformeerde gymnasia te Zetten en te Amsterdam, als 
eindelijk niet het minst aan de hooggeschatte IIoogleeraren 
der Vrije Universiteit op Gereformeerden Grondslag te Amster-
dam. 
Meer in het bijzonder echter betaamt het mij op deze plaats 
mijn liefdevollen dank te bieden aan hem, die zóóveel heeft bijge-
dragen tot het welslagen van dit proefschrift. Waar ik het voor-
recht mocht smaken U, Hooggeleerde Dr. F. L. Rutgers ! als mijn 
promotor te zien aangewezen, daar zal de groote hulpvaardigheid 
waarmede Gij steeds bereid waart uw tijd en krachten aan mij 
en mijn proefschrift ten dienste te stellen, en mij met raad en 
daad bij te staan en vóór te lichten, voor mij ééne der aange-
naamste herinneringen aan mijn voorbereidingstijd blijven en mij 
te nauwer aan U verbonden doen zijn. 
Mijn dank ook aan die velen, die, mij overigens vaak geheel 
vreemd, zoo belangeloos hun arbeid, tijd of boeken ter mijner 
beschikking stelden. Waar verschil in diepste levensovertuiging 
eene ondempbare klove stelde, wist wederzijdsche, wetenschappe-
lijke aandrang die althans momenteel te overbruggen. Waar 
kerkelijke erve vene van elkander verwijderd hield, daar ver-
schaften de Muzen soms aangename ontmoetingen in het rijk, 
waal' zij den schepter zwaaien. Waar nationale tegenstellingen 
in dagen van bangen strijd en droeven vrede de gemoederen 
verdeelde, daar bereidde meer dan de liefde tot de Wetenschap 
de gemeenschappelijke ijver voor dàt Koninkrijk, waarin alle 
aardschc vijandschap verzoend is, den vreemdeling op overzeeschen 
bodem niet slechts een gastvrije ontvangst, doch bovenal een 
hulpvaardigen bijstand. Particulieren zoowel als Beambten aan 
onderscheiden bibliotheken, van dichtbij en van verre, Professoren, 
Docenten en Studenten, Predikanten en Pastoors, Personen van 
hooge positie zoowel als Ondergeschikten, vrouwenhand en 
mannenhoofd - aan allen, die in welken zin en op welke wijze dan 
ook hebben medegewerkt aan de tot standkoming van dit werk, 
aan U allen betuig ik mijn oprechten dank. Een dank, die in 
bijzonderen zin ook toekomt aan hen, die mij met voorkomende 
bereidvaardigheid antwoordden op de circulaire door mij Dcc. 1901 
van uit Zeist hun toegezonden. Waar zij allicht op spoediger 
vrucht van hun moeite gehoopt hadden, dáár vraag ik veront-
schuldiging voor het zóó lange uitstel: onvoorziene omstandig-
heden, van mijn wil onafhankelijk, verhinderden mij, naar mijn 
voornemen was, reeds in 1902 mijne studie te voltooien. 
Ten slotte dringt zoowel plicht als de behoefte des harten mij 
mijn nederigen dank, ook ter dezer plaatse, te brengen aan den trouwen 
God en Vader in Christus Jezus, 'VViens genadige Hulpe en soms 
wonderbare Leiding ik in zoo ruime mate in geheel mijn studie-
gang, doch niet het minst bij de vervaardiging van dit Pr efschrift 
mocht ervaren. Mijn bede is, dat ook deze arbeid niet ijdel 
moge blijken in den I1eere, doch dat het I1em moge behagen 
deze studie te gebruiken om eenig meerder licht te ontsteken 
teil opzichte eeller zaak, welke zoo'n groote hinderpaal vormt voor 
de Kerk in hare poging het Evangelie tot alle volkeren der aarde 
te brengen. Dàt zal mij een grootere belooning zijn, dan eenige 
menschclijke eere mij kan toebrengen! 
A:-'lSTERDA;\l, l'ebruari 1905. 
ll. J. ESSER. 
Inleiding. 
Wanneer men de houding bespreken wil, door de Christelijke 
kerk in den loop der tijden aangenomen tegenover de polygamie, die 
zij aantrof onder de volkeren, wien zij het evangelie bracht, dan 
kan men dit op verschillende wijzen en onder verschillend oogpunt 
doen. Men kan eenvoudig historisch vragen, hoe de kerk zich 
tegenover dit verschijnsel gedragen heeft, de moeilijkheden nagaan, 
die overwonnen moesten worden, eventueelc afwijkingen van de 
gangbare praktijk opsommen en de resultaten mededeelen, die 
onder de gekerstende volken bereikt werden. Men kan ook eene 
beschrijving geven van de behandeling der polygamie, den aard 
van de prediking, de paedagogische en disciplinaire maatregelen, 
welke te dien aanzien genomen zijn. 
In het volgende wenschen wij echter een historische toeNeMing 
te geven omtrent de behandeling der veelwijverij, eene toelichting 
welke wij nader in dien zin opvatten, dat voor ons hoofdzaak is 
de beginselen, waardoor deze behandeling bepaald werd, terwijl 
dan aan deze hoofdzaak ondergeschikt gemaakt worden de ge-
schiedkundige feiten zelve: de houding der kerk (of in den nieuweren 
tijd der zendingsvereenigingen) tegenover de polygamie, zooals deze 
uit besluiten en gezaghebbende uitspraken te dien opzichte, alsook 
uit afzonderlijke voorvallen, blijkt. 
Onze stof splitst zich als van zelf in vier deelen. In de eerste 
plaats vraagt de eerste Christelijke kerk onze aandacht. Het 
hoofdstuk, dat hier over handelen zal, moet echter met een zoo 
goed als negatief resultaat eindigen. Historisch volgen hierop de 
Middeleeuwen. Daar gedurende de Middeleeuwen de praktijk der 




DeO U deK e r k. 
~ 1. Zeldzaamheid v. polygamie op het terrein v. d. oude kerk. - Zedelijke 
toestand der maatschappij. - Het concubinaat. 
In de Grieksch-Romeinsche wereld was de echt strikt monogaam 1). 
Vandaar dat de Christelijke kerk bij haar ontstaan, naar het 
schijnt, niet tegenover de polygamie in wettigen vorm gesteld 
werd. \Vel kan het zijn, dat in Kl.-Azië en elders, waar er eene 
vermenging van W cstersche en Oostersche zeden plaats had, de 
wettige veelwijverij gevonden werd, maar de onderzoekingen met 
betrekking tot de houding der Christelijke kerk ten opzichte dezer 
mogelijke polygamie, levcrden tot nu toe zoo goed als niets op. 
Ook bij de Joden schijnt na de ballingschap de polygamie tot de 
groote zeldzaamheden behoord te hebben. Natuurlijk is het 
geval van Herodcs den Grooten, dat Flavills Yoseplms ons meldt 
(Ant. Jud. ) ï: 13,) eene uitzondering. Wel vindt men in de 
]oodsche literatuur telkens voorschriften omtrent polygamie en is 
men eerst in de ) Ide eeuw meer radicaal tegen haar opgetreden 9), 
maar toch schijnt zij slechts hoogst zelden in wettigen vorm te 
zijn voorgekomcn in de eerste eeuwen der Christelijke jaartelling. 
In het Romeinsche rijk werd het hun in de 4de eeuw bij de wet 
verboden S). 
Hoewel dus de strijd in de oude kerk niet tegen de polygamie 
in vasten vorm gekeerd was, toch was het probleem, dat de 
Romeinsch-Grieksch-Aziati che wereld op sexueel gebied de kerk 
bood, in vele opzichten van eenzelfden aard, als de heidenwereld 
1) Over het huwelijk bij de Grieken en Romeinen cf. W. ']. Manssl'lt: Het Chris-
Jmdom m de vrouw, en de daar aangehaalde literatuur. 
~) Rabbi Gers(!1Z sprak in d!:' Ilde eeuw in vereeniging met meerdere ge-
leerde autoriteiten den ban uit tegen hem, die twee vrouwen huwde. Deze ban 
uitge proken voor Noord. Frankrijk en Duitschland drong langzamerhand bijna 
overal door. Z. Fran/.:eI, Gnllullilzii'lt des lIIosaisclt-Ialllludischm Eht'raMs. 
üijJ:;~1( r860 p. Xl. 
I) (i/d. lust. I. r. tit. 9de ludllt'Ü /tg. 7: "Nemo Iudaeorum morem suum 
in coniunctionibus retineat, nec iuxta legem suam nuptias sortiatur, nec in 
.diversa sub uno tempore coniugia conveniat", een bepaling naar het schijnt, 
vlln pl.m.393. 
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nu nog de zending oplevert. Kon op zichzelf de hooge opvatting 
van den echt in het Romeinsche recht als consortiu1Jl olllllis 
vitae, divim' et Immauz' iuris c01ll1lZzmicatio aan de verwezenlijking 
van het christelijk huwelijksideaal geen geringen steun bieden -
de vrouw was ook zelfs in het oude Rome, toen de Romeinsche 
matr01ta als domàza d011lus in vergelijking met andere volken eene 
hooge plaats innam, toch lang niet dàt, wat de Christelijke echt· 
genoote behoort te zijn. Welk een zedelijk laag peil bewijst niet 
het feit alléén, dat zelfs mannen als Seneca er niets in zagen 
hunne vrouw uit te leenen aan een vriend! In het begin van het 
Keizerrijk was echter de toestand nog veel treuriger geworden. 
Het huwelijk met manus was in onbruik geraakt. Het huwelijk 
door usus was het eenige dat praktisch voorkwam. Dos en dOllatio 
propür 1mptias was daar zelfs niet voor noodig. Leefde iemand 
met eene persolla i1zgmua et IlOllestae vitae in voortdurende ge-
meenschap, dan presumeerde men een echt. Even gemakkelijk 
kon zulk een huwelijk ook weer verbroken worden: echtschei-
dingen waren aan de orde van den dag. Ja, om aan de zorg 
van een geregeld huwelijk te ontkomen, begon het steeds meer 
in de mode te komen, dat men coelibatair bleef en zijne ge-
slachtsdrift op eene andere wijze bevredigde. Dat beteekent dus, 
dat een toestand, die aan algemeene promiscuiteit grensde, hoe 
langer hoe meer dreigde. Naast de meretrices, quae quacstum 
corpore facilmt, had men de cOllcubinae, gewoonlijk uit den 
stand der vrijgelaten slavinnen, en dergenen, quae obscuro loco 
natae sunt, vrouwen van niet veel hooger zedelijk peil dan 
de meretrices; t'lz quas stuprum non committitur. Vooral voor het 
huwelijk had men gewoonlijk meerdere dier cOJlcubillae. Maar 
ook naast den wettigen echt kwamen ze veelszins voor 1). Ontucht 
van de zijde van den man werd volstrekt niet voor schanodijk 
gehouden, vooral niet voor hij gehuwd was. Echtbreuk kon er 
alleen door de vrouw geschieden, maar was ook bij haar geene 
zeldzaamheid. Voeg daarbij dat de paederastie, zooals bekend is, 
een omvang had genomen, die (Sodom uitgezonderd) wellicht onder 
geen enkel volk bereikt is, en men zal het moeten toestemmen, 
dat wat de tegenwoordige zending onder de heidenen aantreft 
voor de Christelijke kerk volstrekt geen onbekende is. 
In de Grieksche wereld, waar de Romeinsche zede steeds meer 
1) Zie echter p. 5 en de noot aldaar. 
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doordrong met de aanvaarding van het Romeinsche recht, was 
de toestand niets beter. Van oud was de positie der vrouw veel 
lager dan in Rome. Zelfs Socrates acht zijne vrouw natuurlijk 
niet waard om toe te spreken. In Sparta was het bij de wet 
den ouden man geoorloofd zijne vrouweenen jongeren afte staan 
om hem kinderen te verwekken; en wie ongehuwd was, leende 
voor dat doel zoolang de vrouw van zijn buurman. In Athene 
regeerden hetaeren, die, bij algemeene minachting van de wet-
tige huisvrouwen, zelfs mannen als Pericles aan zich wisten te binden, 
den staat. En naast den wettigen echt tierde het concubinaat welig 
voort. De bekende zin van Demostltmes is welsprekend genoeg: 
TÀ:ç ~È:I 'Y.xp sTa/paç ~~ovi1ç ~VE'" ExofUII, TÀ:Ç ~È 7ra>..>..ay.À:ç Ti1Ç y.a5-' ~fdpall 
5-Ep.:x7rEI.:xç TOÜ rrdJ/kaTO;, Tàç ~È 'YuIIIXïY..xÇ TOÜ 7ral~o7roIEïrr5-.x1 'Y1I'1rr1c.Jç "lXI 
T~V {1I~OIl .:pv>..ay.x 7rlrrT~1I EXElli. 
Toch schijnt de meer afhankelijke positie van de vrouw in 
Griekenland althans nog eenigszins een dam opgeworpen te hebben 
tegen Romeinsche emancipatiezucht en de daarmee samenhangende 
ontaarding der vrouwelijke sexe. 
Deze zedelijke zelfoplossing der Romeinsch-Grieksche maat-
schappij zochten nu de eerste keizers door hunne wetgeving te 
keeren. Eén van de wetten te dien opzichte is de bekende lez 
lulia-Poppaea. Ze trachtte door stoffelijke voordeelen het huwelijk 
weer in eere te brengen en door aan het concubinaat een wetti-
gen vorm te verschaffen althans eenigszins de zedelijde nadeelen 
ervan op te heffen. Ingevolge een en ander kon men eene wettige 
concubine later alleen hebben, als men niet gehuwd was 1). Zij was 
van de wettige vrouw door het ontbreken van de affectio mantabs 
bij het aangaan der verbintenis onderscheiden. Deze juridische 
term beteekende, dat de gemeenschap met haar geen commU1licatio 
divim atque /mma1li iuris inhield en zag met name op het doel 
1) Uit welken tijd de bepaling dagteekent, dat men naast de vrouw geen 
concubine mocht hebben, is niet zeker. Langen tijd schijnt het nog geoorloofd 
geweest te zijn voor een ongehuwd man meer dan eene concubine te 
hebben. Eerst de invloed van het Christendom deed dit verbieden. A. Erme;'l. 
Le mnringe en droil cnnollique. Yam. 11, p. Jo8, JOç. Gewoonlijk houdt men 
he~ er echter voor, dat volgens het Romeinsche recht het weltig concubinaat 
stnkt monogaam was. Het ]ustiniaansche recht noemt de concubinen, die 
naast de echtgenoote of naast de ééne wettige concubine gehouden werden: 
COllcllbil/nc of mu/icres j'orJlicantes (sie enim dieere mdius est) en sluit hare kin-




De vaak geciteerde plaatsen bij Justimls Martyr, Dialogus cum Try-
pllOJU Judaeo c. I34 en c. I4I 1), zeggen niet meer dan dat in theorie 
met een beroep op het Oude Testament door rabbijnen de poly. 
gamie verdedigd werd, en dat, daarop steunende, door Joodsche 
kooplieden losse verbintenissen werden aangegaan in de plaatsen, 
die zij bezochten, hun ontucht (op eene wijze, als het nog veels-
zins bij de Mohammedanen het geval is), met den naam van "huwe-
lijk" bedekkende, maar zij bewijzen allerminst, dat de polygamie 
quidem optimum est. Sin autem eis omnino placeat conjugium, fornicationis 
quidem poenam agnoscant; sed minime separentur ne quid deterius accidat). 
(Epist. I99. Migm' lI.p. 724) 
Volgens de algemeene opvatting toch (cf. de vertaling bij Ml:f[lle; Ralsamoll 
ad locum) is onder '1'0 IrUVOII<:IrIOV te verstaan de wettige huwelijkssamenleving. 
Men moet den CallOll lezen in verband met den vorigen, waar de onteering van 
eene maagd in zeker opzicht wèl als aanvang van het huwelijk werd be-
schouwd. Het is duidelijk, dat het leven met haar, met welke men in eigenlijke 
fomicatio geleefd had, door de kerk reeds om den goeden naam der Chris-
tenen werd tegengegaan, waarom canon 6. (Epist. I88. Migne p. 67.1) het dan 
ook aan de callollici bepaald verbiedt. I'ijpers vertaling van ca110ll 26: .... indien 
zij cc/lier op alle manieren begeerell samm te wonell, moetm zij de straf der 
hoererij ondergaan,. verder moetm zij wordm vrifgclatm, opdat er ?tiet iets 
ergers geschiede, met zijne schampere opmerking omtrent kerkelijke schipper-
zucht Il. p . ..194, schijnt dan ook niet billijk. 
Ten opzichte van de simultane polygamie zou zeker gelden de gedachte 
van can. 39: ' H T/fJ /J.OIX/fJ Iru~/iilra /J.oIXaJ.{ç ;IrT' 7rtftVT« TOV xpóvov. (quae VIVlt 
cum adultero, adultera est omni tempore. Epis!. I99 c. 39. 111(l{llc p. 728). 
1) ti o~v "a; u/J.!iç ~ulr",.,rr; TtftTl TWV ?rpoip'1T/iiv ~,~tft'Y/J.aTa, "a; Ta ;,../VOU «vToii 
(3'''T'OV ;IrT'V U/J.!iç Tif' ;!i'1fJ 'î?r'Ir;!ia, '1 TO;Ç tltIrUV'TO'Ç "a, TuipM;Ç ~'~«Ir"tft"o,ç UfJ./iiv, 
O;'T'V'Ç ",,; fJ.'XPI vUv "a; T'lrlraF"ç ",,; ?r'VTI "XliV UfJ.!iç 'Yuv«;,,::tç'î""'T'TOVlruYX"'poiilrl, 
",,; i.:<v '''/J.opif6v TIÇ ;~"'V Î'T,;!iu/J.~'T~ a"Tijç' T"Ç ' ra"",(3 TOU ' r'Tpa11A "a, T/iiv ê(""o .. 
?ra'Tp,apxtiiv ::rp«!i"ç .ivllr'TopoiivTlç, ",,; fJ.lfdh .i~I"IÏV "'YOVT'Ç TO~Ç '1'':< !lfJ.OI% ?rp.:hTOVT"Ç· 
Ta""v,ç "a; "vlÎlf'TOI "'" ,,%Ta TOUTO óvnç. (Igitur si vos quoque et prophetarum 
et ipsius illius doctrina commovet, satius est ut Deum sequamini, quam 
imprudentes et caecos magistros vestros, qui etiamnum quatuor :lut quinque 
uxores habere unicuique permittunt; et si quis venustam inspiciens concu· 
piverit, Jacob qui Israel dictus est, et :lliorum patriarcharum facta co mme-
morantes, ac negantes peccare, si quis si milia faciat; miseri hac etiam in re 
et insipientes). 
c. 141. 'E'II'eI,.J IrUV'X"'priTO ijv (3or:Af'Ta' TIÇ, "a; wç (30r:"'T«I, "a; !lIrIllÇ {3or:MTa, 
À&tIJ.{aZ.VIIY 'YvvaïIC«ç, Ó7rO;OV ?rpá.TTOUD"lll ol «?ro 'TOV 'Y'',IOUç Vt.l.WlI tlV9>Pc.J7rOl, "«Ta '1rIX'7:1.V 
yijv, 'v'!:r" «v Èr.,d'1fJ.';/J''''IrIV '1 ?rpOIr'll"/J.ip;!i/iiIrIV , "yó/J.fVOI lJVó/J.aTI y«/J.OU yuvai""" '11'0"" 
/4:').).0, «v T/fJ t;.a(3,d TOU'TO IrUV'XtlJptlTO 'II'ptft~"v . (Nam si liceret quam qulsque 
voluerit, et quo volucrit modo et quot voluerit uxores assumere [quale 
est quod faciunt vestri generis homines, qui in toto orbc terarrum quocum-
9 
onder de Joden in den oud-Christelijken tijd een een i gszins alge-
meenen en vasten vorm had aangenomen, zoodat zich voor de 
kerk de noodzakelijkheid zou voordoen te dien opzichte haar gedrags-
lijn te bepalen. 
Volgens ten minste twee schrijvers (Tlzeodorus van Mopsltesta 
t .f29 en Tlzeodordus t + 457) kwam in Paulus' tijd polygamie 
voor. Tlu'odoretus (ad I Tim. 3: 2) zegt uitdrukkelijk, dat vroeger 
Grieken en Joden twee, drie, en meerdere vrouwen in wettig 
huwelijk gewoon waren aan zich te verbinden, maar dat in zijn 
tijd, waar de keizerlijke wetten verboden tegelijkertijd twee vrou-
wen te huwen, men zich tevreden moest stellen met concubinen 
en hetaeren. Maar er is geen reden, om niet aan te nemen dat 
dit niet reeds vroeger het geval was. Tluodoretus' bewering maakt 
meer den indruk te steunen op den twijfelachtigen tekst dien hij 
behandelt, dan ontleend te zijn aan va te historische gegevens, afge-
zien nog van de vraag, hoe die polygamia simultanea op te vatten i', 
Het gezeg'de van den gnosticus Bardesalles (begin 3de eeuw?) 
hetwelk .éltSebius ons bewaard heeft, dat in Parthië polygamie 
geoorloofd is en beoefend wordt, maar dat de Christenen niet 
aldus handelen, dat in Perzië hetzelfde geldt ten opzichte van 
incest, en dat in Bactric en Gallië, waar de huwelijksrechten straffeloos 
worden geschonden, de Christenen zich daaraan niet .schuldig 
maken, ja, dat ze in waarheid overal, waar zij zich ook bevinden, 
in hunne levenswijze over de verdorvenste wetten en gewoonten 
zegepralen 1), legt voorzeker een schoon getuigenis van de Chris-
tenen af, maar geeft volstrekt niet aan, op welke wijs dit schoon 
resultaat werd bereikt, en hoe, ongeveer een eeuw vóór Bardcsallu, 
de kerk handelde met bestaalld~ polygamische huwelijken, toen 
het Evangelie in Parthic voor het eerst gebracht werd. 
Dit schijnen de voornaamste plaatsen te zijn, waar in de patris-
tische literatuur melding gemaakt wordt van het bestaan in die 
dagen van wettige polygamie. Voor ons doel beteekenen zij weinig. 
De onmogelijkheid uit cle patristische literatuur de houding 
van de oude kerk tegenover bestaande polygamie te bepalen, 
laat zich voldoende verklaren uit het monogaam karakter van den 
Grieksch-Romeinschen echt. Het is zeer wel mogelijk, dat sporadisch 
quc vcnerint aut mittantur, mulieres ducunt nomine matrimonii]; quanto 
magis id Davidi facere liceret?) (iJ,fl;I{Jle Ser. Graeca Tom. fT I p. 786 m 800). 
) Ellsl!b. de Praep. Evalll{. lib. /'1 c. JO scct. 26, geciteerd bij ,lIl/lW', 
llirlory of the C'Imrch, I. pag. 2J9. 
JO 
onder de Joden en verder in Klein-Azil! en elders, waar eene 
vermenging van Oostersche en Grieksch-Romeinsche zeden ge-
vonden werd, de polygamie voorkwam. Maar, naar het schijnt, 
zijn ons geen voldoende historische gegevens achtergelaten, om 
de houding der Christelijke kerk tegenover deze mogelijke poly-
gamie te bepalen J). 
~ 3. Uitspraken omtrent de Oud-Testamentische Polygamie. 
Van eenig belang zijn de uitspraken der kerkvaders omtrent de 
Oud-Testamentische polygamie. Gewoonlijk was men van ge-
voelen (gelijk Clemms vmt Alexalldrtë en Augustinus) , dat de 
procreatie haar gewenscht maakte, of legde men er met Origmes 
eene mystische beteekenis in. Ecne vaste theorie, gelijk men die 
later bij de scholastiekcn ontmoet, kan men nog niet bij de patres 
vinden. Toch treft men reeds de kiemen bij hen aan van de leer 
der dt'spmsatio dt'vi1la, lex naturalis prima et secunda, en de lex 
positi1la diviJla etc. Men vergUilne ons enkele citaties die min of meer 
betrekking hebben op de verhouding van de polygamie onder 
het O. T. tot die welke na Christus' komst zich voordoet. 
Tertullia1t1Ls in zijn vóór-Montanistische periode zegt, in Liber r 
ad uxorem c. 2.: 
" 'ane apud veter es nostros ipsosque patriarchas non modo nubere, 
sed etiam plurifariam matrimoniis uti fas (uit, erant et concubinae: 
sed licet figuratum in synagogam et Ecclesiam ce 'se rit, ut tamcn 
simpliciter interpretemur, necessarium fuit instituere, quae postea 
I) Het zwijgen der kerkvaders heeft men trachten te verklaren door aan 
te nemen dat men natuurlijk eischte, dat met polygamie gebroken werd, alvo-
rens tot het Christendom toe te treden, terwijl voorstanders van den poly-
gamistendoop juist het tegenovergestelde concludeerden. Beide conclusies 
zijn even gewaagd. .voor eene oplossing, die Sir Dtmllis FitzjJatrick 
oppert, dat de verschillende deel en der kerk er naar eigen ziens-
wijze in beslisten, zonder dat het een punt werd ter behrtndeling op synoden, 
zon pleiten de mededeeling bij Colmso, A letter 10 /tis Gracr. the Arc/tbishop 
of Can!erb7try lIjJOII !/u fjueslüm nf the jJrnjJer tna!nun! of caus of pOly,(.lIJly 
as fOlmd already e.risting ilt COIl"Zltr!s from /lealhmislll, p. 28, dat in Armenië 
metterdaad polygamisten werden opgenomen in de Christelijke kerk. Hij ont-
leent dit aan Dr. Woljf, die zich beroept op de geschriften van Agatcm/{-
he/.:os, Khorillazi, Serapc, "Irt/al en Apkar. Dezelfde Dr. W(}lj( vernam van 
geleerde priesters in Abessinië, dat Tal:lc Hay'lla1tot onder de Gala en Fru-
mel/lius onder de Abessiniërs dezelfde praxis volgden. Wij laten het aan 
deskundigen over deze gegevens te verificeeren. 
I I 
aut amputari aut temperari mcrerentur. Superventura enim lex 
erat, oportcbat legis adimplendae causas praccucurrisse. Idem 
mox legi succurrere habebat, Dei sermo circumcisionem inducens 
piritualcm. Igitur per licentiam tunc passivam, materiae subsequen-
tium emendationum praeministrabantur, quas Dominus evangelio 
suo, dehinc Apostolus in extremitatibus saeculi aut excidit redun-
dantes. aut composuit inconditas 1). 
Hij neemt dus voor het O. T. een ticmtia passz'va aan, terwijl 
Christus en zijne Apostelen eerst de wet gaven, waardoor de 
polygamie werd afgesneden, gelijk hij ook in de ilfonoga11lia c. 5 
van Christus zegt, dat I lij sine dubio ad tnitiu11t rcvocat 1Ilfltrimonii 
indz'viduitatem 9). 
Merkwaardig is ook Hzáollymlts, episto/a I23, ad Agente/dam 
de m01logamia: men kan het voorbeeld van de patriarchen, David 
alomo enz. niet volgen: quod si et nobis jure conceditur, ad-
hinniamus ad omnes fcminas, et in excmplum Sodomae et Gomor-
rae, ab ultimo die deprehendamur vendentes, et cmentes, nubentes 
et nuptui tradentes (Matth. 24: 38), et tunc sit finis conjugii, 
quando terminus vitae ..... Hacc dicimus non scperantes Legcm 
et Evangelium, ut Marcion calumniatur, sed unum atque cumdem 
suscipientes Dcum, qui pro varietate temporum atque causarum 
principiul11 et finis; serit ut metat; plantat ut habeat quod succidat; 
jacit fundamentul11 ut aedificationi, consummato saeculo, culmen 
imponat. 
Verder neemt hij ter verklaring tot de gangbare allegorische 
verklaring zijn toevlucht. 
Ambrosius erkent, dat Abraham verkeerd deed naast Sarah Hagar 
tot bijwijf te kiezen (ut cognoscas quoniam non superior is cujusdam 
naturae ac substantiae fuit Abraham, sed unus e numero et 
fragilitatc universorum hominum), maar hij is te verontschuldigen. 
omdat hij vóór de Muzai'sche wetgeving en vóór het evangelie 
leefde en dus evenmin al de heidenen door de wet geoordeeld 
kan worden (hierin verschilt hij dus, naar het schijnt, van hen, 
die later beweren, dat de heidenen wel door de kJ: roallgelii ge-
bonden zijn): 
Sed consideremus, primum quia Abraham ante legem Moysis. 
et ante Evangelium fuit: nondum interdictum adulterium vide batu!". 
I) Mi/(lll Script. lat. Tom. I. p. I277. 
') Jfigm Script. lat. Tom. 11. p. 935. 
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Poena criminis ex tempore lcgis est, quae crimen inhibuit: nec 
ante legem ulla rei damnatio est, sed ex lege. Non ergo in legem 
commisit Abraham, sed legem praevenit. Deus in paradiso licet 
conjugium !audaverit (Gen. I: 28) non adulterium damnaverat. 
Non vult enim mortem peccatoris, et ideo quod praemii est 
pollicetur: quod poenae, non exigit. Mavult enim mitibus pro-
vocare quam terrere saevioribus. Et tu peccasti cum gentilis 
esses, habes excusationcm: venisti ad Ecclesiam, audisti legem: 
Non adulterabis (Exod. 20: 14), jam excusationem delicti non 
habes. Tamen quoniam cum his mihi scrmo est, qui ad gratiam 
baptismatis nomen dederunt, si quis tantum crimen fecit, sciat sibi 
tribuendam veniam; sed quasi ei qui crimen commiserit, in reliquum 
tamen abstincndum noverit .... Fecisti gentilis adulterium, fecisti 
catcchumenus? Ignoscitur tibi, remittitur tibi per baptismum. Vade 
et post hacc vide ne pecces I). 
De plaats is in vele opzichten merkwaardig: Abraham's ver-
houding tot IIagar wordt eenvoudig adulterimIl genoemd. 
(Over eigenlijke polygamie als bij Jacob en Elkana gaat het 
hier echter niet). Dit adulteriutn is niet uitdrukkelijk in het 
paradijs verboden, maar (eigenaardig genoeg I) wel door de Mozaische 
wetgeving 1 Bij overgang tot het Christendom is er geen plaats 
meer voor zulk adulteriutn. Natuurlijk kan men hier niet uit 
concludeeren, dat dus eigenlijk gezegde, wettige polygamie zou 
moeten verbroken worden. Dààr gaat het niet over. 
Ten opzichte der latere theorieën omtrent de lez naturalts etc., is 
Augustinus Contra Faustum lib. 22 c. 47, van gewicht: Jam vero filio 
ejus J acob quod pro ingenti crimine quatuor objiciuntur uxores 
(Gen. 29 et 30) generali praelocutione purgatur. Quando enim mos erat, 
crimen non er at : et nunc propterea crimen est, quia mos non est. 
Alia enim sunt peccata contra naturam, alia contra mores, alia 
contra praecepta. Quae cum ita sint, quid tandem crimi nis est, 
quod de pluribus sim uI habitis uxoribus objicitur sancto viro 
Jacob? Si naturam consulas, non lasciviendi, sed gignendi causa 
illis mulieribus utebatur: si morem, ilio tempore atque in ilIis 
terris hoc factitabatur: si praeceptum, nulla lege prohibebatur. 
N llnc vero cur crimen est, si quis hoc faciat, nisi quia et moribus 
ct lcgibus hoc non licet? Quae duo quisquis contempserit, etiamsi 
tantummodo causa generandi uti possit feminis pluribus, peccat tamen, 
1) IJe Abraham lib. f. ~ 22, 2.J. J1fl:l{llC Stript. lal. TiJlIl. xn" p. 429, 4.J0. 
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tekst in die beteekenis opvatten, dan zou daaruit met eenige waar-
schijnlijklijkheid geconcludeerd kunnen worden, dat zij, wanneer het 
geval zich had voorgedaan, ook polygamisten door den doop 
als gemeenteleden zouden aangenomen hebben. Nu is echter in 
de eerste kerk de gangbare uitlegging, dat de uitdrukking slaat op 
de z. g. polggamza Sllcci!ssiva. Reeds de regel omtrent priesterwijding 
in de Oostersche zoowel als de \Vestersche kerk bewijst dit. Er 
zijn slechts twa uitleggers, wier geschriften ons gebleven zijn 1), 
die dl.: woorden van eene zekere simultane polygamie opvatten, 
maar tlan nog op zoo'n wijze, dat met zekerheid niet veel ten 
opzichte van ons onderwerp er uit afgeleid kan worden. 
De eerste is Tlli!odorus Valt Mopsuesta, die, zooals bekend is, in 
onderscheidene punten afweek. Hij polemiseert er tegen dat men als 
eisch voor de priesterwijding stelt, dat men niet tweemaal wettig 
gehuwd mag zijn, en dit nog wel in tlien zin, dat het er niets op aan-
komt, hoc men vóór zijn doop geleefd heeft, noch ook, of men 
bewijzen van deugd en vroomheid gelevertl heeft, indien men 
slechts niet tweemaal na den doop gehuwd is. I lij eischt dat de 
bisschop bewijzen van zedelijk gedrag uit vroeger leven, of althans 
duidelijke teekenen van bekeering moge kunnen aanwijzen, en 
sluit zich dan bij hcn aan, die de uitdrukking op het niet gehad 
hebben van twee vrouwen tegelijk laten ' laan, daarbij dan nog 
1) J/it'ronymus (ad I i/lis I : 6. ilfiJ(llC TOIll. XX V/ p. 564-) memoreert eenvoudig, 
da. sommigen het doen slaan op de Joodsche polygamie. Hij zelf volgt echter de 
gebruikelijke verklaring. In zijn Epis'lola ad Otr!a1m1Jt (Jlft:l{llc .'(np/.lal. Tom XX // 
p. 657) vindt hij sprekende over dezen tekst ook weder noodig er bij te voegen: 
Hoc quod dicit, unius uxoris virum, potest et aliter disseri. Ex Judaeis erat 
ApostOltlS : prima Christi Ecclesia de Israel reliquiis congregrabatur. Scîebat 
Lege concessum, et exemplo Patriarcharum ac Moysi familiare populo noverat 
in multis lIxoribus liberos spargere: ipsis quoqlle Sacerdotibus huius licentiae 
patebat arbitrillm: Praecepit ergo ne eamdem licentiam Ecclesiae sibi vindicent 
Sacerdotes: ne bina pari ter et trina conj ugia sortiantur j sed ui singulas uno 
tempore uxores habeant. Dat hij niet uitdrukkelijk dit gevoelen verwerpt, 
dààruit volgt nog niets voor onze kwestie, want nnders zou er eveneens uit 
geconcludeerd kunnen worden, dat .flitrollymus niet geheel verwierp de ge· 
dachte, dat Paulus aan de gewone gemeenteleden wel had toegelaten, lIt lllmdem 
lialllûl1Il sibi VilldiccllI, quod nbsurdum. Naar de duidelijke verklaring door 
CÏlrystls{(Il1llls ad Titus I: 6. (Jh:l{lu Series (Iracm 1'0111. LXII p. 67I) schijnen 
zijn minder duidelijke woorden ad 7i1ll. 3: 2 (.Jft:r:ne LXII p. 541) uitgelegd te 
moeten worden, zoodat hij door velen ten onrechte wordt geciteerd voor de op-
vatting van den tekst, als een verbod tegen simultane polygamie. 
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meer den nadruk leggende op het positieve: het zich kuisch ge-
dragen in den monogamen echt, dan op het negatieve: het niet 
hebben van twee vrouwen. Het is duidelijk, dat zijn opvatting 
niets zegt ten opzichte van de vraag die ons bezig houdt I). 
1) •••• ;",;Vo ')loliv ,id/vlI<. II<UTO~, ;xpijv, ÖT. Ó ,..11<)(<<p'o, nIl<IiAO, ""F' {3/otJ VO,..O~fTl;, 
)(%9" g" 'tID#J.~" 6'111 ;{Jf"Î~:&1 TOII ;7rltrJ(OTOV, ou :TIp] tTlJi'XDtJpt1"''''C ~1(1t)..';"T(z1 T;~ 
XUp'TOÇ "'-pOIT,.vo,..'v." TO;, TO (3%TT.IT,..1I< ';A.,q,ó,..v' ,i ",;'p ~~ ToliTO yi.,IT:::t. OlfT"', 
Y.II<Aov, ""P'TT" 7I'1t1T1I< ~ vo,..o!!t,ITIII< Toli nll<6AotJ, "UYXOlp~ITII<VTO, ,,11<, 'TOv 11 ... "" 71'o1'i 
{311:,,.II<VTII< (311<7I'T'IT!!tSVTII< .~!!t~ç ,J, "A~pov "'')I''., ö""P ..... "')IÓp'UTII<. ,..~v ,..lI<p." 'T'~ n1l<6A,!" 
(30UAO,.,.,V'l' TOy ,i, ;""IT"OI'l'~V .. yó""'VOy (~lI<pTupfll<v T.và Tij, JlI<tJTOV "",AO,,",'II<~llI<ç .. ,..0 TOri 
""lI<p'A~ÓVToç f"'"yfl7~lI<' (3lou, ~TO' "'«VTOT' Y'YOVÓT:t To.oIiTov, ~ ,.,.'To:(~.Aef'i' yoliv 
~s,,,v6,..f>ov, IIT' ~~ .::t1'l'0 TOri XI/pOVO, il'l" TOV "ptfTTOV:t ,...TtA~AU~I (3lov, ~ '''''' il,.."vov 
';ITO(<f!!t1l< "1'1'0 TWV ;~qç' ylv'T:t. J. ",.apl. ,.,.OAM;, V.,vl, [Jç T' ,,:t, /~'')I'ITTOV ~'II<7rp"'T­
'To/~ .. o.ç "1I<}.tiv. Ta ou,, 101,&ç ')IuvlI<.ûi" .ivJplI<, 1"V~Ç O:;T'" .;'AII<(30., 1) ,,:t' 'YIAIY' 
,..:AAov "A,,~~, .1vlI<. 'f'./~o,..II<', ;"..,J" 'TOT' '?roAMI ,..2v ,,:t'TIl< 'T:tU'TOV JrlO yo,..f,..o., fTxov 
')I".:t;":t, , D ,,"' • .-i'f'0 'Toli M"'ITII<,,,ori .,;,..ou 'TO,tiv 1I<"'TO;ç i'f"TI'TPII<'f'TO' 71'OAM' J~ vo,..I"'I1v 
;XCVTtç (J./II<V, T",6'TI' /û' CV" ~p"oriV'TO, i".XF"V'TO d~ ,,11<, '1"PII<,Ç ~TO' ... II<,dllT/(II<" 'II<U'TWV, 
" "11<, ,i, TI., TUX061TII<Ç '?roAA""" .. d • .;), á,..apTltvOV'T", li ,,11<1 ""XP' 'T~ç d.lipo yl"'TII<' 
71'lJtpl. TWV ov" ;7r'/MAo,..'v",v 1T",q,pOIT6vI1" Tori'TO tlP'1/('VIJt, 'TOV IlII<liAov 'itp,,"'II<V, {,JITTt TOv 
To,oliTov ,iç T~V h,,,,,,o,,.~v "'lI<plty'IT~:t" 11, "YlI<y';,.. .. oç YUV:<,/(II< 1T"''fiP';vOI, ;(31", ,..'TII< 
'TII<IiT"" 71'po",'X"'v II<UT~ ,,11<1 ""Xp,ç II<VTij, óplt;fAJV Tïi, 'fi61T,"', 'T~V 6p.~.v, .:" if 'T" 
O[.'TOI t; ~"'II<" "l'I'o(3I1<AA.,v T~V '?rpOTlpav vo,..I/~OI, "')I"')IO''TO ~'UT'pll<. TOV II<"'TOV d~ 'TpÓ7rOV 
{3,o~, /(:t' ,..'T?' 'T1I<6T",. (~I1 .. fp'Y'IT~:t, aVTOv I<:t'T;' 'T~V 'Toii nll<6Aou vo,..o~'ITI:tv 'Tij, .J, 
'T~V i7l'.",/(07l'~' 1I'II<pÓdOtJ, ( , •• hoc illi sciant oportet, quod beatus Paulus de moribus 
disserit qui episcopo jam antca exhibendi erant, non de gratia per baptismum con-
cessa. Quod si enim baptismus tanla efficeret, superfluae essent Pauli leges, et per-
mittcret obviam quemque statim post baptismum in clerum recipi. Hoc 
au tem prohibet, et praccipit ut ille tantum ad episcopatum seligatur, qui in 
praeterita sua vita probitatis documenta pl'aebuerit, aut usque virtuti inser-
viens aut poenitentia probans se a mala ad bonum transiisse: quod sane melius ex 
eis quae sequuntur apparet. Multi tamen illum morem tanquam optimum atrectant. 
lIlud igitur, Imi/ls uxorÎS viru/lt, quidam hocce modo interpretantur, 
quibus ego libentius assentior; sicut multi eodem tempore duas legitimas 
habebant uxores, quod juxta legem Mosaicam licere videbatur; multi quoque 
unam legitimam habentes, illa non contenti, aliis etiam aut ancillis suis ute-
bantur, aut saepius cum obviis quibusque temere peccabant; quod hodiedum 
apud eos occurrit qui bonis moribus non student. Hoc igitur sibi vult Paulus, 
aiunt, talis ad episcopatum seligatur, qui uni mulieri conjunctus cum ea 
prudenter vixit, illi adhaerens, et cum ea tantum naturae motibus indulgens; 
at si hic, amissa priore, alteram juxta leges u.orem duxerit, et cum ista eodem 
vixerit modo, non ei denegetur episcopatus aditus, ut quidem Paulus praescribit). 
(lid I Tim . .J: 3 .J.f/:f{IIt! 1'0111. L.Y1·I p. 940). 
Bij I Tim. 5: 9 teekent hij aan: 
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Tluodoretus' verklaring is van meer beteekenis. Hij leest toch 
blijkbaar in de woorden een verbod van verkeerde sexueele verbin-
tenissen, waarin ua den doop geleefd wordt. Deze verkeerde sexueeIe 
verhoudingen zijn de verbindingen met twee drie en meerdere 
vrouwen in wettig huwelijk (VOfJ-'IJ 'YrXfJ-ou) gelijk, vóór de 
keizerlijke wetgeving dit verbood, mogelijk was I). Waar nu dit 
verbod speciaal den bisschoppen en diakenen geldt, zou men te-
recht hieruit kunnen concludeeren, dat, naar de opvatting van 
Tluodoretus, in de apostolische kerk polygamisten als gewone leden 
werden aangenomen, en dus polygamistendoop geoorloofd is. Toch 
is deze gevolgtrekking niet volkomen zeker: hoewel toch Tluo-
don/us in de eerste plaats denkt aan wettige polygamie, kan 
het echter ook zijn, dat hij ügelijkertijd het oog heeft op eene 
verdere uitbreiding van het begrip, zood at er tevens onder vallen 
verbintenissen, die geen bli.ivmdm staat inhouden. De verwijzing 
r,yovui", ivoç ,iv~poç yuV'1 ,tv", "ofÎ, f''1 ~,6,.,pov ,ty"'YOf';v'1, ,t,v,' ix,{v", f'ÓVOl 
"'Fo~xap,.,p';~",~", x"', ~",ipp6v",ç (3,w~a~"" ,t", 'iva "OÜTOv ,1x,v, ft", "",. J,6",pov 
~yáy,,,o. (Qua/! futr/t UIIlUS viri 11.1:01', hoc est non eodem tempore duobus 
adhaerens, sed illi tantum conjuneta et cum eo prudenter vivens, sive unum 
hunc, sive alterum pos rea habuerit). (.lr/KIl/! Il. p. 944)' 
IJ To ~~, (I./iiç 'YUV4<'XÓç ~V~p4<, ,~ f'O' Jo"oli .. ,v ,lp'1,,'v4<' ",v/ç II«A4<' y«p ,lw~""4<v 
JC(û flEAA~v,ç Kttl 'rOU~"rOI, Kael ato, ,,,,,, TpUTl, "'tt;'; WÀ,lOfTl yIJ1I"1~2 VÓfJ.IJI Y"I.tOV K::tT" 
,,4<U"Ov .. uvo,,,ûv. T,v~ç J~ ,,4<1 vüv ,,4< {"o, "Oiv (3", .. ,A,,,Oiv v6(1."" J60 ,,4<,,« "",u"ov ~'Y'''~4<' 
""'Au6v"",. YUY4<i"4<ç, ,,4<1 '1t'4<AA4<"i .. , (I.{YVUV"4<' ,,4<1 l,,4<{p4<,ç. "Eip4<"4<v "O{YUY "0' ~,ioY 
, A'1t'ó .. "oMY ,lp'1,,"v4<', "ày (1.'1(. (J.6Y~ 'YuY4<I>d .. uyo/KoliV"4< .. "'ipp6y",ç 'l'ijç ;'1t"""O'1t"K!jÇ ~~'OY 
,1Y4<' xllpo"ov{4<ç .... tl.'1t'oJ/XOf'4<' 'l'OiY O(I,-ld V,Y0'1"6",,,Y 'I'~Y ;P/I.'1V,{II<Y. (Illud autem, 
1I1I//IS UXOl is vir'ltlll, mihi videntur quidam recte dixisse. Olim enim 
consueverant et Graeci, et Judaei, cum duabus, et tribus, et pluribus 
etiam uxoribus simul jungi lege matrimonii. Quin nunc etiam nonnulli, tametsi 
Jege~ im eratoriae prohibeant duas simul uxores duce re, rem habent cum 
concubinis et meretricibus. Dixerunt ergo divinum Apostolum dixisse, eum 
qui cum una soja uxore pudice co habitat, dignum esse qui ordinetur episcopus 
.... admitto eorum interpretationem qui sic intellexerunt). 
ad. I Tim. 5,' 9. "I',yovu;", ;voç ,tY~pàç yuv';." Kil<' ""'Ü~IV ~qAov, ':'ç ov ,,~v 
~'Y"'f"«v i"(3«A).(" ,tAA.. ,,3 "ldif;ptivldÇ ;Y 'Y«(I.'" (3,OÜY YOf'O~,,,IÏ. 0" yll<p ~Vld 'l'OV 
6,6",po> 'Yá(1.0V YO(1.0~,,,'; .. ,,,ç "ld(I.II<T,,,ijÇ ti'1t'o).lI<ü .. II<, ~Epll< ... tf4<Ç i"wAu... 'I'~V J,u"ipo/ç 
éf'/ A';""'''II<Y 'Y«f'O,ç' !fç y' "0 ,t'YII<~av '1t'Olliv '1t'pOç '1t'áv"",ç J 'lI<yop,6" .. ",q,0i<;. 
("Quae fuerit unius viri uxor". Hinc etiam manifestum est, quod non 
rejicit sccundas nuptias, sed ut in matrimonio cas te vivant praecipit. Neque 
cnim qui superius secundum matrimonium lege sanxit, eam quae secundas 
secuta sit nuptias, corpora,li subsidio frui vetuit: quippe qui bene omnibus facere 
aperte praecipit). (.~f~r:llf i:rits Ur'iUm Tflm. LXXXII. p.806 (// 8I7)· 
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naar wat in zijn tijd geschiedt, sluit (hoewel er eene zekere te?"en-
stelling in ligt opgesloten) niet uit, maar doet het veeleer voor de 
hand liggen. In alle geval legt hij meer den nadruk op het positieve 
dan op het negatieve (cf. ook zijne verklaring van I Tim. 5 : 9). \Vanneer 
Thcodoretus werkelijk niet in uitsluitenden zin het oog gehad heeft 
op de wettige veelwijverij, dan is het duidelijk dat men uit zijne 
verklaring van den tekst niet kan concludeeren, dat in gewone 
gemeenteleden de bedoelde verbintenissen wel geduld werden, 
daar ongeoorloofde betrekkingen met meer dan ééne vrouw, helaas! 
wel altijd in de kerk onder de gewone leden zijn voorgekomen. 
Ook dus zelfs de eenige schriftverklaarders, in den patristischen 
tijd, waarvan wij weten, dat zij de kwestieuse uitdrukking "éhtcr 
vrouwe man" op eene soort veelwijverij doen slaan, geven ons 
niet het recht uit hunne woorden met zekerheid als hunne meening 
af te leiden, dat polygamisten door den doop in de Christelijke 
kerk zouden mogen opgenomen worden. 
§ S. Gt"lJo(l{tnkl:iIll{CIl uit de MlldiJ/g dl'r Nrst .. Christdfjkt' kl'rÁ' ttll (Jpzi htt' 
der nUNde "uwdijkm /Ia ,·<,htsc",.üiilll{ til dMd t'1l mei bt'lr"kldlll{ tot "tt 
concubillaat. 
Het materiaal ten opzichte der simultane polygamie is lil het 
vorige doorloopen. \Vaar hier geeindigd moest worden met een 
negatief resultaat, heeft men getracht uit de ons bekende houding 
der oude kerk ten opzichte der huwelijken na echtscheiding en 
der echtverbindingen na den dood der eerste echtgenooten, te 
bepalen, welk standpunt de kerkvaders, indien zij voor ons pro-
bleem gesteld waren, zouden hebben ingenomen. Het is met 
name Watkilts 1), die deze bewijsvoering breed uitmeet. Wij 
merken hierbij op, dat men met zulke gevolgtrekkingen uiterst 
voorzichtig moet zijn. Immers: geheel onze levensbeschouwi 19, 
en met haar ook de blik, dien men heeft op de uitspraken der 
Schrift en hare toepassing op de levensverhoudingen, wordt voor 
een niet gering deel bepaald door het milieu, waarin wij op-
groeiden. Het verschil van zienswijze met betrekking tot de 
I) A. W. p.p. 597-ÓI9. Met betrekking tot de successieve polygamie zegt 
nij: "there can h:mUy be any reasonable question that tbe rigorism of the 
early Churcb Ie ft no scope for lax views on the subject of tbe admission ot 
polygamists to baptism·'. 
2 
IS 
secuJldae 1luptiae Jl1 de verschillende perioden àer Christelijke 
kerk bewijst dit duidelijk. Wanneer ons was overgeleverd een 
geval van polygamie en de behandeling daarvan door de oude 
kerk, zou dit, als sporadisch voorkomend in een overigens mono-
game maatschappij, voor ons nog weinig zeggen voor de behan-
deling van gevallen in eene waarlijk lJulygamische maatschappij. Veel 
minder waarde hebben onzes inziens, bij het ontbreken van directe 
uitspraken, de gevolgtrekkingen, dit: men op indirecte wijze tracht 
te vinden. 
De vraag blijft dan toch altijd upen - de vraag, waarvan alles 
afhangt - of de patres, indien zij zelf geleefd hadden in eene 
maatschappij, waar polygamie usantie was en door eigen onder-
vinding ell aanschouwing, de rechten en plichten gekend hadden, 
die wettig bestaande polygamie meebrengt, met de gevolgen, die 
uit verbreking zouden voortvloeien, niet een ander licht op de 
uitspraken der Schrift zouden hebben laten vallen, en niet anders 
over ons probleem zouden geoordeeld hebben, dan hunne ziens-
wijze ten opzichte der tweede huwelijken na verbreking van het 
eerste door scheiding of dood schijnt aan te wijzen. 
Daarbij is in het oog te houden, dat al die uitspraken omtrent 
die tweede huwelijken slaan op huwelijken na den doop aange-
gaan en dus de kwestie van reeds bestaanden huwelijksband 
vóór den doop zelfs niet raken 1). 
In confesso is toch dat polygamie na den doop natuurlijk ten 
allen tijde te veroordecIen is, en dat de patres die zouden verworpen 
hebben - om dàt te betoogen is waarlijk geen indirecte bewijs-
voering noodig. 
Met meer recht nog zou men uit de houding der kerk ten op-
zichte van het concubinaat gevolgtrekkingen kunnen maken. Immers 
de zeer enkele gevallen van polygamie, die mochten zijn voor-
gekomen, zouden toch nooit ook maar eenigermate te vergelijken 
zijn met de echte veelwijverij, zooals die thans een struikelblok 
1) Ten opzichte van de z. g. smmdae Jl7lpliae is dit al zeer duidelijk, o. a. 
door de praktijk van de priesterordening (zie o.a. Hierollymus in zijn 
geciteerden brief aan Ocea1l1ts). Met betrekking tot huwelijken na scheiding 
geloof ik niet, dat de Roomsche kerk voor hare latere praktijk, om bij ge-
scheiden huwelijken vóór den doop het eerste in kracht te doen blijven, tenzij 
het volgens het jJrivllq:ium l'aulilluTIl en de daarop betrekking hebbende 
kerkelijke voorschriften verbroken werd, veel steun zal kunnen vinden in de 
patristische literatuur. 
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voor de zending vormt. I Iet concubinaat daarentegen vormt als 
wt.:ttig gedeformeerd huwelijksinstituut een veel zuiverder parallel. 
\Vij hebben hier toch te doen met een verbintenis, die (althans 
in den lateren tijd) wel tusschen één man en ééne vrouw gesloten 
werd, maar die in principe verbreekbaar was, Het vormde voor 
de kerk een probleem van soortgelijke ingewikkeldheid als de 
wettige polygamie than. Immers aan den eenen kant pleitte het 
monogaam karakter er voor, het bij den overgang tot het Chris-
tendom eenvoudig te transformeeren in den onverbrekelijken mo-
nogamen echt. an den anderen kant echter bedoelde het nimmer zulk 
een huwelijk te zijn, en maakte de aard van de verbintenis het on-
mogelijk in vele gevallen haar ooit te doen beantwoorden aan de 
zt.:delijke eischen, die het Christelijk huwelijk stelde, nog afgezien 
ervan, dat de vigeerende, wereldlijke rechtsorde niet toeliet het 
concubinaat tot een rechtsgeldig huwelijk te verheffen. 
[ndien dit probleem zich dan ook vóórdeed aan de nieuwere zen-
ding, zouden er geweest zijn, die, den nadruk leggende op de 
l1l!iligheid der éénmaal aangegane verbintenis, de handhaving zouden 
cischen, terwijl anderen even stellig voor verbreking zouden 
pleiten. In allen geval zou het een probleem zijn, dat slechts 
vu or de eerste generatie in aanmerking kwam. Evenals bij de 
veelwijverij zou men het cr over eens zijn, dat in volgende gene-
raties van een aanknoopen van zulke betrekkingen geen sprake 
kon zijn. Van beide zienswijzen vinden wij metterdaad in de ge-
schriften en bepalingen der oude kerk iets terug. 
In de COllstit. Apost. (aanvang 4de eeuw) heet het Vlll,.?2, C. I I: 
'iTII1TO., iàv EX11 'iTXÀÀIX"~V, Ei ~Èv ~OJ).)jIl, 'iTXIJc;.XI15'6J "XI 1I0~1fJ 'YX~EfT6J. 
Ei ~È ÈÀEIJ5'ÉpIXV È"'Yx~E17'6J XVT~II 1I0~1fJ' Ei ~È ~~, d7ro{3xÀÀÉI15'6J. 
(Fidelis qui habet concubinam, si servam, desinat et legitime ducat 
u. 'orem, si liberam, eam in uxorem legitimam accipiat, si nolit 
rejiciatur). 
En waar in het Oostersche deel van het rijk 1) tot concubine 
ook eene slavin kon worden gebruikt, die dus niet vrij was de 
verbintenis te verbreken, bepaalden dezelfde COltst. Apost. ibid. c. IO: 
'iTXÀÀIX"~ 7'1110., d'iT{I1TOIJ ~oJÀI1, i"EIIlIfJ ~OVrf I1xoÀ(t~OIJI1IX 7rpOI1~EXÉI15'6J' Ei 
~È "XI 'iTpo., &-ÀÀOIJ., ifJ'EÀ'YlXlm d7rO{3IXÀ).ÉI15'6J. (concubina cuiuspiam 
1) Volgens het strenge Romeinsche recht werden slavinnen niet als rOllL'ltbill11l' 
beschouwd. Met en onder slaven was slechts (tl7ItllbeYllill1ll mogelijk. Eerst 
later werd het concubinaat ook met slavinnen toegelaten. 
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reeks uitspraken en bepalingen, waardoor het concubinaat, met 
meer of minder klaarheid, gehandhaafd bleef. Wevennelden hier 
alleen de belangrijkste. En dan is met name te letten op wat 
Leo JII/ágmts (t 461) aan den bisschop Rltsticlts schrijft, een brief 
dáárom zoo belangrijk, omdat we in latere kerkelijke besluiten ten 
opzichte van het concubinaat telkens een beroep op deze uitspraak 
van den grooten paus aantreffen. 
Op de vraag omtrent een presbyter of diaken, die zijn dochter 
ten huwelijk gaf aan een man, die reeds een concubine had en 
uit haar ook kinderen verkregen had, antwoordt Leo (Miglle Scrip. 
lat. Tom. LIT? p. I204, I422): Non omnis mulier juneta viro 
tlxor est viri, quia nee omnis filius haeres est patris. Nuptiarum 
autem foedera inter ingel1uos sunt legitima et inter aequales; 
multo prius hoc ipsum Domino constituente (Gen. 2: 24) quam 
initium Romani iuris existeret. Itaque aliud est uxor, aliud con-
cubina; sicut aliud ancilla, aliud libera. Propter quod etiam Apos-
tolus ad manifestandam harum personarum discretionem, testimo-
nium ponit ex Genesi, ubi dicitur Abrahae: Ejice ancillam et 
filium eius: n011 enim haeres erit filius ancillae cum filio mee 
Isaac (Gal. 4: 30; Gen. 2 I: 10). Unde cum societas nuptiarum 
ita ab initio constituta sit, ut praeter sexuum conjunctionem habe-
ret in se Chtisti et Ecclesiae sacramentum (Efeze 5: 32), dubium 
non est eam mulierem non pertinere ad matrimonium in qua 
docctur nuptiale non fuisse mysterium. Igitur cuiuslibet loci cleri-
cus. si filiam suam viro habenti concubinam in matrimonium 
dcderit, n011 ita accipiendum est quasi cam coniugato dederit; 
nisi forte illa mulier, et ingenua facta, et dotata legitime et publi-
cis nuptiis honestata videatur. 
Omtrent meisjes, die aan mannen uitgehuwd worden, die con-
cubinen hebben, luidt de uitspraak: Paterno arbitrio viris junctae 
carent culpa si mulieres quae a viris habebantur in matrimonio 
non fuerunt. 
Van hen, die vrouwen, bij welke zij kinderen hebben, verlaten, 
en in wettigen echt huwen, beweert hij (p. 1423): Quia aliud est 
nupta, aliud concubina, ancillam a toro abjicere et uxorem certae 
ing<.:nuitatis accipere, 110n duplicatio coniugii, sed profectus 
est honestatis. 
Iets vroeger (400) had het cOllcilie valt Toledo bepaald: is qui 
non habet uxorem et pro uxore concubinam habet, a communione 
non repellatur: tam en ut unius mulieris aut uxoris aut concubtnae 
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opzichte van de veelwijverij slechts een vraagstuk is, dat alleen 
in de eerste generatie een probleem mag vormen, het aan de oude 
kerk niet gelukt is met het verwante, doch minder ingewikkelde 
verschijnsel van het concubinaat eerder dan in 1000 à 1500 jaren 
af te rekenen 1). Dit opmerkelijk feit kan tot waar chuwing 
dienen bij het opstellen van al te stoutmoedige beweringen omtrent 
de handelwijze der oude kerk, wanneer zij geplaatst ware tegen-
over een netelig probleem, als de veelwijverij aan de moderne 
missie oplevert. 
HOOFD TUK 11. 
De Middeleeuwen en de Roomsche kerk. 
Voor de praktijk der kerk met betrekking tot ons onderwerp 
zijn de Middeleeuwen van ondergeschikt belang. Waar de groot ·te 
sexueele afdwalingen veelszins voortwoekeren, zonder dat er radicale 
maatregelen tegen gen men worden, boezemt ons de handelwijze 
ecncl' in vele opzichten verwereldlijkte kerk tegenover polygamie 
onder volken, waarheen zij háár Christendom en hare Christelijke 
zede brengt, weinig belangstelling in 2). 
1) Het is eenigszins moeilijk te bepalen, wanneer het concubinaat als wettig, 
gedeformeerd huwelijksinstituut werd afgeschaft. Voor het Oostersche Rijk 
deed dit Lco dl' 1'ltilos(J(/f in de lode eeuw. In het \Vestersche rijk ging de 
overgang van wettig instituut tot onwettige verhouding meer geleidelijk. Het 
Lalt'I'tralt.rdl t'lllldli,' in de lsde eeuw schijnt zich reeds niet meer tegen het 
wettig concubinaat, maar tegen den vasteren vorm der forllicatio, die ook nu 
nog met dien naam betiteld wordt, gekeerd te hebben. Veel is omtrent dit 
punt nog onopgehelderd. Speciale studies ontbreken. Wij volgden in het 
vorige hoofdzakelijk Frt'Ïst'll en ESlIleül. 
~) Onder de volken, waarheen in de Middeleeuwen het evangelie gebracht 
werd, kwam polygamie, althans sporadisch, wel voor, bij enkele zelfs, Ilaar het 
schijnt, menigvuldiger dan men gewoonlijk aanneemt. 
Bij Kelten en Germanen leefden vorsten en grooten in polygamie. In Brit-
tanje werd zelfs, volgens Ctusllr, polyandrie gevonden. (.llclllSSt'II (1. ~,'. p . 
. UO, 2I5. 1 Vt'Stt'rllllll'rÁ'. rh,' history of (lu: htmzalt IIItl1Tiagl' p. 4.1.1, 4.14). 
In den Christelijken tijd is de polygamie aan de Frankische hoven en op 
ridderkasteelen geen zeldzaamheid (Jftlllsst'Il p. 245)· Vóór de 9de eeuw vinden 
wij bij de Merovingers en Franken telkens veelwijverij, zelfs bij vorsten, die bij 
de kerk in hoog aanzien stonden. Dagobert I had drie vrouwen en verschei-
dene concubinen. Pepijn II had twee vrouwen, volgens IVl'Îllhold, zonder dat 
I. De houding der Roomsche kerk. 
De middeleeuwen zijn echter van het grootste gewicht voor ons 
onderwerp, in zooverre toen besluiten zijn genomen en theorieën 
gebouwd, waarop ten slotte de Roomsche praktijk blijvend zich 
grondde. Wij zullen het beste doen eerst deze Roomsche praktijk 
te beschrijven, om daarna de theoretische gronden in oogenschouw 
te nemen. waarop die praktijk gebouwd is. 
de geestelijkheid er aanstoot aan nam (1\:. U?eÎul/Old: IJil' [hl/srllen F'1'altell 
ill (km ,"lit/dalttr. T<Vien I85I p. 284. 286). 
Weinig schijnt ons overgeleverd te zijn omtrent de houding der kerk tegen-
over de onder de heidenen reeds bestaande polygamie. 
Toen koning Bogaris in 864 tot het Christendom was overgegaan, legde hij 
den paus l"iro/nus 1 eene reeks vragen voor, waaronder ook, ofhet den Chris-
tenen geoorloofd was twee vrouwen tegelijkertijd te hebben en wat te doen 
met hem, die in polygamie leefde. De paus antwoordde, dat het ongeoorloofd 
was en dat, bij bestaande polygamie, de delinquent moest gedwongen worden 
de eerste te l;>ehouden en de andere weg te zenden, behoudens de kerkelijke 
boetedoening op de overtreding gesteld. De laatste bijvoeging doet vermoeden, 
dat de paus in hoofdzaak polygamie, opkomende onder de Christenen op het 
oog had (Nico/a/ls 1 Respollsa ad COl/sulta B/I~l[arum LI lIf1:([Jte St'rijt. lat. 
7 om C'J X p. 979). 
l\licislaus, koning van Polen, zond voor zijn doop (965) zijne zeven vrouwen weg 
en huwde eene Christin Dambrouca. In hoeverre hij dit deed onder pressie 
der kerk, zij in het midden gelaten (Mi/ller a. w. 11 p. 542). 
Volgens 1Vdllllold leverde de polygamie voor de kerstening van Scandinavië 
geen geringe moeilijkheden op. 
Bisschop Otto nam bij de vestiging der Christelijke kerk in Pommeren een 
verbod tegen de polygamie in de kerkelijke institutiones op t r,Vil'st!1ll'r, Gesch. 
I'ollllllcm s. I8, gecit. in het Rapport mlcr de poly,l{mldc in de Acta der Synode 
van dl' Genf. kerken in Nederland I902). 
Dat de Roomsche kerk officieel dispensatie omtrent het impl'dimmtuIJZ 
l~t;amillis zou verleend hebben, is niet voldoende bewezen. Het, met name 
in den tijd der Hervorming nog al opgeld gedaan hebbende, geval van den 
graaf 7HZ/t Gli!ichl'll (1217) schijnt historische zekerheid te missen. 
Daarentegen levert het advies van G1q{(Jrius 11 aan Bonifatius (op voetspoor 
van (;ratill7l11s ten onrechte vaak aan G1'l!l{orius 111 toegeschreven) Roomsehen 
apologeten meer bezwaar op: Nam quod proposuisti, quod si mulier infirmi-
tate correpta non valuerit debitum viro reddere, quid ejus faciat jugalis? 
Bonum esset, si sic permaneret ut abstinentia vacaret, sed quia hoc magnorum 
est ille qui se non poterit continere nubat magis; non tarnen subsidii opem 
subtrahat ab illa qnam infirmitas praepedit, et non detestabilis culpa excludit 
(Epistola 24 ad JI{lIIzfatilllll MZ:l{l/c Script. lat. T(lIIl. LXXXIX. p. 525 GiJlp. 1111'. 
({lil. ~' . I8 C .]2 q.7 /'d; "rialberg i. p. II44') 

heft hij de verbintenis op als hij niet de pars COIlVt'rsa toe-
laat bij hem pacifice ct sine cOlltumdia Crcatoris te wonen. 
Het laatste geldt dan, als hij vrouw cn kindcrcn hindert in 
hunne godsdienstplichten (en dus ook als hij dc Christelijkc op-
voeding tegenstaat), of de pars conversa tot pcccatu1lt mortale 
brengt. lIet voortzettcn der polygamie door den man wordt als 
contu11le!ia Creatoris beschouwd, zood at steeds de eerste vrouw van 
een polygamist, die zich niet bekeert, het recht heeft gebruik te 
maken van het priv. Paulin. 1). 
Om te constateeren, dat de casus apostolicus van toepassing is, 
is noodig eene illterpellatio te richten tot de pars illftdelis na 
den doop van de pars C01lversa (tenzij met concessie van den 
paus), waarin de pars inftdelis wordt uitgenoodigd zich te bekeeren 
of althans pacifice ac sine contmlle/ia Creatoris met de pars con-
versa saam te woncn. Deze z'1zterpellatio moet geschieden door 
tusschenkomst van den ordinarius. Indien de pars inftdelt's zich 
niet wil bekeeren, maar wel Pllciftce ct siJle cOlltu11lelt'a C1'eatoris 
wenscht saam te wonen, is toch de pars ftdelis gerechtigd schei-
ding van tafel en bed te eischen (althans naar veler gevoelt::n). 
Ook kan de ordinarius in zulk een geval, indien hij het wcnschclijk 
oordeelt, scheiding bevelen. \Vaar zulk eene scheiding door den 
ordinarius bevolen wordt, mag, naar veler gevoelen, de pars COIl-
Vl'rsa weder in het huwelijk treden, doch nict dan na toestemming 
van den paus. N adat de illterpcllatio geschied is, wordt de 
pars illftddis zeker tijdsverloop gegund te antwoordcn 2). Als deze 
niet antwoordt, is permissie van den paus noodig, alvorens een 
nicuw huwelijk kan gcsloten worden. De finale huwelijksscheiding 
1) Acta ....... ."'·dis, 1889 90. 710/. 22. p. 745. ad dllbiulIl 2. Matrimonium 
valide contractum ante baptismum inter duos infideles potestne di solvi, 
quando, post baptismum unius, pars infidelis promittit quidem se non inquie-
tare mulierem baptizatam in professione christianitatis sed ille recusat dimitter~ 
alias uxores illegitimas, vel non vult promittere se servaturum leges Evangelii 
circa monogamiam? antwoordde het .... : ojfic . .lI Juli, n8b. ad 11icarilt1ll Ilpos-
/(>/. '\~ltal. S. agatur de uxore pagana alicuius pagani concubinarii, ([uae con· 
vertitur, tunc f:lcta interpellatione, si renuat converti, aut cohabitare, absqlle 
iniuria Creatoris ac proinde desinere a concubinatu, qui sine iniuria Creatoris 
certe haberi nequit, poterit lIti privilegio in favorem fidei concesso. Uit het ant· 
woord op het volgend dllbillm blijkt zelfs dat zij verplicht is in zulk een geval 
prat'htlbito SltpL'rioris ecr/t's:'asli(i iudicio, de gemeenschap te breken. 
2) Illd. A11. Rtv. IX p. 482 bevat een schrijven van /lissehop ])1'. Fl'IIlldty, 
apost. vicaris te Madras, aan het Gouvernement, waarin dit tijdsverloop gezegd 
wordt drie maanden te zijn. 
wordt geacht in te gaan op het oogenblik dat de pars co1tvcrsa 
het nieuwe huwelijk 'luit. Indien er bekeering intreedt van de 
ongeloovige partij vóór het tweedt: huwelijk gesloten is, is slechts 
scheiding van tafel en bed mogelijk. 
Tot zoover is alles doorzichtig en worden de huwelijksprincipia, 
waarvan men uitgaat, consequent doorgevoerd. Echter de prak-
tijk is ook Rome te machtig geweest. Het is toch duidelijk, dat 
het soms zeer gewenscht kan zijn, dat bij polygamische huwelijken 
de verbintenis niet met de eerste, maar met eene der volgende 
vrouwen wordt voortgezet, bv. als ééne dier volgende de moeder der 
kinderen is, of de meest geliefde, etc. Hoe rekbaar ook de easus 
apostolieus moge zijn, toch worden niet alle <Yevallen er door ge-
dekt. Reeds de macht van den ordinarius om in sommige ge-
vallen, zooals wij zagen, de samenwoning te verbieden, en de 
mogelijkheid, die dan geschapen wordt, 0111, l11et tusschenkomst 
van den paus, een nieuw huwelijk aan te gaan, zou hierin kunnen 
voorzien: alleen maar, zulk een verbod schijnt altijd te zien op 
het zieleheil van de pars CO/l'i.lcrsa of der kinderen, en dicnt 
'lechts, om, waar twijfel bestaat omtrent de oprechtheid van de 
pars illfidelis, de belangen van de jJar.)· fiddis te beschermen 1). 
Als dan ook de praktische moeilijkheden, die een consequent 
doorvoeren der theorie met zich brengt, zouden opgelost worden, 
dan was dit slechts mogelijk door eene zekere transactie van be-
ginselen. Zulk een transactie moet dan ook, naar het ons voor-
komt, gezien worden 111 die besluiten, waarin door dispen-
satie omtrent de illterpe!!atio het mogelijk werd gemaakt, 
het huwelijk met de eerste vrouw, als deze zich niet wil bekecren 
te verbreken en een nieuw huwelijk met een der andere vrouwen, 
resp. met een willekeurige vrouw, te sluiten 2). 
1) B"ludietus XIV IJ,' Syll. J)ioL'c. t. XIII, C;lI,p. r85: ne infideli conjuge in 
societatem thori consentiente, id mali sequatur, ut neophytlls ad vomitum 
redeat, ct in pristinas infidelitatis tenebras pro)abatllr. 
2) Aan de Bisschoppen en Apostolische \ïcarissen van Azië, Afrika en Ame-
rika, benevens aan de Praefecti missionum in die streken, is de bevoegdheid 
verleend, dispCIIsclIIdi cum (;mtilib/ls, d illfiddibus pll/ns /I.fOrt s habmtiblfs, ut 
post COll7ll!rstÎlIlt'lll, d Baptislll/lm quam L'.t · i/lis maluen/tt, si I'tiam ipsa Jidtlü 
fiat, ri'/illl'r/! possint, lIisi pril/lil 7/ol/lL'rit cOll7ll'rti. B"lIediclus XIV, f),' S)'II. 
/)1(1/'(. lib. XIII, c . .u, p. I95. Echter is altijd d,' mkrpdlati(l utrulIl 7,dit 
cCJn1,erti eiseh. Voor de Indiërs kan deze illlt'rpe!Ia/zil ten opzichte van pol}"-
gamische huwelijken volgens de bn~"is van Pius V (I57I) achterwege gelaten 
worden (Fl'yc, IJe Illpl'dimf1l/ü ct dispmsatûmibus lila/dm. No. 47.1. p . .167 (ol!. 
Bmt'dt/'tus XI V l/. p. I96,. En evenzoo, ten opzichte van alle huwelijken in bepaalde 
Er blijft dan nog slechts over de moeilijkheid, die zich voordoet, 
als de eerste wèl bereid is zich te bekeeren, en nochtans het ge-
wenscht is met een der andere vrouwen de verbintenis voort te 
zetten. Naar de bul van Paulus III (i 1549 p. Fefje, No. 472. 
p. 367), die veroorloofde, als de polygamist zich niet herinnerde. 
welke vrouw de eerste was, met een willekeurige vrouw te huwen, 
en het verlof van Urballus VIJl (r 1644. Feye, ad 486, Not. 4, 
p. 382), om de huwelijken in Paraguay alsfornicatioJles te beschou-
wen, wordt in zulk een geval allereerst onderzocht, of het een 
echt huwelijk is; zoo er echter geen çnkele instantie kan ge-
vonuen worden om aan het legitieme te twijfelen, moet het hu-
welijk met de eerste vrouw in stand worden gehouden. 1) 
moeilijke gevallen als de pars illJidelis niet kan bereikt worden, de illterpcllatio ge-
vaar zou opleveren, enz. volgens de brevis vanGrt'l;orius XIII (1585, Fl'ye, NO.1-74,P. 
j68.) in Angola, Aethiopië, Brazilië, en andere (Indische) streken; een besluit. 
dat op zichzelf niet tot andere streken en gevallen als waarvoor het geno-
men werd mag uitgebreid worden (Bcmdie/us XIV 1/. p. 186 en 195), 
maar ook toepasselijk is gemaakt bv. op China (')'Ilodus Su/eh/h'nsis 
18°3, rèye, No. 48/ p. 374), l'It QlIcbt'e (Ftyr, No. 483 in JÎlw p. 380). 
In de gevallen waarin de brt'vts van Pius Ven Gregorius XI I I van toepassing zijn, 
wordt geacht, dat het door omstandigheden zeer waarschijnlijk is, dat deparsinfidt'-
lis zich niet wil bekeeren (subrogandi in illius - seil. interpellationis-
locum aut extrajudieiales notitias, aut alias eircumstantias, et argumenta, quae 
suadent, improbabile omnino esse primum conjugem ad Christianam Religionem 
converti veIle. IJmedit:tus XIV ibid). Indien echter later blijkt, dat de pars 
illJide/is verhinderd was zijn wil te kennen te geven, of ook zelfs, toen het 
huwelijk van de andere partij gesloten werd, tot het Christendom bekeerd was, 
dan zal desniettegenstaande het nieuw gesloten huwelijk van die andere partij in 
kracht blijven. De canonisten strijden er over, of deze dispetlsatio ab intt'r-
pel/a/ione moet beschouwd worden als een dispt'llsatio S. Sedis hl 71i1lculo 
ma/rimollii coltsltmmati 110ft rati, of dat het slechts is eene declaratio iuris 
rit'vi/d, bestaande in eene nadere toepassing van de beginselen van 1 Cor. 7: 
12-15. Het laatste is het meest geaccrediteerde gevoelen. (Bc'Iedietlls X/1r, 
1/. p. 182-J95. Feye, cap. 30. ~ I. p. 534- 538). 
I) ;'èye, No. 483, p. 378. 
Archiep. Quebecen. hanc proposuit quacstionem: 
Ex illis difficultatibus quae in Amcrica obstant conversioni barbarorum, 
inter quos vigct polygamia, ea prae caeteris, ut longa experientia constat, 
praecipue val et, seil. quod usque nunc, juxta 1 I ex 29 articulis, quibus con-
stat Indultum extraordinarium Episcopis communicatum, Infideles plures habentes 
uxorcs tenentur, post conversionem et Baptismum, primam retinere si ipsa 
voluerit converti. Jam vero gravibus missionariorum rationibus perrnotus, et 
ut istorum Infidelium saluti efficaeius consulatur, enixe desidero novam erogari 
concessionem, cujus tenore eisdem Infidelibus plures uxores habentibus, et 
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stuitcn voor het Roomsche geloofsbesef ten slotte af op deze uit-
spraak der S. Sedes. Voor den Protestant heeft hij echter na-
tuurlijk niet meer waarde. dan dat hij vertolkt het gevoelen van 
ecn geleerd en bekwaam man, dat deze theoretisch zich vormde, 
toen de kwestie zelf praktisch niet aan de orde was (het ging 
immers blijkbaar slechts over incest 1). 
De brief luidt: 
Gaudemus in Domino, etc. Utrum pagani u. 'ores accipientes in 
secundo vel tertio vel ulteriori gradu sibi conjunctas. sic conjuncti 
debeant post conversionem suam insimul remanere vel ab invicem 
'cparari, edoceri pcr scriptum apostolicum postuiasti. uper quo 
fraternitati tuae taliter responclcmus, quod, quum sacramcntum 
conjugii apucl fideles et infideles e.'istat, quemadmodum ostendit 
apostolus dicens, "Si quis frater infidelem habet u.'orcm, et hacc 
cOllscntit habitarc cum eo, non illam cJimittat", et in praemissis gradibus 
a paganis quoacl eos matrimonium Iicite sit contractum, qui constitutio-
nibus canonicis non arctantur ("quid enim ad nos" sccundum apostolum 
cundem "de his quae foris sunt. judicare ?") in favorem praesertim Chris-
tianac religion is ct fidei, a cujus perceptione per u. 'ores se deseri timen-
tes, viri pos unt facile revocari. fidcles hujusmodi matrimonialiter copu-
lati libere possunt ct licite remanere conjuncti, quum per sacra-
mcntum non solvantur conjl1gia secJ crimina dimittantur. 
Ql1ia vero pagani circa plurcs insimul feminas affectum dividunt 
conjugalem, utrurn post conversioncm omnes, vel quam ex omnibus 
rctinerc valcant, non irnmerito dubitatur. Quia vel'o tam patriarclzae 
qual1l alii Jiesti viri a1ztl'legem pariter et post legem multas 1lxores illsimul 
Izabuissc Itglmtur, lIee eOJltrarium apparet in evallgdio vel lege praecep-
tum, neque pagalli subjlcilmtur eanollicis institutis post illventis, quemad-
modum est praemissum " videtur, quod mme etiam juxta ritum suumlidte 
eOlltralzant cum diversis, quonl1Jl eOl1jlmetioncs legitimas unda saeri bap. 
tismatis non dissolvit ct ita patriarclzarum exemplo adjidmt Clznstieoll-
versi }agalli e01ljugior1t11l pluralilale gaudebunt. Vcrurn absonum 
hoc videtur ct inimicum fidci Christianae, quurn ab initio l1na 
costa in unarn fcrninarn sit conversa, et scriptura divina testetur 
quod propt er hoc relinquet homo patrem ct matrem et adhaerebit 
uxori suac, ct cru nt duo in carne una; non dixit "tres vel plures" 
set! "duo"; nec dixit "adhaerebit l1xoribus" sed "uxori". Ulldt' 
La1lleclz, qln' pIttres SilllUl lIxores legitur Itabuisse, reprelzC1lditur 
in script1t1"is eo quod ipse primus reproballdam bigamiae speciem 
illtroduxit. Lied autem de ItlS 1101l qllat'sli:ris, voimies la'11ull tam 
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Ic qUlllll alios super lus etiam reddere ccrlions. cl quod tleritas prtlc-
vakat ja/sitati sillt' dubitatiollt, qua/ibel protl'stamur quod cc 
ulli l1nquam licuit insimul pll1res uxores habere, nisi cui fuit divina 
revdatione concessl1m, quae mos quandoque, interdum etiam fas 
cellsetur, per quam, sicut Jacob a mendacio, Israelitae a furto, et 
Samson ab homicidio, sic et patriarchae et alii vi ri justi, qui plures 
legllntur simul habuisse uxores, ab adulterio e. 'cusantur. Sane 
vcredica haec sententia probatur etiam de testimonio veritatis 
testantis in evangelio, "Ql1icl1nque dimiserit l1xorem suam msi 
ob fornicationem et aliam duxerit, moechatur", Si ergo uxore 
dimissa, duci et alia de jure non potest, forti us et ipsa reten ta ; 
per guod evidenter apparet, pluralitatem in utroque sexu, quum 
non ad imparia iudicentur, circa matrimonium reprobandam. , , . 
Qui autem secunc1um ritum ~mum legitimam repudiavit u. 'orem, 
<jUUI11 tale repudilll11 veritas in evangelio reprobaverit, nllllquam 
ca vivente licite poterit aliam, ctiam ad fidem Chl'Ïsti conversus 
habcre, nisi post conversiol1em ipsius, illa renuat cohabitare cum 
ipso, aut ctiamsi consentiat, non tamen absque contumclia creatoris, 
vel ut eum pertrahat ad mortale peccatum; in quo casu restituo-
nem petenti, quamvis de injusta spoliatione constaret, restitutio 
negaretur, quia secundum Apostolum frater aut soror non est in 
hlljusmodi subjectu ' servituti. Quod si conversum ad fidem et 
illa conversa sequatur, antcquam propter causas predictas legitimam 
iI\e ducat uxorem, eam recipe re compeIIetur. Quamvis quoque 
secundllm evangelicam veritatem qui duxerit dimi 'sam moechatllr, 
non tamen dimissor poterit objicere fornicationem dimissae pro eo, 
quod nupsit alii post repudium. nisi alias fuerit fornicata (Corp. 
lul'. Cmz. c. VIII, dl' divortiis X. IV. I9, edit. Fril'dberg 11 p. 723 
eJl 724)' 
\Ve zien hieruit, dat incest, volgens den pau , het huwelijk van 
iufiddes niet nietig maakt; en omdat die huwelijken niet als nietig 
kunnen beschouwd worden, mogen ze volgens den bekenden regel, 
dat door den doop geen huwelijken worden verbroken, doch slechts 
zondige verbintenissen worden weggenomen, niet verbroken worden. 
Immers ook de 1Ilatrimom'a illfide/ium zijn volgens het natuurrecht 
naar de Roomschc zienswijze onverbreekbaar, behalve, generaal 
gesproken, in het geval van het prt'vi/egium Paulimml, Vandaar 
dan ook, dat volgens de uitspraak van den paus zelfs huwelijken, 
die door scheiding in den tijd der ongeloovigheid tot een 
einde zijn gebracht. nog als in wezen voortbestaande worden be-
schouwd en behandeld. Dat voor de inceste huwelijken der ollge-
loovigen geen nietigheid wordt aangenomen loopt parallel met het toe-
staan van dispensatie door de Roomsche kerk ten opzichte dier huwe-
lijken bij geloovigen. Immers de graden van verwantschap, in Leviticus 
18 genoemd, worden geacht niet door de lex naturalis te zijn 
voorgeschreven, behalve de primus gradus c01lsanguinitatis tam in 
recta quam in traversa lt'nM en de primus gradus af.finitatis iJl 
recta lt'nea 1). 
De graden van bloedverwantschap zijn dus, gelijk ze onder het 
Oude Testament door ius dt'viumll posttivlt1Jl legis veteris waren 
vastgesteld, nt! onder het Nieuwe Testament vastgesteld door de 
kerk, en gelden derhalve den heidenen niet, qui cOllstitUti01Zibus 
callollicis non arctalltur 2). 
Ten opzichte van de polygamie gevoelt de paus moeilijkheid. 
Met een beroep op de Oud-Testamentische polygamie en het 
ontbreken van een bepaald verbod in het Nieuwe en Oude Tes-
tament, zou men kunnen meenen, dat de polygamisten na den 
doop hunne verbintenissen zouden mogen voortzetten, daar deze 
toch volgens hunne wetten legitieme verbintenissen waren, 
de canonische wet op hen niet van toepassing is en wettige huwe-
lijksverbintenissen door den doop niet worden verbroken. 
Maar dit is geheel in strijd met de Christelijke belijdenis, daar 
toch volgens haar de oorspronkelijke huwelijksinzetting streng 
monogaam is. Zonder eenige aarzeling zegt de paus, dat nooit 
iemand rechtens meer dan ééne vrouw heeft kunnen hebben dan 
dit! door goddelijke dispensatie er toe gemachtigd was. De waar-
heid er van kan ook bewezen worden uit het getuigenis van 
Christus zelf. 
Niettegenstaande de paus zoo uitdrukkelijk zegt, dat het nooit 
iemand heeft vrijgestaan meer dan éélle vrouw te hebben, dan 
die er door goddelijke dispensatie toe gemachtigd was, zou men 
toch nog met het oog op de wijze, waarop het dubium in het 
midden wordt gebracht, eraan kunnen twijfelen, of de paus wel 
de polygamische verbintenis als irritam ab illz'to beschouwt, en 
of hij niet slechts wil zeggen, dat, omdat de polygamie zoo zeer 
1) Bellamzinlts, dc Controv. Tom. 11 de Matrimom'i Sacralll. Lib. I, cap. 27 
t:II 28. 




Zulk een di~pensatie, hetzij alleen geldende voor het Joodsche 
volk, hetzij ook naar hun voorbeeld voor cle heidensche volken, 
is echter door Christus afgeschaft, die het huwelijk tot de vol-
komenheid bedoeld bij de oor~pronkclijke instelling terugriep, waarom 
na Christus alle polygamie ook onder de heidenen ongeoorloofd 
en nietig is te achten. Eene minderheid van Roomsche theologen 
acht haar noch door cle lex dil/illa llaturaltS, noch door de It'X 
dil/illa posità'a der gocldelijke instelling ab oluut uitgesloten, doch 
b~roept zich voor de nietigheid der polygamie onder de heidenen 
uitsluitend op de lex cvallgdica, die dan geacht wordt ook de 
heidenen te verplichten. 
TIlomas Aqui1las schijnt de eerste te zijn, die deze theorie in 
hoofdtrekken ons biedt 1). Daar men bij de lateren die Thomis-
tische theorie telkens weer terugvindt, alleen iets meer uitgewerkt 
of in onderdeelen gewijzirrd, zal het het beste zijn met breed citaat 
aan te toonen, hoc Thomas haar opstelt. 
Est ill Ilomilliblls kx qllat'dam Ilaturalis, zoo zegt hij,participatio 
'lIide/icd kgis tlL'tl'rlltll', St'CIIIldlt1ll qua11l bOJlltlll ct maluIlt discer-
IlUllt. \-\'ij hebben een IUJJlell ratiollis natIIralis quo disct'rllimus 
quid sit bOllllJJl d quid JJ/l1lzflll. quod pertilld ad lIatliralelJl It'gt'lJl2). 
:\lcn kan in deze natuurwet tweeërlei wetten onder 'cheiden : 
1°. bevat zij zekere prillciPia c01ll1llunia L't illdt'lIlollstrabilia, de 
prat'cl'jJta Il'gis natlira/is in ergeren zin. 
2°. houdt zij in gevolgtrekkingen, die uit deze principia voort-
vloeien, natuurwetten van den tweeden rang a. h. W., gevolg-
trekkingen, die niet altijd dezelfde kunnen zijn, maar naar om-
standigheden zich wijzigen, en juist omdat zij door de rede uit 
de eerste natuurwetten getrokken, niet altijd zuiver gekend worden8), 
Tegen die eerste natuurwetten strijdt de polyandrie, omd::tt bij 
haar het eerste docl van het huwelijk: het verwekken en op-
voeden van het kroost, wordt onmogelijk gemaakt; daarom is 
ook nooit volgens eenige menschelijke wetgeving polyandrie ge-
I) cf. Frdst'll 11. p . .166, 
~) SUII/m. 7ïu(ll. P,.illl. Scclflldll/' qllal'st. (P, art. 2. 
3) ibid. qUflcst. 94. tlrt. 4, CO~CLUSlO. 
Vna est apud omnes lex naturae quo ad prima principia communia apud 
omnes, et secundum Tcctitudinem et notitiam, quanquam quo ad propria ali-




Juist omdat nu de wet der monogamie behoort tot die tweede 
soort natuurwetten kan zij, in speciale omstandigheden, terwille 
van een hooger doel wijken; het is immers de eigenaardigheid van 
die tweede soort natuurgeboden, dat zij voor verandering vatbaar 
zijn 1). 
guae sunt in operabilibus, sicut communes conceptiones in speculatiuis. Si 
au tem sit incompetens fini secundario quocunque modo, aut etiam principali, 
vt faciens difficilem vel minus congruam peruentionem ad ipsum, prohibetur 
non quidem primis praeceptis legis naturae, sed secundis, quae ex primis 
deriuantur; sicut conclusiones in speculatiuis ex principiis per se notis fidem 
habent, et sic dicta actio contra legem naturae esse dicitur. Matrimonium 
ergo habet pro fine principali prolis procreationem et educationem, qui quidem 
fin is competit homini secundum naturam sui gene ris : vinde et aliis animalibus 
est conueniens: vt dicitur in 8. Ethicorum et sic bonum matrimonij assig-
natur prol es, sed pro fine secundario, vt dicit Philosophus, babet in hominibus 
solum communicationem operum, quae su nt necessaria in vita, et secundum 
hoc fidem sibi inuicem debent, quae est vnum de bonis matrimonij. Habet 
vlterius alium finem, in guantum in fidelibus est, scilicet significationem Christi 
et Ecclesiae, et sic bonum matrimonij dicitur sacramenturn. Vnde primus 
linis respondet matrimonio hominis, in quantum est animal, secundus in quan-
turn est homo, tertius in quantum est fidelis. Pluralitas ergo vxorum, neque 
totaliter tollit, neque aliqualiter impedit primum finem, cum vnus vir sufficiat 
pluribus vxoribus foecundandis et educandis filiis ex eis natis. Sed secundum 
finem et si non totaliter tollit, tamen multurn impedit, eo quod non facile 
potest eSie pax in familia, vbi vni viro plures vxores iunguntur, cum non 
possit vnus vir sufficere ad satisfaciendum pluribus vxoribus ad votum: quia 
communicatio plurium in vno officio causat !item, sicut figuli conrixantur 
ad inuicem et similiter plures vxores vnius viri. Tertium autem finem tota-
liter tollit, eo quod sicut Christus est vnus, ita et Ecclesia vna: et ideo patet 
ex dictis, quod pluralitas vxorum quodammodo est contra Ie gem naturae, et 
quodammodo non. 
Dat de polygamie in zeker opzicht strijdt met de natuurwet, werkt hij in de 
.~itmlll. Philos. Lib. /1/. c. J24. nader uit door te wijzen op de vogels op de 
ondergeschikte positie van de vrouw (meer slavin dan geliefde wederhelft), op 
de huiselijke twisten. 
1) cf. Prima st'Clmdfu qUiltS!. 94. ilrt . .s til corp. 
Alio modo potest intelligi mutatio legis naturalis per modum subtractionis : 
vt sciliret aliquid desinat esse de lege naturali quod prius fuit secundum legem 
naturalem: et sic quantum ad prima principia legis naturae, lex naturae est 
omnino immutabilis. Quantum autem ad secunda praecepta, quae diximus 
esse quasi quasdam proprias conclusiones propinquas primis principiis, sic 
lex naturalis non immutatur, quin vt in pluribus sit rectum semper quod Ie.' 
naturalis habet. potest tamen mutari et in aliquo particulari et in paucioribus 
propter aliquas speciales causas impedientes obseruantiam talium praeceptorum, 
vt supra dictum est. 
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Onder het Oude Testament waren zulke speciale omstandig-
heden, zoo'n hooger doel, aanwezig, en dus week toen de wet 
der polygamie en was veelwijverij geoorloofd I). 
Er is daartoe eene goddelijke dispensatie aan de patriarchen 
gegeven door innerlijke inspiratie en door hun voorbeeld tot het 
volk uitgebreid 2). 
Het verwekken van kroost tot Gods dienst wordt speciaal als 
reden der dispensatie opgegeven3). 
Vandaar dan ook, dat de dispensatie, die bij echtscheiding 
onder het Oude Testament is aan te nemen, hetzij men haar 
bloot als ontheffing van straf, hetzij als volle permissk laat 
gelden·), een wezenlijk ander karakter draagt dan de dispensatie 
omtrent polygamie 6). 
1) .\ilppi. fjllafst. 65. llt·l. :I. in ((}yp.: De patriarchen en anderen haddendis-
pensatio van de natuurwet, eo tempore, quo oportebat praedictum naturae 
praeceptum praetermitti vt maior esset multiplicatio prolis ad cultum Dei 
educandae. Semper enim principalior finis magis obseruandus est quam secun-
darius. Vnde cum bonum prolis sit principalis matrimonij finis, vbi proJis 
multiplicatio necessaria erat, debet negligi ad tempus impedimenturn, quod 
posset in secundariis fini bus euenire, ad quod remonuendum praeceptum 
prohibens pluralitatem vxorum ordinatur: vt ex dictis patet. 
') cf. vorige noot.; en suppl. qual'st. 65. art. :I. ad .1. 
Dicendum, quod qua lis est lex, talis debet esse dispensatio legis: et quia 
lex naturae est cordibus impressa, non oportuit dispensationem eorum quac 
ad legem naturae pertinent, lege scripta dari, sed per internam dispensationem 
tieri. 
~) ibid. ad 5. 
Dicendum, quod proles, secundum quod est bonum matrimonij, includit fidem 
ad Deum seruandam, quia secundum quod proles, expectalur ad cultum Dei 
educanda, ponitur matrimonij bonum. Fides autem ad Deum seruanda est 
potior quam fides vxori, Cjuae ponitur bonum matrimonij, et quam signifi-
catio quae pertinet ad sacramentum, quia signiticatio ad fidei cognitioncm 
ordinatur; et ideo non est inconueniens, si propter bonum prolis, aliquid 
detrahitur aliis duobus bonis, nec tamen omnino tolluntur, Cjuia et fides 
manet ad plures, et sacramentum aliquo modo: quia quamuis non significa-
retur coniunctio Christi ad Ecclesiam inquantum est vna, ignificatur tamen 
distinctio graduum in Ecclesia per pluralitatem vxorutn, quae quidem non 
solum est in Ecclesia militante, sed etiam triumphante. 
4) .'>ilppi. quacsl. 67. ayt . .1. iJl COYp. 
'J ibid. ad 5. 
Dicendum, Cjuod a:iquod bonum potest intermitti dupliciter. Vno modo 
propter aliquod maius bonum consequendum, et tunc intermissio ilIius boni ex 
ordine ad maius bonum accipit honestatem: sicut intermittebatur singularitas 
v.·oris honestae a Jacob propter bonum prolis. Aho modo bonum aliquod 

natuurwetten van zulk ecn aard zijn, dat zij 111 sommige gevallen van 
den gewonen loop der omstandigheden afhankelijk door menschen 
gewijzigd worden, als niet immer doch meestal geldcnd, terwijl 
andere, - waaronder de wet der monogamie - zulk een karak-
ter hebben, dat zij steeds gelden en slechts door een goddelijkc 
verbreking van de gewonc natuurorde kunnen opgeheven worden 1). 
De dispensatie omtrent de polygamie houdt dus als het ware het 
midden tusschen gewone dispensatie omtrent de natuurgeboden 
van den tweeden rang en die zeer bijzondere dispensatie omtrent 
de natuurwetten van den eersten rang, in zooverre zij met de 
eerste gemeen heeft, dat zij niet slechts in zeer enkele gevallen 
ter wille van één bepaald goddelijk doel wordt gegeven2), met 
I) .""lIjJpl. quat'st. 67 art. 3 iJl c(lrp. 
Respondeo dicendum quod dispensatie in praeceplÎs praecipue quae !tunt 
aliquo modo legis naturae est sicut mutatio cursus naturalis rei, qui quidem 
mutari duplidter potest. Vno modo ex aliqua causa naturali per quam alia 
causa naturalis impeditur a cursu suo; SiCtlt est in omnibus quae in minori 
parte casualiter accidllnt in natura: sed per hunc modum non variatul' cursus 
rerum naturaJium quae sunt semper, sed quae sunt frequenter. AHo modo 
per causam pcnitus supernaturalem: sicut in miraculis aecidit. Sed hoc modo 
potest mutari cursus naturalis : non solum 'lui est ordinatus, vt sit frequenter; 
sed qui est ordinatus etiam vt sit semper: vt patet in statione solis tempore 
losuae, et reditu ei us tempore Ezechiae, et de ec1ipsi miraculosa tempore 
passionis Christi. Haec etiam est ratio dispensationis in praeceptis legis naturae, 
quando est in causis inferioribus et sic dispensatio cadere potest supra secunda 
praeeepla legis naturac, non autem supra prima, quia iIla sunt quasi semper 
exi~tentia, ut dictum est, quaest. 65, art. I, de pluralitate uxorum et huil1s-
modi. 
") De plaats van de vorige noot gaat aldus voort: 
Aliquando autem est tantum in causis superioribus, et tune potest dispen-
satio esse diuinitus, etiam contra prima praecepta legis naturae, ratione ali-
cuius mysterii diuini significandi vel ostendendi: sicut patet de dispensatil10 
praecepto Abrahae facto de occisione filij innocentis. Tales autem dispensa-
tiones non fiunt communiter ad om nes, sed ad alias singulares personas, sic\.It 
etiam in miraculis accidit. 
Van zulk een aard moet de dispensatie ten opzichte van Hosea opgevat 
worden. ibid. ad. 2. coll. qllf1('st. 6,f. lwl. ,f. ook cf. Prim .. ~,·o" q//f1l'St 94. 
art. ,f. ad 3. 
Het concubinaat der patriarchen wordt als een echt huwelijk opgevat, en de 
dispensatie te dien opzichte is dus gelijksoortig met die omtrent polygamie. 
SlIppl. qllat'St. 6,f. art.,f. in corp. Sicut enim ex dietis patet, concubitus cum 
ea quae non est matrimonio iuncta, non est conueniens actus ad bonum prolis, 
quocl est principalis finis matrimonij: et ideo est contra praecepta legis naturae, 
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Zij wordt blijkbaar niet opgevat als een afzonderlijk ius divi-
mmz positi'ü1t1ll1). 
Deze institutie in het paradijs moge na den val niet meer van 
volle kracht zijn, voor zooverre door de zonde een toestand is 
geschapen, waardoor de bovenbedoelde omstandigheden zich 
konden voordoen, waaronder de dz'spensatio Dei intrad2): na Chris-
tus, die het menschclijk geslacht tot een staat van vernieuwing 
opvoerde, heeft zij echter volstrekte geldigheid3). 
matrimonium est huiusmodi, vt ex dictis patet: ergo non debuit institui, luidt 
het antwoord: dicendum, quod iIla quae in communi sun t, de iure naturali 
indigent institutione quantum ad eorum determinationem, quae diuersimode 
competit secundum diuersos status j sicut de iure naturali est quod male-
ficia puniantur, sed talis poena taH culpae apponitur per determinationem iuris 
positiui . • ~ilppl. quaest. 42. m't. 2. ad 2. 
I) De tijd vóór Mozes wordt toch genoemd tempus lq;is IW/lwm', ibid. ill corjlo1't~, 
Thomas spreekt trouwens in het algemeen over geen andere la: dh/iJ/Cl 
positiva dan de Mozaïsche en de Christelijke cf. I'rim. s,·c. q/ta<'st 9I. llrt. 5. 
Alleen schijnt hij er in Slippl. qua!'s!. 65. art. J. ad 1-. even op te doelen: di-
cendum, quod ius naturale multipliciter accipitur Primo enim aliquod ius dicitul' 
natUl'ale ex principio, quia a natura est inditum: et sic definit Tullius in 2. 
Rheto. dicens. lus naturale est non quod opinio genuit, sed quod lex quaedam 
innata inseruit. Et quia in rebus naturalibus clicuntur aliqui motus naturales, 
non quia sint ex principio extrinseco: sed quia sunt a principio superiori ma-
nente. (Sicut motus qui in elementis ex impressione corporum coelestium, 
naturales diculltur, vt Commentator clicit in tertio de Coelo et Mundo) ideo ea 
qllae sunt de jure diuino, dicuntur esse de iure naturali, cum sint ex impl'es-
sione et inf\lsione superioris principij, scilicet Dei: et sic accipitur ab Isidoro, q ui. 
dicitqllod ius naturale est, quod in lege et in Ellangelio continetur ..... . 
(pluralitas uxorum) est tamen contra ius naturale secundo modo acceptum 
quia jure diuino prohibetur: et etiam contra ius natLlrale primo modo acceptum, 
vt ex dictis patet: quia natura dictat hoc cuiJibet animali secundum modum 
conuenientem speciei suae. Vnde etiam quaedam animalia in quibus ad edu-
cationem prolis requiritur sollicitudo vtriusque scilicet maris et foeminae natu-
raJi instinctu seruant coniunctionem vnills ad vnllm, sicut patet in tu rture el 
collImba. 
2) cf. 5ifppl. (ju,ll'sl 65. 111't. J. ad 6. 
") Supjli. Qll1wst. 67. m'l. J. objl'dio J. 
Videtllr quod inseparabilitas vxoris non sil de lege naturae. Lex enim 
naturae communis est apud om nes : sed nulla lege praeter Jegem Christi fuit 
prohibitum vxorem dimittere : ergo inseparabilitas vxoris non est de lege 
natlll'ae j Ad primum ergo dicenclum, quod sol a lex Christi ad perfectum hu-
manum genus adduxitj reclucens in statum nouitatis naturae. Vnde Cl in 
lege Moysis et in legibus humanis non potuit toWm auferri quod contra legem. 
nature erat, hoc enim soli legi Spiritus et vitae reseruatum est. 
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De natuurwet is eene /ex divt'lla praeceptiva in den vollen zin 
van het woord l ). 
Zij verbiedt niet slechts sommige handelingen, maar maakt ze 
ook nietig, als ze geschied zijn, in twee gevallen: 
1 0 qualldo actus prollibetur t"ure llaturae ob defectu11t potcstatis vel 
ob 11lattn"a1! z'tzcapacitatclll. 
2° quando actus prolu'betur propter indecl!ntiam vel turjJitudilll!lIl 
t"1l 11latcrt"a eius t"nv/!7ltam, qualtlio tm-pÜudo durat in ijJso t? ffectzt vel, 
ut luristae loq1l1wtur. quaJldo habct causam perjJctuam. 
Ten opzichte der polygamie zijn we (als op huwclijksgebied in 
het algemcen) op het terrein der mcnschelijkc contracten, waar-
van geldt. dat de geboden der ll'x naturae ex larte materiac eenc 
zekere lIzutabilitas hebben 2). 
Ecn huwelijk, gesloten met eene tweede vrouw, terwijl de eerste 
nog leeft, is volgens het natuurrecht 1ltCtig', omdat de man niet 
tweemaal zichzelf kan geven3). Geen menschelijke macht, 
zelfs niet de paus, kan van die natuurwet dispcnseeren4). 
Maar wel kan God, als aller Opperheer, die als Schepper 
der natuur ook de voortplanting beheerscht, juist omdat 
de lex naturae ex parte material' hier zekere wijziging 
toelaat, de wijze van overgave des lichaams veranderen, en zoo 
et eius potestate, licite fieri non possint, ideo vt intelligatur quomodo hoc 
fiat, et cur illa non sit, nec appelletur dispensatio: oportet distinguere in Deo 
varias rationes. Est enim supremus legislatorj vnde habet, vt possit noua, 
et varia praecepta imponere: est etiam supremus Dominus, qui potest dominia 
mutare, vel concedere j est item supremus iudex qui poterst punire, vel vni· 
cuique reddere quod ei debetur. Dispensatio ergo proprie pertinet ad Deum 
sub prima consideratione, quin eiusdem potestatis est tollere, et concedere 
legem: itaque vt intelligatur Deus dispensnre, oportet, vt vtendo solo illa 
iurisdictione, et non adiungendo potestatem dominatiuam per quam res ipsas 
immutet, licere faciat, quod anten non licebat. Nam si per dominium suum 
mutet humanum, hoc non erit dispensnre, sed tollere materiam legis, vt ex 
superioribus constat. Quoties ergo Deus facit Iicitum actum qui iure naturae 
videbatur prohibitus, nunquam id facit vt puru~ legislator, sed vtendo alia 
potestate, et ideo non dispensat. 
1) Iib. 11, c. 6. 
2) Lib. 11, c. IS, 28, ((lil. c. I4, 7. 
a) Lib. f l, C. I2, "': Hoc ostendit exemplum illud de seclIndo matrimonio 
et in vniuersum de donatione eiusdem rei facta post priorem validam, er per-
manen tem : est enim nulla, quia ille, qui secundo don at, vel tradit, iam non 
habel potestatem in talem rem. 
4) LtÖ. ! I, c. I4, 2.1. 

J kt IS duidelijk, dat bij de wijze, waarop 511arez de theorie 
voorstelt, men de onder~cheiding van tweeërlei natuurwetten minder 
noodig heeft ter verklaring van de dispensatie omtrent polygamie. 
Hoewel hij toch de onderscheiding zeer wel kent, zelfs drieërlei 
natuurwetten aanneemt. I) acht hij ze alle drie absoluut bindend, en 
immlltari potest, quomodo nos supra explicuimus legem praescriptionis. In 
aftirmatiuis autem, quando per homines possunt immutari circumstantiae, quae 
inducebant necessitatem operandi, vel quando possunt homincs grauius prae-
ceptum ill1ponere. Vt si Rex praecipiat filio non succurrere parenti extreme 
indigenti, vt subueniat reipubIicae periclitanti. Deus autem ob singuIarell1 
excellentiall1 potest, ljuanc!o vult, vti absoIuta potestate, et dominio. Vnde 
etiam intelli itur ratio, ob quam non in omnibus praec ptis negatius potest 
talis mutatio fieri per homines ex parte materiae in quibus potest fieri a Deo, 
vt vcrbi gratia, in praecepto non fornicandi, quia nimirum non habet homo 
ilJam potestatem in pcrsonam foeminae, t[uam habet Deus, vt possit alteri 
tradere in suam prout voluerit, et ideo etiam potuerunt leges humanae per 
vsucapionem mutare dominia vxorUI11. Et ita stante lege humana potest desi-
nere esse furtum, quod antea fuisset, non tarnen potest desinere esse adul-
terium, qllod per se tale existit. 
Het willekeurige vau heel de theorie van de lex Ilflillf'lllis zonder meer, schijnt 
wel klaar aan den dag te treden, waar Sllarez antwoordt op het dubirw/: de dis-
pensatione in matrimonio rato [non consummato] quod sllpponimus esse disso-
lubile dispensatione l'ontificis, cum tarnen iure naturae indissolubile sit. 
Het antwoord luidt: etiam ibi obligationi natumli substernitur contract us 
humanus, ralione cuius potest in iIlo dispensari, Quod si instes; quia lex 
naturalis praecipit, vt vincullllu iJlud sit indissolubile. Rcspondeo, non ita hoc 
praccipcre naturalem legem, vt absolute sit intrinsea malurn, contractum 
illvm dissolui: nam hoc non ostenditur sufficienter ex principiis naturalibus, 
sed solum vt dissolui non possit priuata auctoritate, et voluntate contrahen-
tium, quia tal is dissolutio non fit sine aliquo praeiudicio communitatis, seu 
ipsius naturae conseruandae, cui per tale vinculum fuit aliquo modo ius acqui-
situm, et ideo dissolui non potest priuata auctoritate: contra quam naturalem 
legem non fit, quando dispensalur auctoritate publica, et ita nulla dispensatio 
in proprio iure naturaJi praeceptiuo ibi interucnit. Quod autcm id fieri possit 
auctoritate publica, non est contrariurn, imo consentaneum ipsi naturae; quia 
natura ipsa (vt sic dicam) potest cedere iuri suo propter aliud bonum maius, 
quod in suum etiam commodum redundat. Et quia administratio eorum iurium 
quae ad commune bonum naturae pertinent, commissa est potestati gerenti 
curam rei publicae, ideo non est contra naturale ius, quod talis actus auctOTÎ-
tate publica dissoluatur. Lib. 11, c. 14, 20. 
Hier wordt dus volstrekt niet gereflecteerd, als in e. 15, z8, op den Auctor 
llflll,rlll', maar de zorg voor die naturae cui pt'" lale ,JiIlCIl/1l111 fuit aliquo modI' 
ius acquiszlltm, opgedragen aan de audoritas publicae cui admbtislralio eo,.,~m 
iurum, lJuae ad cmnlllUlle bOllum llaturae pertinmt, ,'ofmnissa est. 




lex 11ova, waardoor het huwelijk tot een s.lcrament werd opge-
voerd, en als zoodanig tot absolute onverbreekbaarheid gebracht. 
De lex nova toch achten velen niet op de heidenen toepasselijk!). 
Er zijn er echter ook, waaronder niemand minder dan Perro1le, 
die de polygamie noch door de lex 1laturalis, noch door de god-
delijke instelling absoluut verboden achten. Zij behoeven derhalve 
geen goddelijke dispensatie aan te nemen om de polygamie onder 
het Oude Testament verstaanbaar te maken. Zij achten haar 
echter door de lex nova uitgesloten, die ze althans in dit opzicht 
ook op de heidenen toepasselijk maken 2). 
1) -"allche::, /I. lib. VII, disp. 80, I4: Caeterum iam in lege Euangelica 
eiusmodi dispensatie cassata est a Christo Seruatore nostro, quando .lfatlll. I9. 
reduxit matr. ad primaeuum staturn, in quo vnica vxor licebat (vt. 11. I 
probauimus.) Quare nullis fidelibus nec infidelibus licita est hodie polygamia, 
et dum infideles bapti ma susceperint, cogendi sunt ad primam v. 'orem legiti-
mam redire, separandique sunt ab aliis matrimonii ea super tite initis. tan-
quam ab omnino irritis. Quod expresse decidit Innoc. 111. t". GfludfJIIIIS, d,' dim"./. 
Quia lege naturali, qua omnes etiam infideles obstringuntur, id matr. erat 
irritum: et ex sola Dei dispensatione valebat (vt constat C.· dictis JllIJ/l. 8, et I2.) 
Cassata ergo dispensatione per Christurn, iam matr. illud manebit in terminis 
iuris naturae irriturn. Itaque [non?] aio esse irritum respectu infidelium, propter 
legcm positiuam Christi: ca enim non obligat infideles ante susceptum bap-
tisma: sed propter ius diuinum naturaie id irritans, ad quod subIata dbpen-
sationc per Christurn, reductum est matrimonium. 
BdlllYlIlillltS, lt .... praetcrea si solo iure Evangelico positivo, non autem iure 
naturali prohibita essetpolygamia liceret hoc tempore infidelibus plures uxores ha-
bere: neque enim illi tenentur particularibus legibus Evangelii, antequam Christiani 
riant. At post Christi adventurn, et pra 'dicationem omnibus hominibus illicitaest, 
est polygamia, ut ex co patet, quod si inlidelis polygamus ad Baprismum veniat 
cogitur dimittere u.·ores omnes, praeter primam; quia iudicat Ecclesia solum con ui-
gium cum prima verum esse matrimonium, ut patet e.' cap. Gaudemus de divorl. 
Men is het er echter niet over eens of de /,'x 1107/a op zichzelf de heidenen 
verplicht. SttflYC:: wijdt er een hoofdstuk aan en acht van wel, daar toch de 
pYolllll~l{tlli(J dezer wet door de evangelieprediking der apostelen voldoende 
moet geacht worden, om de geheele wereld door haar te binden cf. Il. lib . • \~ c. 4. 
2) !'I'I'YOJll!, lt. 111, p. 6I: ecclesia numquam ut legitimas u.ores eas habet 
mulieres quae post primam ducuntur. Etenim ipsi etiam infideles lege divina 
tenentur adeoque, quidquid censendum sit de nalurae lege, aut de iure divino 
ante Evangelium, cum certurn sit ex lege evangelica omnino abolitam, ac 
prorsus prohibitam fuisse polygamiam, profecto nee ipsi intideles absque 
piaculo iam possunt plures ducere uxores. Quocirca etsi ex ignorantia hac in 
consuetudine aliquo modo excusari possint, cum nondum eis Ie.' evangelica 
promulgata est, tarnen cum ipsis Evangelium est perspecturn, eo ipso plures 
UXOres retinere non possunt, adeoque coguntur eas deserere cum religionem 
christianam profitentur, ut plurics declaraturn est aromanis pontificibus. 
4 
5° 
'Î 4. Huwelijkswetgeving onder ongeloovigen. 
De strijd, die onder de Roomsche theologen gevoerd wordt om-
trent het recht van den magistraat in de niet-Chistelijke wereld 
wetten uit te vaardigen, welke het vinculum matri11l01ziz' raken (de 
potestas statumdz' z'mpedt"menta dirimt:lltia pro matrimomïs t"nfidelium), 
doet ons, waar het ten opzichte van de al of niet princlpieele 
nietigheid van het polygamisch huwelijk in den grond der zaak 
gaat over de verhouding van het positieve recht tot den echt, 
een dieperen blik slaan op het behandelde Roomsche standpunt. 
Eenstemmig is men het hierover eens, dat voor zoover de men-
schelijke wetgeving in strijd komt met bepaalde geboden van het 
ius naturale of divimn'1Z, zij van alle kracht beroofd is. Het ius 
naturale toch wordt geacht het fundament der menschelijke wet-
geving te zijn. Dit geldt dus met betrekking tot de unitas en de 
illdissolubilitas matrillloniz', benevens ten opzichte van de aller-
nauwste bloed- en aanverwantschap. \Vaar echter het ius llaturale 
nadere bepaling vereischt, zijn de meeningen verschillend of de 
overheid ten opzichte van huwelijken der ongeloovigen wetten 
kan maken, die het villculum matrimOllii raken. Dat de overheid 
dit niet kan ten opzichte der huwelijken van geloovigen, maar 
dat de macht hierin voor de kerk gereserveerd is, is bekend. 
Ook is men het hierover in het algemeen eens, dat de kerkelijke 
wetgeving niet geldt voor huwelijken der ongeloovigen, zelfs niet 
wanneer deze (hetzij beide partijen, hetzij een van de partijen) 
tot het Christendom bekeerd worden 1). Eenstemmigheid heerscht 
ook hierin, dat de overheid ten opzichte der huwelijken in 
het algemeen (zoowcl van Christenen als van ongeloovigen) 
wetten kan maken, die sommige huwelijken verbieden, bestraffen, 
hun den effectus civilis kan onthouden. Het verschil loopt er 
slechts over, of de wetgeving der overheid het vàzculum lIlaritale 
kan raken, kan maken dat het huwelijkscontract, in gevallen waar 
geen bepaald goddelijk of natuurgebod van toepassing is, geldig 
of nietig is in wezen, en dus voor God en de conscientie, en 
dies voor de kerk. 
I) Zie o.a. het aangehaalde cap. de divortiis van bmocmlius I/lj niet altijd 
heeft men zich hieraan echter gehouden; cf. het ,'ollciliulIl Hmallltllz van 1583 
bij I'errone, 11. 1I, p . .1.12. 
SI 
Thomas schijnt dit wel te achten. Hij zegt toch uitdrukkelijk 
dat het huwelijk in zeker opzicht statuztur lege civili, en stelt 
daarmede de lex cim'lis op eene lijn met de lex naturalis en de 
le.-r ccc/esiastica ten opzichte der geldigheid, en hij schijnt schei-
dende huwelijksbeletselen te erkennen, die door de ongeloovige 
overheid zijn vastgesteld, hoewel hij voor het Christelijk huwelijk 
uitdrukkelijk de kerkelijke sanctie eischt 1). 
1) .~itppl. quaesl. 50. l/rt. unie. dubium 4: IIlegitimum dicitur quod est contra 
legem: sed huiusmodi impedimenta, quae in matrimonio a5signantur, non sunt 
contra legem naturae, quia non similiter inueniuntur in quolibet statu humani 
generis : plures enim gradus consanguinitatis inueniuntur esse prohibiti vno 
tempore, quam alio. Lex autem humana non potest.(vt dicitur) matrimonio impedi-
menta praestare, quia matrimonium non est ex institutione humana, sed 
diuina; sicut et alia sacramenta: ergo matrimonio non debent aliqua impedi-
menta assignari, quae faciant personas illegitimas ad contrahendum. 
Daarop luidt het antwoord: dicendum, quod personae ilJegitimae ad matri-
monium contrahendum dicuntur ex eo, quod sunt contra legem, qua matri-
monium statuitur. Matrimonium au tem, inquantum est in officium naturae, statuitur 
lege naturae: inquantum est sacramenturn, statuitur iure diuino: inquantum 
est in officium communitatis, statuitur lege eiuili. Et ideo ex qualibet dictarum 
legum potest aliqua persona effici ad matrimonium iIIegitima.-
.~iI1l1ma philos. lib. 4. (. 78: Considerandum quod, quando aliquid ad diver-
sos fines ordinatur, indiget habere diversa dirigentia in finem, quia finis est 
proportionatus agenti. Generatio autem humana ad mul ta ordinatur, seil. ad 
perpetuitatem speciei et ad perpetuitatem alicuius boni politici, put:;. populi in 
aliqua eivitate, ordinatur etiam ad perpetuitatem Ecclesiae, quae in colJectione 
fidelium consistit. Unde oportet, quod huiusmodi generatio a diversis dirigatur. 
In quantum enim est ordinata ad bonum naturae, quod est perpetuitas speciei 
dirigitur in finem a natura inclinante in hunc finem et sic dicitur esse naturae 
officium. In quantum verG ordinatur ad bonum politicurn, subiacet ordinationi 
civilis Jegis. In quantum autem ordinatur ad bonum Ecclesiae, oportet, quod 
subiacet regimini ecclesiastico.-
Sltppl. qllaul. 59. art. 2. ad.J: Dicendum, quod inter infideles est matrimonium, 
prout matrimonium est in officium naturae. Ea autem quae pertinent ad legem 
naturae sunt determinabiJia per ius positiuum. Et ideo si prohibentur ab aIio 
iure positiuo apud eOB infideles contrahere matrimonium cum infidelibus alte-
rius ritus, dis pari tas cultus apud eos impediet matrimonium, ex iure di ui no 
tarnen non prohibentur: quia apud Deum non differt qualitercunque aliquis 
a fide deuiet, quantum ad hoc quod est ex gratia alienum esse: similiter nec 
aliquo Ecclesiae statuto, quae non habet de bis quae loris su nt iudicare. 
cf. ook SlIppl. Qllatsl.54. art . .J. ad 2: Dicendum, quod matrimonium non 
tantum est sacramenturn, sed etiam est in officium; et ideo magis subiacet 
ordinationi ministrorum Ecclesiae, quam baptismus, qui est sacramentum tantum; 
quia sicut contractus et officia humana determinantur legibus humanis, ita 
contractus et officia spiritualia lege Ecclesiae.-
De praktijk van de Roomsche kerk schijnt dan ook geweest 
te zijn huwelijken niet als geldig te erkennen, die, gesloten in 
den tijd des ongeloofs, volgens de civiele wetgeving ongeldig 
waren l ). 
Sa7lcluz en die in zijn voetspoor treden gaan het verste. J lij 
leert, dat de overheid, ~z geilere et natura suae polestatis, z'mpe-
dimmta dirimmtia kan vaststellen, op dezelfde wij ze als de paus; 
maar dat aangezien de wereldlijke macht in betrekking tot de geeste-
lijke dingen aan de geestelijke onderworpen is, de paus zich de 
macht hierin kan reserveeren, gelijk hij ook waarlijk gedaan heeft2). 
De ongeloovige overheid, als niet aan de kerkelijke macht 
onderworpen, kan dus impedàJtmta dirimmtia vaststellenS), 
De voorstelling schijnt d'.ls te zijn, dat het huwelijk qualltw1f. est in o.1licilllll 
Izatllme aan de menschelijke wetgeving onderworpen is; maar dat het Christe-
lijk huwelijk van wege het sacramenteel karakter, dat er onafscheidelijk aan 
verbonden is, alléén aan de kerkelijke wetgeving onderworpen is, waarom dan 
ook impedimenla der /ex hllmana ten opzichte van het Christelijk huwelijk 
slechts worden erkend, voor zoo verre zij door de kerk zijn goedgekeurd. 
~~ilppl. quaest. 57. art. 2. in co"p. en ad 4. 
I) Baptist S,ust, /I. p. 470, meldt twee gevallen. Het eerste is een deda,.atit> 
((mg", de p,.ofJ. /<ïdl' van 26 Juni 1820. 
De propositie was: Vir infidelis, qui cum muliere in/ideli matrimonium illle-
rat, omissa quadam caerimonia cuius omissio iuxta Tonkini regni rege las 
censetur matrimonii impedimentum dirimens, ab ea muliere discessit et aliam 
uxorem Christianam duxit christianamque /idem amplectens baptismum petit. 
Teneturne primam ab eo derelictam coniugem interpelJare .... Uno verbo, 
impedimentum dirimens a principe in/ideli statutum aut apud gentem in/idelem 
antiqua et communi invectum consuetudine redditne irrita et invalida matri-
monia inter viros el mulieres in/ideles cum tali impedimento contracta? 
Hierop luidt het antwoord: Esse nullum primum et secundum matrimonium: 
non esse hinc Iocum interpellationi et esse locum nova matrimonio servatis servandis. 
Het andere is het antwoord van het S. OffidulII van 20 Sept. 1854. De 
Vicarius Apost. Yun-nan stelde het dubium: In istis missionibus saepe 
evenit, ut minor fratris sui maioris defuncti uxorem ducat et postea conver· 
tatur. DifficiI1ime separari possunt propter prolem iam conceptam vel periculum 
ne avertantur a /ide. Ipsorum matrimonium invalidum esse videtur, utfJok 
01l11lill0 a lege civi/i p,.ohibilztlll, etiam sub poena mortis. Verum post baptis-
mum ad convalidandum eorum matrimonium satisne est, ut tantummodo suum 
renovent consensum? 
Daarop luidde het antwoord: Prae via dispensatione disparitatis cultus et primi 
affinitatis gradus per facultates, quibus missionarii gaudent, consensum esse reno-
vandum. Quodsi superventura mala deprehendantur, relinquendos esse in bona fide. 
2) cf. De mat,.illl(lIIio. lib. VII, disp. 4. 
') töid. 11 5: Deducitur, Principes infideles posse hodie leges suis subditisi 
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waaraan zelfs de geloovigcn onderworpen zijn I). 
De z. g. tlzeologi aulici ontkennen de mogelijkheid van zulk 
eene pauselijke reservatie, en leeren dus dat de overheid t"mpedi-
11tt'nta dirimmtia kan stellen ten opzichte van het huwelijk als 
burgerlijk contract, gelijk de paus het doet met betrekking tot 
den echt als sacrament. Dit standpunt wordt echter algemeen 
als hetorodox verworpen. Toch is het de meest aangehangen 
leer, dat de overheid ten opzichte van de huwelijken van onge-
loovigen het recht heeft zulke illlpedi1llmta vast te stellen. Men 
grondt dit recht gemeenlijk op drie overwegingen: 
1°. waar de kerk geen macht heeft te oordeelen over huwe-
lijken buiten haar rechtsgebied vallende, daar eischt de welstand 
der maatschappij en de publieke zedelijkheid, dat er eene macht 
is. bij welke de huwelijkswetgeving berust; 
2°. het huwelijk der ongeloovigen is geen sacrament en valt 
dus onder het genus: contracten, waarover de overheid oordeelen 
moet; 
3°. in ordt"tze naturali neemt men gewoonlijk aan, dat wereldlijk 
en geestelijk gezag in één persoon vereenigd is; het huwelijk als 
rl'S sacra behoort onder de de iuri dictie van het geestelijk gezag, 
waarvan de uitoefening, waar de kerk ontbreekt, aan de overheid 
zou toekomen. 
Anderen als Martin, Perrone2), enz. ontkennen dat de overheid 
eenige bevoegdheid heeft door hare wetgeving het vincuhmt matri-
mOlllï aan te raken. 
De quacstie is voor ons onderwerp in dit opzicht van belang, 
dat cr uit blijkt, dat althans volgens de meest gangbare Roomsche 
indicere, quibus quaedam matrimonia ex iusta causa interdicant ac dirimant, 
vt si ad pacem Rei publicae videant expidere, ne infideles diuersae sectae 
matrimonio inter se copulentur: aut certam solemnitatem adhiberi, quo matrim. 
c1andestina vitentur. • ... Unde fit infideles hos qui cum impedimento diri-
menti iuxta eorum leges matrimonium iniere, cum ad fidem redierint, iterum 
debere id matrimonium celebrare, si eo persistere velint, cum prius fuerit nullum. 
1) tÖid. ~ 8: Id vero monuerim, fideles subditos infidelibus Principibus, vtpote 
glli eorum oppida inhabitant, adstringi legibus eorem iustis irritantibus matr. 
in omnibus iis casibus, in quibus ad alias eorum leges tenentur. Quare si cum 
eo dirimenti impedimento contrahant, erit nullum matrim. Quia ratio sacra-
menti superaddita matrimonio fideIium, non impedit in Principibus potestatem 
impedimenta dirimentia statuendi, sed sol a reseruatio Pontificis. 
') 11. 1/, p. 4.19-470. 
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opInIe het huwelijk niet uitsluitend beheerscht wordt door een lex 
llaturalz's of divilla, maar dat de menschelijke wetgeving wel 
degelijk ook in 101'0 polz' het wezen van den echt kan regelen, 
kan maken dat een huwelijksband bindend of niet bindend is, 
voor zooverre zij slechts niet in strijd komt met wat als bepaalde 
natuurgeboden wordt beschouwd en dus met name de zmitrzs en 
illdissolubilitas matrimomï (benevens dan de zeer enkele graden 
van allernauw te bloed- en aanverwantschap) er niet mee betrok-
ken zijn. Dat echter ook mannen van hoog gezag onder de Roomche 
theologen dit ontkennen, en de officieele kerkelijke organen, naar 
het schijnt, altijd vermeden hebben, hierin eene opzettelijke, dui-
delijke uitspraak te doen, blijft kenteekenend voor het Roomsche 
standpunt. 
HOOFDSTUK IJL 
De Oud-Protestantsche Theologiel ) . 
Zooals reeds in de Inleiding opgemerkt werd, vertoont de Oud-
Protestantsche theologie zulk eene verscheidenheid in de weinige 
uitspraken omtrent ons probleem, dat het gewenscht bleek, de 
verschillende schrijvers afzonderlijk te behandelen. 
~ I. Petrus Martyr. 
Petrus Mart)'" Loci C011l11t1t1Zes2) clasf.11 cap. 10 § 15 antwoordt 
op het dubium van § 5: Et hodie, si Turca, aut Iudaeus veniret 
ad Christurn cum duabus uxoribus, quid de illis fieret? Alterutram 
1) Aangezien er geen volduende grond bestaat om op het gebied van het 
huwelijksrecht een onderscheid te maken tusschen de theologen of juristen 
van Luthersche en van Gereformeerde confessie, benandelen wij in dit hoofdstuk 
beide. cf. L. Richter, Beiträge :mr Geschichte drs Ehescheidlt1t,r;srec1ds in der Evall,r;e-
lirrhCII Kirche, p. IJ " gerade in Betreff des Eherechts waltet zwischen beiden 
Confessionen eine Gemeinschaft ob wie in keinem anderen Stücke. Es ist 
nichts gewöhnlicher, als dasz Carpzov den Beza, Brouwer im lus connub. Batav. 
den Carpzov als Autorität anführt. 
') Gelijk bekend is, zagen deze 157° het eerst het licht, door R. Marson 
uit werken van P. Marty1' verzameld. Het stuk over de polygamie is aan den 
commentaar op Samuel ontleend. cf. C. Schmidt, in: Lebw tend a1ts,f[L'Wà'hltt' 
Schriften der Vä'ti!r mld Begriblder der rcjormirtm Aïrchc. Th. VII p. 29.5. 
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eripere invitam invito, crudcle est. An ergo utramque permiserimus?-
Certe ferri posset pro tempore. Bona enim fide inter se conve-
nerunt. I ec iniuria facienda est iIIis uxoribus. Quaeque enim 
illarum habet ius in maritum suum. Lex autem iIla, quam Chris-
tus tulit, valere debet in futurum, ut diximus. Nunc quod bona 
fide et ignorantia probabili factum est, non pot est rescindi. 
De plaats heeft hare eigenaardige moeilijkheden, waarover de 
contekst slechts zeer ten dee1e licht verspreidt. \Vat bedoelt de 
schrijver met het fe r ri pot est ad tem pus? I' daarmee be-
doeld, dat de polygamie geduld kan worden in de generatie, die 
het geldt, of totdat verbreking zonder onrecht mogelijk is? \Vaarop 
wordt gebaseerd, dat ieder der vrouwen een recht op den man 
heeft? Alleen op hun overeenkom t of op de overweging, dat 
de polygamie in zeker opzicht (niet alleen in het burgerlijke, maar 
ook voor God en de conscientie) een huwelijk is? \Vat is be-
doeld met de uitdrukking, dat de wet van Christus in de toe-
komst moet gelden? Denkt de schrijver zich hierbij de positie zóó 
dat volgens eene mintIer volmaakte wet de polygamie een wetk-
lijk huwelijk is en als zoodanig dan ook na de bekeering moet 
gelden, doch dat voor de toekomst de wet van Chri ·tus van kracht 
moet zijn, in zooverre de polygamist na zijn doop geen nieuwe 
vrouw mag nemen, en in een volgende generatie van geen polygamie 
meer sprake kan zijn, enz.? Of bedoelt Petrus Martyr alleen dat 
laatste te zeggen en reflecteert hij niet op eene wet, die voorheen 
het polygamisch huwelijk zou beheerschen en volgens welke het 
polygamisch huwelijk een echt zou zijn? Wat bedoelt de schrijver, 
als hij zegt, dat wat te goeder trouw geschied i, niet kan 
verbroken worden? \Vil dit alleen zeggen, dat het niet kan ge-
schieden, als er onrecht mee zou geschieden, of dat het in het 
geheel niet mag geschieden? 
Ter beantwoording van al deze vragen kunnen wij alleen dit 
zeggen, dat hij uitdrukkelijk zegt, dat indien er op huwelijksge-
bied corruptie is ingetreden men het moet toetsen aan de oor-
spronkelijke huwelijksinstelling en dat latere (menschelijke?) wetten 
niet praejudiceeren kunnen op deze wet Gods I), daar wat later 
I) In ~ I sprekende over de ongeoorloofdheid van de polygamie in het alge-
meen had hij gezegd: Si quid collapsum videamus in matrimonio, id revo-
candum est ad hunc archetypum. Quod si dicas, leges posteriores, ut Iuris-
peri ti dicunt, praeiudicare prioribus. Resp. Si qua postea invecta aut usurpata 
sunt, ea esse inventa humana, priorem autem institutionem esse legem Dei. 
ingeslopen is, menschelijke vondsten zijn, en dat hij geneigd 
is eene dispensatie uitsluitend voor de Joden aan te nemen, zoo-
dat de polygamische verbintenis voor andere volken misdrijfwasJ). 
Hetzij God echter zulk eene dispensatie gaf of niet (en het dus 
in het laatste geval zonde was, ook voor de Joden gelijk voor 
de heidenen) in beide gevallen schijnt hij in de verbintenis tot op 
zeke.re hoogte een huwelijk te zien 2). 
Waar hij nu, sprekende over de uitdrukking "ééner vrouwe man" 
zegt, dat de polygamie in de Christelijke kerk geduld werd, om-
dat de declaratie van de oorspronkelijke huwelijkswet niet terug-
werkende kracht kan hebben, doch slechts in de toekomst geldt3), 
1) Ten aanzien der Oud-Testamentische polygamie stelt hij twee mogelijkheden: 
1 0 Deus remisit Legcm suam .... Neque iJH, cum ita tacerent, videri 
possunt peccasse. Sed hoc distinguendum peccatum. Nam si peccare sit a 
sanctissima ratione aberrare, certe peccarunt: at si peccatum id esse statuamus 
quo Deus offenditur et ad vindictam provocatur, non peccarunt. Deus enim 
remiscrat Legem suam, ut populus frequentior esset a quo coleretur ... Deus 
ergo curavit, ut quo alii utebantur vitiose Iudaei sine peccato uterentur. 
2 0 Ook de Oud-Testamentische polygamie was zonde. Hij neigt tot de eerste 
veronderstelling. 
S) Uitvoerig verdedigt hij de Oud-Testamentische vromen tegen de be-
schuldiging van overspel. ~ IJ. Sed objicies: Ita veteres videbuntur fuisse 
adulteri. Respondeo, Deum, ut supra dixit (sic I dLr:i 1), remisisse Legem 
suam, itaque illos non peccasse. Re autem nunc exposita et declarata, qui-
cunquc secus fecerit, graviter peccat. Revocatio autem semper spectat poste-
rum tempus, non praeteritum. Ea enim est conditio omnium Legurn. 
Alioqui, quod attinet ad naturam facti, illud certe pertinebat ad adulterium (het 
is toch te brengen onder het 7de gebod) .... lta si statuimus cum secunda 
illa opinione, quam exposuimus, aliquod in Polygamia fuisse vitium, necesse 
est i1lud fuisse adulteriurn. Et quamvis id non fuerit perfecta ratione pecca-
turn, ut in priore senten ti a diximus, tarnen erat aliqua defectio a perfecto. 
Panormitanus in titulo de Divortiis, cap. Galldelll1lS, ait, veteres, cum dm'ml 
libe/hml njmdii, et duce1'mt alia1lt, satis eXCllsatos luisse ab adulterio " quod 
adlûteriltm non jiossit committi, 1/isi doto malo. Hij bewijst dit uit de kerkelijke 
en civiele wet. 
Evenzoo in § IS: sed conjugia Patrum videri possent adulteria ? Minirne: cum 
id Deus aut concederet, aut toleraret. Nam, ut diximus e Panormitano, adulteriulIl 
11011 (ommz'ttitur ?lisi d% malo .... Erant quidem ca coniugia ctsi non ita perfecta, 
ut est unius ad unam. - De laatste uitdrukking vooral is merkwaardig. 
S) Chrysostomus ait, Paulum addidisse, Unius uxoris, propter ilIos, qui 
cum pluribus uxoribus ex Judaismo convertebantur ad Christurn. Et ex eo 
apparet, Polygamiam etiam in Ecclesia fuisse toleratam. Respondeo eam id 
circo fuisse toleratam, quod declaratio illa Legis per Christurn in posterum 
tempus valebat, non in praeteritum. Tolerabatur tarnen ut aliqua infirll1itas, 

advie. van Innocentius III (zie boven p. 29) verhalend, zegt hij uit-
drukkelijk dat hij het niet bestrijden wil I). 
~ 2. Calvijn en Heza. 
De polygamie wordt door Calvijn, ook waar het de vromen 
van het Oude Testament geldt, op vele plaatsen als overspel ge-
brandmerkt2), een overspel, hetwelk ook door de lange gewoonte 
of door de wetten der menschen niet wordt weggenomen 3), e'n 
a d u I ter i nu m co nj u g i u m, dat tusschcn hoererij en huwelijk 
als het ware instaat'). 
Het huwelijk tegen Gods ordinantie in aangegaan, is dan ook 
op zichzelf nietig en kan nimmer door verloop van tijd geldig 
worden. Dat God in de chrift desniettegenstaande zulke ver-
bintenissen als wettig huwelijk en het kroost als wettige kinderen 
behandelt, geschiedt uit bijzondere genade, maar het overspelig 
karakter ervan wordt er niet door weggenomen ó). Eigenlijk toch 
verdient de vader niet den naam van wettigen vader, noch de 
kinderen dien van wettige kinderen 6). 
I) Ego hic non contendo, miror tarnen istos. Nam in eodem titulo idem 
Innocentius, consultus de Judaeo, qui haberet in matrimonio uxorem fratris, 
respondet eam retineri posse, postquam bona fide contraxerint. Si hoc licet, 
cur illud alterum non liceat? Nam Christus lltrllmque sustulit. 
2) C'est donc llne paillardise, et non point mariage, quand un homme apette 
ainsi une seconde fe mme. LI' Troisies1Ilt: Se"JIloft S1tr Ie Dmfer. Chap. 2I. ~/. IS 
-I7 (Corp. Rtformat. vol. SS. p. 666). 
3) ibid. en passim. 
~) ad Gen. I6: .J: Improprie tarnen vocatur uxor, quae prae ter Dei legem in 
a1ienum thorum inducitur. Quare sciamus hunc concubitum sic iIliciturn 
fuisse, ut inter scortationem et coniugium quasi medius fuerit (vol. SI.p. 234). 
6) ad Gen . .Jo: S: Mirurn est quod Deus adulterinum coniugiurn prolis honore 
di gnatus fuerit ..... ltaqlle inter legitirnos filios censeri voluit qui ex hoc 
vitioso coniugio progeniti erant: sicuti paulo ante Moses uxorern vocavit Bilha, 
quae tarnen pellex dici men:batur. Atque hic cessat vulgaris reguIa: Quod ab 
initio non valuit, nunquarn tractu temporis convalescere. Quarnvis enirn irrita 
esset pactio, in quam maritus et uxor perperam contra Dei mandatum, sane-
tumque naturae ordinern descenderant, fit tarnen singulari privilegio ut coniu-
gii honorem obtineat quae per se adulterina erat coniunctio (vol. SI. p. 4°9, 
cl. ook ad .JS: 2.J, collo ad 22: I9)' 
ft) ad :.Ial. 2: IS: Ergo tacite hic propheta ostendit spurios omnes fore 
qui ex polygamia nascentur, quoniarn non possunt legitimi filii censeri, neque 
debent, nisi qui secundum Dei institutionem gignuntur. Ubi autern vir fidem 
uxori datam vio)at, et sumit sibi alteram, sicuti coniugii ordinem pervel'tit, 
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Als zonde van overspel is de polygamie te minder te ver-
schoonen, naarmate zij dieper heeft wortel geschoten, ja zelfs door 
de wet beschermd wordt. Zij moet derhalve bij den overgang 
tot het Christendom verbroken worden. Doch juist waar de 
zondc zoo diep geworteld is, zou ccnc plotselinge verbreking in 
vele gevallen te hard zijn en te veel onrecht met zich sleepen. 
Zoolang moet dus met de vcrbreking gewacht worden tot alle 
partijen van de zonde overtuigd zijn en geheel uit eigen bewe-
ging de verbintenis verbroken wordt. Inmiddels wordt de poly-
gamist met zijne vrouwen door den doop in dc Christelijke kerk 
opgenomen. Eene zonde, die in de gewone geloovigen tijdelijk 
geduld kan worden, kan echter waar het ambtsdragers geldt nict 
door de vingers gezien worden l ). 
sic etiam non potest legitimus esse pater (1'01. 72. p. 4.5.5). Kras zijn ook zijne 
woorden ad 1/S. J6: Et seimus gentes ilias (seil. : in Oriente) semper fuisse libidinosas 
et nunquam coluisse fidem coniugii. Qu um ergo tanta iIIic ruerit salacitas, ut essent 
similes fere brutis pecudibus, hinc factum est ut quisque plures uxores duceret; 
quemadmodum adhuc hodie durat iHe abusus inter Turcas et Persas et alios 
similes. Hic tamen ubi comparat Deus polygamiam repudio, dicit polygamiam 
deterius esse et magis detestabile crimen, nempe qUla impure sese miscet vir 
cum aliena uxore, deinde non modo fraudat uxorem cui erat obstrictus, sed 
violenter quasi latro eam detinet: ita duplex est crimen. Nam si excipiat se 
retinere uxorem cui devinctus est, scortator tarnen est in secunda muliereJ ita 
miscet sacra profanis, ut loquuntur. Deinde ad scortationem et impudicitiam 
accedit illa crudelitas, quod tenet sub imperio suo mise ram feminam, quae 
mortem praeterret suae conditioni. Nam seimus quantopere urat muJieres 
zelotypia. Ubi autcm quispiam indueit scortum, quomodo feret legitima 
uxor tantam indignitatem, quin misere crueietur? (jJ. 4.57). 
1) De uitspraken van Calvijn luiden als volgt (wij spatieeren, gelijk ook bij 
de volgende schrijvers, datgene, waar wij bijzonder de aandacht op wenschen te 
vestigen) : 
Commmtan·us zit EjJistolam ad Timotheum I cap . .J ad vs. 2: Vcrllm hic 
obiieitur non debuisse quod in omnibus est vitiosum, in solis episcopis damnari 
vel prohiberi. Solutio faeilis est, non ideo protinus aliis fjeri licentiam, quum 
episcopis nominatim hoc interdieitur. Neque enim dubium est quin Paulus in 
universum damnaverit quod cum perpetua Dei lege pugnabat. Fixum enim 
est decreturn : Erunt duo in carnem unam. Sed potuit in aliis utcunqlle tole-
rare quod in episcopo nimis turpe, ideoque non ferendum fuisset. Neque 
enim hic lex in posterum sancitur, ne episcopus, qui unam habet uxorem, 
secundam aut tertiam inducat: sed ab ordine episcopaJi repellit Paulus qui-
cunque tale flagitium admiserint. Quod itaque iam factum corrigi non pote-
rat, fert coactus, sed nonnisi in plebe. Quid enim remedii? an secundas ac 
tertias uxores repudiassent, qui sub Iudaismo in polygamiam se coniecerant? 
Atqui tale repudium non caruisset iniuria. Quod ergo integrl1m 
non erat, intactum reliquit: tantum excepit, ne ql1is episcopl1s tali macula 
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Ca/vi.!n acht dus een tijdelijke dulding der polygamie na den 
doop geoorloofd, ja zelfs in moeilijke gevallen, naar het schijnt, 
adspersus esset (vol. 80. p. 282). Commmtarius in epis/o/am ad 7 iltllll cap. I 
ad 71S. 6'; Trita adeo inter Iudaeos polygamia erat, ut prava consuetudo in 
legem propemodum versa esset. Si quis duas, priusquam Christo nomen 
dedisset, uxores duxerat, eum cogere ad alteram reputiiandam f u i s set in h u-
rn a n urn: itaque quod alioqui vitiosum erat, tolerabant apostoli, quia corri-
gere non poterant. Et qui se iam implicaverant multiplici coniugio, etiamsi 
r e ten t a u n i c a u x 0 re poe n i ten t i a m s u a m t est a r i par a t i 
es sen t: dederant tamen intemperantiae suae signum, quod posset eorum 
famae notam aliquam inurere (v(ll. 80. p. 4IO). Vt'1J/illlllimll' Scnllon sur la 
jJrmrÎl'rl' ejJistre a Timothle: Or cela (comme nous avons déclnré) n'a pas esté 
pourtant licite: mais ta nt y a q u'u n tel m a I r. e se po u v 0 i t co r-
ri g e r d u pre mie r c 0 u p. C a r q u a n dun m a les t c 0 m mis, 
on n'y t rou ve pas a i s e e men t rem ede, et co mme i I ser 0 i t 
à sou h a i t ter. Sainct Paul donc condamnant ce qu'on appeUe poligamie, 
c'est à dire la pluraJité des femmes, n'a p eu rem e die r q u e les fe m-
mes qui avoyent esté ainsi prises par ignorance fussent 
rep u die esp a r I e u r S mar i s, e t q u'i I s les del a i s sas sen t: 
mais il a souffert celn comme un vice et une chose 
m a u va i s e a u c 0 m m u n pop u I a i r e. Cependant il n'a pas voulu 
qu'ils fust enduré en ceux qui devoyent estre comme miroirs de prudence au 
peuple: car voilà les ministres de la parole de Dieu qui doyvent monstrer 
Ie chemin aux au tres. Quand donc un mal sera excusé en un homme parti-
culier, i! se doit corriger plus asprement beaucoup en un homme de nostre 
estat (vol. 8I. p. 426). Quand sainct Paul dit que les ministres de la parole 
de Dieu doivent estre maris d'une seule femme, i! monstre que ce qui seroit 
supportable en un particulier, doit este condamné en ceux qui sont en estat 
public. Non pas q u cic s v ic e s nes 0 yen t t 0 u si 0 u r s à co n-
dam n e r par t 0 u t 0 ti i I s set rou ven t: mais tant y a qu'un homme 
qui sera seulement mechanique, et qui ne sera point de renom, p 0 u r r a bie n 
est ree x c u s é e n ces v i ces not a b I es, I e q u e Ion p 0 u r r a 
purger et reduire petit à petit: et cependant quoy quil 
e n s 0 i t, S i est - c e q u'o n n'u ser apo int der i g u e ure x t re m e 
en ver s I u y. Mais celuy qui doit estre comme une lampe pour esclairer 
Ie reste du peuple, qui doit monstrer Ie chemin, qui doit estre comme 
un port'enseigne, quand celuy-Ià se desbauche, il est à punir doublement. 
Et pourquoy? Car il faut que la vie des ministres de la parole 
soit en edification, et sur tout que ce qu'on pourroit excuser en 
d'autres, soit corrigé en eux, et qu'on ne les supporte point .... Or cependant 
notons que si des vices sont supportez à cause qu'on n'y peut remedier, ce 
n'e s t pas q u'o n ne do i vet a s c her à y met t r e 0 r d r eta nt 
<I u'i les t pos s i b 1 e: m a i s i I fa u t us e r de m 0 yen s pro pre set 
con ven a bIe s. Comme nous voyons ici que S. Pau! n'a peu retrancher 
du premier coup ceste pJuralité de femmes: non pas q u e I ach os e 
fust bonne, mais pource que c'estoit un vice qui avoit 
dur é del 0 n g tem p S, eta u s s i q u e I a g u a ris 0 nes t 0 i t par 
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geboden. Waar bij Petrus Jllartyr niet zeker was, waarop hij 
deze dulding grondde, blijkt bij Calvijn heel duidelijk, dat hij 
t rop v i 0 1 ent e, s i u n hom mee u s t rei e t t é u n e fe mme s e-
con d e q u ' i 1 a v 0 i t t rom pee. 11 faloit donc que cela fust sou f fe r t 
po u run tem p s, iu ques à ce qu'il y eust moyen de Ie corriger, et que 
les hommes de leur bon gré cognussent qu'ils s'estoyent 
par trop lasché la bride: et que la seconde femme aussi 
cognust en son endroit, qu'il estoit difficile de He com-
porter en un tel meslinge qui est controuvé contre 
I' 0 r don n anc ede Die u, et la reigle qu il avoit donnee. Iusques à 
tant donc que les hommes et femmes fussent ainsi v 0 Ion t a i rem ent 
reduits, et de leur bon grè, on n'y pouvoit mettre ordre. Or de la 
cognoissons, si un vice a prins racine si profonde qu'on ne Ie puisse aisee-
ment desraciner, que nous avons tous à gemir, cognoissans que c'est à bon 
droit que Dieu nous punit ainsi, d'autant que nous n'avons point esté sur 
nos gardes en temps opportun. Q.uand un homme sera adverti de se con-
tregarder, et qu'il continue de plus en plus en s~s exces, si 0 n nel epe u t 
guarir quand il voudroit, ne faut-i! pas qu iI cognoissc, Helas ie suis 
ici languissant, c'est raison que i' end ure beaucoup : si i' eusse receu bon conseil, 
i'uesse prevenue un tel mal: or ie n'en ay tenu con te, mais ie me suis telle-
ment oublié que ie n'ay donné nul ordre en mon cas: maintenant me v 0 i ei 
incurable, les medecins ne sçavent que faire. Un homme qui sc 
verra ainsi à l'extremité, ne pourra prendre e.·cuse de sa faute. 
Ainsi de nostre costé, si no us voyons des vices trop enracinez, que nous 
tasehions d'y pourvoir, et que nous cognoissions que nostre Seigneur pal' ce 
moyen-lil nous veut faire honte et vergnongne; et cependant quoy qu'il en 
soit, ne laissons pas de corriger ce ql1e Dieu condamne, afin 
que Ie mal ne germe point par trop long temps: et si ce 
n'est du premier iour, il vaut mieux tard que iamais, comme on 
dit (ibid. p. 2.52, 2.53). QUfltrihlll' .~i""lI(1Jl S/lr l'epistre à Tite: Or du com-
mencement de la Chrestientè, c'eust esté u n e c hos e ru dec tas p re, de 
contraindre les hommes à delaisser les femmes qu'ils avoyent pnnses. Cel a 
donc leur eust esté trop ru de de les reietter . . . .. Sainct Paul done voyant 
qu'il y avoit un mal entre les Iuifs qui ne se pouvoit pas si tost corriger, 
asçavoir la multitude de fcmmes, (c'est qu'un homme se donnoit ceste licence 
d'avoir deux, ou plusieur.:; femmes, combien que cela fust eontre la 
parole de Dieu, tellement que I'ayant usurpé par une longue 
eoustume, ils en faisoyent une loy, qui ne se pouvoit pas 
oster du premier iour, eomme il en advient des vices enraci-
ne z:) not.1.mment il ne veut point que les Pasteurs, et ceu' qui ont la charge 
d'enseigner, soyent envcloppez c:n un tel bias me, qu'i1s ayent pll1sieurs fem-
mes: car cela ne pourroit estre que d'intemperance. Et puis quand un homme 
qui aura perverti ce qui doit estre Ie plus sainct de tous les contracts, et mesrnes 
qui aura ren-versé l'ordre de nature, comment pourra-il estre exempté de tout 
blasme? Nous sçavons que Ie mariage est comme un lien sacre. Et nature no us en-
seigne que la multitude des femmes est une chose vileine et detestable. 
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haar niet afleidt uit het wezen der polygamie als een minder 
volmaakt huwelijk, doch slechts uit het te diep geworteld zijn van 
het kwaad dan dat plotselinge wegname steeds mogelijk zou zijn. 
1\1. a. w. de polygamie blijft volgens Calvijll in wezen echtbreuk en 
geen huwelijk, doch eene tijdelijke bestendiging van de verhou-
ding kan door de ingewikkelde toestanden onvermijdelijk zijn. 
De eerste vrouw, als zijnde de eenige wettige vrouw, behoort, voor 
zoover wij uit de enkele woorden hieromtrent moeten afleiden, 
volgens Calvijtt bij verbreking behouden te worden: de andere als 
zijnde geen wettige vrouw, moet verstooten worden. 
Beza is niet zoo ervan overtuigd, dat de eerste Christelijke 
Yerk polygamisten toeliet zonder te eischen, dat de overtollige 
vrouwen weggezonden werden; hij stemt wel toe, dat er in 
de eerste kerk polygamisten waren, doch acht ook mogelijk (gelijk 
Calvijn in zijn commentaar aan Titus) dat in I Tim. 3; 2 etc. 
die polygamisten geweerd werden van het ambt, welke voor hun 
doop hunne vrouwen weggezonden hadden. Toch heeft hij geen 
bezwaar tegen de onderstelling, dat de kerk polygamisten niet 
gedwongen zou hebben, hunne vrouwen tegen haren wil weg te 
zenden, en tijdelijk dus getolereerd zou hebben, wat niet meer 
ongedaan kon gemaakt worden 1). 
Celuy donc qui aura renversé les fondemens de nature, s'il monte en chaire, 
et qu'il dise, Mes amis, il nous faut monstrer en toute nostre vie que no us 
demandons de servir ti Dieu en crainte et obeissance, et en toute honnesteté, 
il ne faut pas que nous soyons comme les Payens qui n'ont nulle regIe de la 
parole de Dieu, et comment 0 era-i! ainsi parI er, quand on luy dira, Et 
vilein, tu viens ici crier CJue c'est une corruption contre Ie lien de mariage 
CJue d'avoir deux femmes, et tu les as? Ainsi donc sainct Paul a voulu CJu'une 
telle corrllption fust re tranchee en tous Pasteurs, afin que par ce moyen les 
autres cognussent, Ced desplaist à Die u, c'est lln desordre qui n'e t point :1 
souffrir, et combien qu'iI ne se cOITige pas au commun peuple si tost qu'il 
seroit requis, si faut-il que nous apprenions de nous reduire. (110/. 83.p. 422, 42.].) 
I) Tl"llCtllllo de I'olygllmia (1567 voor 't eerst verschenen), p. I4. Mihi vero 
dubium non est quin multi eo tempore polygami in Ecclesia fuerint, turn ex Iudaeis, 
turn ex Gentibus, quanuis rara semper fuerint in Occidente Polygamiae istius modi 
exempla: sed 'lui iam turn essent polygami quum Christo nomen darent, 
quos tamen an Ecclesia non abiectis posterioribus vxoribus temere admiserit, 
nolim sane affirmare. Verum vt eos fuisse toleratos demus, hactenus saltem 
vt inuitas vxores dimittere non cogerentur, noluit tarnen Apostolus ex istorum 
numero deligi qui ministerio Verbi fungerentur, nimirum quod infamis etiam 
in iIlis esset polygamia, ministros autem esse oporteat, quod eius fieri potest, 
"v,,,,,,A~'I'TOIIÇ. (jJ. IS): Respondeo eiusmodi polygamos etsi non pro-
Ten aanzien van de beschouwing en behandeling der simultane 
polygamie is ook van belang de leer omtrent huwelijken na 
ongeoorloofde scheiding vooral om de rechte verklaring van den 
term "overspel" in Math.5: 32 en parallelle plaatsen en wat daaruit 
afgeleid wordt ten aanzien der veelwijverij. 
Calvijn (ad :Jer. 3: I) acht zulk een tweede huwelijk van de 
verstootene een leg i t i mum co ni u g i um, daar zij door de ver-
stooting de vrijheid gekregen heeft om wederom te huwen. 
Waar Calvijn spreekt over huwelijken onder de oude bedeeling 
en cen ovcrbrenging op missionair gebied allicht gevaarlijk zou 
zijn, laat zich Beza juist uit over de vraag, of wanneer in den 
tijd van het ongeloof ongeoorloofde echtscheiding is voorge-
vallen, deze geldig is ook na den overgang tot het Christendom. 
Gelijk wij zagen eischt de Roomsche Kerk herstelling van het 
eerste huwelijk, wannneer er niet plaats is, hetzij voor scheiding 
van tafel cn bed, hetzij voor het privilegium Paulinum. 
Beza cchter acht herstelling van het huwelijk geboden, als er nog 
geen twcede huwelijk is aangegaan, daar toch de bckeering zich 
moet bewijzen in het herstellen van wat misdreven is. \Vanneer 
echter door eenc der partijen een tweede huwelijk is aangegaan, 
kan op grond van Jer. 3: I, wat geschied is niet ongedaan 
gemaakt wordcn J). 
baretur eorum factum mlmme tarnen inter scortatores vel adulteros fuisse 
numeratos. Plurimum enim interest inter scortatorem vel adulterum 'lui non-
nisi contra conscientiam peccat, et eum 'lui aliorum exemplum sequutus, 
plures alioqui honestas vxores prius duxerit quam se in ea re peccare intelli-
geret. Demus all tem Ecclesiam ad tempus tolerasse qllod infectum 
reddi non potuit, ni~i pars vtraque vltro consentiret, an propterea poly-
gamiam Jicuisse consequetur? In het tweede deel van het tractaat (p. J86-J90) 
den tekst uitvoeriger behandelend, geeft hij, gelijk in zijne AII11otatiolies maim'l's 
ilt Nov, lI's/am. (J.594) ad J 7ïm . .]: 2 en.5: 9, eene uitbreiding aan het 
begrip polygamie, zood at er ook onder valt huwelijken na ongeoorloofde schei-
ding. Of B t'za uit de behandeling der polygamie in de allereerste beginselen 
der kerk ook zou afleiden, dat later nog eene dulding der polygamie geoor-
loofd zou zijn, en zoo ja, op welke wijze en in welke mate, is uit zijne korte be-
handeliug niet af te leiden. Cf. ook zijne woorden in de Anl/(I/ation!'s ad. J 
7ïm . .]; :I: Merito igitur requirit Apostolus vt quisquis ad functionem Eccle-
siasticam deligitur ab istis omnibus macuJis sit purus, nempe vnius duntaxat 
vxoris vir, quum alioqui p ri mis i II i 5 i n i t i i s non facile statim ista licentia 
cohiberi potuerit, nec satis etiam commode multa iam inita connubia dirimi. 
1) Tractatus de refmdiis rt div(lrtiis (Gmevae f.59f) p. JI4, JI.5. Evenals bij 
de polygamie, zegt hij ook hier: quo d fa c t u mes t, i n fe c tu m f ier i 

Het schijnt nid aan twijfel onderhevig, of uit dit standpunt 
volgt noodzakelijk dat althans in moeilijke gevallen bij overgang 
bruiken. Alleen in zeer bijzondere omstandighl!den zou men hiervan mogen 
afwijken, daar de Mozaïsche wet toch goed is en Christus de veelwijverij niet 
uitdrukkelijk verwerpt, gelijk hij de willekeurige scheiding doet (Uw/!. Reform. 
vol. 4 jJ. 762.) In zijne ethische geschriften zegt hij echter, dat de polygamie 
een ilias politiclls was, dien de patriarchen niet zonder zonde volgden: hunne 
lUs/i/l:z spirituillis, niet hunne II/ores politici, zijn door de Christenen na te 
volgen. (Lorp. Rt'forllltl/. IJol. I6. p. S22- S24.) In het antwoord aan den land-
graaf van Hessen in 1539 gegeven ((()1 p. Ref. ,/(,/ . .]. p . .]S6 seq.), en onder-
teekend door Luther, ~fdallcll/h(I/lJ RIf(,'/' en andere theologen wordt een 
onderscheid gemaakt tusschen echtbreuk en hoererij eenerzijds :lIs ten allen 
tijde door Gods wet verboden. en de polygamie andererzijds: de laatste kan 
in eene monogame m:lats~happij in enkele conscientie-gevallen bij wijze V:ln 
heimelijken biechtraad toegestaan worden. 
/11"0' ging het verst. Hij draagt, volgens JIllssmmmp, van de reformatoren 
het meest de verantwoording in de treurige zaak der Hessische bigamie. \'an 
den beginne aan was hij, naar het schijnt. van de geoorloofdheid der bigamie 
in bepaalde omstandigheden ten volle overtuigd en hij hield aan die over-
tuiging met taaiheid vast (cf. flassfliclllllp 1/. p. 46S1 S07: over zijn aandeel 
aan den in 1541 verschenen J)i,rlIJ/{lIs van Huldo'iclts .\tobll/lIs: p. S07- SIS). 
In de echtscheidingszaak van Hendrik VHl hadden trouwen' Hllur en Glpi/o, 
evenals Jre/allcll/IIOIl tot bigamie geadviseerd, wat bij de Zwitsers sterke af-
keuring vond (zie de brieven van O"CO!lilllplldius en S. (;r.1IIIlCItS aan Zwingli van 
Augustus 1531 /I. Zwill.f{lii OjJt'm t'd. .\i:hllkr d SchIlIthI's:: 7101. /'1/1. p. ÓS{, 
6.]S)· 
Naderhand verdwijnt deze bedenkelijke leer uit de l'rotestantsdlC theologie 
en wordt algemeen door de orthodox·Luthersche en orthodo. -Gereformeerde 
theologen en juristen de volstrekte ungeoorJoofdheid van het aangaan van 
polygamische betrekkingen door de Christl!nen geleerd. 
Bekend is echter, dat f{lIgo dl' Graal (d,' Jllre IIdli d Pac,' lib. / / mp. 
S ~ 9), C. Ad,'lll Stm7'" (.'1.1111. Jllrisprud. I6S8-'6.], n·. 29, d. S2), l'ufl'1ldorf 
(dc JU1'l: J\~ll1t,.al' el Gt:lltilllll, I67':!. lib. I' I ca). I \\ I7 uq.), C Thomasius (tt,-
<rimiu b(f{allluu, IóSS) f. a. leerden, dat de polygamie niet door het natuur-
recht noch door de goddelijke instelling van den echt in het paradij absoluut 
verboden was. Zie uitspraken hieromtrent verzameld in l'Oly./{tllllill 7'riu/II-
pltatdr: i. ,'. fJIS',II'SlIS Poli/kliS dl' l'olygamia all/are TIll'ophilo .,lIi/hl'o 
(Jo. Lij ser), mIJL .Votis .!tIul/!flsii l'illcl'Iltii (Lor. Eeger). Toch ging dit ge-
meenliJk gepaard met eene erkenning van het verbod der veelWijverij door 
Christus en verwierp men diensvolgens de geoorloofdheid van dispensatie 
hieromtrent, gelijk dit standpunt met name door ,Jf. Zádltr in zijne wijdloopige 
verhandeling D" l'olygllJJuiz lil cl dl' jJ,falrimollio (um deflllIclae ll.l'ol'is sOJ'01'/'. 
IJisquisitio all ill his per jus Nfl/urae et fJivill1Wl dispmsari possit (over de 
polygamie 180 p.) wordt verdedigd. 
Uitgaande met name van Zeidl.'rs beschouwingen ging 11. IIrzh'kller echter nog 
verder.In zijn 16<)2 verschenen fJeusitJIll's Jlt1'is Ma/rill/ollullis, sedert herhaaldelijk 
herdrukt, een boek dat volgens L. Riclllt'r (11. p. 69) niet weinig heeft bij-
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tut het Christl:ndom eene voortzetting der polyg'amie geoorloofd 
wordt geacht. Men zou zelfs nog verder kunnen gaan en vragl:n, of 
Lutlter c. s. eene voortzetting niet voor geboden zouden houden I). 
Hriickllt'r noemt dan ook in de allereerste plaats ondl:r de ge-
vallen, waarin dispensatie ten aanzien van het verbod der poly-
gamie kan toegepast worden, gevallen van overgang tot den 
Christc1ijken godsdienst. 
-1-. F. Spanheim, G. \'oet, J. ~leyer, D. Chamier. 
"... Spa1l1uim in zijne Dubia EvaJlg-dica, Pars J J J, Dub. I22 
behandelt bij zijn polemiek tegen de voorstanders der polygamie 
dl: objectie: dat de polygamie in sommige gevallen niet zonder 
onrecht verboden zou kunnen worden, daar als bv. een Jood of 
Turk met zijne vrouwen bekeerd werd, het recht der vrOll\ven op 
den man niet zou kunnen aangetast worden en zij niet in slechter 
conditie zouden mogen komen dan vóor hunnen overgang tot 
het Christendom 2). Hij antwoordt dat in zulk een geval ééne der 
vrouwen, liefst de laabte, er toe gebracht zou moeten worden de 
huwelijksgemeenschap niet verder voort te zetten en zich te 
voegen naar cle wet van den godsdienst, dien zij aanvaardde:l ). 
gedragen tot vorming der rechtspraktijk, leerde hij, dat de oorspronkelijke 
huwelijksinstelling ook in hare nadere verklaring en bevestiging door Christus 
wi:! de echtscheiding, doch niet de polygamie absoluut verbood; zij werd 
echter terecht in de Europeeschc saamleving verboden door de menschelijke 
wetgeving, doch in enkele conscientie gevallen is dispensatie geoorloofd. 
1) cf. Lil/hers fledllJllatiollL'S ad Cnusill, ad (ap. J6 (~VI'illlarsdlt' fditie, lid. 
//4 jJ • .lOS): Christianus enim quantumcumque ferat crucem, non separatur, 
sive plures habeat ut Patriarchae sancti sive unam, waarbij echter op te mer-
ken is, dat deze preeken slechts bestaan uit aanteekeningcn van anderen, die 
onder Luthers goedkeuring het licht zagen, zoodat hij niet ten volle voor 
elke uitdrukking kan aansprokelijk gemaakt worden. De Duitsche uitgave, 
"der Luther nither gestanden und die in höherem Grade von ihm selbst ver-
anlaszt ist als die Lateinische" (Eliilei/tmg, jJ. XI V) heeft wel dezelfde rede-
neering, waarbij in de woorden van Christus slechts een verbod tegen de 
scheiding, niet tegen de veelwijverij wordt gezien, doch niet die krasse uitdrukking. 
S) p. ()J6. Casus varios dari posse, quibus polygamia sine injuria prohiberi 
ne<jueat, v. g. si vel Turca, vel Iudaeus polygamus ad religionem Christianam 
cum uxoribus suis convertantur, non intervertendum esse uxoribus illis jus 
suum quod habent in maritum, nec conditionem illarum, deteriorem esse 
debere sub Evangelio. 
a) Muhammedanos quod attinet, si tale exemplum contingeret, quod rarissi-
mum, uni ex uxoribus, posteriori cumprimis, persuadendum foret, ut res suas 
\Ilereerst is hier op te merken, dat Spalllteim blijkbaar niet 
md de Roomsche kerk van oordeel is, dat de verbintenis met 
de eerste vrouw uitsluitend een geldig huwelijk is. Veeleer stelt 
hij tic respectievelijke verbintenissen principieel op ééne lijn, acht 
het ook geoorloofd. dat de verbintenis met één der overige 
vrouwen wordt voortgezet, doch meent slechts dat de eerste 
vrouw een zekeren voorrang boven de andere heeft, waardoor de 
verbinding met haar als van zelf is aangewezen om gehandhaafd 
te worden. In dit verband is wellicht merkwaardig de uitdruk-
kingswijze i 11 i u s c u i sc ad di.' i s set, Rel i g ion is 1 e g i bus 
ob s e q u ere t u 1'. De zienswijze die aan deze woorden ten grond-
slag ligt, schijnt te zijn (ook hierin verschillend van de meest gangbare 
Roomsche theorie), dat het huwelijk in de vóór-Christelijke peri-
mie door eene anclere wet beheerscht wordt dan de Christelijke 
wet, waaronder men zich stelt; de verbintenis, niet verboden door 
de hcidensche n:chtsordc en dies ook als een minder volkomen 
huwelijk gckknd tot op den tijd van den overgang tot het 
Christendom, moet bij bekeering getoetst worden aan de wet van het 
Christendom, die monogamie eischt. In deze voorstelling past 
geheel, dat niet uitsluitend de verbintenis met de eerste vrouw 
als geldend huwelijk in aanmerking komt. 
Wat bedoelt de schrijver met zijn res suas sibi habere? 
Is hiermede bedoeld eene verbreking van het huwelijk of slechts 
een ophouden van de huwelijksgemeenschap? eene scheiding met 
recht tot hertrouwen of eene scheiding van tafel en becl? \,y aar-
schijnlijk, dunkt ons, het eerste. Doch als het laatste cic bedoeling 
mocht zijn, zou aan deze uitdrukking cic gedachte ten grondslag 
liggen, dat het polygamische huwelijk in de onverbreekbaarheid 
van den monogamen echt (gelijk Lutlur dat schijnt te meenen) 
zou deelen. Eindelijk merken wij nog op, dat Spallluim handelt 
over gevallen, waarin zoowcl de man als de vrouwen tot bekee-
ring komen; zijn advies doelt op een vrijwillige daad van den 
kant der vrouwen; over eene verbreking der verbintenis door den 
man tegen den wil zijner vrouwen spreekt hij niet J). 
sibi haberet, et ilIius cui se addixisset, Religionis legibus obsequeretllr. 1mmo 
quia hoc ipsum extraordinarium plane, polygamiam nee pro bat, nee stabilit. 
1) Of bij de laatste zou geboden achten, is op zijn minst twijfelachtig, cf. 
p. Ó2J': Nee dllbium, quin sancti Dei viri si bi in memoriam quandoque revo-
carint Legem de conjugio, et gemuerint quod illam transgre si fuerint, interim 
minus a se peccari existimarint, si vxores semel admissas retinerent quam si 
ilias ejicerent. 

bl:roept zich daarbij op de geschiedenis der ]ezuiten, die door 
hun optreden tegen de polygamie uit China verdreven werden 1). 
en op ]ustus IIeurnius, die, zich niet bekommerend om het verzoek 
van Indische hoofden, toch Matth. 5 bleef voorlezen in het Maleisch. 
Zij, die in concubinaat enz. leven, mogen niet tot den H. Disch 
toegelaten worden, ook al bekleed en zij hooge betrekkingen, al 
zou de overheid er toe willen dwingen en al mocht ernstig ge-
vaar voor de kerk uit eene afwijzing voortvloeien 2). 
lIet is duidelijk, dat Voetius in zijn cordaat opkomen voor de 
plichten en rechten der kerk, tegenover den magistraat en tegen-
over allerlei opportuniteitsgronden, het hoofdpunt van ons pro-
bleem slechts terzijde aanraakt. Trouwens zoowel uit het verband, 
waarin hij hier over het concubinaat en de polygamie spreekt (bij 
eh.: behandeling van de voorwaarden ter toelating tot het avond-
maal, niet tot den doop). als uit geheel zijn betoogtrant blijkt, 
dat hij het heeft over zonden, waarin men als Christen zou leven. 
lIieruit kan men niet dan door een {,(,ET.x(3.xIJ'/:: Eit; dÀÀo 'YEVO; conclu-
dceren tot het onder geenerlei omstandigheden toedienen van den doop 
aan polygamistenS). 
Van belang is ook te dien opzichte Pars J, lib. IJl, tract. 1, sect. 11, 
cap . .;., q. 2, except.5-7. I lij handelt daar over het huwelijk tusschen 
oom en nicht, de dochter van zwaO'er of schoonzuster, en maakt dan om 
te beginnen enkele onderscheidingen, die niet van beteekenis ontbloot 
zijn. Op kerkelijk terrein zijn di 'pensaties der goddelijke wet niet van 
voluntas praetoris, autoritas Magistratus consentientis aut permittentis, in 
quaestionibus, de jure divino aut naturali, in foro conscientiae et poli, de 
ju titia et justo in interiori conscientiae foro j contra distincte ad justum in 
exteriori foro humano, ubi quod in foro poli peccatum est, per mandatum 
aut consensum, aut stabilem permissionem evadit Iicitum et ab omni poena 
e.'emtull1, forte insuper praemio honorandum. 
I) Een geliefd voorbeeld, ook aangehaald l',ws r, lib. lIl, tratl.l, Set'!. fll, 
ulP . .5, ~ Ó en I'ars I1 lib. 11, Iracl. I, C/lp. ó, ~ 2. q. ,], ob). .], illst. 2. 
~) ÏÎIIJl. I, p. 777. Ratiunculae ex tartaro carnis et mundi extractae pJerumque tali. 
bus in casibus audiri solent : quod Ministri imprudenter seipsos periculo diffa-
mationull1, odii Magnatull1, persecutionull1, exponunt; etiam Ecclesiae, ejusque 
libertati, qua nunc fruitur, plus noceant, quam prosint ..... Quidquid evenerit, 
pati nter ferendum esse, et Deo causam nostram commitlendam. 
3) In zijn oppositie tegen hen. die zich in conscientiezaken beroepen op het 
overheidsgebod, zouden Calvijn zoowel ais Luther met hem instemmen. De 
vraag, waarom het in hoofdzaak gaat, is echter juist. wat onder omstandigheden 
van Godswege conscientieplicht is. 
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kracht: nihil illae faciunt ad forum conscientiae et poli, ut ex peccatis 
fiant non peccata. Eene andere vraag is echter, of zoo'n huwelijk 
in gewone gemeenteleden onder omstandigheden geduld zou 
kunnen worden: q u i d, q u a nt u m, q ti am d i ti, q ti 0 m 0 d 0 
tol ere nt (E c cl es i a e nos tra e) i tap e c c a nt e s, ct q u a 
moderatione aut quo rigore. pro variantibus circum-
stantiis, censuras administrent: id proprie ad quest. 
de dis c i P I i nap e r tin e t. Doch in ambtsdragers is het nimmer 
te dulden. Tolerabant i n prima Ecclesiae collectione 
aliquot polygamos, per repudia scil. tunc Judaeorum 
et Gen til i u mie g i bus per mis s a. Doch deze dulding was 
beperkt tot gemeenteleden. Synoden in Frankrijk hebben dan 
ook huwelijken tusschen oom en nicht getolereerd, doch tol e-
rando eum in communione, non approbabant cjus-
de m con j u g i ti m. Gelijk Rivet zegt, veroordeelde men wel het 
feit doch meende, dat getolereerd moest worden wat in een-
voudigheid des harten geschied was, in analogie met 1 Tim. 3: 
2, Tit. I: 6. welke plaatsen toonen, dat niet allen onder straffe van 
excommunicatie gedwongen konden worden huwelijken na ong<.:-
loofde scheiding te verbreken 1). Hij wijst dan op de groote be-
zwaren, die aan dwingende maatregelen zouden verbonden zijn~). 
J) Tom. II,p.90. Nulla est ergo consequentiaa tolerantia Ecclesiae aut Ministrorum 
seu a non negata Coenae communione, ad facti alicujus honestatem. Sunt 
multae hominum infirmitatcs, sunt quotidianae incursationis (uti Auglfsltillt.l' 
loquitur) peccata, sunt in Ecclesia nove plantata endemi:t et communis conni-
ventiae peccata, propter quae homines non tiunt ,brolTuvtfyfAlyol. Aliquando ne-
cessitas et prudentia suadent, non evellere ziz<.nia J1<1lh. r.J. 1/. :il9, quae ideo 
zizania esse non desinunt. Loca J 'fïm .. l. 71. :iI et Til. J. 1/. 6 docent nos in 
prima Ecclesiae Apostolicae ex ]ûdaeis et gentibus collectione non potllis:;e 
omnes illos, qui antea in Gentilismo aut ]udaismo per illicita repudia Conjugiis 
in foro conscientiae illicitis se implicuerant, sub poena excommunicationi:; ad 
dissolutionem pracsentis et repetitionem prioris Conjugii compelli. 
') Tom. Il, P.9J. QlIid hic fecisset Ecclesia? an et quomodo illa zizania sinwl et 
semel evulsisset? Si dicas, non debuisset tales reciperc juxta illud 711rpius I/ki/Ul' 
quam 11011 adlllittiIJw hos/JI's: regero, potuisse Ecclesiam aut Inspectores Ecclesiae 
talem eorundem staturn ignorare: et si quorundam cognovissent, non potuisse 
ita consilium in arena capere, et miseros illos ex labYl'intho i1l0 educerc, 
praesertim Conjugibus illis ad tidem conversis, et in hoc postrcmo Conjugio 
tot annis pacifice transactis, non sine susceptis liberis itidem ad fidem adductis 
aut adducendis .... Mi!itabant enim pro repudiis olim factis, et novis super-
inductis Conjugiis, pro toto denique polygamiae magisterio YOI.l.OÇ K:tI xwP/% 
Vides ergo in illa rerum convcrsione tot tantasque difficultates in hoc negotio 
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Dit alles brengt hij echter slechts In het midden ter verdediging 
der Fransche synoden, niet om zulk eene tolerantie ten voorbeeld 
te stellen. Opgemerkt moet ook worden, dat Voetius de dulding 
welke hij in I Tim. 3: 2 enz. aangeduid vindt, all één laat slaan 
op de oneigenlijke polygamie welke gevonden wordt bij huwe-
lijken na ongeoorloofde scheiding!). 
Als wij nu dit vergelijken met de boven besproken plaats, dan 
blijkt dat Voctius aan den éénen kant ernstig ertegen waarschuwt, 
dat men uit opportuniteitsgronden, schuilende achter de autoriteit 
der overheid, zonden als concubinaat en polygamie zou conniveeren, 
doch dat hij aan den anderen kant meent, dat met name bij de 
planting der kerk in niet-Chri 'telijke landen de toestanden zóó 
ingewikkeld kunnen zijn, dat eene zekere tolerantie, waarbij een 
door Gods wet geoordeelde huwelijksstaat nog niet g'oedgekeurd 
wordt, onvermijdelijk schijnt te zijn en dat hij zich daarvoor be-
roept op I Tim. 3 : 2 etc. Of dit laatste ook toepasselijk zou zijn 
op de eigenlijk-gezegde polygamie, daarover laat hij zich niet uit. 
'7. llleycr in zijn Uxor Cllri~ilialla, dat in hoofdzaak aan de 
bestrijding der veelwijverij gewijd is 2). komt op tegen het advies 
van .)Plllllteim en acht dus, dat voortzetting der polygamie zelfs 
al ware het mogelijk deze met toestemming der betrokken 
partijen te beeindigen geoorloofd zou zijn~). MCJ'l'rs uitspraken 
potuisse occurrcre, ut I[inistri Ecc1esiarum tantispcr a censuris et anathematis 
per lee;em c31'itatis ct prudentiae coacti fuerint abstinere. 
I) cf. ook ibid. p. 9S- -10Z. Te opmerkelijker is, dat Voetius de dulding der 
polygamie van I Tim. 3: 2 slechts opvat als eene dulding der huwelijken 
na ongeoorloofde scheiding, waar hij (p. 90) met instemming de woorden van 
C1'ocius omtrent deze tolerantie aanhaalt, en deze schrijver in hoofdzaak bij 
zijne uitvoerige bespreking de eigenlijk gezegde simultane polygamie op het 
oog heeft. cf. J. Crocills, CmlllJll'lltarius epistolarulJl s. I'auli .. Ijltls/o/i, Gr,\'ulli,\' 
/680, Tom. 111, ad / Tim . .J,' 2, /6 (p. 8,5-87>' 94); lid Tit. I,' 6 (p . .J.5.5 • 
.J64)· 
2) De eerste Dissl'r/atitl dl' Limjllgi(J iJltl'r duo.\' heeft 298 blz., de beide 
andere dissertaties over incest cn echtscheiding samen 148 p. 
3) Dissl'rl. 1. Sed. 11. mp . .J. ~ 2,5, 26, p. 28,5. Van het advies van Sjml/luim 
legt hij: Quamvis ego non videam satis causae, cur, qui ante conversionem 
suam, duas habuit uxores, cas retinere nequeat. Am bac tolerari possunt, 
l(ucmadmodnm Apostoli, teste Chrysostomo ct Hieronymo, eas tolerarunt, ex 
quibus bigamis nut Polygamis tarnen Episcopus non erat cligendus. Etsi non 
sit tolerandum ut jam convcrsi plures ducant. Ideoque haud prudenter Jesuitas 
Regi Conchino persuasisse, largimur Theophilo, quod omnes uxores, excepta 
unica, si Christianus fieri vellet, essent deserendae. - Idem bij de besprc-
zijn te opmerkelijker, daar zijn onderwerp: de bestrijding der 
polygamiae fautons zou schijnen mee te brengen, dat hij zou ge-
neigd zijn voor het meer rigoristi che standpunt te kiezen. 
D. Cltamiey in zijn PaJlstratz'a CatlwNca roert in ander verband ook 
zijdelings ons probleem aan. IIij bespreekt het advies van luno· 
cClltillS JJJ omtrent de inceste huwelijken en verwerpt het beroep 
van den paus op de wetgeving, waaronder de ongedoopten leefden 
om daarmede de handhaving dier huwelijken na den overgang tot 
het Christendom te verdedigen. Evenmin als men uit de ge· 
wettigdheid van afgodendienst volgens de heidcnsche wetgeving 
kan afleiden, dat deze ook na den overgang tot het Christendom 
geoorloofd zou zijn, evenmin kan men dat doen ten aanzien van 
incest en polygamie 1). 
kin~ van [ Tim. 3 : 2. 5i'(/. I '. cap. 4. ~.5,p. 28.5 ..... quemadmodull1 cl hodie, 
si Turea aliusve gentiJis convcrlcretur, qui ante conversionern duas l1xores 
hn bucril, lolcrantine locus foret. 
1) IJ. ChmIlÎt'rll.l', I'tl/lsfratia C'lllhoLÎra. 7(>111. /I f. !ilJ. /8, caj. /0. ~ 2S, 
p. 677: Non potest salis cxprimi verbis, quam haec sint "1T~ITTIl/'r«. Mitlo ilIud dc 
Sacramento, A paganis dicit, quoad eos? licite contrahi matrimonia eorum 
gradllunl. Quid ilIud est, inquam, quoad eos? An secundum eas leges, quibus 
Icgibus utebantur, dum essent infideles? Concedo sane: sed quod monstrum 
consequcntiae: ergo po-sunt Jicite remanere coniuncti? Nam aeque quoad eos 
Ricite idololatrae erant. Imo acquc quoad eos, plures sim uI uxores ducebant : 
an pt rctinere licuit conversis ? Imo ipse negat, el pronllncial absonum, inimi-
cumque fidei christianae. Cur ergo non inquisivit, lltl'Um eorum graduum 
coniunctio esset absona, inimicaque fidei: ct sntis hablllt, quoad eos licuisse? 
11. Brollwer, dl' .f1l1'1' CrJ1lItIl/JirwlIlII. lib. f f, cap' /6, bespreekt dezelfde uit-
spraak van hl1lo( <'IIli1ls f I f over de inceste huwelijken en de Roomsche leer 
daaromtrent. Hij zegt dan p. 52.5. Verum enimvero elumbia haec argumenta 
vix refutationem mcrentllr. Nulla apud nos Innocentii tertii, I1nlla Concilii 
'I ridcntini auctoritas est, atque dicimus, toties Pontificem jus naturae vio)are, 
et naturae jllris auctorem Deum of(cndcre, quoties in hisce gradiblls dispen-
sal. p. 527. Ex quibus patet, corruere, quod adjungit praefatus Auctor, non 
esse separanclos ad /idem conversos COllJUgCS vitricum ct privignnm, contracto, 
tempore infidelitatis, matrimonio, legibus patriae mini me vctito; quasi id solum 
jus ecclesiasticurn, non jus naturae irritum dictet .... Quomodo poteril Eccle-
sia rerr inter convel'SOS hujusmodi conjugium? et non separabit ocyus, quos jus 
nnWrae ct divina lex conjungi vetant? p . .52Q. Nlllli jus est, nliquem eximere 
pecllliariter iis, qllae juris natllrae sunt, et qllae ut talia hominibus proposuit 
Deus .. '. hno, ctiamsi non omnes in Levitico exprcssae probibitiones juris 
essent naturalis, cum tamen eas fugiendas voluerit Deus, nec postea probavcrit 
Christus, homini quanlumvis potenti dispcnsandi potestatem circa cas ncgan-
dam existimaverim. 
De schrijver schijnt dus te achten, dat het het cloopen van hen, die in een 
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en eischt daarom dat de ongcloovigen op eene verstandig<.: t:n 
zachte wijze gedrongen zullen worden vrijwillig van de polygamie 
af te laten; doch men gaat niet veilig alleen ter oorzake van de 
polygamie naar Roomschen trant hen van den doop en de Chris-
telijke gemeenschap te weren, en wel I () met het oog op lwt 
Oude Testament, 2° om wat I Tim. 3: 2 etc. leert, 3° omdat 
Christus ons vóórgaat in hen, die pas tot het Christendom toe-
treden, nog wel erger dwalingen te dulden 1). 
Hij wenscht dus eene verbreking', waar deze geheel vrijwillig 
mogelijk is; anders pleit hij voor dulding, doch beroept zich hier-
voor niet op het karakter van de polygamie, als ware zij in zekt:-
ren zin als huwelijk te erkennen, doch slechts op de dulding dtlor 
God in het Oude Testament en door Christus van deze en andt:re 
dwalingen in het Nieuwe Testament. 
Zijn advies vond bestrijding bij een niet minder invloedrijken 
schrijver: Havcmann2). De redenen voor dulding (in wit:r opsom-
ming hij Gcr/tard blijkbaar volgt) cOJlscimtialll !tOlt j1l/ciuut. De 
schrijver beroept zich met name op het ius divimtlll. In het 
1) Het advies van dezen mal/ms hlll'rl'lu""ulIl kan men vinden in zijn hand-
boek der dogmatiek, in hoog aanzien onder de Lutherschen met name om 
zijn casuistiek, verschenen 1633, en later herhaaldelijk herdrukt (Richtt!' /I. p. 
62): c.: E. B1'ochmaJld, -")lSII'IIlt! Imiversae Thcol(}gial'. Tom. !r, m'lie. 4,], (tip. 
i V, q. 6, p . .5090. An inficlelibus polygamis, Turcis aliisve, si deserta ldolola-
tria nomen suum in Ec-:lesia profiteantur, permittendum sit, ut vivant 
'/J'oÀ';ya/~ol? Quamquam non negem quin polygamia adversetuJ' legi tum 
naturali, tum divinae, ac ea propter Christiana prudentia, sed lenitate tempe-
rata, urgendum sit, ut infidelcs, qui ad EccIesiam Christi:mam abjuJ'ata idolo-
latria, transeunt, sponte abdicent se multitudine uxorllm, pie hac de re insti-
tuti: tamen ob solam '/J'oÀuy"/ûa,, quod suadet Bellarminus, lib. de :\latr. 
cap. IJ. arcere Infideles a baptismo et uni verso christianismo, non judico 
tutum esse: tribus in primis de causis. Prima est, quia Deus in populo ludaico 
toleravit '7J'oÀuy,,/ûay et quidem ob gentis Iudaicae (J'''À~pol(lXpdfay, Matth. 
19 v. 8. Secunda est: quia Spiritus Dei videtur non obscure docere I Tim. 
3 v. 2. Tit. IV. 6. tales in primitiva Ecclesia toleratos esse: sed tamen ad 
publicum in Ecclesia Dei docendi munus non esse admissos. Tertio est, quia 
Christus multo periculosiorcs errores in discipulis ad Christi::nismum primitlls 
adductis, toleravit velllti manifestllm est ex historia Evangelica. - M. L. rJ/lIII,', 
J)rcisioltcs caSU/1I11 cOllscicnli/ll' (Ltïbl'ck r6.J6) rap. r9 Sl'ct. I, q. .1.5. 1' . .,.68, 
nam deze uitspraak over. 
~) GamQlogill S)lnoptira, lib. I!J'. lil. I V. § 6, .190, .J9I. Hij keurt het be-
sluit van IllIlOcmlius goed: (1.) QlIia Polygamia Jnri divino ac naturali I'epug-
nat. Ergo iis quoqlle prohibetur Polygamia, qui extra Ecclesiam vivunt. (z.) 
QlIae Juri divino adversantllT, humanam dispensationem non admittunt.. 
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vorige sprekl:nde over het ills natumlt- had hij gezegd (.~:s. 2). dat 
de polygamie streed Juri llaturat' seculldario sive dt'ductis t'x JlIrt' 1ta-
tllrac, maar overigens de scholastieke onderscheidingen verworpen,p. 
389; At hoc nihil ad nos, sufficit polygamiam repugnare primaevae 
institutioni conjugii, ad quam nostra Conjugia revocata sunt a 
alvatore nostro 1). 
~ 6. Algemeene beschouwingen over polygamie. Conclusie. 
Dat de polygamie 'Iechts door het positieve, nWl1schelijke recht 
verboden, en onder omstandigheden eene verbintenis zou zijn, 
welke voor de conscientie geoorloofd kan wezen, ook zonder god-
delijke dispensatie, moge in den allereersten tijd der reformatie 
op grond van het Oude Testament door Lullur, Mdallclltlloll en 
anderen geleerd zijn - zoowel door de Lutherschen als door de 
Gereformeerden is dit standpunt ten slotte algemeen verworpen. 
Slechts door een enkelen afwijkende is dit later nog verdedigd. 
(cf. § 3). De polygamie toch was verboden, Z 0 leerde men, door 
de huwelijksinzetting Gods in het paradijs, welke als een godde-
lijke wet werd opgevat, die voor alle tijden en voor alle volken 
van kracht i 2). 
Dit ius dàlill1tlll der huwelijksinstelling in het paradijs wordt 
gemeenlijk op den voorgrond gesteld; slechts in ondergeschikte 
plaats en veelal in verbinding met het eerste beroept men zich 
op het natuurrecht, waarover trouwens de meeningcn uiteenloopen!\). 
1) Wij kunnen ten slotte nog wijzen op .lt. Zddftor , wiens van de gangbare 
orthodoxe voorstelling afwijkend standpunt wij boven (p. 65) commemoreerden. 
Hij laat in het midden, wat de apostoli che praktijk geweest b (naar aan-
leiding van , Tim. 3: 2), doch acht, dat in alle geval bij voortschrijding der 
tijden, uit de kerk geweerd wordt, wat in de eerste beginselen der kerk nog 
geduld mocht zijn, en citeert dan, blijkbaar met instemming de uitpraak van 
/mLOcmtills I/I. /1. p. J7J, J72. 
'I) Verworpen werd daarbij de onderscheiding tllsschen illstitutio en "'.r, in 
dien zin, dat de ins/i/uNo matrimolllï slechts zou leeren, wat Gode aangenaam 
is en niet tegelijker tijd een kx zou zijn, welke voorschrijft, wat van Gods 
wege geboden is, cf. J. ,UIISlICItS, Dissertatio dl' qUlZltStirlllt' cOlltrmlO' sa: ~111 
t'Ollil/giulII, p1'illlaeva eil/of illstitlltiOIiI' salva, illfl>r j111/1'l's, q/llllll dl/OS. esse j10ssit ? 
(Jt'IIa J7.17) p. I4' 
~) Brclltius, 7 radatlls mSlIlIIIl q/loJ'llluta'" lIIatrimollilllilllll (Etldill,l[dt' JS.12; 
ook in het Duitsch verschenen, JS.10: J. Brmlz, Wie yll A/ust/dulI .... :lil 
halldlm SIY), cap. 4. behandelt de huwelijksinstelling en het iNS Natura/I! als 
in één adem. 
/'. "~fartyr 11. beroept zich, om de ongeoorloofdheid der polygamie in het 


Sommigen, meenendc, dat voor beidc standpunten de argumentcn 
tegen elkander opwogen, wilden zich liever van eene kcuze ont-
houden 1). 
De uitspraken van Christus en zijne Apostelen omtrent het 
huwelijk werden opgevat als eenl.: nadere uitlegging en bevcstiging 
van de oorspronkelijke huwelijkswet, welke echter op zich zelf 
ook zonder die herhaling in het Nieuwe Testament alle menschcn 
en volkeren gemcenlijk wordt geacht te binden. Verworpen werd 
van orthodo.·c zijde Christus' woorden op tc vatten als cenl.: 
kt: 1107/0, waardoor ecrst de echtscheiding en de polygamie ver-
boelen zou zijn 2). -
COllcluJic. Men kan dus zeggen, dat de oude Protestantsche 
theologie de polygamie als zon di g cve rb int e nis heeft ge-
brandmerkt. Veel verder kan men echter onzes inziens niet gaan. 
Uitdrukkingen als overspel, overspelig huwelijk, onwet-
tig e vel' bin ten i s kan men herhaaldelijk ten aanzien der poly-
gamie vinden; daarnaast komen echter ook uitdrukkingen voor 
als min der v 0 I m a a kth uwe I ij k. u eens heet het, dat het 
wezen van het huwelijk door de veelwijverij gedestrueerd wordt, 
dan weder, dat het huwelijk slechts wat het welwezen betreft door 
haar wordt aangetast. De aandacht wordt in hoofdzaak gewijd 
aan een bestrijding van hen, die de polygamie in de Europeesche 
saamlcving wenschten in te voeren en aan beschouwingen over de 
Oud-Testamentische veelwijverij. De polygamie, gelijk zij onder 
de niet-Christelijke volken wordt aangetroffen, ligt nog bijna ge-
heel buiten den horizont. 
De groote verscheidenheid in dc wcinige uitsprakcn over ons 
problcem laat zich hieruit gerecdelijk verklaren. 
Dat bij ovcrgang tot het Christendom dc polygamische ver-
bintenis niet zou mogen verbroken worden, kan slechts door hen 
gcleerd worden, die niet in dc goddelijke wet omtrent het huwe-
zegt hij: Si dicerent initio nascentis Christianismi in reliquis fuisse toleratam, 
donec magis essent in doctrina pietatis confirmati, aliquid dicerent: sed inde 
non sequitur licitam fuisse, quae reprehensioni subjiciebat eos qui in tali 
statu manebant. 
1) Goede overzichten van de leeringen aangaande de Oud-Testamentische 
polygamie, kan men vinden bij G. Sa/del/lts, Otia The%gica (Amsle/odami 
I 684). Lib. IJ. E.rtrcit. V f f. en Gerltll,.d 11., ~ :U2 -u4· 
~) cf. o. a. F. SjJllllluilll, Ell'llcll. [tmlnme,.s. rum Sotln. ~ .n, cum AlIllbllJ'lI. 
! I3, (;erltard, 11. ~ ;1;14, Ó. 
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Jijk een beslist verbod van veclwijverij lezen en die dus in den 
polygamischen echt eenen volgens de goddclijkc ordinantie vol-
komcn wettigcn, zij het ook minder volmaaktcn huwelijksstaat 
zien, waarvoor het verbod van echtscheiding van kracht is. Dit 
standpunt is, naar het schijnt door Lut/ter ingenomen en kan wcllicht 
ook afgcleid wordcn uit de lceringen van hcn, dic tcn aanzien 
der polygamic zijnc voctstappen drukten (J1Idallclltl101l etc.; zic § 3). 
Het dicht t bij hen staan mogelijk Petrus Mart)lr en J. JlIeyer. 
De eerstc grondt, naar sommige uitdrukkingen schijnen mede 
te brengen, zijn advies tot dulding der polygamie, wellicht op 
den aard der polygamie als minder volmaakt huwelijk. De laatste 
schijnt door zijn protest tegen Span/zeims raad aan te duiden, dat 
hij den eisch tot verbreking, óók al zouden alle partijen dien ge-
hoor willen verleenen, niet geboden acht. 
Calvijlt en Re::a gaan uit van de gedachte, dat het polygamisch 
huwelijk nimmer een v or God en de conscientie geldig huwelijk 
was, doch ontleenen den grond voor tijdelijke dulding minder aan het 
karakter van de polygamie als zoodanig, dan wel aan de inge-
wikkeldheid der toestanden. Hun advies rust minder op hu we-
lijksrechtelijke aronden dan wel op overwegingen van kerkrechte-
Iijken aard. Calvijn houdt den eisch van scheiding hoog, doch 
wil inmiddels de delinquenten in de kerk opnemen om daarna 
verbn.:king tot stand te brengen, zoo spoedig" ch.:ze zonder hard-
heid of wreedh\.!id met volle toestemming der betrokkcn partijen 
kan geschicden. 
Hroclllllalld schijnt hetzelfck te bedoelcn. doch drukt niet zoo 
sterk op de blijv\.!nde verplichting tot verbreking, waar deze op 
d\.! gewenschtc wijze tot stand kan komen. 
Spa1l/teim zegt slechts, dat aangedrongen moet wordl!n op be-
eindiging der verbintenis, doch laat zich verder niet uit. 
Vodi1fs komt krachtig op tegen een wijken voor overheids-
bepalingen, maakt onderscheid tusschen de huwelijksrechtelijk\.! 
vraag omtrent de gewettigdheid van huwelijken, die mct de godde-
lijke ordinantie strijden èn de kerkrechtelijkc omtrent de tijdelijke 
of duurzamc dulding van zulke huwelijken, ontkent de e\.!rste, doch 
kent gevallen, waarin de laatste onvermijdelijk schijnt te zijn. 
hoewel hij haar ni ct principieel in bcschl!rming necmt. 
Cltamier, Gerlzal'd cn Ht11lonmm accepteeren de Roomsche solu-
ti\.!; Rroltwcr verwerpt het doopen van personen, die in inccste 
huwe1ijksverbintenis lcvcn, in termcn, welke men wellicht ook op 
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gevall<.:n van polygamie kan toepasselijk mak(!n I) . 
• ,->pallIICt11Z wellicht en quidam bij Gerlzard vatten de schei-
ding, die vereischt z u zijn, op als een ophouden der huwe-
lijksgemeenschap en dus als niet recht gevende tot hertrouwen. 
Calvijn, Clta11lÎer, GalzaJ-d en HavemaJlIl achten het eerste 
huwelijk het eenig wettige huwelijk en eischen dus wegzending 
dcr vrouwen, welke na de cerste genomen zijn. SpaJzlzf!ÎJIl laat 
de mogelijkheid open ook met eene der andere vrouwen, de ver-
bintenis voort te zetten, hoewel hij de voorkeur geeft aan de 
eer:-;te vrouw Z). 
I) Hierbij is echter op te merken, dat, waar deze schrijvers het probleem 
hespreken of aanroeren, zij het oog hebben op een soort dispensatie, die met 
de toelating tot den H. Doop zou gepaard gaan, waardoor dus het polyga-
mi che huwelijk als wettige echtverbintenis zou erkend en blijvend gehandhaafd 
worden. Over de vraag, of men op de wijze, gelijk Cllh1ijn die voorstond, 
ook polygamisten door den doop in de Christelijke Kerk zou mogen opnemen, 
met handhaving van den eisch lot verbreking der verbinteni ,zoo spoedig deze 
op gewenschte wijze tot stand kan gebracht worden, laten zij zich feitelijk 
niet uit. 
' ) Te veel nadruk mag echter, bij de zoo korte behandeling van het pro-
bleem door onze schrijvers, niet gelegd worden up de aanwijzingen t dezen 
opzichte. Zooals bekend is, verschilde men in gevallen van onwillekeurige 
bigamie over de vraag, welk huwelijk in stand moest gehouden word n. Som-
migen eischten, met het canonieke recht, herstelling van het eerste huwelijk 
(zóó IIrochmand, 11. lIl/lI. liJ. ar/it". -I.J. mp. 4. q. 59, p. 602-1, gelijk ook de 
c{lilstitltlümcs ma/rimollia/cs van Fndcrik 11 valt Dmclluw!.·/'71 uitwezen) i ande-
ren wilden het tweede huwelijk bestendigd zien (Heza, d,' Rcjmdiis d Divortiis 
p. 207)/ nog anderen wenschten het van de omstandigheden te laten afhangen, 
h(,e het best en het meest in overeenstemming met ieders recht zou beslist 
worden (V{le/ius, 11. I'ars I, lib. J 11. Tra(/. I. Sect. 11 f. cap. /-. q. 5; (7I'rkmt, 
1/. § 6.J4). 
Wanneer tegenover de p{llygfl/llÎac fau/ons, die de stelling verdedigden, 
dat de man met meer dan eene vrouw een geldig huwelijkscontract kan slui-
ten, als de eerste vrouw slechts hare toestemming verleende, beweerd werd, 
dat een man alleen met ééne vrouw een huwelijk kon aangaan, terwijl het 
huwelijkscontract met verdere vrouwen nietig zou zijn (cf. bv. ftlu.wults, lt. 
~ 6I), dan mag men toch naar het ons voorkomt hieruit niet conclucleeren, dat 
dus bij een polygamisch huwelijk onder de heidenen volgens die uitspraken 
naar Roomschen trant steeds voortzetting van het eerste huwelijk, als het 
eenig wettige, eisch zou zijn. Men mag zulke uitspraken niet uit het verband 
lichten, waarin zij voorkomen. Hetzelfde geldt, als IIl'za (dl' l'olygalllill.p . .u) 
een huwelijkscontract, waarin de conditie opgenomen is, dat de man ook met 
een tweede vrouw zou mogen huwen, geldigheid ontzegt: de meeste huwe-
lijken in landen, waar polygamie in zwang is, zijn onder die, zij het ook stil-
zwijgende, voorwaarde aangegaan. 
ol 
Eindelijk merken wij nog op, dat waar gepleit wordt voor dulding, 
hierin, naast de Oud-Testamentische polygamie, de bij velen gang-
bare uitlegging van I Tim. 3 : 2 en parallelle plaatsen eene groote rol 
speelt, wat wellicht de waarde van de uitspraken eenigszins ver-
kleint 1). 
~ 7. De praktijk in de Oud-Hollandsche zending. 
Omtrent de behandeling der polygamie in de Hollandsche kerke-
lijke zending der 17de en I8de eeuw is ons, althans voor zooverre 
de door ons geraadpleegde, gedrukte bescheiden hierin licht ver-
spreiden, weinig overgeleverd. 
Blijkbaar trachtte men haar vooral door overheidsmaatregelen 
tegen te gaan 2). Voor de vcrondcrstelling, dat men polygamisten in de 
Christclijke kerk opnam, pleit reeds het in het boven (p. 24) geciteerde 
RajJjJort in zake de polygamie vermelde voorvalS). Bevestigd wordt 
dit ook door het getuigenis van Lormt:; Beger in zijne 20Sle aan-
teekcning op de 19de thesis van het boven (p. 65) geciteerde werk 
(p. I4o): uti et ministerium Belgicum ministris in India degentibu' 
ad ipsorum quaesita Polygamiae permis ionem novis Christianis 
non dcnegandum insinuasse dicuntur. - Deze mededeeling. op 
1) Na te gaan al de commentaren en de schrijvers, die in ander verband de 
uitdrukking "ééner vrouwe man" bespreken, zou ons te ver voeren. Wij wezen 
er reeds op, hoe de Gereformeerde Crocius uit dezen tekst concludeert tot 
het doopen van polygamisten in de Apostolische kerk zonder dat de eisch 
van voorafgaande verbreking der verbintenis gesteld werd. Evenzóó de Luthe-
raan Calüllts, rradc11l1s d.: Ctl1ljug'io C1eru;orullt p. 32: Satius erat conversos 
in matrimoniis cum quibus ad Christum venerant relinquere, quam medicinam 
quae morbo pemiciosior erat, adhibere - geciteerd uit Vespcrm' CrollillK'lllae 
van Cusst:lius (Amsldodami, I698) p. IS8. 
Velen vinden echter in I Tim. 3: 2 etc. een verbod tegen andere mis-
drijven dan de eigenlijk gezegde polygamie en behoeven dus niet tot de be-
kende conclusie te komen, welke zooveel aanleiding gaf tot het doopen van 
polygamisten. Sommigen ook meenen, dat men, Càlvijlls opvatting accep-
teerende, toch niet met dezen tot die gevolgtrekking behoeft te geraken, daar 
wat speciaal als eischen voor de opzieners genoemd wordt, ook geldt voor 
alle gemeenteleden; zoo bv. à .Warck in zijne uitvoerige behandeling der 
uitdrukking. bercit. ;,(rijt. (Amslelaedami, I7IO) Pars. r', Ext'rc. 23. p. 6S8). 
Hoorltbeek Summa COlltrov. Ed. Secunda I6S8, p. 9I7, st'q. leest in de uitdruk-
king den wensch, dat de ouderlingen en diakenen gehuwd zullen zijn I 
~) Mr. J. A. C,'othe, A,'ckief voor de CCSf:hiedmis dcr Oude Jlollandsche zell-
ditzg. IJl. IV p.2S >' M/Ïmzuh. Dit dedm omu vadtrm in de vorig" l"I!uwaatl 
het volkSOlIderricht (lP Ctylolt (Utrecht I8'19) Dl. 11 p. 3.]. 
S) cf. A,'chil'J. DI. V, p. IS2 v. Men doopte zeer lichtvaardig ibid. p. 2I4. 
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ring wijzen wij vóór de bespreking in bijzonderheden op enkele 
.algemeene trekken. 
Ten eerste springt dadelijk in het oog het bij uitstek praktische 
gezichtspunt, waaronder ons probleem telkens bezien wordt. 
Reeds het feit, dat men eerst nu van Protestantsche zijde 
kennis maakte met de ernstige moeilijkheden, die wettig bestaande 
polygamie in de prakttjk kan opleveren, droeg er van zelf toe 
bij, het probleem telkens van de praktische zijde aan te vatten. Daarbij 
kwam dat de kringen waarin de zendingsgedachte het meest 
leefde en waarvan althans gedurende de grootste helft dezer 
periode de meeste actie op zendingsgebied uitging, zich gevormd 
hadden als vrucht van het Réveil, die bij uitstek praktische bewe-
ging. Er bestond bij die kringen veeleer afkeer van wat zweemde 
naar dogmatische beginselen, dan dat zij behoefte zouden gevoeld 
hebben aan eene principieel-theoretische beschouwing der zaken. 
Deze praktische tendenz werd ten slotte niet weinig gesterkt 
door de omstandigheid, dat het juist de Engelsch-Amerikaansche 
businessgeest was, die, gelijk hij het meest op mlsslonair ge-
bied praesteerde, zóó met name in de nicuwe litteratuur van 
ons onderwerp den bovcntoon voert. 
Een onmiddellijk gevolg van dit op den voorgrond treden 
van het praktische clement was, dat van ernstige historische 
onderzoekingen, van een zoeken van den band met het verleden, 
geen sprake schier was. Eindelooze besprekingen op conferenties, 
tallooze min of meer vluchtige artikelen in tijdschriften, bro-
chures en verweerschriften, vaak van niet zeer diepgaand 
karakter, schijnen te moeten aanvullen, wat ontbreekt aan dege-
lijke historische studiën. Het eenige wat men vindt i , dat van 
Anglicaansche zijde enkele pogingen zijn aangewend om voor-
deel te doen met wat men meende te kunnen vinden in de 
geschiedenis der eerste Christelijke kerk. Watkills alleen gaat 
cr iets dieper op in en roert, in ander verband, ook de houding 
der Roomsche kerk aan. Karakteristiek is het, dat een liberaal 
rechtsgeleerde, die, bij behandeling van geheel andere zaken, 
zijdelings ook ons probleem bespreekt, v6órgaan moest, in wat 
men zou kunnen noemen eene proeve van historische behande-
ling der verschillende theorieën, waarvan men uitging!). 




het oog te vatten? enz. enz. 
Met name de conferenties, waar alle richtingen samen kwamen, 
en dus de hierarchische Anglicaan zeer broederlijk saam sprak 
met den schier revolutionairen Independent, de streng kerkelijke 
Baptist zich mat met den dwependen Darbist, waren zeker niet 
de aangewezen plaats in zulk een ingewikkeld probleem den rech-
ten weg aan te wijzen, waarin toch wel slechts door scherp onder-
scheiden en strenge beginselverklaring helderheid is te bren-
gen. 
Aan den anderen kant is deze periode van zoo uiterst groot 
belang, omdat nu eerst, niet theoretisch, maar praktisch, men van 
Protestantsche zijde genoopt werd tegenover de wettig bestaande 
polygamie positie te nemen. Juist het praktische van deze periode 
maakt, dat wij door kennismaking met de reeele toestanden, door 
de verrijking van onze ethnologische kennis ook op huwelijks-
gebied en het terrein van het sexueele leven, zooveel beter in 
staat zijn dan onze vaderen over het probleem een ook aan de 
levenspraktijk getoetst oordeel te vormen. Deze periode gaf 
ons de langdurige ervaring zoowel van eminente zendelingen als 
van zendingsbesturen omtrent methoden gedurende jaren toege-
past op de verschillende zendingsgebieden; zij bracht ons het 
resultaat van die ervaringen in wèl overwogen besluiten en goed 
doordachte adviezen. Al moge wat de lectuur over ons onder-
werp betreft, de klacht over gebrek aan historische studie vol-
komen gegrond zijn - daarmede is niet gezegd, dat de veelszins 
degelijke mannen, bij wie de leiding der moderne zending was, 
niet zelf hunne beslissingen schraagden door historische onder-
zoekingen, waarvan verder niets dan de korte instructie voor hunne 
zendboden aan het licht trad. Naar het ons voorkomt ligt dan ook 
het hoofdgewicht dezer periode in de eerste plaats op ethnologisch 
gebied, in zooverre de praktijk leerde, dat in de verschillende 
eleelen der aarde het karakter, dat de polygamie draagt, zoo wijd 
uiteen loopt, el at onder éénen naam zeer verschillende vormen 
van het huwelijk saamgevat worden, en ten tweede, in verband 
hiermede, in cic gedragslijn, die door de verschillende kerken en 
corporatien gevolgd werd, hetzij praktische ervaringen wijzigend 
op haar inwerkten, hetzij die haar rechtvaardigden. De Handelingen 
der verschillende Conferenties, enz. hebben zeker veel ertoe mee-
gewerkt om die praktische ervaringen aan het licht te bren-
gen. 
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§ 2. Het probleem besproken in systematische werken en naar aanlcidtng 
van andere kwesties. 
Theologische ethieken en verwante werken op godgeleerd ter-
rein, hebben zich over het algemeen verre gehouden van pro-
blemen op missionair gebied 1). 
Ook de systematische uiteenzettingen van het kerkrecht (dit' 
trouwens gemeenlijk meer een bloot descriptief karakter dral{cn, 
handelend slechts over het geldende recht, en waarin men veelal 
tevergeefs zoekt naar een toch zoo noodzakelijke thetische be-
handeling dier stof) zwijgen, zooal niet geheel over het zendillg"s-
werk der kerk, dan toch gemeenlijk over zoo speciale punten, 
als de behandeling der polygamie. 
Bij StaM in zijn Ree/ets- und StaatsIe/ere vonden wij terloops 
eene goedkeuring van de praxis der kerk om vóór het toedienen 
van den doop te eischen de verbreking van polygamischc "1.:1'-
verbintenisseni), eene opmerking, van belang, omdat Stalt! haar 
1) De vraag, hoe de polygamist moet handelen, die tot bekeering komt, 
zou blijkbaar behandeld moeten worden iu dat deel der theologische ethiek, 
dat de beoefening der godzaligheid behandelt in betrekkihg tot de gemeenschaps-
sfeer van het gezin, in wat VOIL Harlrsz (c.ï/rist/ic/u' Rthik) behandelt in het 
laatste deel zijner Heilsbewahrtt1tg: Die Gru1Uifonllelt irdisclter, gottgl'Ord/ll!l!r 
Gemeiltscllaft Ulld ihre Verhàïtmsz zur Bdhà'tigttllt; Clwist/klte,. Friilll1lu:!{kát, 
in het laatste stuk van het derde gedeelte van Llllltardt's l\ompendilllll dt'!' 
lIlcol. Elltik: Die Eetltiitigllng der ('!tristiklIm . .,ïttlichl.:dt illllel·ltalb der COII 'ill-
scltaftsk1'l!ise des lIa!tïrlkhm Lebens. De sociale ethiek, het Christelijk hand<'len 
beschrijvend in betrekking tot de gemeenschapssferen van gezin, maatschappij, 
staat en kerk, veronderstelt dat deze sferen een vast karakter dragen, door 
de goddelijke ordinantie bepaald (VOlt Har/esz spreekt daarom van Got~I{('(1rd­
nete Gemei1lse/taff). Wanneer zal de theologische ethiek zich echter eens ex 
professo gaan bezighouden met het handelen van den Christen, waar de 
grondtrekken zelf van gezin, maatschappij en staat zijn aangetast, m. a. w. 
wanneer zal zij haar licht eens gaan laten schijnen over het van God gebo-
den gedrag voor bekeerlingen uit de heidenwereld? 
I) F. J. StaM, Die PltilisoPhie des Ree/lis, Ed. 11, Rechts- Wilt Staolslthr.'. / d.: 
Abtlteiltmg (4" AuJlage; Heide!be1:1( /870) p. 428, 429. [Die Polygamielist 
gegen das Wesen der Ehe und gegen das Recht des Weibes .... Die Poly-
gamie gehört der Naturstufe an, in welcher der volle Charakter der Persön-
Iichkeit mangelt und andrerseits Fruchtbarkeit der Hauptzweck ist. ... sie hat 
nur ei ne weltgeschichtliche Zulassung für frühere Perioden nach der provi-
dentiellen Führung. Sie kann aber eben deszhalb seit der Offenbarung der 
wahren Sitte nicht mehr nachgesehen werden. Mit Recht hat die Kirche 
immer bei allen polygamischen Völkern, wenn sic ~ich bekehrten, darauf ge-
drungen, dasz der Mann nur die erstgeehelichte Frau behalle, und von den 
übrigen sich trenne. 
maakt: een jurist, Christen rechtsphilosoof van zooveel gczag, 
aanhanger van de historische school, die vóór alle dingen bijna 
steeds met zoovecl eerbied en ontzag opziet tot het historisch 
gewordene in de menschelijke maatschappij. 
Onder de dogmatieken maakt de Gereformeerde Clt. Hodge in 
zijn Systematic Thcolog)/ eene loffelijke uitzondering door zijne 
behandeling van ons probleem. In Part lIl, cltapter I9 ,~. I I, 
handelend over het zevende gebod, wijdt hij vier bladzijden 
aan C01tverted polygamists (pag. 387-39I). Na eerst (pag. ~8o-
387) de traditioncele leer der monogamie ontvouwd te hebben (poly-
gamie strijdt tegen de vaste leer der christelijke kerk, tegen de 
huwelijksinstelling, ook door tijdelijke dulding van polygamie nooit 
opgehevcn, tegen dcn klaar uitgcsproken wil van Christus, tegen 
de apostolischc leer, tegcn de goddelijkc voorzienigheid in de 
verdecling der sexcn, tegen de natuur van den mensch cn van de 
huwelijksrclatie, gaat hij over tot behandcling der vraag: of van 
ccn polygamist, bij zijne bekecring tot het Christendom, gceischt 
moet worden, dat hij al zijn vrouwen op ééne na zal wegzenden 
als voorwaarde van zijne toelating tot de Christelijke kerk. Hij 
wijst cr op, dat men het antwoord getracht heeft op te maken 
1 0 uit de schriftuurlijke leer van het huwelijk, 2° uit hct apos-
tolische voorbeeld, 30 uit de gevolgen, die het stellcn van zulk 
een eisch zou hebben. 
Wat het eerste betreft: het is duidelijk, dat de polygamie 
strijdt tegen de wet van God en van Christus, gelijk die van 
den beginne aan altijd bindt, en het is slechts d!! vraag of Christus 
een speciaal p r i v i leg e (c%cl'jJtioll) gemaakt hecft voor hen, die 
ten tijde hunner onwetendheid, met meer dan ééne vrouw ver-
bintenissen aangingen. Zulk ecn privilege zou analoog zijn met 
de tijdelijke opschorting (tcmporary sllspmsioll) van de oorspronke-
lijke huwelijkswet ten behoeve van de hardheid des harten der 
Joden. 
Uit de Apostolische praxis gelijk die zou blijken uit I Tim. 3 : 
2, kan men zulk een privilege nict afleiden1). 
1) p. .188 : Those who assume th at such an exception has been made, are 
bound to produce the c1earest evidence ot the fact. This is necessary not 
only to satisfy the conscienccs of the parties conccrned, but also to justify 
a departure from a plainly revealed law of God. It would be a very serious 
matter to set up in a heathen country, a church not conformed in this matter 
to the usual law of Christendom. Missionarics arc sent forth to teach not 
8i) 
I let derde punt: de gevolgen, die de eisch tot wegzending van 
vrouwen zou met zich brengen, behandelt hij zeer kort: 1 0 in 
vele streken zijn de vrouwen niet veel meer dan slavinnen: het 
brengt geen hardheid met zich haar de vrijheid te gevcn; 2 0 de 
man blijft onder verplichting de weggezondcne vrouwen met harc 
kindercn tc onderhouden cn voor ze te zorgen 1). 
Daar in den Christelijken zin van hct woord cr feitelijk geen 
huwelijk met éénc der vrouwen bestond (er was geen belofte van 
onderlinge trouw; dc verhouding van den polygamist is meer 
analoog met concubinaat dan met het Christelijk huwelijk), is 
het althans twijfelachtig, of de man uitsluitend of tenminste 
in de voornaamste plaats gebonden is aan de eerste vrouw. De 
beslissing, wie der vrouwen behouden moet worden is een punt 
van casuïstiek, dat de aandacht verdient van hen, die in de 
heiden wereld willen arbeiden. 
only Christian doctrines but Chri lian morals. And the churches which they 
found, profess to be witnesses for Christ as to what He would have men to 
believe, and as to what Jle would have them do do. They ought not to be 
allowed to bear false testimony. It is certain th at there is no dear und defi-
nite expression of the will of Chrisl, recorded in the Ncw Testament, that the 
case conlcmplated should be an exception to the Scriptural law of marriage. 
There is no instance recorded in the New Testament. of the admission of a 
polygamist to the Christian Church. 
p. .189: Whichever of these interpretations of I Timothy lIl: 2 be adopted, 
whether we understand the ApostIe to forbid that a polygamist, or that a 
man twice married, should be admitted to the ministry, in neither case does 
the passage give authority to receive a polygamist into the fellowship of the 
Church. Considering, then, that monogamy is the undoubted law of Christ; 
considering that we have no evidence th at He made an exception in favour of 
heathen converts; and considering the great importance that churches, founded 
in heathen lands, should bear truc witness of the doctrines and precepts of 
Christianity, it would seem clear that no man having more than one wife 
should be admitted to Christian fellowship. 
1) In the Ap(llo,/{y /01' Ihe T(llcratioll 0/ PolYKllmy ill ro1l71t'rts /1'0111 HeailullislIl 
by iJ ProtesttlIlt DissC1ltt'" wordt hiertegen opgemerkt: Admitting this, there is 
somcthing more to be considered than their being "provided for". We cannot 
treat with indifference the obligations of aparent, and be guiltless. \Vhere is the 
principle or precedent for such conduct? 1t is, I presume, the moml and spiritual 
welfare of children thai ]ehovah urges upon the attention ofparents; their being 
"provided for" is a secondary consideration. Yet it matters not, in the estima-
ti on of this teacher of Christianity, whether the parent, on his conversion, 
retains his otTspring, or sends them fatherless, to mingle with, and consequently 
to be confirmed in, tbe habits of heatheni5m. (geciteerd uit C"lmso, A lrllcr 
/(1 11/\' Gract! {'Ic. p. S.1)' 
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Wellicht zou Dean Oscar Watkilts, de schrijver van Holy Matri-
mOlly, a treatise Oll tlu diville laws of marriage, er bezwaar tegen 
hebben, dat wij zijn boek in dit hoofdstuk, dat de Protestanten 
behandelt, eene plaats doen vinden. De verhandeling baseert 
zich toch op de "Catholic doctrine, the doctrine common to the 
historic churches of Christendom", jJ. 251). In geheel de grond-
opvatting van het huwelijk, en diensvolgens in de controverse 
punten op huwelijksterrein in het algemeen tusschen het Prote-
stantisme en de Roomsche theologie staat hij op het standpunt 
der laatste. Dat wij desniettegenstaande den auteur onder de 
Protestanten plaatsen en niet in het hoofdstuk, dat de houding 
der Roomschc kerk en theologie beschreef, vindt hierin hare 
oorzaak, dat de schrijver toch ook weer, en met name ten op-
zichte der polygamie, in niet onbelangrijke punten afwijkt van de 
gangbare Roomsche meeningen, maar bovenal, dat de Anglicaan-
sche kerk nog te zeer, en speciaal op zendingsgebied, door de 
actit: der C h u T.C h Mis s ion ar y Society met het Protestantisme is 
verbonden, dan dat wij er toe besluiten konden een tolk dier 
kerk onder de theologen der Roomsche confessie in te dee1en. 
De schrijver stelt in geheel zijn boek op alle punten de godde-
lijke instelling van het huwelijk op den voorgrpnd en tracht uit 
dit :ius divi1tum - hierin meer Protestant dan Roomsch - zijne 
conclusies af te leiden 2). 
Hij onderscheidt daarbij drie perioden in het menschelijk ge-
slacht, in verband waarmede het huwelijk drie<!r\ei vorm aannam; 
1 0 De periode vóór den val, waarin al wat Genesis 2 omtrent 
het huwelijk zegt (en daaronder met name de monogamie en de 
onverbreekbaarheid des huwelijks) ten volle van kracht was. 
~o De periode na den val. Van God afgevallen niet langer 
ondersteund door de !;oddelijke genade, missende een leidenden 
tt:uge1 in zijn natuur, waren de hartstochten in den mensch ont-
') Met die llisloric C/l1Irches zijn blijkbaar bedoeld de episcopale kerken, 
voor zooverre zij aanspraak kunnen maken op de apostolische volgorde. De 
andere kerken zijn slechts Christiall so(ieties, p. 7. De schrijver behandelt 
dan ook in zijn uit uitvoerige historische overzichten in den breede de houding 
van de Roomsche kerk in de verschillende punten, die ter sprake komen, 
maar het Protestantisme negeert hij doorloopend, behalve even op p. 40I en 
1'. 426, als Ilis/orkal curiusity. Gelukkig ook maar! want hij blijkt geheel 
het orgaan te missen de reformatie te begrijpen. Cf. zijn averechtsche karak-
teriseering van het Calvinisme op p. 25. 
' ) cf. Fi/:::pat,'/(:k, 11. p. I97. 
ketend, zijne hoogere natuur, zonder bovennatuurlijken bijstand, 
was te zwak de driften te beheer chen. Daardoor ontstond een 
"verderf van alle vleesch", waardoor ook de staat van het huwelijk 
een zoodanige werd, dat, vergeleken met de menigvuldige sexueele 
afdwalingen, echtscheiding en polygamie slechts betrekkelijk kleine 
vlekken waren die God dan ook in het uitverkoren volk duldde I). 
Deze staat des doods gold zoowel van het volk Gods als 
van de heidenen. Ten opzichte niet slechts van het huwelijk, 
maar van het heele gebied van het zedelijk leven achtte Christus 
het dan ook noodzakelijk het peil der zeclewet te verhoogen~). 
Het huwelijk :dus als een permitted ltJlion of persolls in a stilte of sitz 
alld dcatlt kan op dit stadium geen aanspraak maken, noch op 
de eenheid, noch op de onverbreekbaarheid, die de oorspronke-
lijke huwelijksinstelling inhield. Ook al moge het huwelijkscon-
tract in bepaalde gevallen even hooge termen bevatten als bij 
het christelijk huwelijk het geval is, toch blijft de staat van het 
huwelijk een ander, en, al moge het een ernstigere zaak zijn een 
huwelijk te verbreken, dat gesloten is onder de uitgedrukte stipu-
latie, dat de echt e. "elusief en onverbrekelijk zou zijn, toch kan 
ook zulk een echtverbintenis geen aanspraak maken op essentit:c1e 
onverbreekbaarheid als bij het Christelijk huwelijk het geval isS). 
3° In de derde periode echter heeft Christus dool' de verzoening 
van den mensch met God het huwelijk hersteld tot den 001'-
spronkelijken staat van volkomenheid. De Christelijke echt, wezell-
lijk verschillende van den niet-christelijken, wordt ten volle weder 
beheerscht door de Goddelijke w"t. Een speciale genade \'an 
den in den gedoopte wonenden Heiligen Geest stelt hem in staat 
de hooge eischen van het Christelijk huwelijk na te komen en 
doet het oorspronkelijk huwelijksmysterie worden tot een sacra-
ment. 
Watkins trekt consequent zijne gevolgtrekkingen uit deze huw\!-
lijksprincipiën. Hij leidt er uit af de absolute indissolubilitas en 
I) p. z7. God as it were sta 11 d,; b y neither approving thcm nor addill~ to 
cxisting condemnations. God win k e dat. 
') p. 28. Even those "af ter God's own heart" stiJl presented to God an 
ali enated humanity, and the lower moral standard which it implies j and it is not 
only in the sphere of the laws of marriage, but in the whole realm of morals, that 
our Lord Jesus Christ found it necessary to raise and tighten the moral la\\". 
') p. 61. 70. 
md/as van het Christelijke huwelijk, slcchts door den dood op te 
heffen. Schrift en geschiedenis, met zijn oog gezien, worden uitvoerig 
te hulp geroepen om de volstrekte ongeoorloofdheid dcr echtscheiding 
voor den Christen te betoogen. Wat de polygamic betreft, ver-
oorlooft de eigenaardige wijziging, die hij bracht in de gangbare 
Roomsche leer omtrent het huwelijk, hem de positie in te nemen 
van de Lam beth Conference (zie beneden § 3). welke in belang-
rijke punten afwijkt van het traditioneele Roomsche standpunt. 
Elk niet-christelijk huwelijk is, zooals wij zagen, wel eene defor-
matie van het oorspronkelijk huwelijksinstituut, zooals het door 
God is ingesteld, maar als zoodanig toch een huwelijk. De oor-
spronkelijke huwclijkswet is er echter niet op van toepassing. 
want die geldt slechb; en kan slechts ondcrhouden wordcn door 
menschen, die niet van God gescheiden zijn. Goel heeft in het 
Oude Testament zulk een onvolmaakt huwelijk als huwelijk 
erkend, en, hoewel nooit de deviatie van zijne wct goedkeurende. 
toch aan die huwelijken rechtskracht verleend. Eenheid en onver-
breekbaarheid, gelden echter niet voor die huwelijken. Hicruit 
volgt, dat het polygamisch huwelijk niet (gelijk de Ro01l1schc 
theologie beweert) op zichzelf nietig is I). 
Bij overgang tot het Christendom door dcn doop verkrijgt het 
huwelijk de cigenschappen van een Christelijk huwelijk. lIet 
prt"vtlt'gt"U11l Pau!illulIl belooft cene bijzondere genade aan de partij, 
die tot het Christendom overgaat, terwijl de andere ongedoopt 
blijft, waardoor voor haar dcel het huwelijk een Christelijk karak-
ter verkrijgt, cn de gedoopte door de bijzondere g'cnadegave des 
geestes in staat gcsteld wordt ook in moeilijke gevallcn aan dc 
eischcn van het Christclijk huwelijk te voldocn 2). 
I) Vreemd genoeg schijnt de auteur er zich niet bewust van te zijn, dat de 
gangbare Roomsche theorie leerde, dat, althans na de komst van Christus, 
ook het niet Christelijk huwelijk de eigenschappen van uni/as en iJUiissolu-
bilitllS draagt. cf. p . .136. 
2) Zijne theorie omtrent het jwivilc/{iullt Paulilllfflt vertoont eigenaardige 
afwijkingen van de Roomsche theorie, waardoor in verband met zijne opvatting 
van het niet-Christelijk huwelijk vele moeilijkheden, waarmede de Roomsche 
kerk ten opzichte der z. g. iltterpcl1atw (zie p. 27) te strijden heeft, voorkomen 
werden. Om het belang der zaak, in vergelijking met de Roomsche theorie 
en praktijk, laten wij hier in extenso de resultaten volgen, waartoe hij kwam 
(p. 589, COllcluswlIS I-I.1): 
I. All marriages contracted between Christians and non-Christians are 
essentially null and void. 
De allereerste eisch is wel, dat de kenmerken bij uitnemend-
heid van het Christelijk huwelijk, de uni/as en indissolubili/as, 
2. Marriages contracted ontside Cbristianity are not essential!y indissoluble. 
3. A married convert to Christianity may continue a union entered upon 
bij him while not a Christian, unless tbe non-Christian partner act in such 
a way as to cal! for separation. 
4. The non-Christian partner acts so as to call for separation wh en 
(a\ He refuses to abide with the converted partner, or 
(b) He refuses to abide without obtruding grave obstacles of a religious 
character ( "blaspbemy of tbe Divine name"), or 
(c) He refuses to abide without obtruding grave obstacles of a moral 
character ( "sollicit:\tions to mortal sin"). 
5. If tbe unbeliever be tb us the cause of separation, the marriage may be 
dissolved witb the effect tbat the converted partner may marry again. 
6. If the unbeliever be wiJling to abide without attempting to cause spiri-
tual or moral injury, the converted partner is under an obligation to continue 
the union; but tbis obligation is ratheT derived from the Divine readiness to 
grant a special grace of sanctification for the continuance of the union, than 
from the essentially indisssolubie character of such union. 
7. Since the right to dissolve a marriage contracted outside Christianity 
is ultimately based upon the dissoluble cbaracter of such marriages, the expres-
sion of tbc wiJl of the unbelieving partner, if he be not accessible may be 
dispensed with. 
8. If the unbelieving partner be accessible, every reasonabie effort should 
be made to obtain from him a sufficient expression of his will before the con-
verted partner is permitted to procted to a second marriage. 
9. The converted partner who continues his lInion af ter baptism continlles 
it as being to him Christian marriage, and therefore indissoluble. 
10. When a marriage has been thus continued af ter the baptism ofthe conver-
ted partner, slIbsequent desertion by the non-Christian partner does not 
terminate the obligation which binds the Christian partner, but only gives 
occasion for scparation of life. 
11. \Vhen the unbelievcr causes separation at or before the baptism of 
thc believer, the indissoJuble obligation never exists, and botb partics are free 
to marry again from the time of sllch separation. 
12. The permission to continue nnions commenced olltside Christianity 
can only be beId to apply to the higher forms of sllch unions ; e. g., 
(a) A Christian man may not continue a union with a polyandrous woman. 
(b) Temporary marriages may not be contimled as such. 
'3. The permission to continue unions commenced outside Christianity 
may he taken to bold good in some cases, where there is notwithstanding 
no ohligation laid upon tbe Cbristian partner to continue such union; e. g. 
(a) Wives of adulterous hllsbands may elect to continue tbe union af ter 
their baptism, or they may leave their husbands and marry again. 
(b) WivE"s of polygamist busbands arc similarly at liberty te Jeave tbeir 
busbands and marry again, and, according tu some authorities, are a150 at 
Iiberty to continue the union. 
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voor den echt ven den gedoopte in het vervolg gelden. V 6ór den 
doop moet derhalve, althans wat den man betreft, de huwelijks-
verbintenis met meer dan eene vrouw verbroken worden 1). 
Principieel is het geheel onverschillig of de Christelijke man 
het huwelijk met de eerste, of wel met een der volgende vrouwen 
(of zelfs met geen van alle?) voortzette 2). 
Eigenaardig is Watkhts theorie omtrent de vrouwen van poly-
gamisten. Met een beroep op Augu.sti1lus' uitspraak ten op-
zichte der concubine (zie boven p. 20) acht hij, dat, evenals de 
concubine voldoende de vrouw kon gerekend worden te zijn van den 
man, met wien zij leefde, zoodat de verbintenis voor Ilaar deel 
bij hare bekeering het karakter van Christelijk huwelijk kon aan-
nemen, evenzoo de zaak staat met betrekking tot de vrouwen 
van den polygamist. Daar alle vrouwen gelijke rechten op den 
man hebben zouden onder omstandigheden alle vrouwen gedoopt 
mogen worden en dan zou voor elk harer het huwelijk het Chris-
telijk karakter dragen. Is de man daarna tot bekeering kwam, 
zou de dan noodzakelijke scheiding voor de verstooten vrouwen 
slechts eene scheiding kunnen zijn, die niet het recht tot her-
trouwen verleencle8). Watkius acht het echter, hoewel hij de 
lVO. 6, 7, 9, IO, I I (de Roomsche kerk leert, dat zulk eene vrijheid voor de 
ongeloovige eerst ontstaat bij het tweede huwelijk van de geloovige partij), 
I3, geven duidelijk het verschil tusschen het Roomsche standpunt en dat van 
Watkills aan. 
I) Hoewel hij niet uitdrukkelijk de catechumenaatsmethode verwerpt, 
schijnt hij toch, in de vraag, die de Lam bet h co n fe re n c e, zooals wij zullen zien 
onbeantwoord liet, blijkens geheel zijn trant van redeneeren, die zienswijze 
toegedaan te zijn, welke in gevallen bedoeld bij de vierde resolutie van 
Lam bet h, scheiding eischt. Toch leggen wij er nogmaals nadruk op, dat 
hij slechts voor den ./{t'dollptr in de polygamische verbintenis echtbreuk ziet, 
eene zonde, die een vervallen van de genade ZOlt met zich sleepen ; het 
huwelijk van den ongedoopte is op zichzelf reeds, ook al moge het monogaam 
zijn, niet wat hij noemt floly IIfatrimoll)'. 
~) p. 0.1I. SO far as the obligations of his pre-Christian unions went he would 
probably not be bound to retain either, though Christian charity, and per-
haps ecclesiastical requirement, might demand that he should keep one or 
the other, but both he ought not to keep. 
8) Hij formuleert de conclusie aldus (p. 6.13, ó): A female convert who is 
the wife of a polygamist husband may in some ca~es be permitted to continue 
af ter baptism conjugal relations with the polygamist husband, the particular 
cases being left to the local Church authorities. In any case where the female 
convert is thus permitted to continue conjugal relations with a polygamist 
husband, the union must be held to have become to her Christian marriage,. 
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vijfde resolutie van Lam bet h als de beste wijsheid accepteert, 
toch in hooge mate ongewenscht, dat er gebruik van zou gemaakt 
worden op eenigszins ruimer schaal, zóó dat het meer dan eene 
Christenvrouw werd toegestaan met den polygamist te leven. 
Prof. G. Warneck in zijn Evangelisclze Mt'sszonsteltre wijst, na 
in korte woorden de leer der monogamie ontvouwd te hebben, er 
op, dat er volkomen eenstemmigheid hierin is, dat in geen geval de 
polygamie, als een door zede en wet gelegaliseerd instituut, mede 
in de Christelijke gemeente zou mogen opgenomen worden, op zulk 
eene wijze, dat het den Christenen geoorloofd zou zijn nevens de 
eerste nog eene tweede of derde vrouw te nemen, of dat wie 
zulks doet, niet uit de gemeente zou gestooten worden. 
De vraag is slechts: of onder zekere omstandigheden mannen, 
die, vóór dat zij bekend werden met het Christendom en hare 
leer omtrent de monogamie, polygami che verbintenis en aange-
gaan hebben, gedoopt mogen worden, zonder dat zij hunne 
vrouwen op ééne na moeten wegzenden 1). Men moet scherp 
tusschen concubinaat en polygamie onderscheiden: wel is ook 
het eerste tot op zekere hoogte gesanctioneerd door de zede, 
maar toch is het onder alle omstandigheden te beschouwen als 
hoererij en dus vóór den doop te verbreken. De polygamie echter 
is het huwelijk van één man met meer dan ééne vrouw, 
ecne sexueelc vehouding, die als wettige verbintenis geldt, waarin 
de vrouw van rechtswege aanspraak heeft op de positie van echt-
genoote en de kinderen voor de wet als legitiem gelden, eene 
verbintenis, die dan ook onder de gebruikelijke vormen van huwe-
lijkssluiting tot stand komen. Wel kan de polygamie feitelijk, 
vooral waal' de zinlijke lust de drijfveer is, tot een bloot concu-
and therefore both exclusive and indissoluble. - De tegenstelling met het 
Roomsche standpunt is frappant: terwijl in het oog van Rome tegen het 
voortzetten van de gemeenschap met den polygamist, zelfs door de eerste 
vrouw, zooveel bezwaar is, dat het niet wegzenden van de overige vrouwen 
door den onbekeerden polygamist, als (.rmtulIlclia Creatotis, een wettige 
reden vormt, waarom het huwelijk verbroken moet worden krachtens het 
jJri7/i/egilt11t Pmtlimmt (zie boven p. 26), is het volgens WaM:ills zelfs moge-
lijk dat de verbintenis met een onbekeerden polygamist voor meerdere 
gedoopte vrouwen tegelijkertijd het sacramenteel karakter van het Christelijk 
huwelijk aanneemt. 
1) T-Vanuck meent, dat omtrent vrouwen de algemeene praktijk is. haa.r 
onder omstandigheden wel te doopen, ook zonder verbleking der polygamische 
verbintenis. Dat deze meening ten opzichte der Roomsche missie volkomen 
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binaat ontaarden, maar zij is toch daarin van het concubinaat 
onderscheiden, dat zij een re c hts g r 0 11 d bezit, die haar als 
huwelijk legitimeert. Gelijk de meest verschillende oorzaken tot 
polygamie aanleiding geven, zoo verschilt zij ook onder de onder-
scheidene volkeren (bv. de Aziatische en Afrikaansche) zeer in 
uiterlijken vorm en zedelijken aard. De geheele inrichting der 
maatschappij en de sociale constellatie vergemakkelijkt of be-
moeilijkt dan ook de verbreking. Maar hoe verschillend de aard 
der polygamie ook moge zijn, - de vrouwen blijven altijd wettige 
vromven en de kinderen legitieme kinderen. 
Hoe verwerpelijk ook uit zedelijk oogpunt, toch mag de poly-
gamie, van het standpunt der wet beschouwd, niet als misdadig 
gequalificeerd worden, en dat niet alleen niet door de koloniale 
regecringen, maar evenmin door de zending. Zij is een gedefor-
meerde echt (eine J..'orru1IlfJierte Elze), maar toch altijd een echt. 
Uit deze opvatting van de polygamie, geboden door de objectieve 
waardeering van de historisch gewordene rechtsverhoudingen, volgt 
eene rechtvaardige beoordeeling der in onwetendheid gesloten 
polygamische verbintenissen en als zoodanig heeft zij principieele 
beteekenis voor de juiste beantwoording der moeilijke vraag: of 
onder omstandigheden voor een overgangstijd in de Christelijke 
gemeente polygamisten geduld mogen worden, die vóór hunne 
doopsaanvrage méér dan ééne vrouw genomen hebben. 
1Varllt"Ck behandf'lt dan drieërlei standpunt daaromtrcnt inge-
nomen, dic hij onderscheidt als eene sc h r 0 ff a bIe h n ende, ecne 
kon ccd ier e 11 deen ecne v e nn j tt e I n del). 
De schrijver komt ten slotte tot de volgende conclusies (fJ'3I4): 
onjUist is, zagen wij en dat er bij de Protestanten op dit punt volstrekt niet 
zulk eene eenstemmigheid is, als lVameck schijnt te meenen, zullen wij nog zien. 
1) De voorstanders van de standpunten, dovr deze benamingen bedoeld, 
zullen waarschijnlijk wel bezwaar hebben tegen aanduidingen, welke dadelijk 
een zeker cachet op hun zienswijze drukken. Wij wagen daarom benamingen 
voor te stellen, welke ontleend zijn aan het meest karakteristieke van de ver-
schillende beschouwingen en behandelingen der veelwijverij. De methode, die 
ten allen tijde vóór den doop scheiding eischt, willen wij aanduiden met den 
naam: a n n u 11 a ti 0.: met h 0 d e, daar zij gemeenlijk uitgaat van de princi-
pieele nietigheid of nulliteit der polygame verbintenis. De zienswijze, welke 
onder omstandigheden pleit voor den doop van polygamisten zonder aan den 
doop voorafgaande scheiding te vorderen en gewoonlijk zich beroept op de 
wettigheid der polygamie, betitelen wij met den naam: leg i t i In i t e i t s-
met h 0 d e. Zij, die geen scheiding eischen en nochtans niet tot den doop 
I) Es ist aller Ernst, allc Weishcit und alle Geduld aufzuwendcl1, 
urn durch öffentliche und seelsorgcrlichc Bc1ehrung die Lösung 
aller polygarnischen Verhältnisse vor der Ertcilung dcr Taufl! 
herbcizuführcn und rnit allen Kräftcll dahin zu wirken, einc poly-
gamistcnfreic christliche Gcmcinde zu crhalten. 
2) Gelingt es nicht sofort, die Widerställde zu oberwinden, so 
ist die Taufe aufzuschiebcn und abzuwarten, ob nicht durch eine 
fortgehcndc tieferc Einführung in das Verständnis dcr christlichcll 
ittcnlchre und durch cin Wachstum in das christlichc Glaubcl1s-
lebcn hinein allmählich die Willigkeit ausreift, den schwercn Schritt 
der cheidung zu thun. Unterdes vcrbleibt der Polygamist im 
Katechumenat. 
3) Jcde Gewalttrennung ist zu vermeiden. Um so wenig wie 
möglich bittere Wurzelll zu hinterlassen, ist auf dem \Vege 
gegcnseitigcr Einwilligung eine fricdsame Trcnnung herbcizuführen 
und alle FOrsorgc zu treffen, dasz für die entlassencn Weibcr 
cine chrliche Unterkunft bcschafft werdc. Die schwierigc Fragl:, 
toegang verleenen zijn dan aanhangers, van wat wij noemen de cat e c h u -
men a a t s met h 0 d e. 
Juist omdat deze benamingen niet aan een zelfde punt van het probleem 
als criterium (bv. den doop) ontleend zijn, is deze onderscheiding verre van 
volmaakt: de annullatiemethode komt althans in exceptioneele gevallen ge-
meenlijk tot de catechumenaatsmethode: het weigeren van den doop kan ge-
paard gaan met eene erkenning van de wettige geldigheid van de polygame 
verbintenis, terwijl omgekeerd niet uitgesloten behoeft te zijn, gelijk wij bij 
Calvijn vonden, dat men den polygamen echt als nietig beschouwt en toch in 
buitengewone gevaIlen den doop zonder voorafgaande scheiding te eischen 
toestaat; de catechumenaatsmethode kan de beide vorige standpunten in zich 
vereenigen, terwijl eindelijk het weigeren en toestaan van den doop gelijk het 
opnemen in duurzaam catechumenaat voor een meer algemeene of meer 
exceptioneele toepassing vatbaar zijn. Hoewel wij zeer goed in zien, dat onze 
onderscheiding door zoovele bezwaren gedrukt wordt, toch willen wij gemaks-
halve haar bezigen, aangezien in de praktijk veel van die bezwaren verdwijnen. 
Wanneer wij;bv. het standpunt der Synode der Gereformeerde kerken in 
N ed e rI an d (1902) aanduiden als dat der legitimiteitsmethode, hoewel het advies 
om polygamisten onder omstandigheden te doopen nog weinig zegt omtrent de 
zienswijze, waarop dit advies rust, dan is deze onnauwkeurigheid minder 
schadelijk, wanneer men slechts in het oog houdt, dat onze benaming, ontleend 
aan het meest op den voorgrond tredende van de theorie dergenen, die het 
consequentst het doopen van polygamisten verdedigd en in praktijk gebracht 
hebben, slechts bedoelt aan te geven, dat men onder omstandigheden poly-
garnisten wil doopen, de motieven daarvoor, gelijk ook het besluit der be-
doelde Synode deed, in het midden latend. 
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weJchc Frau zu entlas en sei, ist kasuistisch zu entscheiden ; für 
die Regel wird die heidnische Frau der christlichen, die kinderlose 
dcr kinderreichen weichen müssen. 
4) Gelingt es trotz dieser aufrichtigen Bemuhungen nicht, die 
Lösung der polygamischen Verbindungen herbeizuführen, weil der 
Mann, auch wenn er Chri t wird, sich in seinem Gewissen für 
gebunden hält an die Frauen, mit denen er in seiner heidnischen 
Zeit eine rechtliche Ehe geschlossen, oder hat die Lösung soJche 
Übel und Gefahren fUr die entlassenen Frauen im Gefolge, denen 
sic ohne Versündigung gegen die elementarsten Sittengesetze nicht 
preisgegeben werden dürfen, so kann die Fortführung der poly-
gamischen Ehe geduldet und der Mann unter der Bedingung ge-
tau ft werden, dasz seine sonstige Reife fUr die Taufe ganz zweifel-
los ist. 
5) Wird ein Polygamist getauft, so ist die Taufreife conditio 
sine qua non im eminenten Sinne. Sieht man einem soJchen 
Mann ein Übel nach, das nur duldungsweise und orübergehend in 
der christlichen Kirche getragen werden darf, so musz er den 
Defekt durch ein sonstiges untadeliges christliches Leben ausgleichen, 
weJches ihm die Achtung der Gemeinde verschafft. Eine etwaige 
La."heit bezuglich der Taufanforderungen würde gerade bei einem 
Polygamisten die verhängnisvollsten Folgen fUr den sittlichell 
tand der Gemeinde haben und sie mit zweifelhaften Elementen 
anfü\len, die dem Christentum nur Schande machten. 
6) Wird ein Polygamist getauft, so ist ihm selbst wie der ge-
samten christlichen Gemeinde kein Zweifel darUber zu lassen, dasz 
diese Taufe nur als ein Ausnahmefall zu betrachten ist und die 
fortgeführte polygamische Ehe lediglich unter Duldung teht. 
Gerade eine soJche Taufe ist eine gebotene Gelegenheit, die 
christliche Anschauung von der Ehe und auf Grund derselbell 
mit aller energievollen Klarheit darzulegen, dasz und warum es 
fOr den Christen Sonde ist und bei ihm nicht geduldet werden 
darf, zu der ersten eine zwei te Frau zu nehmen. Die Zucht, die 
fUr den Polygamisten in dieser Erklärung liegt, musz er demütig 
hinnehmen und es sich auch gefallen lassen, dasz ihm kein kirch-
liches Amt übertragen wird. 
7) Eine kirchliche Einsegnung der Ehe eines getauften Poly-
gamisten ist abzulehnen; diese Ehe kann nur als ei ne Art Zivilehe 
behandelt werden. 
Wat Rev. y. S. Dennis in zijn Cltris#an iJlissiolls alld Socia! 
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Progress, a Sociologieal Stltdy of Foreign Missiolls, vol. 11 p. 209 
-225 cf. ook vol. 1 p. I05 seq. geeft, is, naar het karakter van 
het geheele boek, met name belangrijk om het exposé, dat het 
geeft van den socialen invloed der zending op dit gebied, be-
nevens om de rijke opgave der litteratuur. De schrijver zelf 
verklaart zich tegen het toelaten van polygamisten tot den doop; 
waar scheiding bezwaren oplevert, beveelt hij de catechumenaats-
methode aan l ). 
Het reeds vaak geciteerde artikel NOll-Cllristian Marriage in 
TIl/! :!ourllal of t/ze Soeiet)/ lor eomparative Legislation van Dec. I90I 
is van groote beteekcnis, zoowel om de historische uiteenzetting, 
als om dc scherpe, heldere definieering van enkele hoofdpunten, 
waarom het probleem draait. 
De schrijver Sir DenIlis Fitepatriek K. C. S. 1., oud-gouverneur 
van de Pandsjab en lid van het Indian Council, besprak in ge-
noemd tijdschrift de vraag, hoc de Engelsche rechter het niet-
Christelijk huwelijk 2) moet behandelen. In het eerste artikel (Augus-
tus I90o) had hij nagegaan, zonder veel resultaat, welke positie 
men tot hier toe had ingenomen. 
In een tweede artikel tracht hij nu leering te trekken uit wat 
de Christelijke kerk tel' zake geleerd had. In den breede wordt 
eerst het Roomsche standpunt in zijn grondtrekken uiteengezet. 
Hij wij t erop, dat de Roomsche kerk het polygame huwelijk en 
den echt na scheiding, in den tijd vóór de bekcering tot het 
Christendom gesloten, als nietig van den beginne beschollwt, daar 
zij verboden zijn door de natuurwet, door de goddelijke wet der 
huwelijksinzetting en dool' de wet van Christus. Slechts over de 
1) Eigenaardig is het, hoe de schrijver ten aanzien der Mohammedaansche 
polygamie een geheel ander standpunt inneemt, dan Bisschop Frmch ver-
dedigde (zie beneden ~ 3): p. 234. In all Moslem lands polygamy and con-
cubinage, as a feature of slavery, are recognized, and have a religious autho-
rization in the Islamic code. lt is simply impossible for Christianity to 
countenance these practices, and for a Mohammedan polygamist to be admitted 
to Gospel ordinances would be an indelible offence against the dignity and 
honor of the Christian Cburch. 80 far as tbe author is mvare, this is the 
unanimous opinion of missionaries laboring among Mohammedan populations. 
~) Als kenmerken van het Christelijk huwelijk worden genoemd 1°. dal 
het tusschen één man en ééne vrouw gesloten is. zo. dat het voor 
het leven is aangegaan. 3°. dat met vrijen consensus de partijen zich 
verbonden. 
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eerste kan hij, als jurist, mede spreken. Dat de natuurwet 1) 
omtrent het huwelijk zóó zou zijn, dat zij, in ge v 0 I g e h a a r 
ei gen a a r d i g kar a k ter (cf. de onderscheiding van de primaire 
en secundaire natuurgeboden, boven p. 35) onder omstandigheden 
dispensatie zou mogelijk maken, en aan den anderen kant toch zóó 
stringent, dat die omstandigheden alléén door goddelijke open-
baring (in het geval van het Joodsche volk) zouden kunnen be-
paald worden, acht htj eene contradictio in terminis. Men kan 
hier, strikt genomen, niet spreken van het recht van dispensatie 
maar van int e r pre t a tie, welk recht niet den wetgever, doch 
den toepasser van de wet toekomt. De dispensatietheorie zal 
wel haar grond vinden in eene onwillekeurige vermenging der 
natuurwet met de goddelijke wetten. 
Ten opzichte van de laatste zou men de vraag kunnen doen, 
hoe ongcloovigen gebonden kunnen zijn door positieve wetten, 
wicr bestaan zij zelfs niet wisten. Verscheidene schrijvers van 
gezag (bv. Sallcllt!::) zeggen uitdrukkelijk, dat de wet van Christus 
de heidenen niet bindt, en toch zou zij de di 'pensaties, die onder 
het oude Testament golden, hebben afgeschaft! 
Dat Perrofle c. s. in zóó'n belangrijk punt afwijkt, schijnt aan 
te toonen, dat de theorieën zijn opgesteld om de eens vastgestelde 
praxis te verdedigcn. Door de Roomsche kerk wordt het eerste 
huwelijk feitelijk als monogame echt en de rest als concubinaat 
beschouwd en evenzoo kent zij rechtsgeldigheid toe aan een 
huwelijk, dat volgens de wet van het volk reeds lang verbroken 
is, ja Perro1zc breidt de theorie van eene hoogere wet nog verder 
uit dan tot gevallen van echtscheiding en polygamie: volgens hem 
zou de kerk een huwelijk kunnen constateeren, waar volgens de 
wet van het volk nimmer bedoeld was een huwelijk te sluiten, en 
omgekeerd. 
De Roomsche kerk doet dus juist het tegenoverge telde van 
wat de civiele rechter zou kunnen doen: nl. den partijen een huwe-
I) Wij herinneren er aan, dat waar de natuurwet door de Roomschen van 
de goddelijke wet wordt onderscheiden men onder de eerste verstaat die 
zedelijke verordeningen, welke de rt'da ratio zelve vinden kan uit de natuur 
der dingen. "Unter jus naturae versteht man jene Principien die sich erge-
ben aus dem natürlichen Begriff eines Dinges, abgesehen von den Bestim-
mungen der Religion; unter jus divinum diejenigen Principien, welche in der 
Offenbarung (H. Schrift und Traditio Divina) ihren Grund haben" (FreiStIl, 
gecit. bij rr:tzjJatrick p. J76). 
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lijksbetrekking opdringen, die wezenlijk verschilt van wat in hun 
huwelijkscontract bedoeld was; huwelijksbetrekkingen worden ge-
cr~eerd, inplaats van erkend en bevestigd. 
Wèl zou, wanneer uitdrukkelijk in het contract termen waren 
opgenomen, onbestaanbaar met de essentieele eischen van een 
huwelijk, gelijk de kerk die leert (bv. als uitdrukkelijk was ge-
conditioneerd, dat de man polygamie mocht plegen, het huwelijk 
tijdelijk zou zijn enz.), zulk een huwelijk niet erkend worden, 
maar een potentieel polygamisch huwelijk (gelijk de huwelijken 
in een land, waar de polygamie in zwang is, feitelijk alle zijn, en 
de verbintenis met de eerste vrouw in alle geval reeds van den 
beginne aan was) wordt door de kerk eenvoudig als een mono-
gaam huwelijk beschouwd. 
Ten opzichte der Protestanten is het artikel korter. Hij be-
handelt in het geheel niet, wat men bij de oude Protestanten 
hieromtrent vinden kan. De discussies van recenter datum be-
sprekend, geeft hij de volgende (zeker niet boven critiek verheven !) 
analyse van het probleem: 
(1) To begin with, there is the question whether the particular 
polygamous union which presents itself for consideratioll is in any 
sense a marriage; for, if it cannot from any point of view be 
dcemed to be a marriage, but must be treated as a merc union 
of concubinage or fornication, thc theologian lleed not, any more 
than the lawyer or anybody else, trouble himsclf about it. 
(2) Supposing the union must from some points of vicw - as, 
e.g. from that of the lawycr - be deemcd to be a marriage, it 
may be suggested that, as held by the Catholic teachers, polygamr 
is prohibited even to unconverted infidels, either bij some 
higher law applying to all mankind from the beginning of the 
world, or bij the law of the Gospel, and that consequently every 
theologian must hold either 
(a) That the polygamist's marriages with all his wives are 
void ab imtio; or el e, as the Catholic teachers do, 
(b) That the polygamist's marriage with his first wife is 
valid, but that all further marriages contracted by him 
during the continuance of that marriage are void ab ildtio. 
If this is found to be so, there is, of course, an end to the 
discussion, for it is obvious th at the Church cannot uphold what 
is no better than concubinage. 
(3) But suppose, on the contrary, that there is no such law 
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against polygamy binding the unconverted infidel, th en what 
presents itself for consideration, on the conversion of one or more 
of the parties to the polygamous marriage, is of the nature of a 
conflict of laws. All the polygamist's marriages must be deemed, 
even by the theologiall, to be valid and binding marriages up to 
the time of the cOllversion, but all of them, or all but one, are 
marriages which could not be contracted betweell Christians; and, 
that being so, the question arises whether the Church ought, 011 
the convers ion of any of the parties, to recognise them as till 
binding on those parties, or ought it to refuse to do so. Supposing 
the question to be recluced to this, it may be contended that the 
answer which the Church must give to it is settled, one way or 
the other, either 
(a) By the law of the Gospel, or 
(b) By some practicc establishcd from early Christian times, 
and which the Church is bound to respect. 
If such a contention were made good, there would be nothing 
more to be said. 
(4) Suppose, however, that this contention fails, and the Church 
is thus free to decide for itself whether it ought or ought not to 
recognise all the marriages as still valid and binding, then the 
issue to be decided ce as es to be a purely theological one and has 
to be dealt with mainly on what we may, for shortne s' sake, 
call "commonsense grounds" - that is to say, by looking at the 
matter from the point of view which I have spoken of above as 
that of thc unlearned man - by weighing against each other the 
variOlIs considerations, whether of justice, decency, or expediency, 
which may be urged for and against the recognition of the 
marriage, and striking the balance between them. 
Punt 1 0 kan blijkbaar buiten behandeling blijven. Volgens den 
schrijver is ook de positie, beschreven onder 2 0 meer en meer 
verlaten 1), zoodat de strijd ten slotte zou gaan omtrent het stand-
punt beschreven in 30 en dat in 4°, terwijl van deze beide stand-
punten dat onder 4° de overwinning schijnt te behalen. 
De conclusie, waartoe Fit::patrick komt, is dat er een hopeloos 
conflict bestaat tus chen den civiclen wetgever en de theologen: 
I) Het bewijs voor deze bewering wordt niet geleverd, en zij is, naar het 
ons voorkomt, in strijd onder meer met wat hij zelf meedeelt omtrent de 
discussies op de Lambeth conferentie (p. I96). 
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alléén met hen, die de catechumenaatstheorie principieel verdedigen 
(als Mr. Cust c. a.) kan de wetgever medegaan 1). 
~ 3. BrochurenJitteratuur, conferenties en tijdschriftartikelen. 
Het is altijd eenigszins moeilijk een helder goedsluitend over-
zicht te geven van een punt, waarover zooveel gesproken en 
geschreven is als ons onderwerp. 
Wij willen de chronologische orde volgen, zonder ons daar 
echter streng aan te binden, maar waar het gewenscht mocht zijn 
ook geschriften en feiten combineerend, welke in tijdsorde min of 
meer ver van elkaar verwijderd liggen. 
W. Brown 2) bericht ons, dat, gelijk reeds de I Ier n hut ter s 
in de achttiende eeuw in West-Indi~ besloten polygamisten te 
doopen, maar ze niet tot helpers aan te stellen (1 p. 248), de 
eerste zendelingen van de Ba p t i s t Mis s. Soc. (Careyen de 
zijnen) tot een dergelijke conclusie kwamen. De Calcutta C/zris-
tian Observer bevat de Proposittfms respecting Marriage aud 
Divorce c1tti?fly as tJtey effect Hindu and Ma/lometan C01lVei-ts to 
Christz"anity, voorgesteld na lange en grondige beraadslaging door 
1) Op het Koloniaal Congres te Berlijn (Oct. 1902) hield dc Roomsche pro-
fessor P. Sclmzidt uit Weenen, een referaat over de houding van den Staat 
tegenover de polygamie. Het Zei/schrift flir- Missiollsklwde lmd Rel(I{Îtms-
wissmscltaft (I7de Jaargaltg I902 p . .144) geeft het volgende overzicht ervan: 
Zwar seien zur Bekämpfung der Polygamie in erster Linie die Missionare 
berufen, aber weder dürfen ihnen die private Meinung besonders durch Wort 
und Beispiel der Weiszen, durch Bevorzugung monogamer Angestellter u. s. f. 
noch auch die staatliche Beihilfe fehlen. In drei Stadien habe letztere mit zu 
wirken : in dem der Duldung, nie aber der Anerkennung der Vielweiberei, in 
dem des teilweise directen Einschreitens durch Ausschlusz polygamer Männer 
von Aemtem und Nichtanerkennung ihrer Nebenfrauen als Ehefrauen i in dem 
der Bestrafung der Polygamie - ein allmähliges Verfahren, das England in seinen 
Besitzungen am Niger einschlägt. 
Dat men echter met al zulke maatregelen uiterst voorzichtig moet zijn en 
het zelfs zeer de vraag is, of het goed en gewenscht is, dat de Europeesche 
regeeringen dwingende maatregelen tegen de polygamie zouden nemen, schijnt 
nog onlangs in den zomer 1904 in Nieuw-Pommeren (N. Guinea) gebleken te 
zijn. Volgens een schrijven aan de Kölmsche Zeillllll[ van I7 Sept. I904 No. 9.$<1 
zouden de moorden, op de Roomsche zendelingen geschied, met name te wijten 
zijn aan verordeningen, tegen de veelwijverij, van regeeringswege op aandrang 
der zending uitgevaardigd. 




der Protestanten In Nederl. Oost-Indië, \Vest-Indië en 
Eng cl s c h-I n d i ë het doopen van polygami'ten, zonder den 
eisch te tellen tot wegzending van vrouwen. 
Eene tegenovergestelde praktijk schijnt echter reeds vroeg in 
Z u i d-A fr i k a te zijn gevolgd, gelijk blijkt uit het twistgeschrijf 
waartoe Dr. '.l. Colozso aanleiding gaf. 
De bisschop van Tatal, later berucht om zijne afwijkende ge-
voelens ten opzichte van het Oude Testament, nog slechts een 
half jaar op het Zendingsveld aanwezig, was wellicht niet de ge-
lukkigste kampioen om voor de legitimiteitspraktijk in de bres 
te springen. In IS 55 verschenen zijn Remarks on tlu: proper 
treatment of cases of pof)'ga1Jly as fozwd already existillg by '.lO/lIl 
William ColCJlSO D. D. Lord Bis/tOjJ of Natal. 1 og in hetzelfde 
jaar verscheen een Rcply to the Rt!11larks on t/lt! proper treatment etc. by 
an Americall lJ1issionary. Later bleek dit te zijn Louis Grout, van de 
mogelijk, na te gaan, hoeverre die algemeenheid der praktijk zich uitstrekte. 
In 1841 ongeveer verhaalde een zendeling van de Anglicaansche kerkreeds 
aan (.'011'11$0 van de moeilijkheden, zich voordoende tengevolge van den regel, 
welke onder N oor d-A mer i k a a n s c hel n d i a n e n gevolgd werd, nt. 
den eisch tot wegzending te stellen. Zie Letter 10 his Crace etc. p. 2. Ver-
scheidene Duitsche zendingen (als Bar men, BeT I ij n enz.) schijnen in hun 
eerste begin de annullatiepralctijk gevolgd te hebben. De eerste formeele 
Synode door bisschop Sehvij1t in 1837 uit zijn inlandschen clerus saam ge-
roepen, nam de volgende resolutie aan; On the difficuit question of admitting 
polygamists to the order of catechumens the Synod decreed that no bigamist 
or polygamist should be received, but that " a woman, being one of two or 
more wives of a heathen man, not having power over her own body, but 
subject to her husband, may be received and admitted to baptism without 
separation from her husband." Mt'1Iloir of Ihe lijt' o1/d episcopate of G. A. 
Sr/wijn D. IJ. by Ilie R1'7/. H. rvo Tucke,- ,I-f. A. LOJ/do}l I879, /, p. I.59. Hoe 
deze gedragslijn echter saamhing met den toestand in N. Zee I a n d op moreel 
gebied gaf de eerwaardige grijsaard in 1875 zelf toe: I am not prepared to 
exalt our view of the question into a Divine Law, on lhe ground of the 
words of our Lord or St. Paul, but in New-Zealand I have always felt it to 
be a rule of very high moral expediency. Different countrics, 1 suppose, 
must be judged by their own special circumstances; and lhcrefore, dogmatical 
or logical conclusions by Archbishop Whalely or others, on either si de, may 
very of ten be wide of the mark. The science of t.tTI<O{J.fTple. taught \IS by our 
blessed Lord would favour some f1exibility of practice in the early days of a 
mission, without compromise of thc permanent principlcs of Gospel Truth. 
ibid. 11, p . .57. 
Yoor verdere bijzonderheden uit de eerste helft der 19uC eeuw zie ook ~ 4. 
ros 
Am e r i c a n Boa r d. Dr. Colmso diende weder van repliek (A 
Lcttcr to all Americall Mt"ssiollary f1'om the INs/top of Natal). Dit 
werd in 1856 gevolgd door: All Ans'Wer to INs/top Colmso's Letter 
Oll t/ze Polygamy Questioll, by an A1IlerÎca1l Mt"ssio71ary (ditmaal H. 
Wtldcr). Daarna in I86I herhaalde Colmso zijne opmerkingen, 
in wezen dezelfde, in vorm eenigszins geacheveerd, in zijn A 
LettrI' to /tt"s Grace t/u A1'cltbis/top of Canterbury etc. 
Het debat in Z u i d-A fr i k a zette zich intusschen voort en 
nam steeds grooter afmetingen aan J). 
Colcnso's opmerkingen verdienen een nadere ontvouwing, daar 
hij de eerste is, die consequent en uitvoerig de legitimiteits-
praktijk verdedigt. Wij doen het best een overzicht van de voor-
naamste argumenten te geven, zoo als de brief aan den Aartsbis-
schop die ons aanbiedt. 
Tegen de COllllJlOlt practice (de anullatiepraktijk) wordt het 
volgende ingebracht: 
rO. Zij is niet door het gezag der Schrift gedekt. 
Polygamie is zeker niet overeenkomstig de bedoeling en den wil 
van den Schepper, indirect verboden door de Nieuw-Testamen-
tische Schrift en direct door den geest van het Christendom, 
maar toch is zij niet in alle gevallen onder alle omstandigheden 
(zonder acht te geven op de kennis van Gods wil door hen, die 
in polygamie leven) als zondig en kwaad in de oogen des Heeren 
te verwerpen. Een huwelijk, in den eigenlijken, hoogen zin van 
het woord, is alleen bestaanbaar tusschen een Christenman en eene 
Christenvrouw, maar het Oude Testament bewijst, dat er ook 
huwelijken mogelijk zijn van een ander karakter, toegestaan of ten-
minste winked at door den Almachtige in den tijd der onwetend-
heid, huwelijken, die wettig waren en bindend, hOt!wel niet ge-
sloten in overeenstemming met de groote huwelijkswet van het 
Paradijs. De Mozaïsche wet straft ee/ttbreuk met den dood, maar maakt 
voorschriften omtrent de polygamie (Exod. 21 : 10, Deut. 21: IS, r6, 
enz.). Mal. 2 : 14, 15, r6, richt zich met name tegen de echtscheiding, 
en veroordeelt eer hen, die den polygamist veroorloven te kiezen uit 
I) In I856 verschenen ApoloKY for tIlt' Toleratioll of PolyKamy iJl COllVI!1·tS 
/1"0111 fleathmism by tl Protes/alll Disscnter, en een I'tllllphlc/ van de hand van 
R."'IJ. ~v. H. FO'"dJlt' >" I86I: Poly,f;"alI1Y amollg Calldidates fOl' BaPlism by BisllOp 
Co/krill enz, Voor ons doel is met name belangrijk POlj~I{ll1IlJ', tl Bar /0 
admissiOJl info he Chris/lan Chllrch by /he R/-"'IJ, Canoll Callaway, I862, 
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zijne vrouwen, op gevaar af, dat hij de oudste, de "vrouw zijner 
jeugd", zal verstooten, dan dat er een gebod in zou liggen be-
staande polygamie onder alle omstandigheden te verbreken. \Vat 
het Nieuwe Testament betreft - er is geen twijfel aan, of de 
geest van Christus' leer is indirect gekant tegen de polygamie en 
het noodzakelijk gevolg van de aanneming van het Christendom 
moet zijn tenslotte de polygamie uit te roeien. Maar Christus 
veroordeelt nimmer de polygamie al zondig en kwaad in God' 
oogen, gelijk Hij wel doet bij de echtscheiding. Het "wie zijn 
vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzake van hoererij, die 
maakt dat zij overspel doet", was gesproken tot hoorders, bij wie 
polygamie in zwang was, en moet in hunne ooren geklonken 
hebben als slaande evenzeer op een polygaam huwelijk. Het "over-
spel doen" in deze en analoge plaatsen ligt in het wegzenden 
zonder wettige reden, niet in het opnieuw huwen; dat er in Matth. 
19 uitdrukkelijk bijstaat: "en een andere huwt" geeft slechts de 
reden aan waarom toentertijd de meeste verstootingen geschiedden. 
Bij I Tim. 3 : 2, Tit. I: 6 volgt hij de e. 'egeten, die de uit-
drukking "ééns mans vrouw" opvatten als gekeerd tegen poly-
gamie bij de ambtsdragers en legt er nadruk op, dat de poly-
gamie een staat des levens, eene permanente conditie is, wat 
noodzakelijk maakt, dat volgens den Apostel het denkbaar was, 
dat gemeenteleden wel in dien staat leefden. 
2°. Vervolgens wendt Colenso zich tot de h i s tor i e. De his-
torie der eerste kerk levert weinig op, wellicht daarom, dat de 
Joden, de eenigen bij wie polygamie in zwang was, zulke vijanden 
van het Christendom waren. Hij wijst echter op wat wij citeerden 
op p. 10 van Dr. Wolf. 
3°. Wat wij noemden de .,annullatiepraktijk", wordt door 
het gezond verstand en het rechtvaardigheids ge-
v 0 e I ver oor de e 1 d als ab oluut verwerpelijk. 
Indien wij niet het apostolisch voorschrift hadden zouden velen 
het huwelijk van een ongeloovige en ecne bekeerlinge zeker doen 
verbreken: hoe zou eene Christin er in kunnen berusten te wonen 
met een man, die voor de oogen der kinderen in haar eigen huis 
de nachten mocht doorbrengen in wilde Bacchanalia, enz? En 
toch, de Apostel eischt, dat de huwelijksband, eenmaal gelegd, 
niet worde verbroken, en de Christenman of vrouw stil het moei-
ijke pad volge, dat de plicht voorschrijft. De vrouwen van een 
polygamist - dat bewijst het Oude Testament onweersprekelijk 
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zijn in de oogen van God en de menschen zijne echte vrouwen 
alleen krachtens een lagere wet dan die hoogste, welke in het 
Paradijs was gegeven, hersteld door de leer van Christus en zijne 
Apostelen, de uitdrukking der scheppingsgedachte Gods, het sym-
bool van de grootste geestelijke mysteri~n. Ook voor den Kaffer 
geldt dat: zijne vrouwen kunnen niet als concubinell beschouwd 
worden. Colmso tracht dit te bewijzen uit vele ethnologische 
bijzonderheden 1). 
Met doen polygamist te dwingen zijne overtollige vrouwen te 
verstooten, tasten wij, indien het een goed man is, zijn gevoel 
van recht en billijkheid, zijn plichtsbesef als echtgenoot en vader 
aan. De eerste stap van een Christen mag niet zijn een daad 
van schending van moreelen plicht2). 
Wie van de vrouwen moet behouden worden? Sommigen zeggen: 
de eerste; maar deze is zeer zelden bij de Kaffers de hoofdvrouw, 
en allerlei gevallen, die dat afraden, zijn mogelijk. Sommigen 
zeggen, dat hij de zwakste moet kiezen, die het minst in staat is 
voor zich zelf te zorgen: het meest in harmonie met het beginsel 
van zelfverloochening. Anderen laten den man, die "zijn rechter-
hand zou moeten afhouwen en zijn rechteroog uitwerpen" toe te 
kiezen, die hij het liefst wil behouden en de andere op te offeren als 
waren zij vee, waaruit hij de jongste en schoonste mocht kiezen. 
En dan de kinderen: heeft de man het recht hen achter te 
houden en de moeder weg te zenden, in den naam des Christen-
doms in dubbelen zin beroofd van haar heiligste rechten? 
Laat men eens nagaan, in elk geval afzonderlijk, wat er wordt 
van de weggezondene vrouwen en kinderen! Men zal in vele 
gevallen verplet staan over de schrikkelijke gevolgen 3). 
1) Niet het minst voor de ethnologie van Z u i d-A fr i k a schijnt het twist-
geschrijf dicr jaren over de polygamie van beteekenis te zijn. 
2) Colmso komt op VOOl' het geweten van de personen zelf, dat niet mag 
afgaan op wat de zendeling als Gods wil leert, met veronachtzaming van wat 
als plicht gevoeld wordt. Dit geldt zoowel voor het behouden als van het 
verstooten. A Letter 10 all AmerÎcall Missiollary p. IJ' Hoe hij echter dit 
beginsel in praktijk wil brengen, waar hij zelf waarschuwt tegen den schijn 
van zelfstandige conscientiebeslissing, die tcn slotte niets is dan een volgen 
van wat door den zendeling geleerd is, is niet duidelijk (zie volgende noot). 
8) Belangrijk is, hoe Colenso met voorbeelden staaft, dat het niet aangaat 
zoogenaamd de beslissing aan de personen zelf over te laten, want dat toch 
èn gemeente, èn personen zelf, tot een zelfstandig onderzoek en oordeel 
onbekwaam, tenslotte afgaan op wat de zendeling indirect als Gods wil aan-
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Juist deze houding tegenover de polygamie is het, die een 
groot struikelblok vormt tegen volkskerstening op eenigszins 
wijst. Ook de praktijk van doopen, terwijl verwacht wordt, dat de man zijne 
vrouwen wegzendt, wordt door Colenso afgekeurd. 
Hij verhaalt een voorbeeld: The most painful case (a Missionary told me) 
which he had ever had before him, was that of a young man, who had two 
wives, both of wh om he loved, and both loved him. The man wished to be 
baptized, and so did one of the wives: the other did not. As the two gave 
evident signs of their sincerity, he said he knew not what to do, but at length 
decided to baptize them. "The Word of God", he thought, "was sharper 
than any two-edged sword". He "could not, with the examples of the holy 
men of old, enforce separation, as if polygamy were in itself sinful. But he 
set before them the Lord'/j will - one husband, one wife - and the order of 
the Church"; and then said that "though, for the present necessity, their state 
was permitted yet it was not sanctioned by Christianity; and he hoped the 
Lord would teach them what to do in the matter". The two, accordingly, 
were baptized, and admitted to Holy Communion. But the man's mind, af ter 
his pastor's words, was uneasy. The congregation complained of 
his being allowed two wives; and the baptized wife threatened 
to leave him if he did not put the other away. 
At last he did so; but the poor woman bitterly felt the separation; for she 
"loved him best", his mother said, and "was the most dutiful daughter to 
her". And she came to the Missionary, with tears in her eyes, to say, "You 
have not only taken my husband from me, but you have taken my child 
also" - which, by law, became the property of the father. 
Hij zegt er verder van: The Missionary, it wiII be seen, did not do, as 
I would have had him do in the matter. He did not feel sure of his ground, 
but acted bimself witb fear and besitation, and left the man's mind undecided 
about tbe right or wrong of the transaction. He did not teil him piainly that 
he was doing right in God's sight, to retain the two wives under the circum-
stances, that he would be doing wrong to dismiss eitber one of them, against 
her own wilI. He did not fee I it to be his duty to maintain the man's position 
by speaking boldly to bis f1ock, and showing them what sort of men Abraham, 
David, and Joash had been, though tbey were polygamists. He did not re prove 
severely their uncharitable speeches, and the behaviour of the Christian wife. 
And he has since written to me to say that "af ter the experience he has had, 
he would not baptize any polygamist, until he bas put away all his wives, 
except one, which he may choose bimself. Severe as th is may really be 
[severe on whom?] it is not more so, tban the Lord Jesus has t!njoined on all 
his disciples". 
But what ha been the result in the above case? I write from a report of 
the same excellent Missionary. "Not only has he never renounced the sexual 
intercourse with the one wife, that was a heathen, and remained 50 [although 
she was "put away" by him], but he left the station, and was then also followed 
by his baptized wife, and they are backslidden, and the man has ~aken more 
wives since and the who Ie family lives among the heathen as heathenish as 
ever". A letter 10 His Grace dc. p. 60, 11. 
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grooter schaal 1). Successievelijk zal het Christendom in de volks-
kerk, door den wortel van het kwaad aan te tasten, de vruchten: 
polygamie enz. ook verwijderen. 
Van onderscheidene kanten viel men COlcllSO bij, onder wie de 
bisschop van Grahamstown Armslrong, de aartsbisschop van Dublin 
Wlzatety 2), en Dr. Hardda1td, de superintendent van de Her man s-
b u rge r zen din g in Z.-A fr i k a, genoemd moeten worden. 
Maar sterker toch was de oppositie tegen zijne geschriften. Dat 
hij nergens cordaat en flink polygamie als "zonde" had gebrand-
merkt, ja zelfs een appendix opgenomen had, waarin door een 
Duitsch theoloog uit de 18de eeuw polygamie en concubinaat als 
zoodanig feitelijk verdedigd werd, maakte zijne zaak zeker niet 
beter. 
Grout en Wilder verwerpen het beroep op het Oude Testament: 
evenmin als de dronkenschap van Noach en andere zonden, kan 
de zonde der polygamie den Christenen ten voorbeeld zijn. Het 
wezen van overspel bij huwelijken na ongeoorloofde scheiding ligt 
niet, zooals Colmso meent, in het verstooten der eerste, doch in 
het nemen van de tweede vrouw. De laws alld customs, waarvoor 
ColfmsO opkomt, hebben niet meer kracht voor de conscientie dan 
zoovele andere wetten, die b.v. weduwenverbranding enz. voor-
schrijven. Toet teen mag alleen zijn: Gods wet. Naar die wet 
Hij noemt nog verdere voorbeelden van de slechte gevolgen der praktijk, 
die wel den doop toedient, maar verbreking verwacht der polygamische ver-
houdingen. Reeds Co/ellso komt uit zucht tot vrede tot de gedachte van het 
catechumenaatsstelsel: stel den doop uit "until his wives had been reduced 
by natural and providential causes, to one only". A Letter 10 lm Americalt 
lIfissiullary. p. 57. 
1) De aanneming van het Christendom op een eenigszins grooter schaal 
zou, doordat zoovele huisgezinnen opgebroken werden, eene revolutie in de 
maatschappelijke orde tengevolge hebben. Remarks. p. I9, 20. Aldter 10 lus 
Gracc etc. jJ. 7I. 
~) Whatcly schreef: Puzzle-headed people are apt to confound together the 
making of a contract, which is, in a Christian community, not allowed, and 
the keeping to a contract, which, when it was made, was lawful. I hold, 
with the Bishop of Natal, th at a man, who puts away a wife (even though he 
has another) "causeth her to commit adultery". . . . . . 
The divorces, which some of the Missionaries advocate, create so great an 
obstacle to the propagation of the Gospel, that nothing couldjustify the ndop-
ti on of such a procedure, except it being clearly n point of moral obligation; 
instead of which it is, I am convinced, a precedure decidedly immoral. A 
lfttc,. 10 his Gmcc elc. p. 80. 
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te oordeclen is hij een echtbreker en heeft als zoodanig geen deel 
aan het Koninkrijk Gods. Beloften, in den tijd der onwetendheid 
gegeven, zijn niet bindend voor de conscientie, als zij strijden met 
Gods wet. Het karakter van den H. Doop wordt door Coltmso 
miskend; door niet v ó ó raf den eisch te stellen van wedergeboorte 
en bekeering, doch de zonden in zijne volkskerk op den langen 
duur te willen overwinnen, maakt hij den doop tot een m i d del 
van wedergeboorte en bekeering. De bezwaren tegen scheiding 
bestaan niet in werkelijkheid, doch slechts in de verbeelding van 
COleIlSO: de vrouwen van den Kaffer zijn veeleer slavinnen, die 
blij zijn in vrijheid gesteld te worden. 
Doch niet slechts de Amerikaansche zendelingen (naar het schijnt 
kozen de Amerikaansche zendelingen éénparig de zijde van Groltt 
en Wilder) boden tegenstand tegen Colenso - niet minder krach-
tige oppositie vond hij onder de theologen zijner eigene kerk. 
De opvolger van Arl1lstrong, de bisschop 1-1. Cotürill van Grahams-
town met zijne geestelijkheid trad tegen hem in het strijdperk 1). 
De Canon Calla'Way door Colellso om zijne opinie gevraagd, gaf 
in 1862 dat advies omgewerkt in het licht onder den titel Poly-
gamy, a bar to admission into tlte Cllrt'stiatl Chttrclt. 
Reeds Rev. W. H. Fowle, die in een vlugschrift in I856, de 
partij gekozen had van Colmso, had er op gewezen dat het niet 
is a q u est ion 0 f t heB i s hop 11 0 r of a 11 y par tic u I ar 
body of missionaries, nor of the Kafirs, but rather 
a cat hol i c q u est ion. Calla'Way stelt de algemeene vraag: 
heeft de kerk het recht de dulding van polygamisten in haar 
midden toe te laten? lIet zou een kwestie zijn, die de kerk in 
het generaal raakt en dus tot oplossing zou moeten worden ge-
bracht in een algemeen concilie. Maar in den tegenwoordigen 
toestand der kerk is zulk een algemeen concilie onmogelijk; toch 
zou, wat de Anglicaansche kerk betreft, een oordeel van de Houses 
of Convocatioll veel gewicht hebben. In alle geval mag het niet 
1) H. C'otterlll, On poly/[amy amollgst eandidafes for baptism. O. a. wordt 
hierin de poging gewaagd (doch zonder veel resultaat) om uit de geschiedenis 
der eerste kerk licht over het probleem te laten schijnen. In Baptism of 
Polylfamists, minute bij Bisll. C'otterill at Confermee of Bishops in CapellJWll. 
;86;. C%l/ial Clmreh Cllronk/e p . .J04, .J05, is hij zeer beslist. O. a. zegt 
hij, dat de huweJijkstoestanden in Af rik a zóó zijn, th a tIc a nno t ad m i t 
that the relation which subsists between a polygamist 
and his wives or concubines would afford any claim for 
i t s con tin u anc e. 
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aan individueele bisschoppen worden overgelaten te beslissen, dat 
polygamisten zullen worden toegelaten tot de kerk. Maar de kerk 
zou zich toch in al hare beraadslagingen moeten laten binden door 
Gods woord. Geheel ten onrechte meent Rev. Fowle dat de kerk 
een discretionary power zou mogen uitoefenen en op eigen auto-
riteit zou mogen beslissen, dat polygamisten als leden van het lichaam 
van Christus eene po itie in de kerk mogen erlangen. Wanneer-
gelijk ook Colenso, c. s. toegeeft - de polygamie ingaat tegen 
de oorspronkelijke huwelijksinzetting Gods, tegen de menschelijke 
natuur, en tegen den geest van de leer van Christus, dan heeft 
de kerk niet het recht haar te dulden in haar midden, ook al 
moge God haar in andere tijden en onder andere bedeeJing ge-
tolereerd hebben, p. 91). 
De kerk behoeft volstrekt niet veranderd te worden in een 
1) De schrijver ziet in de polygamische verbintenis geen huwelijk (p. 8) of 
slechts een huwelijk in een zekeren Jagen zin van het woord, p. s8: it is 
probable they are regarded, in a certain low sense, as wives in God's sight, 
because He so far winks at the breach of His law in the time of ignorance, 
that He does not count it to them as adultery. Cf. ook p. 20: From the 
heathen Kafir point of view, the women of a polygamist are undoubtedly 
wives, and the polygamous union is not adulterous, according to lheit' laws 
anel customs. But are we, - we who are Christian ministers, called upon 
to decidc such a question as this, by the laws and customs of ignorant and 
unenlightencd savagcs? And bccause we find that in accordance with these 
laws a polygamist is not an adulterer, - and that all the women he has taken 
are his wives, are we to conclude that the "higher law of marriage" must be 
in abeyance for us also, and that it would be wrong for us to pronounce that 
adultery which Gods law declares to be 50, and to withhold the name of 
wives from those, to whom in accordance with Gods law the term is in-
applicabJe? 
Hij acht het zeer gevaarlijk gevolgtrekkingen te maken uit de tolerantie 
onder het oude verbond, p. 90: As rcgards the example of good men, and 
thc toleration of polygamy by God in olden times, the argument is nothing 
to the purpose, unless we can prove a similarity of circumstances, and that 
we have a power delegated tous,to tolerate in the Christian Church, 
th at which God tolerated before the law of Moses, and for a time af ter its 
promulgation. \Ve know very litde indeed of the nature of that toleration; 
so little, that it would be dangerous for us to conc1ude that we, without 
immediate instructions from God, have a right to follow that precedent. We 
do not know why God permitted light to rise gradually on the world; but 
with every inr;rease of light, there was an increase also of responsibility; with 
a higher knowIedge, there we re also higher duties ; with a closer relationship 
to God, a caJl to greater separation from the world, and greater purity of 
life. We cannot tell why kings and prophets longed in vain for that knowledge 
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huwelijksgericht (Court 0/ dz'vorce, p. 58). Zij heeft eenvoudig 
het polygamisch huwelijk te behandelcn gelijk het is ten opzichte 
der Christelijke wct, wanneer ecn polygamist tocgang tot haar 
vraagt. Ten aanzien van die wet is het nemen van eene tweede vrouw 
overspel en wat excommunicatie uit de kerk zou rechtvaardigen, 
vormt zekcr een voldoende hinderpaal tot toelating. De kerk als 
goddelijke instelling, kan niet annulleercn, modifieeren of suspen-
deeren de wetten van haar Hoofd. Zoo spocdig de kerk haar 
zedelijken maatstaf verlaagt uit opportuniteitsgronden, is zij on-
trouw aan hare roeping. Zij moet de menschen leeren ook die 
zonden na te laten, welke de Staat niet kan straffcn en in hare 
wetgeving moet dulden. 
Sommigcn zeggen: wij moeten den polygamist leereIl, dat het zijn 
plicht is zijne vrouwen te behouden. Het schijnt Callawaytoe, dat men 
met evenveel recht zou kunnen zeggen, dat het de plicht is van den 
slavenhouder de slavinnen, vroeger gebruikt voor zijn lust, na zijne be-
keering te behouden, als aan hcm gebonden met een vasten en hciligen 
band. 
Anderen beweren, dat wij moeten dulden, dat de polygamist 
onder omstandigheden zijne vrouwen behoudt. Hoewtl Callaway 
geen enkel geval kent, noch ook het waarschijnlijk vindt, dat 
in de praktijk gcvallen zullen voorkomen, waarin de moeilijkheden 
van scheiding groot zoudcn zijn 1), toch stemt hij toe dat die ge-
vallen in abstracto mogelIjk zijn. 
which our very children possess; nor what awful amount of responsibility 
is laid up on us, who have 110 need, as they had, to grope in darkness: we 
cannot say what amount of guilt and punishment may be in store for the 
Christian, who sins with the light he has, and in his high position as a 
believer in Christ, even though in sinning he may plead the example ofthose, 
who had not been baptized into His name, nor become members ofHis body. 
Let us not rashly speculate on su eh questions as these; they are not questions 
of worldly or civil policy, but of the Church's duty to her Divine Head, and 
of the salvation of the souls of men for ever. 
1) De schrijver is zeer beslist in zijne overtuiging, dat de polygamie in 
Zuid-Afrika van zulk een aard is, dat bestendiging ervan niets dan ellende 
zou brengen voor vrouwen en kinderen, en verbreking gemakkelijk en in het 
voordeel der vrouwen zou zijn. Waar hij daaruit afleidt, dat de Kerk niet 
mag eischen, dat de polygamist zijn polygaam huwelijk vóórtzet, daar is het 
duidelijk, dat men diezelfde argumenten nog met meer recht kan gebruiken 
tegen de consequente catcchumenaatstheorie, welke ook uitgaat van de ge-
dachte dat de kerk moet leeren dat verbreking ongeoorloofd is; cf.p .. U: For 




werd de Minute on pol]'gamy, opgesteld door Henry Vam, secre-
taris van de C. M. S. (in verbinding met de andere leden van het 
comité W. Kmg/tt, John C/lapman en Heclor Strat/I) aange-
nomen 1). In dit stuk wordt kort en klaar uiteengezet op de bekende 
gronden, hoe de polygamie in strijd is zoowel met de voorschriften 
van den geopenbaarden als van den natuur\ijken godsdienst. De 
polygamische echt, zoo heet het, is geen huwelijk maar een onge-
oorloofde, onrechtmatige verbintenis. De polygamie, die door 
Gods wet verboden is, is niet slechts het nemelt doch óók het lubben 
en aanlzouden van meer dan ééne vrouw. Christus heeft door 
zijne uitspraken (in Matth. 5: 32 etc) zijne toehoorders voor het 
soortgelijke dilemna gesteld als de eisch tot scheiding den poly-
gami 't biedt: zij moesten Of hunne vrouwen, waarmede zij na 
ongeoorloofde scheiding gehuwd waren verstooten (en dàt vaak 
met niet minder bittere gevolgen als het bij den polygamist het 
geval is) Of het oordeel van echtbrekers bleef op hen toepasselijkS). 
In het Evangelische Jrft"ssions-lVfagazill van 1862 komt onder 
den titel Die Polygamie zmd die iJ1issio1l een artikel voor, waarin 
de minute van Venn voor het grootste gedeelte in het Duitsch 
werd overgebracht. De schrijver acht de annullatiemethode de 
rechte o. a. omdat, indien men niet dadelijk kras optreedt, de 
verflauwing der eerste liefde well1lg hoop geeft voor latere 
breking met de zonden. I Iet apostolisch voorbeeld ten opzichte 
van slavernij en polygamie kan voor ons niet een reden zijn hen 
in hunne zachtere behandeling te volgen: want wij hebben meer 
licht dan de kerk in hare eerste beginsels. Providentieel is aan de 
Grieksch-Romeinsche en Germaansche wereld eerst het Evangelie 
toevertrouwd. De ostersche volken zullen nooit zulk eene zelf-
standige ontwikkeling hebben, maar zij zijn bestemd om zich op 
1) Den 12den Jan. 1857 verscheen zij in het licht (14 pag.). Zij werd opge-
genomen als appendix van het RljJol't /01' J8s6-S7 en is herhaaldelijk afge-
drukt. Algemeen gaat zij door voor één der beste stukken op dit gebied. 
~) p. IJ. Dit schijnt ons het zwakke punt van de mimi//! te zijn. Met 
SpflllluilJl zeggen wij: a/film dl' (ti silentium a/md EvaJlgelistas (cf. boven p. 68). 
Naar het ons voorkomt kan deze gevolgtrekking moeilijk uit Christus' woorden 
gemaakt worden, daar toch zeker niet eenvoudig verbreken van het tweede huwelijk 
tot herstel van wat misdreven was voldoende zou zijn, maar herstel van het eerste 
huwelijk dan toch tevens eisch zou wezen, wat Gods wet uitdrukkelijk verbiedt 
(Deut. 24: 4; Jer. 3: 1). Ons is ook niet bekend dat van Protestantsche zijde 
in de zending die eisch gesteld is. De praktijk zou zich ook aJleén laten door-
voeren als men, in Roomschen trant, het privi/egiu111 l'aulülu'lZ te hulp riep 
(zie p. 33). 
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te heffen onder leiding der Indo-Germaansche volken, totdat in 
eene volgende bedec1ing de ] oodsche natie de leiding zal innemen. 
De vruchten nll van de Indo-Germaansche maatschappij, waar-
onder de monogamie, moeten de Oostersche volken van ons ont-
vangen, zonder dat wij, gelijk Colmso wil, moeten afwachten, dat 
bij doorwerking der Christelijke beginselen op den langen duur 
de polygamie overwonnen worde. 
Het debat, dat Colmso's optreden verwekte, speelde zich voor 
het grootste deel in Z u i d-A fr i k a af. Zij, die hierin meespraken, 
kenden de polygamie in hoofdzaak slechts zooals zij zich onder Kaffers 
enz. voordoet. Met het oog vooral op de huwelijkstoestanden in Z u i d-
Af rik a werd zoo met klem van redenen door tal van mannen 
van gezag en ondervinding betoogd, dat de verbreking van poly-
gamie niet moeilijk en daarentegen hare handhaving zeer gevaar-
lijk was en nadeelig zou werken. 
lIet ontging den lezer niet, dat uit 1 n d i ë daarentegen geheel 
andere stemmen opgingen en in scherpe resoluties werd vastge-
steld, dat scheiding ongeoorloofd zou zijn. 
Hetzelfde bleek dan ook op eene zendingsconferentie in 1862-
63 in het Noorden van Engelsch-Indil! gehouden!). 
Gelijk bekend is, wordt (hoe jammerlijk de toestand der I I i n-
doesche vrouw ook moge zijn) het huwelijk als zoodanig onder 
de H i n doe s hoog gehouden. I Iet is een soort sacrament. De 
vrouw wordt onafscheidelijk met den man vereenigd: zij, op zich 
zelve een Sudralt, kan slechts door hem deelen in de voorrechten 
van de kasten der tweemaal geboymm; haar een: is haar man 
te volgen in den dood. Juist om de religieuse beteekenis van 
het huwelijk komt echtscheiding zeer weinig voor. I loewel volgens 
Mallu de man het recht heeft de vrouw om bepaalde redenen te 
verstooten, geschiedt dit, althans in de hoogere kasten, zeer 
zelden2). Zelfs waar de vrouw om overspel verstooten wordt, 
I) Zie: Report of Ihl' 1'ul/jab "lfissümtlry Conferl'1lC/', merk\yaardig volgens 
J)mllis Fi/apa/riek ti. p. r89, omdat er meer leeken dan theologen aanwezig 
waren, maar onder die lecken de voornaamste regeeringsambtenaren: \ï," 
/Jonaid il-farLeod, .W". IIcrb,."t Et/wart/es, Sir f)ollj{las Faysylh, "If,.. R. N. 
GiSt en Sir Ridla".d 1'olloel.'. 
'J At present, in Southern India, divoree is eommon among many of the 
lower eastes; but it is not praetised at all among thc Hrahmans and Kshatri-
ges, or among the higher classes of Sudras. Baljmtr, CyclfJpfll'dia of Illdia. 
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gevaar, waaraan hij ze blootstelt, het woord van Christus toe-
pa<;sclijk is: dat hij maakt, dat zij overspel doen. 
De Baptist Miss. Conference in 1884 te Calcutta gehouden, ge-
trouw aan de Baptistische traditie in Indië (zie p. 102 v.) stelde zich 
geheel op Colenso's standpunt, daarbij drukkende op het onrecht, 
dat met name den Hindoeschen vrouwen zou aangedaan worden, 
wanneer zij gedoemd zouden worden tot een perpetueel weduw-
schap met alle gevaren eraan verbonden. De conferentie wildt;; 
echter geheel aan de conscientie van de betrokken personen 
en zendelingen overlaten hierin den weg te volgen, dien Illt;;n 
als Gods wil erkende I). 
Was er zóó eene sterke strooming in Eng cl s c h In d i ë, welke 
den eisch van scheiding verwierp, toch gingen, en gaan nog, óók 
daar niet onbelangrijke stemmen op, die pleiten voor de annullatie-
methode. Onder hen is met name te noemen Rev. '.]. '.]. Lucas 
van de Am e r i ca n Pre s b y te ri a 11 Mis s ion te A ll a h a bad, 
die zich in onderscheidene geschriften over de kwestie uitliet en de annul-
latiemethode in gematigden vorm voorstond. De geciteerde bzdiall 
Evallgelicat Review bevat een artikel van zijne hand, waaruit zijn 
standpunt met voldoende klaarheid gekend kan worden, getiteld 
H01V slzalt 'We deal witlz Hilldu a1ld i}fulul1IzlIledan C01lverts 'Ullta 
Izave morl' titan O1le wife. 
lIij wijst op verschillende klachten van zendelingen van de 
Am er i k a a n s c he Pre s b y ter i a a n s c h e zen din g, C. J\f. S. 
en Am e r i ca n Boa r d, enz. over de regels, in het moedt;;rland 
gesteld, die den doop van polygami ten verbieden, of over de tot 
nog toe gevolgde praktijk, welke scheiding voor den doop eischtc. 
Ilij zelf heeft aan meer dan zestig zendelingen de vraag schriftelijk 
voorgelegd, of zij onder omstandigheden een polygamist zouden 
doopen zonder den eisch tot verbreking te stellen. De groote 
meerderheid antwoordde bevestigend (zendelingen van zeven onder-
'cheidene kerken of vereenigingen), sommigen waren alleen weer-
houden door de gestelde bepalingen2). 
I) Th!' llldüm Evall/(elical Rl'Vicw July r8G1-, j>. 374 bevat de aangenomen 
resolutie. 
Ook bisschop 1/-'ilmall van Ca I cut ta verdedigde de legitimiteitspraktijk ; 
cf. het artikel van T. K. Chl'YlIl' in Jfissioll Lift, ;880: Polyg'lllllY ill rda/ûlIl 
10 Chris/iall JlajJ/ism. 
2) Dit resultaat is zeer merkwaardig, als men het vergelijkt met de zoo 
groote oppositie, die (iJlmso in Z u i d-A fr i k a vond. Vergelijk ook wal Rev. 
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inlandsche lceraars zouden polygamie gaan voorstaan en aanhang 
krijgcn 1); de Kerk, in haar geheel, de getuige van rcinheid, mag 
niet schade lijden, omdat anders enkelen geweerd zouden worden, 
de doop toch is niet noodzakelijk tot zaligheid. 
Rev. J. H. Messmore had in de 11ldia1t Wt"tness ecn bijzonder 
1) 1 his may appear now an imaginary fear, but Church History warns us 
to be ware of the slightest departure from true doctrine and pure morality. 
Even in the Apostolic Church a sect called the "Nicolaitan" sprang up, whose 
teachings and lives the Apostle John denounces as hateful j o. a. leerden zij de 
polygamie. 
Dat de vrees van Lucas althans op sommige terreinen, niet geheel denkbeeldig 
was, bewijst West-Afrika. In Sierra Leone, op het gebied van de C.M.S. 
verdedigde E. W. Elydm, een neger, in 1871 de polygamie (cf. Stock, History of 
tltl' c.: M. S. [J p. 44I, 149). Een inlandsch leeraar van Ab e 0 kut a in Y 0 r u b a-
la nd (W.-A frika) schrijft in 1883: "The Polygamists had gained ground and had 
trodden down the communicant members ofthe communily: I have since begun 
to effect separation between the two. The Polygamists dislike th is, and complain 
against me bitterly, that I virtually separate them from my congregation, because 
tbey are sinners. Tbey would persecute the communicants, whenever they have 
an opportunity. They used to be members of my local Church Committee, 
so as to be consulted before anything is done by me in the Church, and 
whatever they do not sanction they would not have me to do. What makes 
it worse is that they are tbe more enlightened of the congregation. The 
y 0 u n g Polygamists have a company which meets on ce a month for feasting, 
and on this occasion Monogamy is a subject of scan dal and reproach. Some 
young male communicants had joined them before I came to this station; up 
till now I have not been able to clisconnect them, although they do not seem 
to join them in heart and mind." (C1ISI, No/es 0Jt fifiss. Sub). p. II, Tht' 
Gospel M ess. p. 27.1). 
Op de Diocesan Conference te Sierra Leone in 1888 en later ver-
dedigde T. J. Sawyer, een neger, die zeer in achting stond, de polygamie op 
eene wijze, die veel aanstoot gaf. cf. OISI, The GosjJel ll1'essagf', jJ. 290. A 
startling incident occurred two or three years ago (Cust schreef dit in 1894) 
at thc Sierra Leone Diocesan Congress. Mr. Sawyer, a most respectable, 
educated, Christian Negro, c1aimed the right of Polygamy for Christian com-
municants. I have a file of papers from Lagos on my table discussing in serious 
terms the question. Theyaclmit, that Monogamy is good for the cold climate 
of Europe, but not for the hot climate of Africa. They argue that Polygamy 
is practised by fOllr-fifth of the Human race, and th at it is arrogant, for the 
remaining one-fifth to assert, that the cllstom is immoral: at any rate, accor-
ding to them, il is not immoral in Africa. British Law can make it illegal, 
but the Divine Law is the only sanction of Morality and it was allowed to the 
Hebrews in spite of the Seventh Commandment, and was not in 50 many 
words forbidden by the Lord. cf. ook Notcs de. jJ. 20, GosjJel Mess.jJ. 284, 285. 
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soort blijvend catechumenaat voor hen voorgesteld 1). Lucas be-
strijdt dit denkbeeld: men heeft geen autoriteit nieuwe ceremonies 
in de Kerk in te voeren; het is een compromis, dat de getuigenis tegen 
polygamie verzwakken moet; zij worden zóó erkend als Christenen, 
niet aangespoord met hunne zonde te breken, daar deze door onze 
schuld niet tot hun bewustzijn doordringt en dus onbeledcn blijft; 
de polygamist wordt tevreden met zijn toestand en dat brengt 
dezelfde gevaren mee voor de zwakken enz., als het doopen van 
polygamisten; onredelijk en ol1schriftuurlijk wordt de waarde der 
sacramenten verhoogd: eerst als een hoogeren trap van volkomen-
heid bereikt is, wordt de doop toegediend. 
Hij zelf waarschuwt vóór alle dingen tegen overijling. Volstrekt 
niet in allc gevallen wil hij zóó maar scheiding eischen; dit mag 
slechts geschieden, waar het zonder onrecht en gevaar voor de 
betrokken partijen kan geschieden. Laat de doop zóólang worden 
uitgesteld tot zonder bezwaar de scheiding kan geschieden 2). 
Daarentegen kwam prof. G. G. Stokes in Tlte Clmrcfl11lan, Febr. 
1887 op voor de legitimiteitsmethode. Zijne argumenten zijn in 
vele opzichten overeenkomende met die van Colmso. Evenals 
deze drukt hij erop, dat het begrip 0 ver spe I bij de Joden niet 
dekt datgene, wat wij eronder verstaan. Overspel werd slechts 
gezien in dc ongeoorloofde betrekking van een man met een 
getrouwde vrouwen zag dus altijd in zekeren zin op polyandrie, 
1) The broader inter ests of Chris t's familyon earth require them to worship 
in the outer Court. I would have this 0 u ter co u T t established in some regular 
way, and admission into it fixed by some appropriate ceremony. I 
wOllld make a line of demarcation between this outer court and the Church 
as dear as possible and yet neither 50 high nor 50 broad as to prevent the 
fullest brotherly Christian intercourse from both sides. 
2) p. 455. Nothing good is gained by haste. Much, very much may be 
lost. p. 454. Let him be encouraged to believe that Christ will accept him just 
as he is, if he is sincere and ready to do what is right and honorable and 
Christlike. To such the door of the Church will not long be cJosed. The 
porter wiII open it in due time and in the right way, and in the end it will 
be found that the discipline, long continued perhaps, was not without its lesson" 
and blessings. . . . Until the man is free from the legal and moral obli-
gation to more than one wife, which he took upon himself before conversion, 
he should not be baptized, nor should he be encouraged to violate those 
obJigations, but to strive to bring about a state of things by which he may 
without loss or suffering or injustice to anyone, be freed from the obligations 
to one of his wives. 
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welke evenzeer door scheiding van een polygaam als van een 
monogaam huwelijk in de hand wordt gewerkt 1). 
De echtscheidingswet (Deut. 24: 1-4) zorgde in belang der mora-
liteit, dat de gescheiden vrouw loyaal haren nieuwen man zou 
aanhangen; laat men oppassen, dat door den eisch van scheiding 
niet een toestand ontstaat erger dan die bedoeld in Jer. 3: I, 111. 
als de man zijne geliefde vrouw zou wegzenden en deze, met een 
ander gehuwd zijnde, toch heimelijk gemeenschap met haren 
eersten man zou blijven onderhouden. 
Spoedig zou de zaak echter in de A n gl i caans c hek e rk 
tot een voorloopige beslissing gebracht worden. 
Het was o. a. de bisschop van Zul u 1 a 11 d, Do u g 1 a s, die 
aanleiding gaf door zijn brief aan den Aartsbisschop van Callter-
bury 2), dat de zaak ter hoogste instantie behandeld werd in de 
Anglicaansche kerk. 
De bisschop van Z u I u 1 a 11 cl ging zeer ver in de veroordeeling 
van den doop van polygamisten. Op eene provinciale Synode in 
Z u i d-A fr i k a had hij beweerd, dat de native marriages in het 
algemeen in tlte sigltt of God geen valz"dity hadden; wel bestond 
er historisch en wettelijk een huwelijk bij hcn, maar het had gecn 
divine sancti01t, daar het niet was in accordance witlt tlte mind of 
1) Tbe advance in morality made by Christianity tends to obliterate in our 
minds the broad distinction which is made in the Old Testament between the 
connection of a man with two women, and the connection of a woman with 
two men. It thus tends, if I mistake not, to lead to a misinterpretatiou of 
our Lord's reply, against which we must be on our guard, lest, in order to 
secure what, af ter a1l, can only be a base counterfeit of true Monogamy, we 
should be led by our counseJs to perpetrate the forbidden divorce, leading as 
it naturally does, to some form of the hateful Polyandry. 
Evenals CO!I'IlSO laat hij ook het polygame huwelijk vallen onder het verbod 
van scheiding: Considering the circumstances under which the words we re 
spoken, I fail to see any justification whatsoever for exernpting Polygamous 
marriages lawfully entered into from the operation of the words, "Let not man 
put asunder". . . . If we consider the state of society, a reason wiII be 
seen why the constancy of a woman's affections should be so important. It 
is round the mother more especially that the rising family cluster. She is the 
chief bond of union. Granted that the family relations of a Polygamist do 
not corne up to those in the house of a Christian Monogamist, still they are 
good as far as they go; [God] has provided by His command "Let no man 
put aSllnder", th at these native hOllseholds, imperfect though they be sha1l 
not be thrown into utter confusion by a system of divorce. 
') Cf. TIl/' GlIllrdiafL van J:l Mei I886, p. 686. 
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God. Het was voor hem een open kwestie, welke van omstandig-
heden afhing, of de polygamist zijne eerste vrouw zou mogen 
houden, eene andere mocht kiezen of wel ze allen wegzenden; 
als zij heidinnen bleven, zou het in vele gevallen goed zijn, dat 
hij ze allen wegzond, en eene christin huwde. IIij raadde echter in 
sommige gevallen den polygamist buiten de Kerk te laten wachten, 
tot de moeilijkheid was weggeruimd. N aar aanleiding hiervan 
had de bisschop van St. ]ohn's Hmry Cal/awa)1 in 1883 uitge-
geven zijn Paper on Polyga1ltJ' read to a select c01lt1Jlz'ttee appoàded 
to consz'der tltc subject at tlte late Provt'ncial .'::.Jl7'lod at Ca}etown. 
Hij bestrijdt den bisschop van Z u I u I a n d en ziet in het polygame 
huwelijk wel degelijk een huwelijk, daar toch in hunne echtelijke 
verbindingen, tegenover de algeheelc verwildering in promiscuïteit 
enz. eene zekere doorwerking van de goddelijke inzetting is te 
erkennen (p. IO). Ethnologisch bewijst hij, dat de echt in Z u i d-
A fr i k a niet slechts een koop, doch een huwelijk is, waarom 
ook de echtscheiding aan vaste regels is gebonden. Toch kan 
de Kerk geen polygamisten doopen, daar zij niet de bevoegdheid 
heeft eellen anderen maatstaf dan dien der goddelijke wet toe te 
passen. I lij verdedigt daarom uitvoerig de catechumenaats-
methode 1). 
1) De schrijver wikkelt zich daarbij in de zonderlingste tegenstrijdigheden. 
Op p. 4- heet het, dat men terecht zou eischen, dat vóór den H. Doop, het 
sacrament der bekeering, de polygamist, brekende met alle zonden, ook zijne 
polygamie zou vaarwel zeggen en dat de Kerk dit zou moeten eischen, daar 
zij geen recht heeft eene andere wet dan de goddelijke te verkondigen en toe 
te passen. Op jJ . .5 echter wordt ons geleerd, dat zijn huwelijksverbintenissen, 
hoewel onvolmaakt in vele opzichten, desniettegenstaande toch de goddelijke 
sanctie hebben en meer in harmonie zijn met den goddelijken wil dan eene 
verbreking zou zijn, welke de schending van onderscheidene, hoog morecle 
verplichtingen zou inhouden. Op jJ. 8 zegt de schrijver, dat het christelijk 
geloof, wel verre van hem te ontslaan van die verplichtingen, veeleer hem 
leert alle verplichtingen, die hij in den tijd der onwetendheid tegenover zijne 
vrouwen aanging, te meer na te komen, en dat hij van Godswege het recht 
mist zijne vrouwen weg te zenden. Hij moet daarom wachten als een nede-
rige leerling in de school van Christus; een catechumeen, een proseliet der 
poorte worden, tot de goddelijke voorzienigheid de banden losmaakt, waarmede 
hij zichzelf bond. De Kerk moet hem zóó ontvangen tot het onderwijs 
buiten de kerk en hem op deze wijze trachten op te heffen, tot het hoogere 
niveau van het rijk van Christus. 
Wij dachten bij de lezing van Càllaway's brochure aan de jammerklacht, 
die Calvijn den polygamist in den mond legt "maintenant me voici incurable, 
les medecins ne sçavent que faire I" De toestand van zulk een wachtenden 
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Vrouwen van polygamisten wil hij onder omstandigheden doopen; 
niet in alle gevallen wil hij haar aanmanen scheiding te zoeken, 
daar zij, evenzeer als de man, hare plichten moeten nakomen; in 
de meeste gevallen zoeken zij zoo mogelijk vrij te komen. 
Zooals wij boven opmerkten bracht de bisschop van Zululand 
de zaak voor de hoogste A n g 1 i c a a n s c h e kerkelijke autori-
teiten. In het UpperllOttSe van de Convocatt'cm of Cmzterbury 
las de president den brief van Douglas voor · (Mei 1886). 
Reeds in een vorige conferentie was er een comité benoemd 
om te handelen over deze gewichtige "àzterecclesiastical" kwestie; 
de aartsbisschoppen van Ca n ter b u r y en Y 0 r k, de primus van 
S c hot I a n d en andere kerkelijke praelaten waren aangewezen als 
een comité voor deze en andere kwesties, betreffende de kolo-
niale kerk 1). 
De bisschop van G I 0 u ces ter en B ris tol stelde voor "that 
his Grace the President be requested to communicate with those 
Churches of the Anglican communion in which questions relating 
to polygamy have been found to be of pressing importance". 
Dit werd aangenomen. De bisschop van L 0 n den opperde het 
denkbeeld, dat een comité van de geleerdste godgeleerden zou 
worden uitgenoodigd niet alleen de feiten van de heiden wereld, 
maar vooral ook de geschiedenis der kerk, met name der eerste 
eeuwen, te bestudeeren en een rapport op te stellen tot leiding. 
Daar hij er echter geen geformuleerd voorstel van maakte, kwam 
er niets van 2). 
Wij deel en hier iets mede uit de voorgeschiedenis der L a Ol bet h 
Con fe ren ce van 1888, omdat er uit blijkt, dat men verzuimde 
diepere studie van het onderwerp te maken. Door het voorstel 
polygamist is zeker niet benijdenswaardig: hij wordt opgenomen in een cale-
chumenaat, waar hij ten opzichte der zaak, die hem den pas tot de christe-
lijke kerk afsnijdt, slechts dit ééne leert, dat het zijnen leermeesters volkomen 
onhelder is, wat Gods wi: omtrent hem is en uit de onrust der conscientie, 
die hiervan het noodwendig gevolg is, kan hij slechts hopen verlost te 
worden door den dood zijner vrouwen. En op deze wijze zal hij dar. opge-
heven worden tot het hooger niveau van het Christendom I 
1) De brief van D01lg1as is de voorna.'\mste aanleiding geweest de zaak in de 
A n g I i c a a n s c heK e r k tot een voorloopige beslissing te brengen: Thr 
GUIl1'dia/l I886, p. 757. 
') Zie het korte verslag der vergadering in Tht' Guarditl1l, I2 Mct~ I886, 
p.686. 
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van den bisschop van G I 0 u ces ter en B ris tol aan te nemen, 
en niet de lijn te volgen, die de bisschop van L 0 n den aangaf, 
was de eenige taak, die aan het comité werd opgedragen 
te rekenen met de gegevens, die de aartsbisschop van Ca n t e r-
b u r y hun van het zendingsterrein zou verstrekken. Aan ker-
kelijke autoriteiten, overladen met allerlei ander werk, werd 
opgedragen om ook nog terloops de zaak der polygamie te 
behandelen. Diepgaande studie van het probleem lag niet op hun 
weg. Deze loop der zaken zou, zooals wij verder zullen zien, 
van wezenlijken invloed zijn op de discussies (en zoo allicht ook 
op de besluiten), die later te Lam bet h gevoerd werden. 
Ondertusschen kwam het Wak e f i el d co J1 g I' e s samen. Hier 
hield Bickerstetlt, bisschop van Ex e ter, een referaat J). IIij ver-
dedigde het wettige huw e I ij k ska rak ter van de polygamie, 
beweerde met een beroep op Chrysostomus en Theodoretus~), dat 
de apo tolische kerk polygamisten had toegelaten tot den doop, 
en vroeg een beslissing van we ge de Anglicaansche kerk. 
Ernstig vond zijn standpunt bestrijding bij '.James '.Jolmsoll, een 
Afrikaanschen geestelijke van Lag 0 s. 
Toen nu zoo in Anglikaansche kringen de kwestie druk be-
sproken werd, en de verwachting bestond, dat de komende 
Lam bet h con fe ren tie eene beslissing hierin zou nemen, 
kwam er beweging ook in de kerken in de heidenwercld. W i 1-
lougllby, een inlandsch geestelijke, hield op de DioCl'san confel'CIlCL' 
in Yontba (We s t - fr i k a) een referaat, waarin sterk werd op-
gekomen tegen alle bemiddeling met de polygamie en voor de 
annullatiepraktijk werd geplcitS). 
1) 71U! Guardiall, Ocl. 1886, jJ. 1512, 151.]. 
') Naar aanleiding hiervan ontspon zich in Thc GlIllnlitm van /886 en 1887 
een levendig, eenigszins geprikkeld debat tusschen Canon /)1'. Brz:lf/tl, 1: .-1. 
Lacel' e. a. over de eerste Christelijke kerk, de bedoeling van Chrysostomus, 
enz. Ook hier bleek, dat men uit de kerkvaders geen resultaat kan afleiden 
ten opzichte van het probleem. Bisschop Frl'llch van La hor e stelde zich 
met een onjuist beroep op Augustinus en Ambrosius aan de zijde van den 
bisschop van Ex e ter. Hij bepleit het doopen van polygamisten uit de Mo ham-
me dan e n (zie hiertegen Dt:llllis op p. 98), niet van de H i n doe s daar 
deze meestal zondigen tegen de wetten van hun eigen geloof en caste; bij 
de M 0 ham me dan e n heeft hij alleen het oog op die wettige huwelijken, 
welke voltrokken zijn door den mollah of mllf/i. Th/' (;1ttU·(/i,lII. 1887, p. 1,].1,]. 
3) Zie P0o/.lffllJll' in W/'sl-Africa bl' Wil/ollg/lhy, /887, waarin zijn pap .. r. 
De con~'rentie, bestaande uil Engelschc en inlandsche geestelijken en leeken, 
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Uit een en ander bleek duidelijk. hoezeer men (en niet het 
minst de inlandsche geestelijkheid) althans in sommige deelen van 
Af rik a de noodlottigste gevolgen van eene bekrachtiging der 
legitimiteitsmethode door de Anglicaansche autoriteiten duchtte. 
V 6ór echter de Lam bet h Con fc ren c e plaats greep, werd 
in Londen de bekende een te 11 ar y Co 11 fe ren ce 011 Pro t e-
s t a 11 t Mis s i 0 11 S gehouden. Omdat de discussies aldaar zeker van 
invloed zijn geweest op de besluiten, te Lam bet h genomen, moeten 
wij vóór alles een blik slaan in het daar verhandelde. W. Hobll, 
president van het De e n sc h e Zen din g s gen oot s c hap, hield 
een referaat over Tilt! re/a/ion of tilt? Mission-Cltttrclt /0 Polygamy. 
I Iierin verhaalt de referent, hoe het bestuur van zijne zendings-
vereeniging, toen de zaak enkele jaren geleden door één hunner 
zendelingen in Z. - Arc 0 t (I n die) ter sprake was gebracht, be-
sloten had tot de catechumenaatsmethode. Zij handelden hierin 
overeenkomstig den wensch hunner zendelingen en voerden een 
rituaal in, waarbij polygamisten in het catechumenaat opgenomen 
worden, als teeken dat zij niet veracht worden door de Kerk, 
maar dat deze met innige sympathie op hen ziet. Op zijn sterf-
bed mag hij den doop ontvangen. Uitvoerig wordt stil gestaan 
zond een 7Ilcmorial naar den aartsbisschop van Ca n ter b u r y, inhoudende de 
ernstige bede, of de Lam beth-C 0 nfere n ce toch niet zou adviseeren, polygamis-
tcn toe te laten tot den H. Doop zonder den eisch van vóórafgaande scheiding. 
Dat adres was onderteekend door den bi~schop van Si e r raL eon e (Dr. 
Ing/mm), de aartsdeken Hamilton van Lagos, achttien andere geestelijken 
(vier Europeanen en veertien Afrikanen) en vijfentwintig leeken (Th/" 
Cuardian, Juni J887, j. 854. Report of t/lr Cmtmary COl/ferC1lce Ï1t LOlld01t, 
r888, vol. 11, j. 75, 76). In dat adres werd eerst gewezen op de moeilijke 
complicaties, die aan de polygamie verbonden zijn en hoezeer zij een struikel-
blok voor de evangelisatie vormt. Desniettegenstaande werd met allen nadruk 
geprotesteerd tegen de legitimiteitsmethode ; zij zou de gemeente met zeer 
zwakke en heterogene elementen vervullen; het minste compromis zou een 
ernstigen stoot toebrengen aan de Christelijke zedelijkheid dier streken. Met 
ernst werd daarom erop aangedrongen, dat de Kerkelijke leiders eenparig een be-
slist standpunt tegen de polygamie zouden innemen. Want de kwestie als 
eene opene vraag te behandelen, zou eene zwakheid toonen, welke den moeilijken 
strijd voor reinheid van zeden in dat deel van Afrika zou verzwaren. - De 
praktijk in Y 0 r u ba, éénparig aangenomen onder de sanctie van den bisschop van 
Si e rr aLe 0 n e, was dan ook den doop aan manlijke polygamisten, welke 
hunne verbintenissen met meer dan ééne vrouw niet verbraken, te weigeren, 
terwijl daarentegen de vrouwen van den polygamist wel tot den doop toege-
laten werden, als zijnde gemeenlijk onvrijwillige slachtoffers van het systeem 
(Stock, a. w. 11 j. JIJ). 
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Dit groote vcrschil naar de landstreek, waarin gewerkt werd, 
bracht Prof. Lilldsay (F ree eh u r c h Co 11 e ge, G 1 as g 0 w) er 
toe om, op voetspoor der H c r n hut ter s, de beslissing over te laten 
aan de conferenties van zendelingen op het zendingsveld zelf. 
De catechumcnaatsmethode vond, behalve bij den refercnt, 
slechts verdediging bij J/;fr. R. N Cust1). 
have no right to keep her or to keep them". WeIl, he was in great trouble 
and perplexity and did not know what to do. His own feeling was, I believe, 
more correct than the advice he got (rom his Missionary friends. However, 
at last, feeling that these good men, who had come so far and had brought 
knowledge of Christ and salvation, must be right, he put away his wife and 
children, and condemned them practically to a life of disgrace. They were 
disowned. Can you wonder that this woman had a bitter hatred of Christ 
and Christianity? She said, "If this is the system of Christianity, it is not 
from heaven". I believe she was right; it was not the fight system, and it 
was not (rom heaven. FinaIly, the man was so distressed when he saw his 
wife and chiJdren put away that he gave up his profession and went back 
to her. I believe, dear (riends, that here a profound mistake was made. -
Nu was hij zoo overtuigd, dat ook ten opzichte van het polygamisch huwelijk 
er slechts één wettige reden tot scheiding was nl. overspel, dat, als een polygamist 
zou wenschen zine vrouwen weg te zenden, hij den doop zou weigeren. 
1) jJ . .59: If once you allow polygamy in a Church, away with its purity. 
It is no empty threat, or no empty fear, that African Churches are trying to 
introduce polygamy. We must cut at the root of the tree, and permit na 
polygamists to be baptised under any circumstances. If you allow it, how 
can the preacher condemn the practice, when in the seat below the pul pit 
there sits a man with three or four wives, and perhaps three of four new-
born babes? You must forbid it absolutely and entirely. 
Then, as to the second alternative, shal1 we cal1 a man to commit a second 
sin in order to wipe out a first sin? Sha11 we c~ll him to put away innocent 
wamen to whom he has been married from childhood or youth, with their 
children and drive them into other sins by living with other men? God 
forbid. The second alternative of putting away the wives must not be 
entertained for a moment. 
Then there is a third course. What is that? Admit such a man as a 
catechumen: baptise bis wives, two or th ree innocent women: they are wives of 
one husband: baptise his childrenj but teil him, "You have placed yourselt 
in such a situation, that you cannot be admitted into the Church of Christ. 
We leave your future state to One who cannot do wrong, but we will not 
have the young Churches of Christ defiled by the admission of one who is 
a polygamist". This is the practice of one great Church in East Africa, tbe 
Universities' Mission, and I think it is the right practice; indeed, 1 see na 




Deze Cust, lange jaren in Indi1! in hooge staatsbetrekkingen 
werkzaam, van nabij bekend met de Indische maatschappij en een 
gezien raadsman op zendingsgebied, had reeds in 1886 in Tlu Clmrclz-
man een artikel geschreven, en dit, eenigszins uitgewerkt, opge-
nomen in zijn in 1888 verschenen Notes on Missiollary subjectsj). 
Dit stuk deed de ronde op de Lam bet h con fe ren tie, en 
Denllis Fitzpatrick meent - zeker niet ten onrechte - dat Cust 
direct of indirect een zeer belangrijken invloed op de formuleering 
der artikelen, aldaar aangenomen, gehad heeft. 
I Iet artikel legt den nadruk op het groote verschil in de ge-
aardheid der polygamie in de onderscheidene landen, waarschuwt 
zeer tegen de gevolgen, die, bv. voor Af rik a, een minder strenge 
praktijk zou hebben, wil scherp onderscheiden in de indivi-
duecle gevallen, of men waarlijk wel met een (polygamisch) huwe-
I ij k te doen heeft, maar verwerpt, als dat het geval is, den eisch 
van scheiding, en besluit dus tot de aanvaarding van de catechu-
menaatsmethode 2). 
In Juli 1888 kwam nu de zoolang verwachte conferentie van 
Anglicaansche bisschoppen in het Lambeth Pal ace te Londen 
samen, bestaande uit 145 bisschoppen, waarvan echter slechts vijf 
uit I n cl i ë (C a I cut t a, Col 0 mbo, B 0 Ol ba y, Tra van co r e 
met Coc h i n, en Ra n g 00 n). Het comité, waaraan werd op-
dragen een rapport ten aanzien der polygamie saam te stellen, 
bestond uit vyJ bisschoppen van het Ver een i g d Kon i n k r ij k 
(Durham, president, Chester, Exeter, London, Meath), 
1ltá uit Afrika (Centraal-Afrika, Niger, Sierra Leone, 
Zululalld), drie uit merika, (Missouri, Guiana, outh-
Dak 0 t a), f:ht uit In d i ë (T r a van co re), t1 'et' uit A u s tra I i 1! 
1) Het artikel is eenigszins vermeerderd herdrukt in het in 1896 versche-
nen boek van dezelfde hand: Thc Gospel .rfl'Ssage, p. 26.3 v. '11.; het is met 
name ook belangrijk om de litteratuuropgave, die erachter is gedrukt. 
~) Hij waarschuwt tegen het te hooge eischen stellen aan pas gekerstende, 
overigens barbaarse he volken. l \ 'otcs iJ. 8. 
Zijne conclusies worden p. I4 aldus geformuleerd: 
I. Polygamist men are not to be admitted to Baptism, but their wives may be. 
2. Polyandrists, men and women, are totally excluded, here both men and 
women are sinning, for the woman in cohabiting with her husbands brother 
during his lifetime commits incest. 
3. 0 man sbould be encouraged to put away his 1 awf u 1 w i v es; he should 
be reminded, that his union with them is for tbe term of their natural lives. 
4. I'olygamists may be admitted as catechumens. 
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(Pcrry, Wa i a p u). 
Naar het schijnt is geen aanteekening gehouden omtrent de 
discussies, die in den boezem van het comité, naar aanleiding 
van de formuleering van het rapport, zijn gehouden. Alleen weten 
we, dat het ten slotte is vastgesteld met vijftien tegen tien stem-
men. Het verschil tusschen meerderheid en minderheid lag hierin 
dat, terwijl beide overeenstemden ten opzichte der vrouwen, de 
minderheid verlangde, dat onder omstandigheden de mannen ook 
zouden worden toegelaten tot den doop, zonder verplicht te zijn 
hunne meerdere vrouwen vooraf weg te zenden, terwijl de meer-
derheid dit niet wenschelijk achtte. 
De notulen van de discussies en referaten op de conferentie 
zelve gehouden met betrekking tot ons onderwerp, zijn niet voor 
het publiek toegankelijk, maar Den1tis Fi/cpatriek, wien speciale 
toegang onder zekere voorwaarden was verleend tot het archief 
op Lam bet h bewaard, meldt er ons toch zooveel van, dat wij 
er een voldoenden blik in kunnen slaan 1). 
Het rapport, dat ten slotte de goedkeuring van de meerderheid 
der conferentie wegdroeg, luidt: Your Committee have approached 
the consideration of the subject submitted to them with an over-
whclming sense of their responsibilities: inasmuch as the question 
intimately affects the sanctity of marriage, and therefore lies at 
the root of social morality. Af ter considering various represen-
tations which have been laid before them from divers quarters, 
they beg leave to report as follows: 
1. Your Committee desire to affirm distinctly th at polygamy 
is inconsistent with the law of Christ respecting marriage. 
2. They cannot find that either the law of Christ or the usage 
of the early Church would permit the baptism of any man living 
in the practice of polygamy, even though the polygamous alliances 
should have been contracted before his conversioll. 
3. They are weIl aware that the change from polygamy to 
I) Naar het schijnt was het een tamelijk verwarde discussie, waaraan 
eenigszins abrupt een einde werd gemaakt. De geheele behandeling droeg 
de sporen niet genoeg te zijn voorbereid. De referaten schijnen niet van zeer 
veel belang geweest te zijn. Bisschop Crowl/ur hield een referaat met de 
bekende argumenten tegen de legitimiteitsmethode. De wijze, waarop Dl'IlnÎS 
f'ïtzpatrick in eigen woorden de discussies weergeeft, maakt het moeilijk te 
schiften, wat door de sprekers zelve gezegd is en wat de subjectieve opvatting 
van den auteur is. 
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monogamy must frequcntly involve great difficulty and even hardship, 
but they arc of opinion that it is not pos 'ible to lay down 
a precise rule to be observed under all circumstances in dealing 
with this difficulty, They consequently think that the question 
of time and manner, which must depend largelyon local circum-
stances, can only be determined by local authority. 
4. Y our Committee recommend that per ons living in 
polygamy should on their convcrsion be acceptcd as candidates for 
baptism, and kept under Christian instruction until such time as 
they shall be in a position to accept the law of Chri t. They 
consider it far better that bapti 'm should be withheld from such 
persons, while, nevertheless, they receive instruction in the truths 
of thc Gospel, than that a measure should be sanctioned which 
would tend to lowcr the conception of the Christian law of 
marriage, and thus inflict an irreparable wound on the morality of 
thc Christian Church in its most vital part. 
5. The wives of polygami ts may, in the opillioll of the Com-
mittec, be admitted in some cases to baptism, inasmuch as their 
position is materially different fr om that of the polygamist hus-
band. In most countries where polygamy prevails they have no 
personal frecdom to contract or dissolve a matrimonial alliance; 
and, morcover, they presumably do not violate the Christian 
precept which enjoins fidelity to one husband. 
6. In carrying into effect the principlcs here laid down with 
duc regard to the dictatcs of love and justicc serious burdens 
wiII in some cases be imposed on the Churches; but no trouble, 
or cost, or self-sacrifice, ought to be spared to make any 
suffering which may be caused as light and easy to bear as 
possiblc. 
7. Difficuit questions of detail wich may arise in following 
these recommcndations must be left to thc decision of the local 
authorities of the Church, whether Diocesan or Provincial. 
8. Throughout this report "polygamy" has been taken to 
mean the union of one man with several wives; but among some 
tri bes the union of one woman with several husbands is a recog-
nisecl institution. It will be pluin that no such union can be 
recogni 'cd by the Church. 
9. It has been represented to your Committee that heathen 
marriage in many cases do not imply a mutual pledge of life-
long fidelity; and instruction has been asked as to the mode of 
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dealing with such cases on the conversion of the contracting 
parties, so as to impart a Christian character to the contract. 
The Committee think it best to leave the local authorities of tbe 
Church to determine in wh at way this end may be best attained ; 
but they deprecate any course which would tend to impair the 
validity (within their own sphere) of contracts undertaken prior 
to conversion, so far as these contracts are not inconsistent with 
the law of Christ. 
10. In laying down the principles which should rule the ad-
mission of Christian converts for the future, the Committee have 
no intention of passing any censure on those who have decided 
otherwise in the past; and they desire to leave to individual Bishops 
the responsibility of dealing with difficulties which may arise in 
any part of the mission-field from the adoption of a different line 
of action heretofore by those in authority. 
Het is wel niet een bindend besluit, maar heeft natuurlijk toch 
groot gezag voor de Anglicaansche kerk l ). En als men nu nagaat 
welk een groote plaats de zendingsvereenigingen, die de Angli-
caansche Kerk dienen (c. M. S., S. P. G., etc.), in het zendingswerk, 
dat van Engelsche, Amerikaansche of Australische zijde uitgaat, in-
nemen, terwijl andere gemeenschappen (als bv. de Wesleyanen) reeds 
krachtens hun oorsprong en geschiedenis als erop zijn aangewezen om 
in vele opzichten de richting, die de Anglicaansche geestelijkheid aan-
geeft, te volgen; als men bedenkt de groote plaats, die ten·slotte 
nog altijd door de Anglicaansche Kerk in het Engelsche leven 
wordt ingenomen, hoc de algemeene richting van het Anglicisme 
veelszins beheerscht wordt door de Est a b I i s h e d C h ti r c h ; 
als men dan verder overweegt, dat op internationaal zendings-
terrein het Anglicisme den toon aangeeft en tot op onafzienbaren 
tijd zal blijven aangeven; indien men daarbij in het oog houdt, 
dat wij hier te doen hebben met resoluties, vastgesteld door eene 
vergadering van mannen van zeer hooge positie, veelszins van 
groote geleerdheid en praktische ervaring; - waarlijk, als men op 
dit alles ziet, dan leert men verstaan, dat wat te Lam bet h in 
1888 besloten is met betrekking tot ons probleem van zeer groote 
waarde is, en dat het niet te verwachten is, dat in den eersten 
1) cf. Watkim, Il. p. 4.]0: That Conference was not indced a Council, and 
did not set forth its resolutions as authoritative; but there is no represen-
tation of the Anglican Ch'.lrch to which more weight wil! be universally accOl·ded. 
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tijd althans er een besluit zal vallen, dat met dit rapport in invloed 
kan wedijveren. Het zal daarom noodig zijn, enkele der bepalingen 
ietwat nauwkeurig te overwegen. 
I Iet rapport bedoelt in de eerste plaats te waken voor de 
heiligheid van den huwelijksband; maar met dit groote doel voor 
oogen onthoudt het zich van be lissingen in onderdeel en en wil 
het slechts enkele hoofdtrekken aangeven I). 
In de eerste resolutie (gelijk in de Encyclical /ctter) wordt ge-
zegd, dat de polygamie onbestaanbaar is met de Christelijke 
huwelijkswet. vVat is de bedoeling van deze algemeene phrase? 
Verstaat men er onder, dat de wet van Christus verbiedt eene eenmaal 
in den tijd vóór de bekeering aangegane polygamische verbinte-
nis voort te zetten? of bedoelt men (met de Roomsche theologen) 
te zeggen, dat de wet van Christus, als bekrachtiging der natuur-
wet, ook de heidenen bindt, zoo, dat van een geldig polygamisch 
huwelijk als zoodanig geen sprake is? Naar het schijnt is geen 
van beide bepaald de bedoeling, zooals de volgende resolutie', 
met de daarbij gevoerde discussies, zullen leeren. I Iet gevoelen 
van de onderscheidene leden der conferentie geheel in het midden 
gelaten, zal uit het vervolg blijken, dat die plechtige aanhef, uit-
gelegd naar de bedoeling van de conferentie als zoodanig, niet veel 
meer bedoelde dan de tamelijk oisieve opmerking, dat alleen de 
monogamie beantwoordt aan de eischen der Christelijke wet. 
De tweede resolutie, in haar uiterst voorzichtige formuleering, 
zegt slechts, dat noch de wet van Christus noch de praktijk der 
eerste kerk den doop van den polygamist toelaat, maar, gelijk 
Fit:;patrick opmerkt, men schijnt opzettelijk de bewering te ver-
mijden, dat er iets is, hetzij in de wet van Christus, hetzij in de 
praktijk der eerste kerk, dat den polygamisten-doop verbiedt. 
Uit § 3 volgt, dat de conferentie - hoewel (gelijk blijken zal bij 
de vierde resolutie) althans in moeilijke gevallen de vraag, of 
scheiding geeischt moet worden of niet, geheel in het midden 
latende - toch feitelijk uitgegaan is van de gedachte, dat wel 
degelijk op zulke scheiding moet aangedrongen worden. Wanneer 
en hoe deze 'cheiding zou bewerkstelligd worden, laat men over 
aan locale beslissingen. Met § 3 is de consequente cate-
c hum en a a t sm e th 0 d e, zoo als de z e voo rail e ge v alle n 
toegepast zou worden, verworpen. Met hoeveel stemmen 
1) Zie Ellqclicat kt/er van de bisschoppelijke conferentie 1888. 
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meerderheid deze resolutie is aangenomen, is ons echter onbe-
kend. 
Dan volgt de belangrijke 4de paragraaf. In de eerste plaats 
merken wij op, dat het rapport de reden tot uitstel van den doop 
niet zoekt daarin, dat het den polygamist op zich zelf ongeoor-
loofd zou zijn zijne verbintenis met meer dan eene vrouw voort 
te zetten, maar alleen daarin, dat zulk een voortzetting de mora-
liteit der Kerk en de opvatting, die het Christendom omtrent 
het huwelijk voorstaat, in gevaar zou brengen 1). In de tweede 
plaats rijst de vraag, wat de conferentie bedoelt met het hou den 
on der C h ris tel ij kei n s t r u ct i e en het u i t st eli e n van de 11 
doop. Wordt hiermede bedoeld de consequente catechumenaats-
methode, in moeilijke gevallen, 111. z66 dat het onder bepaalde 
omstandigheden ongeoorloofd wordt geacht, zoo wel dat de poly-
gamist zijne vrouwen wegzendt, als dat hij toegelaten worde tot 
den doop? of is de bedoeling alleen, dat de eisch van scheiding onge-
kort worde gehandhaafd, maar tot een langdurig catechumenaat 
slechts in moeilijke gevallen worde overgegaan, en dat slechts voor 
zoolang aan den eisch der scheiding niet voldaan is? Slechts kort 
werd over dit hoogst belangrijke punt gesproken. Op de vraag 
van enkele leden, of zij, stemmende voor de resolutie, geacht 
werden den eisch van scheiding voor te staan, werd uitdrukkelIjk 
geantwoord, dat het besluit scheiding of geene scheiding een open 
vraag zou laten. Met 85 tegen 19 stemmen werd verworpen een 
amendement, dat, met het oog op het groote verschil, hetwelk 
land en volk oplevert, de gehec1e kwestie, met doop of geen c100p 
incluis, wilde overlaten aan de beslissing van provinciale en dioce-
sane autoriteiten. De resolutie werd ten slotte aangenomen met 
83 tegen 21 stemmen. 
De sde resolutie behandelt het belangrijke en moeilijke punt 
van de vrouwen van den polygamist. Zij kunnen onder omstandig-
1) Uit het debat blijkt duidelijk, dat er geen eenstemmigheid heerschtc 
over de vraag, of de polygamist in de conscientie verplicht was de overtollige 
vrouwen weg te zenden of te behouden. Cf. wat FitzjJatrick (jJ. I94) zegt van 
het debat: On the one side it was argued that the Gospel enunciated a definite 
general rule of purity, which must be held to bind the polygamist whcn 
converted and make it sinful for him to retain more than one wife; on the 
other side it was contended th at Christ's prohibition of divorce must be beid to 
apply to the polygamous as well as to thc monogamous marriage, and to 
forbid the converted polygamist to put away any of his wives. 
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heden tot den doop worden toegelaten, daar zoowel het aangaan 
als het verbreken van de verbintenis veelal buiten hare bevoegd-
heid ligt, en zij niet het christelyk gebod, dat uitsluitend trouw 
tot één echtgenoot voorschrijft, overtreden. Deze resolutie i met 
name van belang ten aanzien der huwelijks beschouwing, waarvan 
men uitging. Er schijnt hiermede uitgemaakt te zijn, dat men 
het Roomsche standpunt van de ni e tig hei d der polygame ver-
bintenis verwierp. Immers: 11tatrimonii vincullt11l claudicare 1u'quit,-
als de verbintenis nietig wa voor den man, dan ook voor de 
vrouw, en dan zou men niet mogen toelaten, dat de vrouw in 
zulk een staat van hoererij bleef volharden. Er is met deze resolutie 
uitgemaakt, dat de conferentie van Anglicaansche bisschoppen, het 
polygamisch huwelijk niet als irritmn ab z'nitio beschouwd heeft, 
doch slechts eene voortzetting van het geldige, hoewel minder-
waardige, huwelijk van den man, na den doop, ongeoorloofd of 
althans ongewenscht achtte 1). 
I) Filzpatrick meldt (p. I96)van deze resolutie (doch hier met name is het 
niet wel mogelijk te schiften, wat wac1.rlijk gezegd is, en wat de schrijver 
meent, dat zou moeten gezegd zijn): This resolution was carried by a much 
smaller majority than the first (bedoeld is blijkbac1.r de 4de paragrac1.f) - namely 
by fifty-four ,"otes to thirty-four. This was dou btless to some extent the 
result of its being attacked on both sides - though of course with different 
objects - as being logically inconsistent with the first resolution. It was 
argued that the polygamist's marriage with each of his wives was either valid 
or it was not. If it was valid, he ought not to be driven to put her away 
when he was converted; and if it was not valid, she, on being converted, ought 
not to be allo wed to continue in what must be regarded as no better than a state 
of concubinage. Again, it was asked, wh at will the h('athen think when they are 
given to understand that, though the husband is committing sin with his wives, 
they ar<. not committing sin with him? Rut, assuming that the view, which the 
majority of the Conference took of the position as a whoIe, was that above 
attributed to the majority of the committee, they had a perfectly good answer 
to such objections. They never meant to deny that the polygamist's unions 
with his wives were as good marriages for him as for them, and they never 
meant to suggest that any converted person would be sinning by continuing 
to live in such a union. The question with them was simply how far they 
could take the risk of giving rise to scandal and bad example in the Church. 
In the case of the converted husband that risk would be great, as he would 
be continuing to indulge in an excess utterly repugnant to Christian ideas, 
and which would be downright criminal in the case of other member of the 
Christian commllnity. In the case of the converted wife, on the contrary, the 
risk would be smaller, for she would be indulging in no such excess. The 
most th at could be said would be that she would be making herself a party 
De 7de paragraaf legt er nogmaals nadruk op, dat detailpunten 
locaal moeten beslist worden. 
De Slle verwerpt alle bemiddeling met polyandrie. 
De 9de paragraaf is belangrijk, omdat zij weer meerder licht 
werpt op de huwelijksbeschouwing, waarvan men uitging. De 
vraag was: hoc moeten huwelijken beschouwd worden, gebaseerd 
op een contract, dat niet een belofte van wederzijdsche levens-
lange trouw inhoudt. Zulk een huwelijk zou in een Christelijk-
monogame maatschappij ongeldig zijn. Moeten zij nu niet ook voor 
nietig worden gehouden in de heiden wereld en dies, bij overgang 
tot het Christendom, de huwelijksconsensus worden vernieuwd, of 
althans zulk een handeling ingevoerd worden, waardoor aan het 
vroeger huwelijkscontract de eigenschappen van eenheid en onver-
breekbaarheid werden verleend? Uit de beschouwing, waarvan de 
annullatiepraktijk gemeenlijk uitging ten opzichte van polygame 
huwelijken, scheen dit logisch te volgen. Alleen maar, conse-
quent toegepast zou er uit volgen, dat geen enkel huwelijk (alge-
meen gesproken) in een maatschappij, waar polygamie in zwang 
was, of scheiding aan de orde van den dag, als geldig zou worden 
erkend; want elk huwelijk in zoo'n maatschappij kan als poten-
tieel-polygaam worden aangemerkt en elke echt wordt aangegaan 
onder de, zij het 001- stilzwijgende, conditie, dat de man de vrouw 
zou mogen verstooten. Men zou er dan toe komen (gelijk door 
sommigen metterdaad verdedigd was) alle huwelijken in zoo'n maat-
schappij (generaal gesproken) als nietig te beschouwen, quod 
absurdum en in flagranten strijd met den ouden regel: conjugia 
Pt'Y baptisma non so/vlmtur. 
De conferentie, geheel in overeenstemming met het standpunt, 
dat zij innam met betrekking tot het polygame huwelijk, blijkens 
hare resolutie omtrent de vrouwen van polygamisten (§ 5), ging 
uit van het denkbeeld, dat zulke huwelijkscontracten geldig waren 
to her husbands indulgence, and in this she would of ten have practically 
little choice. Under these circumstances there would be at least nothing 
illogical in making a distinction between the cases of the husband and his 
wife, and reserving a power to admit her bo baptism in some cases. - Wij 
mrrken echter op, dat althans Watkins wel degelijk van oordeel is, dat de 
voortzetting der polygamie (hoewel een geldend huwelijk zijnde tot op den 
tijd der bekeering) voor den man na zijn overgang tot het Christendom onge-
oorloofd is en daarentegen voor de vrouwen onder zeer bijzondere omstandig-
heden kan geoorloofd geacht worden (zie boven p. 93). 
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in hare eigene sfeer; en dat het alleen de vraag moest wezen in 
betrekking tot huwelijken van bekeerlingen, of hunne voortzetting 
niet in strijd kwam met huwelijks beginselen, neergelegd door de wet 
van Christus l ). Diensvolgens wenscht de conferentie de geldig'heid van 
huwelijken, die oorspronkelijk geen wederûjdsche belofte van 
levenslange trouw inhielden, te handhaven en laat aan locale:: autori-
teiten over, hoe de eigenschappen van eenheid en onverbreekbaar-
heid, volgens de Christelijke wet, aan zulk een echt te verbinden, 
De tiende resolutie draagt aan de bisschoppen op in streken, 
waar vroeger anders gehandeld was, op de beste wijze den over-
gang tot de nu aanbevolen gedragslijn tot stand te brengen. 
Overzien wij nu het geheele rapport, dan is duidelijk, dat 
eigenlijk slechts één cardinaal punt is uitgemaakt; nl' dat de doop 
geweigerd zal worden aan mannelijke polygamisten, zoolang zij 
hun huwelijksverbintenis in stand houden, Wat de theoretische 
vraag betreft, hoe het polygamisch huwelijk te beschouwen is, 
daaromtrent is niets besli t. Volgens Fitzpatriek heeft men het 
niet aangedurfd, een definitie te geven, van wat men onder huwe-
lijk" verstaat. Beslist is evenmin, of de "wet van Christus" eischt, 
dat de polygame verbintenis zou verbroken worden. Omgekeerd 
is dit zelfs zoo problematiek voor de conferentie, dat men met 
opzet geheel in midden wilde laten, of ten allen tijde op scheiding 
moest aangedrongen worden. Het eenige, wat men zeggen kan, 
is, dat men zulk eene scheiding gewenscht vond, althans in de 
meeste gevallen, zelfs ten koste van bittere gevolgen, die zij mocht 
hebben (§ § J en 6). Het pleit tusschen de annullatiemethode en de 
catechumenaatsmethode is dus niet beslist. E c h ter i s I i c h tin 
te zien, dat met name in Indië en wellicht ook in 
China en in sommige streken van Afrika en elderS 
praktisch de catechumenaatsmethode de overhand 
z a I b eh 0 u den. Ten opzichte van de vrouwen van polygamisten is 
1) Dit zal wel de bedoeling zijn van het: in con sis ten t wit h th e 
I a w 0 f C h ris t. Immers: mar r i a ges w h i c hno t imp I yam u t u a I 
p 1 e d g e 0 f f i del i t y zijn steeds i nco n sis ten t wit h t hel a w 0 f 
C h ris t. Wij herinneren echter nog, dat volgens de 4de resolutie en de 
discussie daarover, een huwelijk "inconsistent with the law of Christ" kan 
zijn waarvan toch de conferentie het in het midden laat, of het al of niet 
onder alle omstandigheden verbroken zou mogen, resp. moeten worden. 
Alleen staat een ding vast voor de conferentie dat na den doop zulk een 
huwelijk (behalve in het geval van vrouwen) terwille van de algemeene mora-
liteit in de Christelijke kerk niet zou mogen voortgezet worden. 
alleen in principe het Room che standpunt verworpen, door de deur 
open te laten voor den doop van vrouwen van polygamisten, eene 
beslissing, wellicht nog van grooter belang om het beginsel (dat 
daarmee officieel door de hoogste vergadering der Anglicaansche 
kerk de geldigheid van polygame verbintenissen schijnt erkend te 
zijn), dan om de praktische waarde, daar op dit punt de strijd zich 
nooit geconcentreerd had en de praktijk reeds in dienzelfden geest 
schijnt beslist te hebben. 
Het onderwerp zou spoedig nog in breeder kring besproken worden, 
hoewel niet in zulk een hooge vergadering. Op het A n g I i -
caansche zendingscongres van 18941) hield ni. F. W. Pul-
Ier een referaat speciaal over den doop der vrouwen van poly-
gamisten. De Christelijke wet bindt de Christenen: als meer dan 
eene vrouw met een Christen leefde zou dat overspel zijn, en zou 
zij daarom niet gedoopt mogen worden, als levende in een staat 
van concubinaat. Doch anders staat het waar beide partijen niet 
Christenen zijn. Men kan niet zeggen, dat een niet-Chri telijk 
huwelijk door de Christelijke wet der monogamie beheerscht wordt. 
In dat geval toch zouden de huwelijken onder het Oude Testa-
ment ook overspel en hoererij zijn, terwijl zij in de chrift toch 
als huwelijken worden behandeld. Eene vrouw van een poly-
gamist mag dus gedoopt worden als levende in een huwelijks-
staat2). lIet standpunt dus van TtVatkins. 
In het debat wijst de bisschop van Blo e 111 f 0 nt ei n, <.1. W. 
Hicks, erop, dat in de praktijk de vrouwen gemeenlijk zeer wel 
kunnen vrijkomen en van het algemeene zeggen, dat de vrouwen 
geen zelfstandige macht hebben het huwelijk te verbreken weinig 
waar is. Hij waarschuwt zeer het voor de vrouwen te gemakkelijk 
te maken 3). 
I) Cf. The official Report 0) Ihe Afissiolla1y c.olt/ermee 0) 11/& AI/g/ïeall 
({muJlItllioll, edited by G. A. SpottÎr.iJooae. 
') p. 285: She is truly married to him, and his polygamy is not per se 
sinful; shc is therefore in 110 way consenting to a sin by the fact that shc 
lives with him as his wife. Of course the man himself is living outside the 
covenant of salvation, and if he wants to be saved, he must come and take 
refuge in thc Church ..... Before he receives the gift of faith, and while he 
is living as an unconverted heathen or Mohammedan, he is not bound br laws 
which have been promulgated for the Church on1r. 
') Hij wijst op de resolutie van een synode van bisschoppen van G r a-
hamstown (1883): That inferior wives of polygamist may not be admitted 
to the catechumenate, or bapti~m, without the special sancti on of the bishop, 
af ter he has fully considered the circumstances in each individu al case. 
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Op hetzelfde congrcs pleitte Cust nog eens voor zijn geliefkoosd 
denkbeeld: het catechumcnaatsstelseP). 
W. Salter Priee, vrocger zendeling dcr C. M. S. in In d i ë en 
o 0 s t - A fr i k a nam het in een derde referaat nogmaals op voor 
hct doopen van polygamisten, het beste bewijs, dat de zaak ook 
na de Lam bet h Con fe ren tie in de A n g I i c a a n s c h e kerk 
zelfs ten opzichte van het hoofdpunt nog lang niet van de baan is. 
Van onderscheidene zijden vond hij bijval. De bisschop van 
Lahore, H. 7. Matt/uw, wecs op het tweeslachtige, dat in de 
catechumenaatsmethode en in de 4 de resolutie van Lam bet h 
ligt en deed de vraag, welken raad mcn moest geven aan een, 
dic ernstig verlangde door den doop in de kerk te worden opge-
nomen, terwijl aan den anderen kant de omstandigheden zóó 
waren, dat men als zijn moreelen plicht hem zou voorhoudcn geene 
scheiding door te zctten 2). 
In Zul u ! a n d had bisschop Mack<'1l:::it~ het doopen van vrouwen van poly-
gamisten ingevoerd, maar met zulke s I e c h ter e sul t a ten, dat men 
zeer spo e d i g e r van ter u g gek 0 men i s. 
Echter verdedigde zendeling Goodwilt, van de A n g 1 i c a a Il s c h e zending 
te P iet e r mar i t z b u r g nog op de Eer s tea I gem een e zen din g s-
conferentie in Zuid-Afrika Uuli 1904) het doopen van vrouwen 
van polygamisten, daar zij elk slechts één man hadden (cf. Müsüms·Blatt 
der Bf'/ïdergemt'Ïne, Jmt. I90.5 p. u). 
I) Ditmaal liet hij met name het licht vallen op het verkeerde, dat 
zijns inziens lag in den dwang tot scheiding: When a missionary makes a 
condition precedent to baptism, that the candidate should put away all but 
one of his wives, he is usurping a power which does not belong to his office 
and which is not sanctioned by the Bible or by the Church; and he is doing 
a great wrong to poor innocent women, mothers of the children of the candi-
date, who can claim support from him. The women cannot be restored to 
their virgin purity. They cannot be [reed from the tie which unites them to 
their only husband. lt is unjust to tel! them that they were only concubines 
to be dismissed at pI cas ure. 
Het referaat van ct/si is opgenomen in zijn werk Tlte 6' ospe! llIessage, 
p. 288-2 9I • 
~) I want to know how 1 am to tel! a man that the mora! law requires him 
to fulfiJ a duty, and yet that the fulfilment of that duty will excJlIde him from 
the communion of the Church of Christ . ... 1 am [uUy aware that our Lord 
is not tied to sacraments, although we are bound to teach that they are gene-
rally necessary to salvation, but remember it is a very serious thing for a man 
who has had his heart touched and who desires to be admitted into the Christian 
brothcrhood, it is a very hard thing to say to th at man "No; until God removes 
from you one, two or three of your wives, until you are redu-:ed to a monogamolls 
condition, you are excluded from our brotherhood". That places the man in a 
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\Vaar zoo veel aan dc voorstandcrs van polygamistendoop wcrd 
vcrwetcn sentimcntecl hct gcluk van den enkeling te stellcn boven 
de cischen van hct recht cn hct zedelijk belang der gemeen-
schap 1), legde Lord Statl1JZOre (A. H. Cordon, langen tijd in 
civiele bctrekking in 111 dil! werkzaam) juist den nadruk er op, 
dat die doop in het bclang der gemeenschap was en geeischt door 
het recht 2). 
\Vat de Engelsche litteratuur betreft, rest ons nog dc aandacht te 
vestigen op twee niet onbelangrijke tijdschrift-artikelen en op het 
verslag van een conferentie, alle echter niet tot ons komend van 
Engelschen, maar van Amerikaanschen bodem. 
Het artikel van S. H. Kellogg, zendeling van de Am e r i-
kaansch-Presbyteriaansche zending te Dehra Dun, in 
Noor del ij kEn g cl sc h - I n d i ~, getiteld: Tlu BajJtism of 
Potygamists Ül Non-Clzristia1l Lands, in het Aprilnummer van Tlu 
Presbyterian alld Reformed Revie'w, I896 ontleent zijn voornaamste 
waarde daaraan dat het het eerste, ons bekende artikel is, dat zich 
baseeren wil op beginselen van het pre s b y ter i a a I kerkrecht. I Iet 
betoog komt in korte woorden hierop neer: volgens het presbyteriaal 
kerkrecht kan slechts als eisch voor lidmaatschap in aanmerking 
komen: belijdenis en wandel als criterium van de belijdenis; nu kan 
niet gezegd worden, dat Gods Woord ontwijfclbaar klaar en duidelijk 
zegt, dat een polygamist zijne vrouwen op ééne na moet weg-
zenden; derhalve kan onmogelijk de weigcring om zijne vrouwen 
weg te zenden een hinderpaal tot den doop zijnS). 
position of considerable danger to his incipient faith. I put that question in all 
sincerity before the Conference to-night, in the hope that some one will give 
me light upon it. 
1) Zoo had de vroegere bisschop Jo R. ,<"'clw{jn 711. de weigering van den 
doop bepleit, omdat het heil der kerk boven dat van den individu ging en 
anders anderen verleid zoudcn worden mcer dan Mne vrouw te nemen. 
~) It is not for thc sakc of thc individual that we wish a more lenient vicw 
to be taken of polygamists. lt is for the sake of justice, and for the sake 
Ol thc impression which is made upon those who look as educated men -
educated Mohammedans and Hindus - who must look to the natural laws of 
right and wrong (p. ,Joo). Hij waarschuwt echter tegen generaliseeren. 
I) Als fundamenteclc beginselen der presbyteria Ie kerk noemt hij p. 287; 
1° That not the Church, but Christ aIone, has thc right, as sa Ie Head of 
the Church, to prescribe thc conditions of Church mcmbership. 
2°. That these arc, simply and only, a credible profession of faith, love 
and obedience to Christ. 
Een geheel ander aspect vertoonen de artikelen van D. L. 
Gifford, in TllC Missiollary Review of TllC World, February-iJ1"ai, 
3°. That to add to or take from these conditions ofmembership prescribed 
by Christ in His Word, is u nla w fu I. 
4°. That the one test of the credibility of a Christian profession, as laid 
down in the Word, is obedience to the commands of Christ. 
N u moet gevraagd worden 1 ° wat beveelt de wet van Christus? 2° is dit zoo 
duidelijk in het Woord aangegeven, dat, als de doopcandidaat het niet inziet, 
dit ons verhindert te gelooven aan de oprechtheid zijner belijdenis? Om dit 
te beslissen moet men letten op de mate zijner kennis. Het is mogelijk, dat 
hij een plicht, dien naar onze meening Gods Woord duidelijk voorschrijft, 
nalaat, omdat hij het met inziet. 
Ten opzichte van den polygamist komt dus de vraag hierop neer: (p. :188), 
Whether, in the very different case of an applicant for baptism in a non-
Christian country like India, who, previous to conversion and ignorant ol 
Christ's law, in full accord with both civil and religious law as known to him, 
with as good conscience as Abraham or David, had assumed polygamous 
relations, the law of Christ requircs him at once to put away all wives bul 
one? and whether this requirement, for a man in his position, is also 50 clear 
that if he refuse to do this, his refusal makes it impossible for us to regard 
his profession of faith and love to Christ as credible? 
Reeds het feit, dat zooveel meeningverschil onder de zendelingen zelt 
heerscht, bewijst dat de eisch van wegzending volstrekt niet zoo van zelf sprekend 
is. Men kan toch moeilijk volhouden, dat het huwelijk van den polygamist 
niet geldig zou zijn althans tot zijne bekeering (Hier verwerpt dus de schrijver 
de theorie, voorgestaan door de Roomsche kerk, door Vellll, etc.; hij zegt, 
dat de geldigheid van het polygame huwelijk zoo duidelijk is, dat althans in 
Indië dit buiten dispuut staat). Maar als dat zoo is, dan vraagt de schrijver 
p. :l9I: how can we assert, as we must, even on the principles of New Tes-
tament ethics, that it is the duty of the Government of India, for the present, 
anel in order to avoid far worse wrongs, to maintain the abiding validity ot 
non-Christian polygamous marriages, and yet teach a Hindu or Mohammedan 
convert that is his immediate duty to deny that validity, defy the law anel 
repudiate all his wives but one? 
Het is evenzeer een beginsel van het Nieuwe Testament (zie Paulus' hou-
ding tegenover slavernij, enz.) als van het Oude Testament, dat, indien onzeker 
is, wat plicht is, en met name, wanneer het moreele gevaar, volgende uit een 
onmiddellijk en onvoorwaardelijk breken met een verkeerden toestand, grooter 
zou zijn dan de gevaren, die voortspruiten uit een tijdelijke dulding, in zulke 
gevallen het geboden kan zijn het kwade tijdelijk te tolereeren. 
Het gevaar, dat het toelaten van polygamie ergernis aan zwakken zou geven, 
of de reinheid der kerk als geheel zou aantasten, mag geen nieuwe voor-
waarde voor den doop dan die, begrepen in belijdenis en wandel, creëeren. 
Het bezwaar, dat toelating tot den doop het getuigenis van de kerk tegen 
polygamie zou verzwakken, wordt opgeheven, als men door de polygamisten 
niet verkiesbaar te stellen voor een kerkelijk ambt de polygamie een stigma 
I897, getiteld: Polygamous Applica1lts, W/tat Missiolla1'ies t/tink 
s/zould be dorze witlt t/u·m. Zij zijn hoogst leerrijk, daar zij de 
opinie weergeven van vele, en daaronder hoog aangeschreven, 
zcndelingen en zendingscorporaties, werkende in Jap a n, eh i n a 
en 111 d i (:!; de volgende § zal veel uit deze artikelen ontleen en 1). 
De p. 140 bedoelde conferentie is de Ecu men i c a I Mis si 0 nar y 
conference, gehouden te New-York, in 1900 (Report,vol.!! 
p. 277, vv.). fofr. W. B. Sloa1l, secretaris van de eh i n alnland 
Mis si 0 n, wees erop, dat, gelijk tot nu toe geen overeenstem-
ming van inzicht was verkregen, dit in de toekomst ook wel niet 
het geval zou zijn, daar het Nieuwe Testament gecn bepaalde 
uitspraak over het al of niet doopen van polygamisten bevat en 
de aard der polygamie in de verschillende landen zoo zeer ver-
schillend is. Men mag niet zeggen, dat de polygamie niet een 
oorzaak van doopweigering kan zijn. De omstandigheden moeten 
in elk afzonderlijk geval nauwkeurig worden nagegaan. Hij zelf 
zou, waar mogelijk, eene soort van scheiding van tafel en bed 
verkiezen2). 
Het debat bracht verder niets nieuws8). 
In D u i t s c h I a n d kwam de zaak ter sprake in de 11 e gen de 
con t i 11 ent ale zen din g sc 0 n fe ren tie te B r c m e 114). 
opdrukt; trouwens de kerk moet ook tegen onrecht en wreedheid, welke 
scheiding ZOLl inhouden, getuigen. 
Tenslotte legt ook deze schrijver nadruk erop. dat verschillende landen 
verschillend moeten beoordeeld worden. 
1) Jap a n, waar de polygamie tegenwoordig bij de wet verboden is, kan 
buiten beschouwing blijven. In C h i n a bepleitten 10 zendelingen uitsluiting 
van polygamisten uit de gemeente; 27 bevalen "admissio" or favOrt1tg le-
nimcy" aan. Uit Eng els c h - 1 n d i ë worden slechts 2 getuigenissen gemeld, 
die beiden voor het laatste pleitten. 
~) Deze solutie kan men reeds bij Colcmo vinden, maar wordt door hem 
(niet ten onrechte?) verworpen met het oog op de zedelijke gevaren, die zij 
meebrengt, en de feitelijke onmogelijkheid in verreweg de meeste gevallen. 
3) Omtrent C h i n a was men het weer niet eens: terwijl R. E. Speer, de 
secretaris van de zending der Pre s b. C h u r c hof U. S. A. N., meende, dat 
de polygamie dezelfde verderfelijke gevolgen zal hebben in de kerk als daar-
buiten en verbreking ven de polygame verbintenis niet moeilijk zou zijn 
(daarmee zeker ook doelend op China, zie ~ 4), werd dit laatste ten sterkste 
ontkend door den zendeling dier missie in C h i n a J. H. Lall./.{hlill. 
4) Zie: Verhandllmgm der nemltm kOlltÏ1lC1ltalen Missions-kollfe1'C1l3 zu Bre-
mm am 3S, 26 1t1ld :/8 lIfai I897. 
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~lissionsin 'pector Zahll hield een behartigenswaardig referaat over 
de Eluordmuzg für die Evangelisclte J.lIissioll, vol fijne opmer-
kingen, dat evenwel, waar het op het einde ons probleem aan-
roerde, geen nieuw licht er over liet schijnen. Er volgde een 
eenigszins abrupt geeindigde discussie, belangrijk om de mannen 
van naam op continentaal zendingsgebied, die er aan deel namen. 
Ook hier bleek weer, hoe de toestanden in In die, C h i n a, 
Su ll1 at ral), enz. geheel verschillend zijn van die in Af rik a, enz. 2) 
In Ne der I a n d s c he zendingskringen kwam, voor zoover wij 
weten, het eerst het probleem in openbare behandeling op de 
derde Zendingsconferentie, in Augustus r883 te Batavia en te 
Dep 0 k gehouden 8). De heer Albers, zendeling der Ned. Zen d. 
ver e e 11 i gin g, refereerende over; Huwelijken van hzla1ldsclu 
Cllristmm, stelde zich op het standpunt der legitimiteitsmethode, 
ging diensvolgens uit van de gedachte, dat de zendeling het 
éénmaal wettig ge loten huwelijk had te erkennen; het wegzenden 
van vrouwen, die mede over wilden gaan tot het Chri tendom, 
zou zijn het aanleiding geven tot overspel I). 
1) Dr. Schnibrr: In Sumatra sind zum Teil sehr gute Verhältnisse in 
Doppelehe beobacht, die zu lösen vielleicht ein Unrecht wäre, p . .JS. 
~) Als Dr .. Fries zegt: Wir sollten trotz der verschiedenartigen Erfahrung 
auf verschiedenen Missionsfeldern damuf hinarbeiten, unser religiöses und 
sittliches Empfinden, und demnach unsere Missionspraxis auf allen Gebieten 
gleichmässig zu gestalten, schijnt dit eenigsz!ns contradictoir, en dies eene 
onmogelijkheid. 
:1) Zie het verslag dier conferentie, p.p. 4.1, S4, 76- 8r, 9.1' -97. 
1) De spreker zeide letterlijk (p. 4.1): Van niet minder, maar ook naar 
mijn inzien, van niet grooler beteekenis is de vraag: heeft de Zendeling het 
huwelijk te erkennen van een bekeerling, die met meer dan eene vrouw 
wettigIijk getrouwd is? Ik meen ook hierop volmondig: Ja, te moeten ant-
woorden, ja er beslist tegen te moeten getuigen, wanneer men eene echt-
scheiding zou willen probeeren van een of meer vrouwen, als deze geneigd zijn 
haren man te volgen in zijn nieuw aangenomen geloof. De vrouwen onder 
een vroegeren toestand, de wettige echtgenooten geworden van één man, en 
die vervolgens een' scheidbrief doen geven, omdat de man Christen wordt, is 
naar mijn inzien. die vrouwen tot overspel drijven. Ook moet de gedachte 
aan de mogelijkheid dat een huwelijk ontbonden kan worden, zooveel moge-
lijk tegengegaan worden. -
Dat hij schijnt te meenen, dat het slechts dan ongeoorloofd zou zijn de 
vrouwen weg te zenden, als zij niet mede overgaan tot het Christendom, heeft 
zijn grond waarschijnlijk in de niet onbedenkelijke uitbreiding, die de referent 
aan het beginsel van I Cor. 7: 15 schijnt te geven; als reden tot echtscheiding 
noemt hij (jIp. .19, S.J): het niet volgen van den echtgenoot, als de één een 
Christen wordt. 
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De heer Ver/toeven, refereerende over: Opnemillg hl de Gememte, 
stelde zich op tegenovergesteld standpunt: vóór den doop moet 
de polygamische verbintenis ten einde gebracht zijn, in moeilijke 
gevallen desnoods de doop uitgesteld worden; bij de scheiding 
sta geheel het belang der vrouwen en der kinderen voorop, zoo-
dat de huwelijksgemeenschap worde voortgezet met wie 't meest 
steun en hulp behoeft, en van wier liefde en trouw men 't meest 
verzekerd is; ten opzichte der kinderen worden zooyeel mogelijk 
de wenschen der moeders ingewilligd; men houde zich aan deze 
handelwijze, ook al moeten de goedgezinde vrouwen vertrekken, 
en de eenig overgeblevene eene Mohammedaansche zij n. 
De conferentie was echter schier eenparig van tegenovergesteld 
gevoelen, en nam, met twee stemmen tegen, de volgende motie 
aan (voorgesteld door zendeling Huz'sillg): De vergadering acht 
het niet aanbevelenswaardig, den Mohammedaan, die Christen wil 
worden, te nopen zijne overtollige vrouwen te gen har e n w i I 
van zich te doen 1). 
Waar Ds. P. van Wijk, in het overzicht, dat hij in de Alg. 
Missüms Zeitsc/trilt I886, p. I 76-I8I , van deze conferentie gaf, 
den wensch uitte, dat de zaak der polygamie op eene zendings-
conferentie eens eene grondige bespreking zou ten deel vallen, 
was het niet te verwonderen, dat het onderwerp op het program 
kwam der Nederlandschc zendingscollferentie. Op de Sdc N ed er-
I a n d s c h e zen din g s con fe ren tie, in 189 I te A m ter dam 
gehouden, werd dan ook het onderwerp ingeleid door den eer-
waarden directeur van de Utrechtsche Zendingsvereeni. 
gin g Ds. M. A. Adriatti~). 
De referent kwam tot de conclusie, dat de polygamist, hoezeer 
hij naar de wet zijns volks wettig gehuwd moge zijn, als 
Christen, komende onder een nieuwe wet, die zulke huwelijken 
niet erkennen kan, zijne vrouwen op ééne na moet wegzen-
1) Vórfl" stemden: Albers (N. Z. V.), Esser (J. C.), Delfos (C. G. K.), De 
Boer (Er mei 0), De Haan (N. Z. V.), Buising (C. G. K.), lken (0 e pok), ]ansz 
(D. V.), Martens (Ver. ter bey. v. Mal. Chr.lect.)enUhlenbusch(N.G.Z.). 
Tegelt Haag a. C.), en Verhoeven (N. Z. V.). 
Dat echter, blijkens referaat en discussies, p rak t is c h eer var in g 
zeer weinig aan de bespreking ten grondslag lag, doet zeer veel al van de 
waarde ervan. 
') Zie: Nederlandsen Z. IldillJ(stijds(hrifl, uitgl:geven door het (.imlité 'i//'or 
JVedul. Zendillgst"01ifermties, onder redactie van P. van lV(jk Jr., 4de Jaar-
gmtg, I892, p. 38, 47. 
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den 1); daarbij hangt het van omstandigheden af, welke vrouw 
behouden moet worden, in moeilijke gevallen blijve de man cate-
chumeen, tot er eene oplossing gevonden is. lechts in hoogst 
zeldzame gevallen, bv. als men te doen heeft met oude menschen , 
zou eene uitzondering gemaakt kunnen worden 2). 
Over het algemeen was men het echter met den referent niet 
eens. 
Dezelfde jaargang van het Neder!. Zmdàtgstijdsckrift bevat 
een artikel van de hand van hulpprediker y. Louwerier: Di! Poly-
gamze C1l de ZmdiJlg. Uit dit artikel blijkt, hoe in de Min a h a s s a 
het (naar gereformeerde leer zeker te verwerpen) standpunt 
vcelal wordt ingenomen, dat polygamisten wel tot den Hei-
ligen Doop, maar niet tot het Heilig Avondmaal worden 
tocgelaten 3). 
I) Waar hieruit (p . . p) zou schijnen te blijken, dat de referent de positie 
innam van hen, die meenen, dat het polygamisch huwelijk tot op de be-
keering geldig'heid heeft, schijnt hij dat op de volgende conferentie te ont-
kennen. Op de vraag van den heer Zegers : Mag een bestaand huwelijk 
ontbonden worden? luidt het antwoord: Maar het Christendom verbiedt het 
samenwonen van eenen man met eenige vrouwen een huwelijk te noemen. 
Hoe komt zulk een zoogenaamd huwelijk tot stand? Door koop en verkoop. 
Is dat een huwelijk? Ned. Zmdingstijdschnft, sde jally,l[Llltl[. p. IS. 
') Waar de referent opmerkt, dat "bij de heidenen" van onontbindbaarheid 
van het huwelijk geen sprake is, en echtscheiding zoo gemakkelijk is, daar 
merken wij op, dat dit volstrekt niet van alle volken geldt. Van de H i n doe 5 
in Engelsch-Indië zagen wij het reeds. In den Nederlansch-Indi-
5 c hen Archipel is b •. onder de Bat aks, voor zoover Mohammedaansche of 
Europeesche invloeden de zeden niet wijzigden, de echtscheiding onbekend, 
gelijk in het algemeen bij die volkstammen, waar de exogamie, d. i. het huwe-
lijk uitsluitend buiten den stam, in zwang is. Zie " "ilkm, Over de vl'r;oal/t-
Sc/MP 1'11 hel h/lwdijl:s- CIt crfr,'CIz! bij d,' volken van het A/altische ras. II/tii-
.\'(hl' (;ids, IS8.1. dl. f, p. 656, 7/1/. 
(Dit niet in zwang zijn van echtscheiding gaat volstrekt niet altijd gepaard 
met eene strengere zedelijkheid, nog minder met ontbreken van polygamie!) 
a) Eigenaardig is nog, dat in de buitenbezittingen (en ook wel elders, bv. 
in 00 s t -J a va; Ytd. Zmd. lijdschr., 2d,' jam:t;., p. 11 ) tamelijk algemeen in 
zwang is, bij overgang tot het Christendom het huwelijk opnieuw Christelijk 
te bevestigen. llij polygamisten weigert men dan die huwelijksbevestiging. 
Wann<.:er dit bedoelt den jongen Christenen het Christelijk karakter door 
eene plechtige handeling op het hart te drukken, dan is dit niet te verwerpen, 
naar het ons voorkomt, en ook bv. door Zahlt op de vermelde conferentie 
verdedigd (Zie Verhalldlllllg81l p. 2.1): Es scheint mir auch, dasz man die 
christliche Trauung nicht auf neugeschlossene Ehen einschränken, sondern 





overweging te geven om bij voorkomende gevallen 
den regel te volgen, die door de Deputaten in de 
conclusie van hun rapport is voorgesteld 1). 
De Deputaten hadden in last bij hun advies over de vraag, 0 f 
e e tl man, die i 11 pol y ga mie 1 e eft" a I s hij ge d 0 0 P t wor d t 
z ij nco ver i g e v rou wen b e h oor t weg t e zen d e 11, rekening 
te houden met de gegevens, die de Schrift hiervoor 
aanbiedt, met de beslissingen door de Kerk in vroeger 
ecu wen des a a n g a a n d e gen 0 men e n m et d e hou cl i n g , 
die de overige Christelijke Kerken, die Zending drij-
ven, te dien opzichte aannemen. 
Daar Deputaten in de geschiedenis weinig licht hieromtrent 
vonden, baseeren zij hun advies alleen op de I I. Schrift. Uit-
gaande van de gedachte <.lat het Oude Testament polygamie niet 
op ééne lijn met hoererij en overspel stelt, zoodat de polygamie, 
hoewel afwijking van de oorspronkelijke, in het Paradijs gegevene, 
ons ten voorbeeld gestelde orde, onder het Oude Testament ge-
wettigd was, lettende op de apostolische praktijk om sociale mis-
standen, gelijk bv. de slavernij, niet anders dan langs geestelijken 
weg op te heffen, kunnen Deputaten niet den moed grijpen de 
vraag bevestigend te beantwoorden, of een polygamist monoga-
mist moet worden, vóór men hem doopen mag. 
De conclusie, waartoe zij komen, luidt als volgt: Ingeval een 
heiden door den doop in de Christelijke Kerk begeert ingelijfd 
te worden en het blijkt dat hij meer vrouwen heeft dan ééne, 
zal men als voorwaarde tot zijn doop niet van hem eischen, dat 
hij zijne vrouwen op ééne na van zich scheide, maar zulks aan 
zijne eigene conscientie overlaten. 
Alleenlijk zal men de plechtige belofte van hem afnemen, dat 
hij geene nieuwe vrouwen tot de reeds met hem verbondene 
toevoegen zal, alsmede dat hij het beginsel der monogamie er-
1) Zie: Acta der Gmerale Synode 1/m~ de G"refOrIlZCI'rrle A,'rkm in . Veder-
lalld, geholtdm ti' Arnlll'lIZ I902 p. 39, 4°, p. I99 20/. Het schijnt meer dan 
eene bloote uitdrukkingswijze te zijn, dat de Synode aan de kerken i nov e r-
weg i n g ge e ft de omschreven gedragslijn te volgen: volgens het in de 
Gereformeerde kerken geldende recht, had de Synode hierin ook ver 0 r d e-
n in gen kunnen maken, daar doopskwesties van dezen en soortgelijken aard 
het kerkverband raken. Blijkbaar heeft men dus eene bepaalde beslissing 
willen ontwijken. 
kennen zal als het eenige dat bij de Christelijke belijdenis past. 
Met het oog hierop zal men bij de opneming in de Gemeente 
van dergelijke personen met bijzondere omzichtigheid te werk 
gaan, ten einde zooveel zekerheid mogelijk aangaande de naleving 
van het beloofde te hebben. 
Voorts dient hem, bij de opneming in de Gemeente, ter kennis 
gebracht te worden, dat hij, zoolang hij meer vrouwen dan ééue 
tegelijk heeft, niet benoemd kan worden tot ecnig kerkelijk ambt. 
Ten opzichte dezer conclusie laat zich vragen: 
1°. Wat wordt bedoeld met het 11 iet eis c he 11, dat de poly-
gamist van zijne vrouwen op ééne na scheide, en het overlaten 
aan zijne conscientie. De vraag blijft dan toch over, welke 
voorlichting of raad de zendeling hem moet geven 1). 
20. wat is de bedoeling van den eisch, dat hij het b eg ins el 
der m 0 nog a mie er ken n e n z a I a I s het e e II i ge, dat bij de 
C h ris tel ij k e bel ij den is pas t? wordt hiermede bedoeld, dat 
hij moet belijden, dat hij het aangaan der polygamische betrekking 
moet erkennen als door de Christelijke belijdenis geoordeeld, of ook 
het volharden in de éénmaal aangegane betrekking, zoodat hij 
toegeeft, dat hij in den loop van den tijd door eene ver-
breking der polygamische verbintenis zijn wandel met zijne Chris-
telijke belijdenis overeen moet brengen? Tenslotte heeft, gelijk de 
Lam bet h Con fe ren tie eigenlijk slechts ééne beslissing nam, 
nl. dat de doop aan mannelijke polygamisten geweigerd zou worden, 
eveneens de y n 0 d ede r G ere f. k c r ken i n N ede r-
1 a n d slechts ééne, daar juist tegenoverstaande, uitspraak gedaan, 
nl. dat onder omstandigheden de doop aan polygamisten wel kon 
bediend worden2). 
1) cf. p. 1073) ; en wat Fitzjlatrick opmerkt bij de bespreking van de vierde 
paragraaf van het Lambdlt 1'I -port: For them (the missionaries) to refuse 
under such circumstances to advise him, for them to say to him simply, "we 
have told you what our rule is; for the rest you must judge {or yourself", 
would he the grossest dereliction of duty, and there is no saying to what it 
might lead. a. a. p. I59. 
'J Men mag de waarde dezer kerkelijke beslissing veel minder nog dan 
die van Lambeth overschatten. Ervaring was er op het Zendingsveld der 
Geref. kerken zoo goed als niet opgedaan (met name niet op S 0 e mba: de 
zendeling deed de vraag slechts, omdat het geval zich kon voordoen in de 
toekomst); diepgaande studie is er evenmin door de Deputaten blijkens hun 




§ 4. Overzicht van de gedragslijn van enkele der VOlrnaamste kerken 
en zendingsvereenigingen ten aanzien der wettig bestaande polygamieJ). 
Allereerst kunnen zeker de Her n hut te r S2) wel aanspraak maken 
in deze § genoemd te worden. 
Volgens de Hcidmboten-l1lstruktiolt 1zaclz Orti:llt door Zillzendorf 
aan de zendelingen onder de Sa m 0 je den meegegeven, was het 
eloopen van polygamisten geoorloofd. De praktijk in de eerste 
tijden was cn blccf gcruimen tijd geen scheiding te eischenS). 
Doch in den loop der tijden heeft zich de houding der B r 0 e-
el erg e mee nt e tegenover de pol ygamie steeds verscherpt. Het 
S)'Jlodal ver/ase van 7879 (id. 7889) gaat dan ook van den grond-
regel uit, dat vóor den doop scheiding moet plaats vinden, en 
laat het aan de zendingsconferentie der betreffende provincie over 
in bijzondere gevallen uitzonderingen toe te staan'!). Na 1889 zag 
men zich blijkbaar gedrongen de vrijheid, die men had gelaten, 
nog meer in te krimpen; immers volgens de instructic voor de 
Zendingsdirectie (1899?) mag slechts de hoogste instantie verlof 
verleenen tot den doop van polygamistcn 6). 
I} In analogie met wat wij als ons hoofddoel in de Inleidill.l{ aanwezen, 
streven wij hier niet naar eene zoo groot mogelijke volledigheid. Gegevens 
werden ons verstrekt door de ruim dertig antwoorden welke wij ontvingen op 
een desbetreffende circulaire, en verder uit wat wij gedurende de bestudeering 
van dit onderwerp hier en daar aanteekenden. 
Een uitgebreider onderzoek zou zeker nauwkeuriger resultaten hebben opge-
leverd, doch wij betwijfelen, of de moeite die er aan besteed zou worden, 
evenredig zou zijn aan het belang ervan in betrekking tot het doel, hetwelk 
wij ons voorstelden. 
1) De B r ü der gem e i n e werkt thans in Lab rad 0 r, A 1 a ska, 
Mosicito, W.-Indië, Suriname, Z.-Afrika, Duitsch-Oost-
Afrika, Australië, en Engelsch-Indië. Op de meeste dier gebieden 
is of was het probleem der polygamie reeds van ouds een brandende kwestie. 
De gemeenten tellen 96.000 Christenen (~Va1'1lt'ck, Abrisz eill/Jr Geschichtl' der 
prott'sttliltischm lIfisstlmell, p. I22). Onder hooger ontwikkelde volken werken 
de Hernhutters echter schier niet, ook niet in Britsch-Indië. 
~) Cf. A. .~i·ll1Ilze, Abrisz /linc?' Gcschicltle der llriÏderlllissûm (Herlllmt, I90I, 
p. 2.], 6s). 
1) Synodat Ves/ase dl'r Briider-Unità't, I879, Làp. XI, ~ 92. ~'. '1 altie. 
6) IJlstrllctioJt lil?' die IIfissioJls-direktitm, 9 I04: Betreffend jer Taufe Er-
wachsener gilt es als Regel dasz solche, welche in polygamischen Verhältnissen 
leben, nicht zur Taufe zuzulassen sind. Jedoch steht es der iJ!. IJ. frei, mit 
den einzelnen Provinzialbehörden über gewisse Fälle besondere Vereinbarun-
gen zu treffen. So ist sie z. B. ermächtigt, die Taufe so1cher Frauen zu ge-

Inspector Odder deelde ons mede, dat de praktijk neiging 
folgende Gru ndsiitze fest: 
1. Vielweiberei ist im Widerspruch mit eler ursprünglichen göttlichen Ord-
nung der Ehe (I. Mos. 2, 22-24), die vonJesus Christus (Matth. 19,5,6), 
:lllsdriicklich bestätigt ist, und kann deshalb in einer christlichen Gemeinde 
nicht geduldet, sondern musz vielmehr abgethan werden, soweit dies 
ohne Verletzung des Gewissens geschehen kann. 
2. Auf der andern Seite sind polygamistische Ehen, welche von Gemein-
degliedem in heidnischem Zustand eingegangen wurden, ehebrecherischen 
Verbindungen christlicher Personen nicht gleich zu stellen j sie dürfen 
daher auch, da die Unautlöslichkeit der Ehe von dem Worte Gottes 
eben so laut lInd deutlich gelehrt wird, wie die Monogamie, nicht ohne 
weiteres und unter allen Umstiinden aufgelöst werden. 
3. Es gilt deshalb in unseren Gemeinden als Regel, dasz polygamistische 
Ehen iibertretender Personen aufgelöst werden, wenn dies ohne Verlet-
zung des Gewissens und ohne Uebertretung des Regierungsgesetzes 
geschehen kann; dagegen miissen sie als ein nicht zu iinderndes Uebel 
in dieser Zeit des Uebcrgangs, in we1chem sich unsre Gemeinden noch 
befinden, geduldet werden, wenn die Auflösung des polygamistischen 
Verhältnisses nur gröszeres Uebel erzeugte und neue Siinden nach sich zögc 
~ IOJ. Von den in Polygamie lebenden Eheleuten werden als solche, 
welche ohne Verletzung des Gewissens von ihren Ehegatten entlassen oder 
verlassen werden können, von unsern Gemeinden folgende betrachtet: 
1. Miinner und Frauen, deren Ehe an sich, abgesehen vom Verbot de 
Polygamie, nach Gottes "Vort unzulassig wilre (zu nahe Verwandte). 
2. Frauen, welche unerlaubten Umgang mit andern Miinnern gepflogen, 
seien sie nach heidnischer Anschauung rechtmäszige oder unrechtmiiszige 
Ehefrauen, in dcm Fa11, wenn sie keine Kinder von ihrem Ehemann 
haben. 
3. Alle Nebenfraucn, welche nicht öffentlich und förmlich geheiratet worden 
sind, wenn sie keine Kinder von ihrem Manne haben. 
4. Miinner dürfen verlassen werden, wenn sie die Christin gewordene Frau 
nicht öffentlich und fórmlich geheiratet, sondern als blosze Konkubine 
gehalten haben. 
5. Miinner, we Ic he ihre rechtmiiszigen Frauen, nachdem sie Christinnen 
geworden sind, faktisch nicht mehr als rechtmiiszigc Frauen anerkennen, 
und ihnen den noch aus Ilasz die unter Heiden iibliche, förmliche Ent-
lassung (Scheidebrief) verwcigern. 
6. Milnner, welche sich nicht auf ihre Frauen beschränken, sondern noch 
Umgang mit andern pflegen. 
\Viederverheiratung ist aber nur gestattet, wenn die frühere Ehe ent-
weder in gesetzlicher, giiltiger Weise gelöst worden ist oder doch VOl' dem 
Gesetz als ge!öst gilt. 
§ JOZ. Als solche (polygamistische) Ehegatten, welche ohne Verletzung 
des Gewissens nicht verlassen oder entlassen werden können, sind folgende 
anzusehen: 
I. Alle Frauen, welche ihre Unschuld dem Manne zum Opfer gebracht, 
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vertoonde strenger te zijn 1), dan de GOlleindcordmt1lg. 
und mit keinem andern Manne als mit ihrem Ehemann Umgang gepflo-
gen, oder welche wenigstens nie die Ehe gebrochen haben, es sei denn, 
dasz sie hartnäckig im Heidentum verharren und dadurch ein christliches 
Familienleben unmöglich machen. 
2. Alle Frauen, welche ihrem Manne Kinder geboren haben und unta-
delig wandeIn, namentlich nachdem sie Christinnen geworden sind. 
3. ;\-iänner, welche, auszer mit ihren Eheweibern, niemals mit einem andern 
Weibe Umgang gepflogen haben, und ihre Frauen, obwohl sic Chris-
tinnen geworden sind, als Frauen behandeln und gewähren lassen. 
\ IO';. Alle von ihrem Ehemann entlassenen 'Veiber aber, seien sie 
Haupt- oder blosz Nebenfrauen gewesen, sind nach ihrer Entlassung, 
wenn sie Heidinnen bleiben, von dem christlichen Ehemann nach Lan-
dessitte zu entschädigen, und wenn sie Christinnen geworden sind, so lange 
sie keine neue Ehe eingehen, zu unterstützen, so weit es notwendig ist. 
Auch bleibt den letzteren unbenommen, in der Gemeinde eine neue Ehe ein-
zugehen, wenn kein gesetzliches Hindernis vorliegt. 
~ I04-. Nach dem Uebertritt zum Christentum und innerhaJb der Ge-
meinde kann kein Mann ein zweites Weib nehmen. 
TOl voor enkele jaren was er een gemeenschappelijke Gellll'tildeordmmg. 
Sedert heeft men vcrschiJlende Gmzcindeordmm/[eJl voor de verschillende ge-
bieden gemaakt (In Dec. 1901 waren er nog geen voor China en W.-Afrika). 
De bepalingen over polygamie zijn echter uit de vroegere algemeene in de 
specinle Gc1lt/!lIIdeol'dJllt1ll{ voor Oost-Indië overgenomen. 
Over het principe waarvan de Gt'lneàulrord1ll11tl{ uitgaat, schreef O,-hler: Die 
Hauptsache ist, ob man, wie das unsere Gemeindeordnung thut, anerkennt, 
dasz auch im faU der Bigamie oder Polygamie ein solches sittliches Verhiiltnis 
begriinc1et werden kann, c1asz eine solche Ehe an der Unauflöslichkeit, welche 
der monogamischen Ehe zukommt, teilnimmt, also eine Trennung einer solchen 
Ehe mit Recht urn des Gewissens willen abgelehnt wird. Dies scheint mir 
der Fall Zll sein, wenn auch die bigamische oder polygamische Ehe im äuszeren 
als ein Verhältnis auf Lebenszeit gedacht und eingegangen worden ist. 
1) Reeds in 1862 zegt het Evalll{elische MisssûlIls ,Jfl~l{a::ill in het p. 1 J 5 
besproken artikel van de IJmulscltc Gemeinde Ordmml{ (p. 2S2): Die Erfahrung 
aber hat bereits gelehrt, dasz die Zulassung solcher Ausnahmsfälle, allch 
wenn sie noch so selten und für ein scharfblickendes Auge als "Al1snahms-
fälle" noch zoo del1t1ich sind, dem lIngeübten Sinn des Nel1bekehrten l1nver-
ständlich und unbegreiflich ist. "Unsre Christen", heiszt es in einem Bericht 
aus unsern 'Stationen, "können es nicht begleifen, warum in einem Fall Eiller 
seine Frauen 5011 be halten diirfen, im andern sie entlasssen IDlISZ". Es geht 
hier, wie mj~ der Kaste in Indien und dem Sklavenwesen in Afrika. Nachsicht 
in einen FaU, Strenge im andern, bleibt dem Auge des neubekehrten Heiden 
unverständlich, ja wir dürfen hinzusetzen, solche zarte Unterscheidungen,wenn 
auch unter gewissen Umständen zulässig und rathsam, sind in den meisten 
Fällen nur geeignet, die Lage der Dinge zu verwirren. Die Erfahrung, ja die 
praktische lebensvolle Erfahrung ist eben auch in der Mission die rechte 
Lehrmeistcrin, und sie wird in diesem Stück lIns das Rechte lehren. 
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Ba zeI werkt in In d i ~ onder volken, waar polygamie zeer 
weinig moeite baart, zoodat daar het doopen van polygamisten 
zoogoed als niet voorkomt (Onder de 19700 zielen, naar het 
schijnt, niet meer dan één polygamist). In \V est - A fr i k a, waar 
Ba zei sedert 1828 arbeidt en een gezamenlijk zielental van meer 
dan 18000 tot de gemeenten behooren, komt het doopen van 
polygamisten eigenlijk geheel niet voor: de gemeenten zelf zijn 
er tegen gekant, en de zendelingen dringen aan op opheffing van 
het verlof polygamisten te doopen in de Gemeindeordnung1). 
In Kam er u n, waar seclert 1886 gewerkt wordt, komt het doopen 
van polygamisten bij uitzondering wel voor; maar cic polygamist 
moet eerst ongeveer drie jaar als catechumeen zijn rechtschapen 
wandel bewezen hebben, en het comité moet bijzondere toestem-
ming er toe geven. In C h i n a, waar sedert 1846 aewerkt wordt, 
komen de meeste doopen van polygamisten voor; 111. wanneer 
een polygamist en zijne twee vrouwen tezamen Christen worden. 
Toch is ook hier de polygamistendoop zeldzaam; wellicht zijn er 
op cle 6000 Christenen niet meer dan tien polygamisten2). 
Toch heeft na zoovele jaren de Ba zeI s c h e zen din g haar standpunt niet 
veranderd. Zou dit misschien ook bewijzen, dat niettegenstaande alle bezwa-
ren de ervaring toch ten slotte bewees, dat het een praktisch standpunt was? 
1) Odder schrijft: Bei Toleranz gegen die Polygamie würden die Gemein-
den rascher wachsen, aber die Gewinnung so zahlreicher Gemeinden, wie wir sie 
haben, ohne einen Polygamisten in ihrer Mitte, ist ein gros~er Erfolg der Mission. 
~) In China heeft de ervaring de Bazelsche zendingsvereeni-
gin g geleerd, dat het hooghouden van den eisch van verbreking onrecht 
zou schijnen in te houden. Wij citeeren uit een jaarbericht van het station 
Tschonhangkang over 1896: Eine Familie in dem Dorfe Kong-nga-yen wohn-
haft, besuchte schon seit drei ]ahren regelmäszig die Gottesdicnste, sie führte 
auch einen unanstöszigen Wandel, und der Hausvater hatte auch eine gute Heils-
erkenntnis, aber er hatte zwei Frauen, und ich habe deshalb 50 lange mit 
der Taufe gezögert. Ich sagte ihm, dasz es nach Gottes Wort nicht angehe, 
dasz in der Gemeinde Christi ein Mann zwei Frauen habe, und wollte ich ihn 
veranlassen, eine derselben zu entlasscn. Er sah cin, dasz er früher als Heide 
durch die Heirat ciner zweiten Frau gcfehlt habe und bedallerte es jetzt auch, 
aber cine Scheidung von einer der Frauen war nicht leicht allsfiihrbar. Beide 
haben Kinder von ihm, auch die zweite Frau hnt er nach heidnische Sitte 
regelrecht geheiratet; sie haben bisher in Frieden zusammen gelebt, und keine 
der Frallen willigte ein, da~z die andere entlassen werde. Dazu kommt, dasz 
der ganze Stamm, dem er angehört, es nicht duldet, dasz er eine der Frauen 
entlasse, indem in dem Stamme schon lange her das Gesetz oder das Recht 
besteht, dasz keiner der tammesangehörigen seine Frau (es sei die erste 
oder die zwei te), die er regelrecht geheiratet und die einen sittlichen \Vandel 
gefiihrt, verkaufen oder verlassen diirfe, es wäre das eine Schmach für den 
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Schijnt de praktijk dus beide genoemde zendingen er toe te 
leiden (nu C h i n a in het midden gcJaten) al strenger tegen de 
polygamie op te treden - anders is de ervaring van het R he i -
nis c heM is si 0 n s ges e II s c h a ft. Deze vereeniging begon met 
den eisch tot scheiding vóór den doop onverzwakt te handhaven. 
Volgens Dr. Schreiber heeft men het c:erst in Sumatra 
polygamisten tot den doop toegelaten en is men er vervolgens toe 
overgegaan deze praktijk ook op de andere terreinen toe te 
passen 1). Blijkbaar is deze praktijk reeds oud2). W d zijn som-
mige zendcJingen tegen deze praktijk opgekomen, maar na veel 
hernieuwde discussie (bv. in de Borneozending kort vóór 1886) is 
men er steeds weer op teruggekomen3). Geklaagd wordt echter 
over het bezwaar, dat de Christenen, bij het volgen dezer praxis. 
moeite hebben te begrijpen, waarom, als men wel toelaat de 
vrouwen te behouden, men niet verlof geeft als Christen of cate-
chumeen eene tweede vrouw te nemen. De meeste ~·\.!va\len van 
uitsluiting uit de gemeenten in Su mat r a vinden hunne oorzaak 
in het opni\.!uw aangaan van polygamische verbintenissen. Maar 
in de oudere gemeenten in u mat r a en ciders is men reeds 
zoover, dat zulke gevallen in het geheel niet meer voorkomen I). 
11 et Ges e I I s c haf t z urn e f ö r der u n g cl ere van gel. M i s-
S Ion u n ter den II e i den, te Be r I ij n (B e r I i n I), heeft blijkbaar 
ganzen Stamm und wijrde der, welchel' dagegen handelt, selbsl sein Stam-
mes recht verliezen. Es war alo nicht abzusehen, dasz er je eine der Frauen 
entlassen könnte und ihm fiir immer die Taufe zu verweigern, glaubten wir 
kein Recht zu haben. So willfahrten wir schlieszlich seiner oft wiederholten 
Bitte und nahmen ihn und seine erste Frau in die Gemeinde auf. 
Auch die zwei te Frau hat urn die Taufe gebeten, ihrc christliche Erkenntni 
war ab er noch zu schwach und wurde sie mit zwei anderen Frauen von Pan-
then aus demselben Grunde noch zuriickgestellt. 
1) In Su mat r a geschiedde dit het eer~t in 1868, cf. S. Coo/sma, JJe ZOt-
din.rrsct'ltw 71001' M'dt'rlandsclt Oost-Indië. P .150. De Rij n sc h e zen din g 
werkt sedert 1829 io Zuid-Afrika, 1834 op Borneo, 1846 in China, r86z 
op Sumatra, 1865 op Nias, 1887 Kaiser-Wilhelmsland (Nieuw-
G ti i nea) (1Va1'lll'd.: Abrisa.p. I2ó). In Zu id-A fri ka, Su nl a tra en Nias kan 
van goede resultaten gewaagd worden. \Vij weten niet, in hoeverre er van ervaring 
ten opzichte der polygamie in K a is e r W i I hel m s I a n d reeds sprake is. 
") CO/elisa, A Letter to his emCt' dl". p. 83, meldt reeds, dat in de instructie 
van de Rijnsche zendelingen uitdrukkelijk verrndd stond, dat polygamisten 
tot den doop waren toe te laten. 
~) Out, Notcs, p. J7>' Gosjld MesslIgc p. 28J. 
4) De praktijk bepaalt zich tot nu toe slechts tot gevallen van bigamie. 
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ook verschillende perioden gekend ten opzichte harer behande-
ling van polygamie. Volgens 'J. Do/meI) doopte zij in de eerste 
helft der 19de eeuw polygamisten zonder scheiding te eischen. 
Maar later is men, volgens Do/me, er van teruggekomen, en liet 
men slechts in moeilijke gevallen de instandhouding van het huwe-
lijk na den doop toe, doch met deze zwaarwichtige conditie erbij 
dat geen sexuecle omgang met meer dan ééne vrouw zou ge-
pleegd worden. 
In 1883 vinden wij den toestand zoo, dat volgens de Ge1JU'illde-
ordmmg op alle gebieden het doopell van polygamisten geheel 
verboden is. Maar daartegen kwam oppositie van uit eh i n a 2). 
Na eenige onderhandelingen heeft men toen in overleg met 
Bazel en Barmen (de Berlijnsche zendingsvereeniging 
gevoelde het hooge belang van ecne overeenstemming der Duit-
sche zending in eh i n a) voor het Ilemelsche Rijk het doopen 
van polygamisten toegestaan S). 
Wat men doen zou, als bv. een Afrikaansch hoofd met al zijne vrouwen om 
den doop vroeg, waagde IJ?". &hrdber niet te zeggen. 
1) Cf. (.olenso, A Let/er /0 Ilis Gma ctc. p. 8.J. Waar in 1834 de eerste 
zendelingen naar Zuid·Afrika werden uitgezonden, kan de praktijk van het 
doopen van polygamisten niet lang geduurd hebben. De Be r I ij n s c he 
Zendingsvereeniging heeft thans in Zuid-Afrika zes weIgeorga-
niseerde Syllodi!ll, met 33.Soo gedoopten. TVarll/:ck, Abriss. jI. IZS. Volgens 
den directeur lVallg'tlJlal/n is de praktijk, die Co/mlO in Z u i d - Af ri k a in-
voerde, geheel verongelukt. De lnspector 1l-ferensJ:y zegt: In pra.i haben sich 
in der Berliner Mission die Schwierigkeiten nie unüberwindlich gezeigt. Aller-
dings darf man die Trennung von den andern Frnuen nicht gleich beim Ein-
tritt der Männer in den Katechumenen-Unterricht verlangen; da haben sie 
noch nicht die Krnft dazu. Aber im Laute der christlichen Unterweisung 
1ösen sie ihre polygamischen Verhältnisse meist von selbst. Vl'rhandbml[m 
riL'r 1lelmten kOl/tjilm/alen ,1fissüJIls/.:onjermz, pp . .JI, .J4. Op de Ce n te n a ry 
Conference te Londen zeide MI'1"l'lIsky, dat de Berlijnsche zending met 
betrekking tot de vrouwen toestond te kiezen met welke vrouw het huwelijk 
was voort te zetten. Vrouwen van polygamisten worden niet aangezet hunne 
mannen te verlaten, daar dit in strijd is met de volkswet. Rl'jlort, J J, p. 60. 
') In China werkt Berlijn I sedert 187z en heeft daar gemeenten van 
pI. m. 1400 gedoopten samen. Verder bezit deze vereeniging nog sedert 1891 
een arbeidsveld in D u i t s eh 00 s t - A fik a. IV'rrllI'ck ibid. 
3) Den sen November 1901 besloot het Comité: Gesetzlich eingegangene 
polygamische Verbindungen sollen in China hinfort kein Hinderniss flir Ertei-
lung der heiligen 1 aufe sein. Es solI abel' in allen FäJlen vor Zulassung 
ei nes Polygamisten zur Taufe die Sachlage besonders geprüft und die Zulas-
sung abhängig gemacht werden von der Zustimmung zwei er unbeteiligter Mis-
sionare, die in Gemeinschaft mit dem als Pastor des Taufbewerbers in Be-
De IJ e r m a 11 11 sb u r g e r Mis s ion was zoowel door de besliste 
meening van haren stichter L. Harms als door haar voornaamste 
arbeidsveld 1) als aangewezen om de annulJatiepraktijk te volgen2). 
De berichten, die wij uit Hermannsburg ontvingen, zijn interes-
sant speciaal voor die zijde van het probleem in Z u i d-A fr i k a, 
dic de vrouwen raakt. Welke vrouw door dcn bekeerdcn poly-
gamist te behouden is, wordt casuistisch beslist. Als eene vrouw 
van een heidel1schen polygamist den doop begeert, wordt de ver-
eenigde invloed van vrouw, zendeling en oudsten aangewend op 
den man, om hem te bewegen, de vrouw hare vrijheid te schen-
ken, desnoods van wege de zending de koopprijs aan den man 
terugbetaald. Baat dit nog niet, dan kan de vrouw, als zij van 
dcn man vlucht, op hct zcndingstcrrein ccn toevlucht vinden waar 
zij veilig kan blijven, zoolang haar terugkeer niet beslist ge~ischt 
wordt. lechts in het uitcrste geval wordt de vrouw van den 
polygamist, die met dczen blijft levcn, gedoopt3). 
Wellicht door haar arbeidsveld er toe gedrongcn, ncemt het Evan-
gelisch-Luthersche Missionsgeselschaft te Leipzig, van 
nict minder confessionee1-Luthersche richting dan Hermannsburg, 
een tegcnovcrstcld standpunt in: zij volgt de legitimiteitsmethodc 
cn laat beslissing in afzónderlijke gevallen over aan hare zende-
lingcn1). 
tracht kommenden Missionars darüber ein Protokoll aufzunehmen und zu 
unterschreiben haben, welches an das Komitee einzusenden ist. 
Waar de Berlijnsche zending gedurende zoo geruimen tijd zoo conse-
quent en streng de annullatie praktijk had gevolgd en verdedigd, is dit resul-
taat, waartoe men voor de Chinazending kwam, van groot belang. 
I) Deze zending werkt sedert 1849 in Z u i d - A fr i k a (40.000 gedoopten) sedert 
1866 in het Zuiden van Engelsch-Indië (1800 gedoopten) en tijdelijk in 
Australië en Nieuw-Zeeland. Zij wordt gekenmerkt door streng con-
fessioneel-Luthersch karakter (vVnnleck, 11. pp. I.P, I.12, 2.14, 282). 
~) Zij is daarvan niet afgeweken, hoewel enkele zendelingen pleitten voor 
de legitimiteitsmethode, en de superintendent Dr. A. Harde/and, vóór hij nog 
praktische ervaring in Zuid-Afrika te dien aanzien had opgedaan, op theore-
tische gronden zich beslist voor de legitimiteitspraktijk verklaarde. Cf. Colmso, 
A Letter 10 his Gra,"/! e/(. p. 84. Hij zegt daar ook, dat voor de Her man n s-
b u r g er zen din g de zaak beslist moest worden door de kerk in Hannover, 
wier beslissing hij had ingeroepen. Het is ons onbekend, of en in welken 
zin er eene kerkelijke beslissing in Hannover gevallen is. 
3) Het is duidelijk, dat dit alles op Afrikaansche toestanden slaat. Wat 
de ervaring was in In d i ë is ons onbekend. 
4) Deze zendingsvereeniging werkt sedert 1840 onder de Tam u Ie n in het 
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Wat de kleinere zendingsvereenigingen in Duitschland betreft. 
zoo vonden wij, dat de Gosznersche Missions-Verein polyga-
misten niet doopt, vóór zij hunne vrouwen weggezonden hebben 1), dat 
de Evang. Missz'tmsgesellscltaJt für Deu.tsclt-Ostafrika (Ber/ilt 111) 
slechts bij hooge uitzondering polygamisten tot den doop toelaat, 
echter geen scheiding eischt, maar liever in moeilijke gevallen 
gebruik maakt van de catechumenaatsmethode2), dat de Missions-
gesellschaft der deutschen Baptisten van de Baptist Mis-
s ion ar y S 0 c iet y de legitimiteitspraktijk overnam, waarmede 
zij echter geen goede ervaringen had, zood at zij in Dec. 1901 in 
een overgangsperiode verkeerde, nog niet beslist hebbende wat 
hare houding ten slotte zal zijn3). 
Van het om hare degelijkheid bekende confessioneel Luthersche 
Nor s k e Mis s Jon s Se I ska b ontvingen wij berichten, dat zij 
consequent de annullatiepraktijk volgde4). 
Zuiden van Eng els c h-I n d i ë (het oude arbeidsveld der De e n s c h -
Hall e s c h e zen din g); sedert J 892 in 0 0 st- A fr i k a, en K i I i man d-
sc har 0, waar zij echter in Februari 1902 nog geen ervaring in zake de 
polygamie had opgedaan. In het geheel heert zij een 17800 gedoopten onder 
hare hoede, waarvan het meerendeel valt op het Indische gebied. 
1) Cf. VI'rhandIItJt.t;eII der IlcltIllen konfiJtentalen frfissiOllskmiferm::, p . .J6. 
De Gosznersche zending arbeidt sedert 1838 in het Gangesgebied 
onder H i n doe s en M 0 ham m e dan e n, sedert 1845 in C hot a - Nag pur 
onder Kol a ris c h e volkstammen en onder H i n doe s en 13 eng a I i es, 
sedert 1901 in Allsam onder Kols. Het arbeidsveld in Chota-Nagpur 
onder de Kol s is het vruchtbaarst; in 1902 waren daar 56389 gedoopten (Cf. 
;;'lalld /llId Arbl'it der Gtls:lIll'rschm illissioJl im Jahre I902- 190.J, .Friedmtlll. 
Berlin. I90.J, p. I2, I.J). 
") Deze zendingsvereeniging werkt sedert 1886 in Afrika. Anders dan de 
Hermannsburger Missionschijnt te doen, spoort zij de vrouwen niet aan 
tegen den zin van den man dezen te verlaten, als zij willen overgaan tot het 
Christendom, maar doopt ze in zulk een geval. Zie Nac1widtlm aus der 00'1-
af1'lï.:a ARssum, artikel van }~~ J. CJohanssCJt). Viclweiberet wut Ch1'istCIlIIIIJl 
in Usalllbara. 
3) Deze zendingsvereeniging drijft sedert kort in Kam e r u 11 zending. 
4) De directeur L. Daltle schreef ons: We dare not say that this principle 
on our part met with no difficulty, - on the contrary, it has proved a 
stumbling stone and a hindrance to lots of polygamists, who would fain be-
co me Christians, but for their many wives. But we deem these measures quite 
necessary for the maintcnance of a truly Christian spirit in our native Churches, and 
the natives themselves begin more and more to understand, that it is necessary. 
Niettegenstaande deze gestrengheid heeft de Noor wee g s c h e Zen din g s-
ver een i gin g 45000 gemeenteleden in Ma dag a ska r, waar zij sedert 
1865 werkt, en 1700 onder de Zoeloes in Zuid-Afrika waar sinds 




des églises libres de la u i s seR 0 man d e (M i s s i 0 11 
hunne bekeering eene nieuwe wereld zijn ingetreden, maar deze vrijwillige 
daad, dit heldhaftige offer, volbracht op het critieke oogenblik, dat de 
ziel des menschen is als het gloeiende ijzer, hetwelk een onuitwischbaren 
indruk ontvangt, heeft hun karakter gestaald en aan hunne Christelijke belij-
denis eene kloekheid en beslistheid verleend, welke de inderdaad opmerke-
kelijke ontwikkeling van geloof en Christelijk leven mogelijk maakten, waartoe 
velen gekomen zijn. 
De schaduwzijde is echter, dat wij hierdoor tegenover de voorvaderlijke 
instellingen als polygamie enz. zulk een direct vijandige positie hebben inge-
nomen, dat de groote meerderheid van het volk van ons vervreemd is geworden, 
te beginnen met de rijken, de mannen van invloed en vooral de hoofden, 
welke, op weinige uitzonderingen na, bij den ouden stand van zaken hebben 
volhard of er toe teruggekeerd zijn, in de meening, dat het onmogelijk is een 
echte Mossoeto en tegelijk Christen te wezen. De heidenen behandelen ons 
met eerbied, maar het meerendeel houdt zi.;h op een afstand van ons j wij 
kunnen hen niet tot onze godsdienstoefeningen lokken, hen niet overhalen 
hunne kinderen op onze scholen te zenden; zij schijnen voor zich zelf en de 
hunnen den invloed van ons onderwijs te duchten. Onze kerken zijn a. h. w. 
een staat in een staat, kleine bolwerken, waarvan men zich op een eerbiedigen 
afstand venvijderd houdt. 
Onder de duizenden, die zóó aan onzen invloed onttrokken worden, zijn niet 
allen waarlijk aan het evangelie vijandig. Er zijn er onder hen - misschien meer 
dan wij denken die liefhebben, wat goed en recht is, die van de waarheid 
zijn en eens tot het licht zullen komen, maar, van harte gehecht aan die 
wereldlijke instellingen, waarin zij terecht den grondslag en de pilaren zien 
van de geheele maatschappelijke en staatkundige inrichting, en ons werk 
vooral beschouwende van zijne negatieve zijde, als bedoelende die instellingen 
te verstoren, zien zij geen mogelijkheid zich bij ons aan te sluiten. Voeg hier-
bij den formalistischen geest van vele onzer Christenen, die alle gewicht leggen 
op de uitwendige belijdenis, alsof het lidmaatschap van de kerk synoniem is 
met God dienen: "of gij treedt de kerk binnen, de vereischte offers brengende 
en dan zijt gij door dat feit zelf Christen geworden, kind Gods, erfgenaam des 
hemels en van al het andere; Of wel gij blijft buiten de kerk en hebt niets 
anders te verwachten dan den toorn en de oordeelen Gods". Op deze wijze 
is langzamerhand een klove ontstaan tusschen ons en vele rechtschapen hei-
denen, die feitelijk, wat de diepste roerselen van hun innerlijk wezen betreft, 
van de onzen zijn en die, om zóó te zeggen, zouden kunnen behooren tot de 
"ziel der kerk", hoewel zij wellicht nog niet uitwendig kunnen deel hebben 
aan het "lichaam der kerk". 
Onder het Oude Verbond was het mogelijk een Gode aangenamen Gods-
dienst te voeren in het kader van zeer onvolkomen instellingen. Zou men 
ook nu niet, hoewel polygamist, een getrouwe dienaar des Heeren kunnen 
zijn? Hierop antwoorden wij, dat het hier niet gaat om een kwestie van 
tijd, doch van religieuse ontwikkeling. God blijft dezelfde: zal God dan niet, 
gelijk van ouds, rekening houdende met de hardheid des 11arten, er beha-
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Rom a n de) consequent den doop aan polygamisten: doch ook 
gen in scheppen, wanneer welmeenende heidenen Hem dienen willen, hoewel 
nog te weinig geestelijk gevorderd zijnde om het verkeerde hunner nationale 
zeden te erkennen en om de kracht te hebben ermede te breken? Er kan 
zonder twijfel geen sprake van zijn hen in de kerk op te nemen: de Christelijke 
belijdenis en het gebruik der Sacramenten veronderstellen, om geheel waar te 
zijn en aan hunne idee te beantwoorden, eene geestelijke vrijmaking en ver-
nieuwing door den H. Geest, welke niet te rijmen schijnen met enkele dier 
zeden. Maar wat wellicht te veel vergeten wordt, is, dat de wedergeboorte, 
waardoor men Gods kind wordt en lid van het Nieuwe Verbond, de ontplooiing 
is van bet werk des Geestes in ons en niet het uitgangspunt. Het is een 
hooger stadium van het zedelijk en religieus leven, a. h. w. een vooruitge-
sf'hoven post op den langen terugtocht tot God, waartoe men niet komt dan 
na een opklimmend en marsch, na een voorbereidingstijd, welke voor den indi-
vidu is, wat de tijd der oude bedeeling is voor bet uitverkoren volk. Voor 
diepgezonken heidenen moet die voorbereidingstijd van zelf lang duren. Het 
is mogelijk, dat voor het meerendeel deze voorbereiding zich uitstrekt over 
het gehee1e leven; het is waarschijnlijk, dat voor anderen het tijdperk van 
dit leven niet voldoende is en dat zij, ongemerkt het licht naderend, deze 
aarde verlaten zonder het Evangelie met een levend geloof te hebben kunnen 
grijpen; ja zelfs onder hen, die belijdenis doen van het Christelijk geloof en 
bij wie zeker een werk Gods begonnen is, zijn er velen, die nog niet tot dat 
punt gekomen zijn, die oprecht tot Christus de toevlucht nemen, zonder 
Hem nog met geestelijke kennis te hebben leeren kennen, en die, wanneer 
zij verstrikt zijn in de banden del' polygamie b. v., de kracht nog niet hebben 
kunnen vinden er mede te breken, zoodat het vaak van louter toevallige om-
standigheden afhangt, of eene persoon buiten onze kerken zal moeten blijven 
of kan binnentreden. 
Deze talrijke klasse heidenen, die het voonverp zijn van vóórbereidende 
genade, hebben de bijzondere zorg der zendelingen noodig. Hun moet ge-
leerd worden, dat God in Christus, den Gekruisigde, hun God wil zijn, dat 
zij Hem kunnen dienen, naar hun hart hun ingeeft, Hem kunnen dankbaar 
zijn voor Zijne weldaden enz. en tegelijk moeten zij aangespoord worden nu 
ook verder te gaan en zich door den Heere te laten onderwijzen. ZÓÓ zullen 
zij langzamerhand kwaad gaan zien, in wat eerst onschuldig leek en offers 
leeren brengen, welke hun eerst onmogelijk toeschenen. 
Op deze wijze, volgende het voorbeeld, dat God ons gegeven heeft in de 
opvoeding van Israe1, op groote schaal beoefenende het systeem van accommo-
datie, dat niet ligt in het autoriseeren van instellingen, welke het Evangelie 
veroordeelt, maar in het uitstrekken van eene helpende hand naar hen, die 
er nog in verstrikt liggen, om ze langzamerhand er uit op te trekken, kunnen 
wij het best de schaduwzijden ontkomen van de methode, welke, een weinig 
eng, doch noodzakelijk, heeft vóórgezeten bij de formatie onzer kerken en als 
een brug werpen over de klove, die onze kerken scheidt van zoovele nog niet 
openbaar geworden uitverkorenen om tot het Evangelie te trekken allen, die 
ond!'r dit volk waarlijk aan den Heere toebehooren. Op deze wijze consequent 
II 
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hier heeft men zijne toevlucht moeten nemen tot de cate-
chumenaatsmethode 1). 
Wat de Ne der I a n d s c h e zendingsvereenigingen betreft: de 
leidende zendingsorganen schijnen zich over het algemeen van 
bindende bepalingen onthouden te hebben. 
Toen in 1882 de eerste zendeling van het Ne d e rl a n d s c h 
Lu th ers c h Gen oot s c hap voo r I n- en U i t wen d i ge Zen-
d i n g uitgezonden werd, gaf men hem een instructie mede, waarin 
te lezen stond: "Bestaande echtvereenigingen mogen naar de 
Schrift niet ontbonden worden, ook zelfs niet de veelwijverij, 
indien het namelijk naar het oude landsgebruik wettige huwelijken 
zijn" 2). Het standpunt van Luther (zie boven p. 65) dus. 
De uitspraak van de Synode der Gereformeerde ker-
ken in Ne der I a n d werd boven (p. 146) gecommemoreerd. 
Voor het overige zijn ons geen bepaalde uitspraken hieromtrent 
bekend. Wat de praktijk betreft, bleek ons reeds, hoe er onder 
de zendelingen een sterke strooming bestaat ten gunste van de 
legitimiteitspraktijk (boven p. 144)3). 
Onder de zendelingen der Utrechtsche Zendingsvereeni-
gin g, wier directeur zich, gelijk wij boven (p. 144) zagen, in 1891 
op het standpunt der annulJatiemethode stelde, schijnt zich echter, 
althans voor zooverre zij op Nieuw-Guinea arbeiden, eene terke 
strooming te openbaren in de richting van doopsweigering aan 
polygamistcn, wat de huwcIijkstoestanden onder de Pap 0 e wa' s 
en systematisch doende, wat wij toch allen zonder twijfel tot op zekere hoogte 
en aarzelend of door eene gelukkige inconsequentie in praktijk brengen, 
kunnen wij "extra muros" een tegenovergesteld program van Spener uit-
voeren: eene kerk stichten buiten de kerk, en een volk van "proselieten der 
poorte" verzamelen, die zich reeds zullen gevoelen als bij ons behoorende, 
hoewel ze nog niet tot ons gekomen zijn, en uit wie wij steeds onze gemeen-
ten kunnen recruteeren. 
1) De Mission Romande arbeidt sedert 1875 in Transvaal en 
sedert 1887 aan de Del a g 0 a b a a i. 
') Zie Feestnommer ter gelegl'tlheid valt dl' uil:1I'l1llillg van OIlZt1l ,·,·rstm 
zmddinfr, I883, p. IS. Op het kleine zendingsveld dezer vereeniging op de 
13atoeeilanden (bij Sumatra) schijnt de polygamie tot dusver echter geen 
ernstig probleem te vormen. 
' ) Van de zendelingen der Doop s g e zin d e Ver een i gin g tot be-
vordering der Evangelie verbreiding in de Nederlandsche 
o ver zee sc heb e zit tin gen werd ons gemeld, dat men de annullatie-
praktijk wenschte te volgen. Toch stemde ook 'JtlllSZ voor de motie van 
Jlttisillfr op de bovengenoemde zendingsconferentie (zie boven p. 144). 
verklaarbaar maken. Zóó weigerde van Ha ss e I t den doop aan 
een manlijken polygamist, doch eischte geen scheiding (volgde dus 
ten zijnen aanzien de catechumenaatsmethode); zijne "wettige" vrouw 
doopte hij echter wel. Hoe hij handelde met de andere vrouw 
wordt niet gemeld 1). 
Wenden wij ons nu naar de Engelsch sprekende wereld, dan 
is uit het vorige voldoende de houding gebleken van de eh u r C h 
Mis s ion ar y 0 c iet y en de S 0 ei e t y f 0 r th e Pro p a gat ion 
of th eGo spe 1: voor beide zendingsvereenigingen is de zaak 
een kerkelijk probleem, dat ter laatster instantie door de bisschop-
pen van de Anglicaansche kerken is te beslissen!!)' 
De Pres byter i aansch e ke rkelij ke zendi ogen i n het 
Ver een i g d Kon i n kr ij k en in Am e rik a verschillen onderling 
aanmerkelijk in de behandeling der polygamie. 
De Presbyteriaansche kerk in Engelanda) onthield zich 
tot nu toe (onze berichten loopen tot Dec. 1901) van eene be-
paalde beslissing. Ingevolge daarvan schijnt er nog al veel ver-
schil te zijn op de verschillende terreinen. Terwijl uit Formosa 
J) Cf. Coo/sma, //. p. 776. In Boe roe volgde men echter reeds van den 
aanvang af de legitimiteitsmethode ; zelfs schijnt men hier de huwelijksinzege-
ning (dus de Christelijke bevestiging van een reeds bestaand huwelijk; zie 
boven p. 145) ook aan een polygamischen echt niet te willen onthouden. 
Wat de Nederlandsche zending over het algemeen betreft, willen wij nog 
opmerken, dat het volgen van de legitimiteitsmethode minder een gevolg 
schijnt van ervaring, die haar noodzakelijk scheen te maken, dan wel van 
theoretische overwegingen, waarvan men a priori uitging. Voor zooverre wij 
wetE'n is nimmer consequent gepoogd de annullatiemethode in toepassing te 
brengen. 
2) Dit geldt natuurlijk ook van de andere Anglicaansche zendingsvereeni-
gingen. 
Evenzoo werd onsvanwege The Domestic and Foreign Missionary 
Society of theProtestant Episcopal Church in the United 
Sta te sof Am er i c a gemeld, dat de zaak geheel werd overgelaten aan 
de verschillende zendingsbisschoppen ter beslissing, die echter nimmer een 
polygamist als zoodanig tot de kerk zouden toelaten. 
Wellicht ligt de oorzaak, dat wij van de Methodist Episcopal Church 
of U. S. A. geen antwoord ontvingen, ook hierin, dat de zaak wordt overge-
laten ter beslissing aan de afzonderlijke bisschoppen. 
De episcopalen van alle gading werken onder bijna alle niet-Christelijke 
volken, zoowel onder cultuurloozen, als hoog-ontwikkelden en een enkele 
hunner vereenigingen kan zelfs spreken van een zoo-jarige ervaring. 
3) Deze kerk drijft sedert 1847 zelfstandige zending in luid-China en 
Formosa. 
het bericht komt, dat de catechumenaatsmethode gevolgd wordtl), 
wordt uit C hou P , i n g (C h i n a) gemeld dat polygamisten wel 
gedoopt worden en uit Swatow (ibid.),dataldaareninAmoy de 
doop aan polygamisten gewcigerd wordt, maar met de bijvoeging 
dat, indien de gevallcn daar meer voorkwamen, men hoogst-
waar chijnlijk van praktijk zou veranderen 2). 
Dat deze kerk voor hare missie in het generaal zich van eene be-
slissing onthield, vindt wellicht zijn oorzaak in het beginsel, waar-
van men van Presbyteriaansche zijde veelal uitging. Althans 
Prof. Lindsay van het Free Church College te Glasgow 
verhaalt, dat de zaak herhaaldelijk voor Home C01n11ZÎttees 
gebracht was in de Free Church van SchotlandS), maar hij 
in beginsel meende, dat zij moest beslist worden door general 
councils van zendelingen in de afzonderlijke Zendingsdistricten. Ja, 
men ging op sommige terreinen nog verder en liet de beslissing 
over aan de gestichte kerk zelve op het arbeidsveld. De S y n 0 d 
of th e Sou t h - I n d i a n U n i t e d C h u r c h in hare zitting van 
27 Maart 1903 nam dan ook een besluit dienaangaande. Op deze 
Synode vormen de zendelingen slechts de minderheid, terwijl de 
lnlandsche leeraars en ouderlingen volle recht van deelneming aan 
discussie en stemming hebben. Aangezien nu de inlandsche kerk 
bestaat uit de vereenigde gemeenten van de zending der Schotsche 
Vrije kerk, wier zendelingen veelal de legitimiteitsmethode voor-
stonden, èn der IIollandsche Gereformeerde Kerk van Amerika 
(Reformed Dutch Church of America), die de annullatie-
praktijk gevolgd hadden, is het niet te verwonderen, dat de Synode 
1) Tlte Missumary Rl"lliew, Febr. I897. p. I I I· 
') ibid. lI-farclt I897, p. I89. I90. In 1888 liet G. Smith van datzeltde 
S wat 0 w zich op de C ent e nar y Con fe ren c e scherp tegen het 
opnemen van polygamisten uit. Hij beweert daar, dat de Pre sb y ter i a a n-
sc hek e r k gedurende de dertig jaren, dat hij in China werkte, steeds schei-
ding eischte (Report, 11, p. 65, 79)' 
') Waar de vereeniging van de U n i te d Pre s b y ter i a n s en het 
grootste gedeelte der vroegere Fr e e C h u r c h van zoo recenten datum is, ligt 
het in den aard der zaak, dat wij beide kerken nog afzonderlijk behandelen. 
De Fr e e C h u r c h heeft sedert de disrltptûm (1843) bloeiende zendingsvel-
den in Engelsch-Indië, Zuid-Afrika, Br. Centr.-Afrika, N.-
Hebriden (sedert 1876 vereenigden de Reformed Presbyterians 
hun arbeidsveld aldaar met dat der Fr e e eh u r C h), S y ri ë, en Z u i d-
A ra b i ë. In de L i v i n g s ton i a Mis s ion (N y a s s a) werken onderschei-
dene Presbyteriaansche zendingen samen. 
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besloot de zaak over te laten aan de incidentecJe beslissingen der 
kerkeraden (bestaande vecJtijds uitsluitend uit inlanders)!). 
Op vele velden van de chotsche Vrije Kerk wordt echter de 
cisch van scheiding streng gehandhaafd 2). 
De U n i t e d Pre s b y t e ri anC h u r ch in eh i n a doopt wel 
polygamisten 3), terwijl zij daarentegen in Z. - A fr i k a treng de 
annullatiemethode volgt, zelfs niet toelatende een keuze te doen 
onder de vrouwen, maar eischende, dat het huwelijk met de eerste 
vrouw zal voortgezet worden .I). 
Wanneer men niet van nabij bekend is met de Pre s b y ter i a n 
eh u r c h int h e U. S. A. (N 0 r t hl, is het eenigszins moeilijk 
de verhouding te kennen van de Board of Foreigtz Jl,lissioll, de 
General Assl'11zbly, de Syllods, Presbyteries and Sessions, en de 
J.l-Hrsionaries op het arbeidsveld onderIing6). Het zal wel te wijten 
zijn aan het groot verschil in kerkelijk verband, hetwelk er in 
verschillende plaatsen is tusschen de onderscheidene kerkelijke 
organi aties en kerkelijke personen, dat wij hier groote bezwaren 
ontmoeten bij de vaststelling van de houding der Noördelijke 
1) cf. Afinutes of tht AlIlluat MediJlK of the .S)'llod of I/te South Indiall 
UI/iltrl Clmrch, held 011 26 th. an{/. 27 th. Jl,farch I90.] ,JI,fadras, I90.]), p. s, 
§ 9: Bllp/z'sm of 1Jll'1l wil/I more Ihall 01l f wije. As the practice of the different 
sections of the Church has not been uniform, and as unanimity is not 
likely to be secured, resolved to allow sessions to use their discretion in the 
matter; the Synod would at the same time urge the need of great caution, 
and of a constant effort to maintain a high standard in the matter. 
2) Zoo op de N. - Heb rid e n (zie Pal01l, bovenp. I I9), Bri tsc h Cen traal 
Afrika, Livingstonia, Z.-Afrika (cf. Dcmtis, 1/. II, p. uS). Op de 
Cen ten a r y Con fere nee waren echter alle vertegenwoordigers der Vrije Kerk, 
zoover zij zich uitlieten, tegen de annul1atiepraktijk, en daaronder ook twee 
uit Z.-Afrika. 
3) Voor enkele jaren nam men in Man t sj 0 e r ij e met alge mee ne stem-
men een beslissing in dien zin. De bekende zendeling 'J. Ross, die dat 
verhaalt, teekent er bij aan: We always consult our senior Christians in regard 
to every measure connected with Church life, and the native eldership in the 
Presbytery were condial1y at one with the Europeans there. 1 he A,fiss. Review, 
Man:h I897, p. I94. 
4) Report of tht (:en/mar)' .lfiss. Confermce, II, p. 68. Onder vele stam-
men in Z. - A fri ka is de eerste vrouw niet de hoofdvrouw. Hoe dat is op 
het gebied der U n i te d Pre sb y ter i a n s weten wij niet. 
De U n i t e d Pre s b y ter i a n s werken in We s t - I n d i ë, W est - Af r i-
ka, Katfraria, Noord-Westen van Engelsch-Indië, China (Mant-
sj 0 e r ij el, Jap a n. 
') In Bra z i I i ë, Me x i c 0 en Jap a n heeft men van de Gentral Assem-
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Presbyterianen Vlm de Vereenigde Staten tegenover de veel-
wijverij. 
Volgens een besluit van de General Assembly van 1875 zou 
consequent de doop geweigerd worden aan polygamisten; het 
huwelijk met de eerste vrouw, als de eenig wettige verbintenis, 
was in ieder geval voort te zetten 1). Wij vinden dan ook dat 
Lt'tcas, in zijn op p. 1 J 8 besproken artikel, meldt van een zendeling 
in In d i ê, die, tegen zijn eigen overtuiging in, weerhouden was 
door het besluit van de General Assembly om een polygamist te 
doopen. 
In 1894 koos de Ham a d a 11 Con fe ren c e van Per z i s c h e 
zendelingen voor de catechumenaatsmethode. En toen in Nov. 
1894 de Indische Synode een request (met 36 tegen 10 stemmen) 
richtte tot de General Assembly "in view of thc exceedingly diffi-
cult complications which of ten occur in thc case of polygamists 
who desire to be received into the Church, to leave the ultimate 
decision of all such cases in India, to the ynod of India" -
wees de General Assembly dit in 1896 van de hand, overwegende 
dat de kerkorde de eindbeslissing in zaken, rakende de doctrine 
and constitution~) der kerk aan de General Assembly opdroeg, doch 
bly volkomen onafhankelijke SYllods, die in het leven geroepen zijn door de 
Noordelijke Presbyterianen in vereeniging met andere Presbyteriaansche kerken. 
In Per z i ë is eene onafhankelijke Synode, het resultaat uitsluitend van het werk 
der Noordelijke Presbyterianen. In China, Indië en elders staan de /'r/!sby-
te, ies en Synods in verbinding met de Cmeral Assl'llzbly in Am e rik a, terwijl 
het in Kor e a nog niet tot kerkformatie kwam. 
1) Van de classis (/11 esbytcry) van K a I apo r e \vas eene vraag ingekomen, 
of een bigamist gedoopt kon worden met zijne vrouwen, dan wel of hij moest 
scheiden? zoo ja, van welke vrouw? en hoe? Het rapport van de commis ie 
ad hoc, die naar haar zeggen met veel zorg de zaak overwogen had, kwam tot 
de volgende conclusie, met algemeene stemmen door de Ct'lztral Asscmbly 
aangenomen: Under the light of the gospel, no man may marry a second 
wife, while his first is living without offending against the law of Christ. 
Such arelation, although it may be justified by human law, and entered 
into in ignorance of the truth, cannot be perpetuated by one who has become 
a follower of Christ; neither can it be justified by his church. Converts from 
heathenism should be trcatcd very tenderly, in th is most painful situation, 
and yet they should be dealt with in all fideJitYi and, when a converted man 
is called on to seperate from all but his first and only wife, he shouJd be 
enjoined to make suitable provision for her that is put away, and for her 
children, if she have any, to the fuIl extent of his ability (Extract uit de 
Afimtles I87$, p. $07). 
2) Wellicht vond men, gelijk de minderheid der Indische Synode, dat toe-
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tevens merkte zij op, dat de kerkeraden en de betrokken partijen 
in afzonderlijke gevallen de vraag van al of niet toelating tot de 
Kerk hooger op konden brengen, tot zij ter definitieve beslissing 
bij de Gmeral Assembly belandde. 
In C h i n a echter heeft men reeds voor langen tijd polygamisten 
gedoopt!); de Synode van China, gehouden in 1874, besloot de 
zaak wegens het groote meeningsverschil aan de kerkeraden over 
te laten2). Volgens de artikelen in Tlu fi,fiss. Rroil!'ltJ vinden alle 
drie de methoden onder de Amerikaansche Presbyteriaansche zen-
delingen in C h i n a vertegenwoordigers8). 
In Kor c a was men langen tijd in twijfel, hoe gehandeld moest 
worden ~), ten slotte werd door de zendelingen besloten geen 
polygamisten te doopen '). 
laten van polygamisten zou strijden met de Westminster Confessie (welke Ch. 
XXIV ~ 1 ontkent dat het aan eenigen man of eenige vrouw geoorloofd is 
meer dan Mne vrouw of meer dan éénen man tegelijkertijd te hebben). À'cI/og/[ 
a. a. p. 299, antwoordt op deze objectie, dat deze uitspraak onmogelijk op ge-
vallen van overgang tot het christendom kan slaan, daar toen dit probleem 
nog niet boven den horizont was, en dat aan den anderen kant de organieke 
wet der Presbyteriaansche kerk zeer beslist verbiedt eenige conditie voor den 
doop toe te voegen aan den eisch van eene geloofwaardige belijdenis des 
geloofs en gehoorzaamheid aan Christus. 
Het request van de Indische Synode vond o. a. bestrijding bij Rf'//. J. J. 
LuClls, wiens gevoelen wij reeds voldoende kennen (boven p. I/8); hij schreef 
een Reply 10 the Jfemorial of Ih,' >;Yl/od of India 10 the Gl'l1cral Assembly. 
1) The Jfiss. RL'7Iicw, Maren I897, p. I89. 
~) Ibid. Febr. I897, p. I I5. 
8) In zijn Report Oll tlll' Chzita l/11issitms of tlu' Prl'sbytcrian ROllrd of f·i,rc(f;n 
(l'l'iJlIl'd for USI' of I/IC Board and Ihe lIfissitJll. Ncw- York. 1897), zegt de secre· 
taris R. E. Speer, dat zeer vele van de beste zendelingen in C h i n a de legio 
timiteitspraktijk voorstaan: hij zelf is er echter zeer tegen, en eischt scheiding 
vóór den doop, maar stelt zoo zeer op den voorgrond, dat uitsluiten uit de 
zichtbare kerk niet in zich houdt afsnijden van het lichaam van Christus, en 
dat er geen onrecht mag geschieden, dat het duidelijk is, dat in moeilijke 
gevallen op deze wijze de catechumenaats·methode zou zijn toe te passen (cf. 
p. iI.J· -25 j. 
~) Het materiaal, bevat in de artikelen in Tht Jfirs. Re'iJir.u is juist 
ten bate dezer zending in Kor e a saamgebracht door Gi..f!ord, zendeling 
aldaar. 
6) Zie "Report Olt t/lt: .Vissio/t ill A'orea", by R. E .. 'ipl'l!l', (Ncw- YorÁ' /897). 
waar in K 0 re a een nog al uitgewerkt catechumenaat bestaat, waarbij de 
catechumeen bij zijn intrede erin zich voor de congegratie plechtig aan het 
Christelijk geloof en leven toewijdt en op verschillende vragen, antwoordt zal 
vermoedelijk dit weigeren van den doop, althans in moeilijke gevallen, wel 
gelijk staan met een volgen van de catechumenaatsmethode. 
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De overige Presbyteriaansche zendingen kunnen wij hier voor-
bijgaan 1). 
Komende alsnu tot de zendingsvereenigingen van Met h 0-
dj s t is c he belijdenis, zien wij, dat (voor zoover onze berichten 
zich uitstrekken) de doop van polygamisten tamelijk algemeen 
verworpen wordt, daarentegen de catechumenaatsmethode in moei-
lijke gevallen de geliefkoosde uitweg is~). 
"Vat de Ba p ti s ten betreft; Wij zagen, dat men reeds vroeg 
I) Van de Presbyterian Church of U. S. A. (South) ontving ik beo 
richten, dat men weinig ervaring op dit punt had, maar streng den eisch van 
scheiding vóór den doop gehandhaafd had. Op de Ce n ten a r y Con fe ren ce 
verdedigde de toenmalige President van den lIoa/'d dit standpunt, uit):aande 
van de gedachte, dat er bij een polygamisch huwelijk in het geheel geen 
sprake was van een geldige echtverbintenis (RfporlIl, p. 6I). Verscheidene 
zendelingen zijn echter voor de legitimiteitsmethode (The fifiJs. Ri'7J. I897 
fifare;', p. I9.J, April, p. 264)' 
De classis van de lrish Presbyterians in Mantsjoerije daarentegen 
besloot polygamisten te doopen (ibid. fifm'eh, p. I94). 
De eersten drijven heidenzending sedert 1861 in China, Japan, aan den 
Congo, en in Korea (1600 communicanten). De lrish Presbyterian 
Church arbeidt sedert 1840 in Noordel. Bombay en in Mantsjoerije. 
(War/tl'ek, 11. p. I I6, 99). 
2) Vanwege de Wesleyan Methodist Missionary Society 
schreef de secretaris mij, dat steeds het beginsel gehandhaafd was den doop 
te weigeren aan polygamisten. Over de vrouw, die bij scheiding te behouden 
zou zijn, schijnen de meeningen uiteen te loopen. Lust, Noles OlllWiss. Subjects 
p. I7, Tlle GosPel Jfesstll[L', p. 28I, deelt mede, dat de Wesleyanen de verbin-
tenissen met alle vrouwen laten verbreken, en een geheel nieuw huwelijk laten 
aangaan, daar zij slechts eene verbintenis als huwelijk zouden erkennen, die 
in de kerk is gesloten. In 7he fifiss. Rl'vifW, /897 Febr. p. I I.J, wordt 
beweerd, dat de regel van de Wesleyaansche Zendingsvereeniging (in C h i na?) 
steeds is de eerste vrouw te laten behouden. In de Xuidzee schijnt men de 
verbintenis met ééne der vrouwen naar keuze te laten voortzetten. Report lif 
Ille CmlClltl1y Ccmfermcr, Ir, p. 76. 
Deze vereeniging arbeidt in C e y Ion, I n d i ë, C h i n a, W e s toA fr i k a, 
Z ti i d zee en elders. 
Van Th e Wel s h C a I v i nis tic Met h 0 dis t F 0 rei g n Mis si 0 n s 
(arbeidende onder de K h a s i in I n d i ë) kreeg ik eveneens bericht, dat geen 
polygamisten tot leden der Kerk werden aangenomen, terwijl van de Met h 0-
dist New Connexion gemeld werd, dat in China de catechumenaats-
methode werd gevolgd, naar de meening van den berichtgever eene praktijk 
IIJliform amolll{ EJ/l{Iish alld Anurica/t Proteslant Societies. Echter wordt ook 
wel van methodistische zijde de legitimiteitspraktijk voorgestaan (TIlt· Miss. 
RI:viC7lJ, ,~/arclt I897, p. I89). Voor de Me th 0 dis t Ep i s c 0 p a I Ch urch 
of th e U. S. A. zie boven p 163'). 
beslist koos voor de legitimiteitspraktijk (cf. p. 102 VVo en I 18); men 
heeft deze praktijk zoowel van Engelsche als Amerikaansche zijde 
naar het schijnt blijven volgen tot op dcn huidigen dag 1). 
In de Zendingsvereenigingen, die nict met een bepaalde kerk 
of cen bepaald lecrtypc verbonden zijn, heerscht uiteraard niet 
minder groote verschcidenheid van mecningen en praktijk. 
De London Missionary Society schijnt over het alge-
meen den doop te weigeren; annullatiemethode cn catechumenaats-
praktijk vinden beide voorstanders2). 
De zendboden van de groote A mer i ca n Boa r dof Co m m i s-
sioners for Foreign Missions3) verschillen in hunne houding tegen-
over de polygamie. In den strijd, welken Colmso in Z u i d -A fr i k a 
in het leven ricp, hebben wij de zendelingen dezer vereeniging 
als voorstandcrs der annullatiepraktijk leereIl kenncn. De board 
I) Cf. Report Cm!eJltlyy (,rmferenCt', 11, p. 77 >. ilfiss. Revli:w I897 /IIarch, 
p. I88, I92/ April, p. 265. 
Eigenaardig is, dat daarentegen de Ba p t i s t F 0 rei g n Mis s. Co n-
ven ti 0 n 0 f U. S. A. (C 0 I 0 ure d) beslist de annullatiemethode volgt. 
Rev. J. A. Taylor van deze zending zeide op de Centenary Conference 
(Repm" p. 8I): Having suffered to a great extent in the United States from 
the aJlowance of th is kind of thing, we met, and decided emphatically, "No; 
the Gospel of Jesus Christ did not allow poly~amy in His Church". And I 
feelso to-day, anel whatever you may decide for India or Africa [China?] 
I am here to appeal to you in the interests of millions of coloured people in 
America who have a deep interest in the evangelisation of Atrica. I say for 
God's sake do not make such a provision for Africa as to allow polygamists 
into the Church. We do not want it. The Africans themselves do not want 
it. Slaat wat hij zegt over de slechte resultaten in Amerika O. a. op het 
resultaat van de houding der Her II hut ter s in W est - I n d i ë? 
2) In Z u i d-A fr i k a wordt reeds van oude tijden af consequent de annul-
latiemethode gevolgd. (Report of thl! Cmlenary Conferemoc 11, p. 80»' even-
zoo op Ma dag a ska r (His/ory of the LOlldOlt Miss. Soc. hy R. Lovett. 
Londolt. I899. I. p. 276, 277)' In C h i n a wordt de catechumenaatsmethode 
gevolgd (Miss. Rev. ;897, Februari p. I I3, I IS). In In di ë zijn althans 
sommige zendelingen voor toelating van polygamisten tot de kerk (Report 
Cm/fil. Conf. JI, p. 80)/ terwijl op het Anglicaansche zendings-
con g r es van 1894 gezegd werd met het oog op de polygamie, dat men op 
N.-G u in e a zich niet met de sociale aangelegenheden der inboorlingen inliet. 
3) Deze zending, welke ingevolge haar independentistisch karakter hare 
zendelingen groote vrijheid van handelen toestaat en zeer den nadruk legt op 
de zelfstandigheid der gestichte inlandsche gemeenten arbeidt onder Ame-
rikaansche In d i a n e n, in Pal est i na, T u r k ij e, We s t-A fr i k a, Z u i d-
O 0 s t-A fr i k a, C h i n a, Z u i d zee en Jap a n. 
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ondersteunde hunne zienswijze)). Toen in het midden der 19de 
eeuw eene commissie Eng els c h - I n d i (! bezocht, werd besloten, 
dat zij, die tot de kerk zouden toegelaten worden, maar met éénc 
vrouw huwelijksgemeenschap zouden mogen hebben en de andere 
zouden moeten onderhouden, tenzij zij op nieuw huwden!!). Toen 
de zendelingen in Ma doe r a besloten polygamisten te doopen, 
wanneer scheiding op de gewenschte wijze niet mogelijk bleek, 
werden zij dan ook door de Board gedesavoueerd3). In C h i n a 
wordt door sommigen de annullatiemethode verdedigd en ge-
volgd40), door anderen (en daaronder niemand minder dan wijlen 
Dr. Neviz'ts), de legitimiteitspraktijk gevolgd, gelijk een comité 
van zendelingen in Noor d - C h i n a ook besloot in buitengewone 
gevallen te doen 6). 
De China Inland Mission (opgericht 1865) laat volgens 
de beginselen, waarop deze zending gegrondvest is, de besli sing 
geheel over aan het subjectieve inzicht van den individueelen zende-
lingO); dat echter de stichter Rev. y. Hudson Taylor beslist voor-
1) (uiellSo, A lelt/'r 10 His Grace,p. 87. In Afrika ismenbijdezegedrags-
lijn gebleven, welke echter in moeilijke gevallen van zelf leidde tot de cathe-
chumenaatsmethode. Cf 7ïlè .lfissûllltlry Heraid, .'>èjJI. I887, p . .1S8, .1S9. 
') The Miss. Review, Febr. I897, p. II2. 
3) Zie het aan geh. artikel van L:u:as in Tlte Int/ian E71(mg'CIical RI-'Vt~'11/, 
I884. Joms schreef toen echter: "the old policy of the mission, which re-
fused baptism to such candidates, must be reversed soon or later". 
4) Zie o. a. The Jfiss. Hcrald, Dec. I886, p. S04, 7/u ilriss. Rnlil"w, F .. br. 
I897, p. II2. 
6) Tlze Jlfiss. ReviL'W, April I I97, p. 26.1, 26S, 266. Waar wij het gevoelen 
van de inlandsche Christenen in Af rik a zóó herhaaldelijk hoorden, is het goed, 
hier eene uitspraak van Rev. Y. "'-. Ym, van de Am e r i c anC h u r c h 
Mis ion te citeeren: My own opinion is that a polygamist ought not to 
be exc1uded, because: (r) He married in ignorance of Gospel law. (2) Concu-
binage is lega!, and she married him in good faith. To be put away would 
be crue! to her, especially if she had children, which generally is the case. (3) 
lf put away, she would have no home to go, aod thus be exposed to great 
periIs. (4) During the infancy of the Chllrch she ought not to have burdens 
greater than she could hear. "God will have mercy". (Tlte ilfissiolltlly 
Review, Jlfarcll I897, p. I88). 
") In TIl/' ilriss. Revinl/, II97 .~fay, p . .1S4, zegt Taylor: Thc China Intand 
Mission has no mission rules as to churchformation and discipline; being 
interdenominational, each missionary forming a church organizes it in the 
way he believcs to be most scriptural. Thc Mission ccures that the organi-
zation adoptcd by thc first missionary or missionaries shall be maintained by 
his Sllcccssors. I can thercforc only give yOll my OWl1 opinions. 
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stander is van de legitimiteitspraktijk1), zal hoogstwaarschijnlijk 
wel ten gevolge hebben, dat deze zending polygamisten tot hare 
gemeenten toelaat. 
De Congo-Balolo Mission, uitgaande sedert 1878 van het 
East London Institute for home aud foreign Missions 
van Gratta?l GUz"llnuz doopt geen polygamisten ~). 
De verdere zendingsvereenigingen kunnen wij hier voorbij gaan. 
Besluit. 
Aan het einde onzer historische onderzoekingen gekomen, zij 
het ons vergund in een korten terugblik het resultaat, waartoe 
wij kwamen saam te vatten. 
Het eerste Hoofdstuk deed ons zien, dat uit de geschiedenis 
der eerste eeuwen der Kerk weinig kan gevonden worden, wat 
licht over ons probleem verspreidt. 
Het tweede hoofdstuk bracht ons in kennis met de houding der 
Roomsche kerk en de beschouwingen van Roomsche Godgeleerde n 
ten aanzien der polygamie in de niet-Christelijke wereld. Conse-
quent wordt hier de annullatiemethode gevolgd in dien zin, dat 
theoretisch het huwelijk met de eerste vrouw slechts als wettig 
huwelijk erkend en gehandhaafd wordt, terwijl de verbintenissen 
met de andere vrouwen vóór den doop, ja zelfs vóór de opne-
ming in catechumenaat verbroken moeten worden. De vrouwen 
van polygamisten worden in het generaal niet gedoopt dan nadat 
de polygamische verbintenis verbroken isS). Een eigenaardig ge-
bruik maken van den z. g. casus apostoticus maakt echter in de 
meeste gevallen, waar dit gewenscht zou zijn, mogelijk, Jat onder 
den naam van nieuw huwelijk de verbintenis met eene der vol-
gende vrouwen kan voortgezet worden. 
Onder de Protestanten bleek reeds van den beginne aan groot 
meeningsverschil te heerschen, een theoretisch verschil, dat de 
1) Ibid. en Report Cm/eu. Cimf. 11, p. 73. 
~) De conferentie, in Januari 1902 te L e 0 pol d s v i II e gehouden, nam 
met 20 tegen 8 stemmen het volgende besluit: "No persons living in 
polygamotls relationship ought to be admitted to Church Membership". 
8) De eerste of eigenlijke vrouw slechts in buitengewone gevallen, met 
bijzondere toestemming; de volgende vrouwen of concubinen nimmer; zie 
p. 261• 
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zendingspraktijk der I9de eeuw slechts zéér ten deele heeft doen 
overwinnen. 
De annullatiemethode vond onder de oude Protestanten krach-
tige woordvoerders en schijnt onder de pressie van ethnologische 
toestanden onder vele volken steeds meer zich als de rechte te 
bewijzen, gelijk zij dan ook door de inlandsche Christenheid in 
die streken over het algenlCen verlangd wordt. IIierbij is echter 
deze groote reserve in het oog te houden, dat ook onder de be-
doelde volken (de Afrikaansche en Polynesische rassen) de cate-
chumenaatsmethode althans in buitengewone gevallen, vcclal ook 
in het generaal, door een aanwassend aantal woordvoerders wordt 
aanbevolen. 
De legitimiteitsmethode in volle consequentie is in beginsci onder 
de oude theologen slechts door Luther en enkele anderen voorgestaan. 
\Vaar zij in het midden der I9de eeuw door Colc1ls0 e. a. werd 
verdedigd, heeft de praktijk haar, naar het schijnt, steeds meer 
veroordeeld als hoogst gevaarlijk onder vele volken. In minder 
consequenten vorm wordt zij echter voorgestaan door vele en daar-
onder op zendingsgebied hooggeachte tolken, benevens door vele Duit-
sche zendingsvereenigingen voor althans sommige volken of streken 
in Eng els c h - I n d i c, C h i n a en elders: n. 1. in dien zin, dat 
niet in alle gevallen scheiding voor geboden geacht wordt. 
In nog minder consequenten vorm, vond zij verdediging bij 
Ca/vijtt en andere zeer geziene oude theologen en wordt zij nog 
door onderscheidene woordvoerders voorgestaan en in praktijk 
gebracht n. 1. in dezen zin, dat in buitengewone gevallen van 
uitzondering wel de doop wordt toegediend, doch de verplichting 
blijft bestaan eene verbreking tot stand te brengen, wanneer deze 
met toestemming der betrokken personen zonder onrecht mogelijk 
wordt. Waar de consequente annullatiemethode ook voor ge-
vallen kan komen te staan, naar het ··nt, waar de eisch van 
scheiding onmogelijk zou zijn te handhaven, schijnt het hier ten 
principale de vraag te zijn, waarover de meeningen uiteengaan, 
of in zulke gevallen een perpetueel catechumenaat geboden en 
gewenscht zou zijn, dan wel of men de polygamie tijdelijk onder 
gedoopten zou mogen dulden. ommigen, getrouw aan het be-
ginsel: liever een kleine dan een onreine gemeente, oordeelende, 
dat de doop niet noodzakelijk is ter zaligheid, kiezen voor het 
eerste standpunt. Anderen, zich grondende op het gebod den H. 
Doop toe te dienen aan allen, die gelooven, zien zich gedrongen 
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voor het laatste te kiezen. Zij gaan daarbij uit van de gedachte 
gelijk wij die omschreven vonden door Rev. :J. L. Stttart van de 
Zuidelijke Amerikaanschc Presbyterianen in eh i na: Always try 
to change the relation when it is not in accord with the principles 
of the Bibie, but when this cannot be do ne without violating 
some other Bible principle, Iet it stand, and trcat the person 
bound by it as not a free agent and oot morally responsiblc in 
that particular respect. Reccive him on condition that when he 
becomes free he or shc will usc his or her freedom and conform 
to the law of God. The Gospel teaches men to do right, but 
not right in one direction at the expense of right in another 
direction 1). 
1) TIt.e ilfissWllary Revit'w, ,}!a1'Cfl I897, p. I9.J. \Vat de vrouwen betreft, 
waarover slechts in ondergeschikten zin de strijd liep, herinneren wij nog, dat 
het standpunt, door vele oude theologen voorgestaan, als zou het huwelijk 
met de eerste vrouw steeds als het eenig wettige in aanmerking komen en 
gehandhaafd moeten worden, in klimmende mate verlaten is. Waar in het 
begin der nieuwe zending dit door velen werd verdedigd, schijnt dit standpunt 
thans nog slechts door enkelen te worden ingenomen. De meesten laten 
althans in buitengewone gevallen de vrouwen van den polygamist tot den 
doop toe, zonder verbreking te eiscben. Gewichtige stemmen (en daaronder 
van inlandsche zijde in sommige streken) waarschuwen echter ertegen, daar 
lichtvaardig toe over te gaan. Velen dringen bij de vrouwen er op aan, te 
pogen hare vrijheid te verkrijgen, desnoods tegen den wil van den man; 
anderen echter willen zulk een aandrang op de vrouwen niet uitoefenen. 
theolope. AD • 
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Inleiding. p. 1-2. 
HOOFI STUK I. De Oude Kerk. 
§ I. Zeldzaamheid van polygamie op het terrein van 
de Oude Kerk. - Zedelijke toestand der maat-
schappij. - Het concubinaat. p. 3-6. 
Polygamie onder de Joden p. 3. Zedenbederf in Rome 
p. 4 en in Griekenland p. 5. Het concubinaat p. 5, 6. 
§ 2. Rechtstreeksche getuigenissen in de patristische 
litteratuur ten opzichte van destijds bestaande 
polygamie. p. 6-10. 
Schaarschheid der uitspraken hieromtrent p. 6. De 
80ste Canon van Basilius p. 7. Verschil van opvatting 
omtrent dien canon p. 71). Plaatsen bij Justhuts Mar/p' 
p. 8, bij 7ïlcodorlts van Jl,fojJSlltsta, Theodorctus en Bar-
deraties p. 9. Hypothesen omtrent het zwijgen der 
Kerkvaders ten aanzien van bestaande polygamie P.91). 
Het doop en van polygamisten in Armenië en elders p. 91). 
§ 3. Uitspraken omtrent de Oud-Testamentische 
Polygamie. p. 10-13. 
Verschillende theorieën hieromtrent p. 10. Tcr/lIl1iafl/(S 
(Licmtia passiva voor O. T.) p. 10, I I. Hitnmymlts 
(het voorbeeld der patriarchen etc. kan onder het N. T. 
niet gevolgd worden) p. I I. Ambrosius (Abraham 
pleegde met Hagar ad1flft>1'i1flll, niet in paradijs ver-
boden, wèl door Mozaïsche wet; heidenen evenals Abra-
ham te verontschuldigen; na doop geen plaats meer 
voor zulk ar/ultc1'l'wn) p. 11, 12. AUKltstimts (polygamie 
geen crimen, als het volkszede is) p. 12, 13. Oude 
regel omtrent het handhayen van huwelijken bij den doop 
p. 13'). Sallchcz' verklaring van de uitspraak van AUgTts-
tifws p. 13'). 
§ 4. Uitspraken met betrekking tot het fkláç ?,UIIXI"OÇ 
àli~p (van I Tim. 3: 2 etc). p. 13-17. 
Gangbare uitlegging doet de woorden slaan op z. g. 
successieve polygamie p. 14. Hierolly,nus kent de uit-
legging, welke denkt aan simultane polygamie p. (41). 
Aan C'hrysostomus ten onrechte deze opvatting toege-
schreven p. 141). Theodorlts vall MopSItesta p. 14, 15 
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en lïuodore/us p. 16, 17. doen de uitdrukking sla.1n op 
de eigenlijke polygamie. Doch óók uit hunne opvatting 
volgt weinig met zekerheid ten aanzien van het doop<,n 
van polygamisten p. 15-17. 
§ 5. Gevolgtrekkingen uit de houding der eerste 
Christelijke Kerk ten opzichte der tweede huwe-
lijken na echtscheiding en dood en met betrekking 
tot het concubinaat. p. r 7-23. 
Wa/kins' indirecte bewijsvoering heeft weinig waarde p. 
J7, 18. Het concubina.1t een eenigszins analoog pro-
bleem p. 18, 19. De COllslilutiolll!s AjJosiolical' willen 
concubinaatsverhouding door den geloovigen man doen 
ophouden en onvrije concubine, die met één man leeft, 
doopen p. 19, 20. Ambrosius eischt huwelijk roet con-
cubine, anders is het over pel p. 20 1). Att,l(usti1lliS acht 
het mogelijk, dat de concubine te doopen zou zijn, doch 
wijst op verschil van be taande twijfelachtige verbin-
dingen en bet aanknoopen er van p. 20. De cmlo/us 
van HijJjJolylus achten huwelijk na concubinaat, waar-
uit kinderen geboren zijn, ongeoorloofd p. 20. Verschil 
van concubinaatsverhouding en huwelijk volgens die 
camInes p. 204). Lt'O fi/agl/us: onderscheid tusschen con-
cubine en echtgenoote; huwen na wegzending der 
concubine is vóórtgang in zedelijkheid p. 21. Coneilie 
van Tolerio: die in plaats van eene wettige vrouw slechts 
êéne concubine heeft, wordt niet van den doop ge-
weerd p. 21. Gratimllts' opvatting van de uitspraak van 
To/t'rio onj uist p. 22. De kerk heeft niet den CIII/whi-
11a/US temporarills verworpen, amcilil' van fi[ainl3 p. 22'). 
Weifelende houding der Kerk p. 22. Concubmaat ver-
worpen, Leo de Philo oof p. 23 1). 
Hom nSTUK Il. De Middeleeuwen en de Roomsche 
kerk. p. 23-54· 
De Middeleeuwen voor de praktijk der Kerk van onder-
geschikt belang p. 23. Polygamie bij Kelten en Ger-
manen en aan de Frankische hoven p. 23 1). Antwoord van 
Nicolaus / aan den Koning der Bulgaren; Mici 'Iaus van 
Polen. Kerkelijke instituties in Pommeren j dispensatie 
door de Roomsche kerk omtrent het imflt'llimt'lllmn 
ligamillÎs p. 24 (noot). 
§ I. De houding der Roomschc kerk. 
Het ma/rimo1JÎum 1Ion ,'alum onverbreekbaar; op dien 
grond het huwelijk met de eerste vrouw het eenig 
wettige, moet in het generaal gehandhaafd worden; bij 
voortzetting der verbinteni met ééne der andere vrou-
wen: nieuwe huwelijkssluiting; polygamist, die weigert 
de betrekking tot de andere vrouwen te verbreken, kan 
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niet tot doop of catechumenaat worden toegelateR 
p. 25. Casus Ajlos/o/kus: het ma/rÎmmtTum ra/ulII kan 
ontbonden worden, volgens 1 Cor. 7: 12 v., als de onge· 
loovige de verbint nis opheft p. 25. Moreel heft hij de 
verbintenis op, als hij de par's C01/71{!rsa niet toelaat 
pacific/! el sint' ({J/lluml'lill Cr'ealorÎr bij hem te wonen 
o. a. bij voortz tting der polygamie. Vóór toepa sing 
van (tlSUS ..-ljMsl.: in" rjldl.l/ÎO tot de ongeloovige partij, 
of deze zich wil bekeeren of vreedzaam samenwonen 
mogelijk wil maken p. 26. Door dispensatie omtrent 
de in/trpd/a/;o mogelijk gemaakt met ééne der vol· 
gende vrouwen een huwelijk te luiten, als de e rste 
zich niet wil bekeeren p. 27. In ommige streken dis-
pensatie ook omtr nt de ,'/llcrjlt/lalio u/rum 'lidi/ COII"'''/z'; 
trijd erover, hoe de dispensatie is op te vatten p. 27'1. 
Bul van Paulus //1 en verlof van UrbanllS V 1J / om-
trent huwelijk n, die niet als legitiem erkend worden 
p. 28, 29. 
§ 2. I let besluit van Innocentius lIl, waarop deze 
praktijk rust. p. 29-33-
bl/lt1anlius 111 antwoordt omtrent de geldigheid van 
ince te huwelijken, spreekt teven over polygamie en 
huweltiken na cheiding. Uit praak, opgenomen in het 
Dl!Crdum Gratialli, als vaste recht regel erkend p. 29. 
Tek t van de uitspra.'\k p. 30, 31. Incest maakt huwelijk 
der ongeloovigen ni t nietig p. 31, daar de verwant-
chapsgraden (behalve de allernauwste) niet door k.t· 
lIaturaiis zijn voorgeschreven p. 32. Polygamische ver-
bintenissen echter, als strijdend met Christelijke b lij-
den is, moeten verbroken worelen p. 32. Uitspraak 
omtrent huwelijken na scheiding bewijst, dat de paus 
de polygamische verbintenis als nietig van den beginne 
be chouwt p. 32, 33. Het prÏ7"'/I!({'ium Pt1ulÎlIum lost 
moeilijkheden op bij huwelijken na scheiding p. 331). 
§ 3. De theorie, die aan de I oomsche prakijk ten 
grondslag ligt. p. 34-39. 
Volgens de Room che theologie is de polygamie in 
trijd met de la /ltl/ura/is of divilla p. 34. lechts de 
meest gangbare leer wordt ontvouwd; G",d/it van Trmle 
b sloot, dat het hebben van meer dan ééne vrouw den 
Christenen ongeoorloofd is p. 34 I). Minderheid van 
Roomsche theologen acht polygamie slechts door 11'.1: 
o'Vall,l{dica verbod n p. 35. 'j'/101I/11S legde de grond-
trekken der theorie, hij onder cheidde natuurwetten van 
den eersten en d n tweeden rang; tegen de eerste 
trijdt polyandrie p. 35. Tegen de tweede strijdt poly-
gamie, daar slechts de nevendoeleinden van den echt 

vóór Christus' komst p. 48. Lex mr..!cl achten velen 
niet op heidenen toepasselijk. Pc" nllle e.a. achten poly-
gamie alleen door Ir.!: 1l0!lcl beslist uitgesloten, óók 
voor de heidenen p. 49. 
§ 4. IIuwelijkswetgeving onder ongeloovigen. p. 50-54. 
Verschil over de vraag of de huwelijkswetgeving van 
de overheid het vi1twlu1I1 11laritall' raken kan, waar het 
ius 1tatUYIlle nadere bepaling vercischt p . 50. Thomas 
schijnt dit wèl te achten p. 5 I. De praktijk der 
Roomsche Kerk volgde dezelfde lijn p. 52. Volgens 
SIlIlChc:; kan ongeloovige overheid illlpt'dimmia dir'i-
IItmtia zelfs voor de huwelijken der geloovigen stellen 
p. 52, 53. De leer, dat de overheid scheidende huwe-
lijksbeletselen kan stellen voor het huwelijk als burger-
lijk contract, gelijk de kerk voor den echt als sacrament, 
algemeen verworpen. Daarentegen gemeenlijk gesteld, 
dat de overheid wel zulke beletselen kan vaststellen 
voor het huwelijk der ongeloovigcn. • ... fllYtill, Perron/' 
e. a. ontkennen dit p. 54. Meest aangehangen gevoelen 
dus, dat wezen van het huwelijk ill forti poli óók van 
de menschclijke wetgeving at hankelijk is p. 54. 
HOOFDSTUK IIJ. De Oud-Protestantsche Theologie. 
§ I. Petrus Martyr. 
De tekst van zijnc uitspraak p. 54, 55. Mocilijkheden 
in de exegese zijner woorden p. 55. Oorspronkelijke 
huwelijksinstelling dc toetstecn p. 55. Dispensatie uit-
sluitend voor de Joden; polygamie minder volmaakt 
huwelijk; uitlegging van het "eener vrouwe man" P.56. 
Oud-Testamcntische polygamie is gecn eigenlijk gezegd 
overspel p. 56 2). Uitspraak kan opgevat worden, Of in 
dien zin, dat polygamie, hoewel niet als huwelijk gel-
dend, tijdelijk geduld kan worden wegens moeilijke 
complicaties, of zóó, dat zij als minder volmaakt huwelijk 
van kracht is voor de conscientie; hij is zelf echter 
niet overtuigd van de juistheid van zijn advies p. 57. 
§ 2. Calvijn en Beza. 
Polygamie, als ovcrspelig huwelijk, volgcns Calvijlt 
nietig, ook onder Oude Testament p. 58. Zij moet 
verbroken bij overgang tot Christendom; plotsclinge 
verbreking vaak te hard; daarom kan na den doop 
gewacht worden tot verbreking zonder onrecht door 
vrijwillige daad der betrokken personen mogelijk is p. 
59. Zijnc uitspraken p. 59 J), 60 (noot), 61 (noot) 62 (noot), 
63 (noot). Eerste vrouw moet behouden worden p. 62. fJe:m, 
acht mogelijk, dat 1 Tim. I : 2 zich richt tegen polygamie, 
welke vóór doop verbroken is; verwerpt echter nict 
de veronderstelling, dat polygamie tijdelijk in de kerk 
p. 54-82. 
p. 54-58. 
p. 58- 63. 
geduld is p. 62. Cahdjll acht tweede huwelijk van 
verstootene wettig huwelijk; Bt'Ga verwerpt de hersteIling 
van eerste huwelijk na onwettige scheiding bij overgang 
tot het Christendom p. 63. Regel, dien Be::a hier 
toepast: quod fadu1lt est, infrell/Ill fi/'ri 11011 jJolest, te-
genover het irril/llJl ab illiti(l p. 63 1). 
§ 3. Luther, Melanchthon e. a. p, 64-66. 
Op grond van Oude Testament door Lu/her e. a. ge-
leerd, dat het aangaan van polygamische verbintenissen 
den Christenen niet absoluut verboden is p. 64. Plaatsen 
bij Lu/her, ,lfdcl1Idl/holl, Buur e. a. hieromtrent; leer 
van Hug(l de Crool, e. a., Zcidlcr, Er/tc/mer p. 64 1), 
65 (noot), 66 (noot). Volgens Lu/her eene voortzetting 
der bestaande polygamische verbinding geboden p. 66. 
Bmcklll'r eischt dispensatie omtrent het verbod van 
polygamie bij overgang tot het Christendom p. 66. 
4. F. Spanheim. G. Voet, J. Meyer, D. Chamier. p. 66-72. 
Het advies van SjJallhdm p. 66 j hij stelt de verbinte-
nissen met de verschillende vrouwen principiëel op 
ééne lijn, geeft eerste vrouw slechts de voorkeur; twij-
felachtig in welken zin de scheiding moet opgevat 
worden; advies loopt slechts over gevallen, waar de 
vrouwen in s.:heiding bewilligen p. 67. Hij verwerpt 
herstelling van het eer te huwelijk bij huwelijken na 
ongeoorloofde scheiding p. 68. V(ltliliS wil polygamisten 
van avondmaal weren; verwerpt beroep op gewettigd-
heid op burgerlijk terrein p. 68. Hij beroept zich op 
de handelwijze der ]ezuiten; behandelt echter op die 
plaats niet het probleem van den polygamistendoop p. 
69. In ander verband p. 69, maakt hij behartens-
waardige onderscheidingen p. 70. Hij kent gevallen, 
waarin tijdelijke dulding van geoordeelde huwelijken 
noodzakelijk kan schijnen te zijn en beroept zich daar-
voor op I Tim. 3: 2, p. 70, wat hij laat slaan op huwe-
lijken na ongeoorloofde scheiding; hij stelt die dulding 
echter niet ten voorbeeld p. 7 I. Hij citeert Crt,dllS, 
welke echter I Tim. 3: 2 in de eerste plaats doet slaan 
op eigenlijke polygamie p. 71 t). lIfcyer verwerpt Span-
I/dms uitspraak en acht dus voortzetting der polygamie 
geoorloofd ook al is verbreking met toestemming der 
betrokken pal tijen mogelijk p. 71. Zijn uitspraak p. 713). 
Chamier verwerpt JmWUlltills' beslissing omtrent inceste 
huwelijken en accepteert zijn standpunt ten aanzien der 
polygamie p. 72. Brouwer verwerpt eveneens Im/ocm/ius' 
uitspraak over inceste huwelijken; het doopen van hen, 
die in zulke huwelijken leven, bevat eene ongeoorloofde 
dispensatie p. 71 t). 
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§ 5· J. Gerhard, C. E. Brochmand, M. Havemann. p. 73-75. 
Gfrhard accepteert de Roomsche solutie p. 73. Hij 
noemt vijf redenen voor dulding op o. a. dat na schei-
ding de verstootene vrouwen niet wederom zouden 
mogen huwen p. 73 1). Brochmalld wil op scheiding 
aandringen, maar pleit overigens voor dulding p. 73, 74. 
Hnvl'JllmtJt bestrijdt hem en keurt de uitspraak van 
hlllo( l'lItius goed p. 74. Hij acht, dat de polygamie 
strijdt met het ius na/urm' Sfcllndarium doch verwerpt 
verdere onderscheidingen p. 75. Zl'idl" acht, dat eene 
dulding, die zich op I Tim. 3: 2 zou beroepen, in later 
tijd niet meer pas geeft p. 75 I). 
§ 6. 1gemeene beschouwingen over polygamie. 
Conclusie. p. 75-81. 
Polygamie voor alle tijden en volken verboden door 
huwelijksinstelling p. 75. Deze wordt als eene bepaalde 
wet opgevat p. 75 2). In ondergeschikte plaats beroept 
men zich op het natuurrecht p. 75 3), 76 (noot) . • l/fyt'1'S 
opvatting der polygamie als minder volmaakt huwelijk: 
Brf/1I711CrS onderscheiding in het natuurrecht enz. p. 76 
(noot), 77 (noot). Verschillende theorieën omtrent Oud-
Testamentische polygamie p. 76, 77, 78. RivtI daarom-
trent; zijne opvatting van I Tim. 3: 2 p. 77 I), 78 (noot). 
Verwerping der lfx lIova L/wisti p. 78. Conclusie en 
recapitulatie p. 78, 79, 80. Verschillende behandeling 
in gevallen van onwillekeurige bigamie p. 80 2). Ver-
schillende opvattingen van I Tim. 3: 2 p. 81 I). 
§ 7. De praktijk in de Oud-Ilollandsche zending. p. 81-82. 
Bestrijding van polygamie door overheid p. 8t. Waar-
schijnlijk doopte men polygamisten p. 81, 82. 
HOOFDSTUK IV. De nieuwe Protestantsche Zending. p. 82-171. 
§ 1. Algemeen karakter dezer periode. p. 82-85. 
Reden van afzonderlijke behandeling, begrenzing der 
periode p. 8z. Praktische tendenz; gebrek aan historische 
studie p. 83. Verwarring der termen van het probleem 
p. 84, 85. Groote waarde der praktische ondervinding 
p, ~5· 
§ 2. lIet probleem besproken in systematische wer-
ken en naar aanleiding van andere kwesties. p. 86. 
Theologische ethieken en uiteenzettingen van kerk-
recht negeeren gemeenlijk het missionaire terrein p.86. 
Plaats in de ethiek, waar het probleem behandeld diende 
te worden p. 861). Sfil/d'S uitspraak p. 86, 87. Hf/tiKc 
kan in de H. Schrift, noch in Apostolische praktijk, 
noch in den aard der toestanden iets vinden, dat eene 
inbreuk ten aanzien der wet der monogamie voor be-
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keerlingen uit de heidenwereld zou wettigen en eischt 
daarom verbreking der verbintenissen vóór den doop 
p. 87, 88. Hij acht op zijn minst twijfelachtig, of het 
huwelijk met de eerste vrouw steeds te handhaven is 
p. 88. Protest van anonieme zijde tegen het alléén 
handhaven van de verplichting van den man om te 
zorgen voor de uitwendige belangen van vrouwen en 
kinderen p. 88 1). Wat/dm' Anglicaansch standpunt, 
meer Roomsch dan Protestantsch p. 89. Zijne onder· 
scheiding van het verschillend huwelijkskarakter en de 
drie perioden van het menschelijk geslacht p. 89, go. 
Het niet-Christelijk huwelijk heeft niet de eigenschappen 
van éénheid en onverbreekbaarheid p. go, 91. Poly-
gamisch huwelijk niet wettig, doch moet voor den doop 
verbroken worden p. 91,92,93. Zijne van de Roomsche 
leer atwijkende theorie omtrent hetpt'ivilegium Pauliltum 
p. 91'), 92 (noot), 93 (noot). Huwelijk mag voortgezet 
worden met eene willekeurige vrouw; de vrouwen van 
den polygamist, die niet tot bekeering komt, mogen 
wellicht gedoopt worden onder zeer buitengewone om-
standigheden p. 93, 94. Warncck wil scherp tusschen 
concubinaat en polygamie onderscheiden p. 94. Poly-
gamie als huwelijk gelegitimeerd door haren rechtsgrond 
p. 94, 95· Zij is een gedeformeerde echt p. 95. Hij 
onderscheidt drieerlei standpunten ten aanzien van het 
probleem: eene sc/woff abldmende, eene kOllcl'dÏt>rmde en 
eene vl'rlllittdnde p. 95. Onze onderscheiding in 
a1l1mllatie11lelhodt', legitimitdtsmethode en catechlt1ll1'lUlals-
met//Ode P.95 1), 96 (noot), W,wlln'k's advies om in zeer 
buitengewone gevallen van uitzondering polygamie te 
dulden p. 96, 97. Dl'Itllis' Christian MissiOlls and Socia! 
I'rogl'ss belangrijk om litteratuuropgave ; voorstander van 
catechumenaatsmethode in moeilijke gevallen p. 97, 98 ; 
zijn standpunt ten aanzien der Moslimsche polygamie, 
tegenovergesteld aan dat van Bisschop Frmch p. 981). 
Het artikel van D. Fitzpatrick p. 98; zijne bezwaren 
tegen de Roomsche theorie p. 99, 100; zijne bespreking 
der Protestanten, zijne uiteenzetting van de termen 
van het probleem p. 100, 101; conflict tusschen 
wetgevers en theologen p. 101, J02. Sdlllzidts 
referaat over de houding der overheid, op het koloniaal 
Congres; moord op Roomsche zendelingen in Nieuw-
Guinea p. 1021}. 
§. 3. Brochurcnlitteratuur, conferenties en tijdschrift-
artikelen. p. 102-148. 
Her n hut ter s doopten polygamisten in de 18d• eeuw 
in w. -Indië, evenzoo eerste zendelingen der Baptisten 
p. 102. Besluit van 183435 om polygamisten te doop en 
in Engelsch-Indië p. 102-103. Polygamist is verplicht 
vrouwen te houden p. 1031). Htl1larmsis' toelichting 
p. 103. Vrij algemeene praktijk in onderscheidene stre-
ken polygamisten te doopen p. 103, 104. Doop gewei-
gerd aan polygamisten onder Am e ri k aa n s c hel n d i-
a n e n j besluit van inlandsche synode onder dwij1t in 
N. Zee I a n d in dien zin (1837) j 5i'hlJijn beweert in 
1875, dat dit door ethnologische toestanden geboden 
was, en pleit voor verschillende behandeling in de on-
derscheidene landen p. 1031), 104 (noot). In Z u i d-
Af rik a reeds vroeg annullatiepraktijk p. 104. Twist-
geschrijf naar aanleiding van Colmso's optreden p. 104, 
105. Colmso's verdediging der legitimiteitsmethode p. 
106-109. Voorbeeld van gevaar de zaak schijnbaar 
aan de conscientie over te laten en te doopen, terwijl 
verwacht wordt dat later de verbintenis verbroken zou 
worden p. 1078), 108 (noot). Verdediging van Colensfl 
door AYlIlstrong, lVhatdy, Jfllrddand e. a. p. 109; 
~Vhatdy's uitspraak p. 109'). Grolt!s en 1 Vilden' oppo-
sitie p. 109, 110. Coltl'ril! en zijne geestelijkheid p. 110. 
Canon Callmvay's geschrift p. 110-1.; P(rwlt! drong aan 
op kerkelijke beslissing p. 110 j volgens Calltlway mag 
de kerk geen anderen maatstaf dan dien der goddelijke 
wet aanleggen p. lIl, 112; beroep op het Oude Testament 
afgeslagenp. 11 11); verbreking van polygamie inZ.-A frika 
in belang der vrouwen p. 112 1). Cathchumenaats-
methode voor bijzondere gevallen p. II3. De vrouwen 
van den polygamist, hare moeilijke positie als verbinte-
nis gehandhaafd zou blijven p. J '3, 114. .lfillltl,· IIIl 
jJolygalllY van Jlt'IIll p. 114, I '5; beoordeding zijner 
vergelijking met huwelijken na ongeoorloofde scheiding 
p. 115'). Het artikel in het E11. Miss.· Mag. (;862) p. 
I15, 1I6. De PUI/jab i/Iiss. COllf. p. 116-118. Huwe-
lijksbeschouwing onder de Hindoes p. 116, I17. Sir 
Ht'rbt!rt Edwarda, voorstander van annullatiemethode; 
C E. JladlYllJ, R. N. C1(sl, C .J .• Uac ,lfaholl e. a. be-
strijden haar p. 117,118. Baptist Miss. Conf.van 
1884 te Calcu tta: legitimiteitsmethode p. 118. J. J. 
Lucas' artikel in de fluiiall E7/flI/Kdical RI"lIüw p. 118 
-121. Groote meerderheid van Zendelingen in Indië 
tegen de annullatiemethode p. 118. Verschil van inzicht 
veelal gevolg van verschil in ethnologische toestanden, 
Ullmml7l tegenover Paloll p. 118'), 119 (noot). Doopen 
van polygamisten gevaarlijk voor de kerk p. 119; erva-
ringen daaromtrent in Afrika (HlydL'll, Stl'i.t.yer) p. 1201) . 
,lfess1ltore voorstander van catechumenaatsmethode p. 
120, 121. Bestrijding door L/lCa.f hiervan; zijn tijdelijk 
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catechumenaat p. 121. G. G. Stok/'s voorstander van 
legitimiteitsmethode p. [21, [22. Brief van Douglas 
aan den Aartsbisschop van Canterbury p. 122. Zijn 
beschouwing over de huwelijken der heidenen p. [22, 
123. Jlemy Call1l1uay voorstander der catechumenaats-
methode p. 123. Het tegenstrijdige daarvan p. 1231). 
De zaak in de A n g li c aa n s c h e kerk ter voorbe-
reiding opgedragen aan den Aartsbisschop van Can-
terbury en eene commissie, om uit het zendingsveld 
informaties in te winnen, geen diepere studie der zaak 
p. 124,125. Het Wakefield Congres, Biekl'rsll'lh 
verdedigt legitimiteitsmethode (bestrijding door Afri-
kaansch gecstelijke, ']ohmon) p. 125. French, voor-
stander van legitimiteitsmethode ten aanzien van Mo-
hammedanen, ni ct van Hindoes p. 125'). Actie van We st-
Afrika tegen legitimiteitsmethodej TVilloughby; adres 
aan den aartsbisschop van Canterbury p. 125, 126. 
Centenary Conference te Londen (1888). Holm 
verdedigt catech umenaatsmethodej praktijk van De e n s c h 
Zendingsgenootschap p. 126,127. Groote één-
stemmigheid ten aanzien der polygamie in Afrika en 
Australië; slechts J. Seoll en D. D. Ytnmg voor legiti-
miteitspraktijk. Crowtlur pleit in voordeel der vrouwen 
voor annullatiemethode p. 127 I). Uit 1 n d i ë ge-
wichtige stemmen voor legitimiteitsmethode, ten aanzien 
van C h i n a verdeeldheid p. 127. T. Smz'tlt eischt 
erkenning- van de polygamie, maar wil haar toch 
handhaven p. 127 '). Hudsolt Taylor, voorbeeld van 
nadeelige werking der annullatiemethode in C h i na 
p. 1273), 128 (noot). Lindsily wil zaak overlaten ter 
beslissing van de zendelingen; Cust verdedigt catechu-
menaatsmethode p. 128. Verschillende artikelen van 
zijne hand p. 129. Zijne conclusies p. 129 '). Lam bet h 
Conference p. 129-138. Hare samcnstellingp. 129. Het 
comité voor het rapport p. 129, 130. Verschil in boezem 
van het comité; discussies op de conferentie; Fitzpatrick's 
mededeelingen daaromtrent p. 130, 130 I). C,.owthers 
referaat voor annullatiemethode p. 130 I). Het rapport 
p. 13°-132. Groote beteekenis van de Lambeth 
resoluties p. 132, 133. De l lte , 2de en 3de reso-
lutie: de consequente catechumenaatsmcthode in het 
generaal verworpen p. 133. De 4dc resolutie: het 
besluit polygamisten niet te doopen j de onduidelijkheid 
ervan p. 134. De ~de resolutie: de doopsbediening aan 
vrouwen van polygamisten; de beteekenis daarvan voor 
de huwelijksbeschouwing p. 135. De 7de, 8ste en 9de 
resolutie p. 136. 137. De lQde resolutie; wat in Lam-
be th beslist is en wat onbeslist gelaten is p. 137, [38. 

§ 4. Overzicht van de gedragslijn van enkele der 
voornaamste kerken en zendingsvereenigingen 
ten aanzien der wettig bestaande polygamie. p. 149-17I. 
Aard van het onderzoek en bronnen p. 149 I). De Her n-
hut ter s, hunne toenemende gestrengheid (Zinzendo1j, 
Schulzt) p. 149, 150 (noot). Ba zeI, haar leg i t i m i-
te i t s met h 0 d e (Oeh/er) p. 150-153; hare (;"lIleilldt:-
Q1'dmm.l{ p. 150 I), 151 (noot), 152 (noot). Moeilijkheden 
door de toelating van uitzonderingen p. 152 I). Ervaring 
in verschillende landen p. 153. C h i nap. 153 'j. 
Har men, haar consequente legitimiteitsmethode 
(Sch,.cib,~r) p. 154. Het slaat alléén op bigamie p. 154 4). 
Be r 1 ij n I, hare annullatiemethode (Dohm, Wall.l{l'-
mall1l, Mermsky) p. 155. Hare behandeling der vrouwen 
p. 155 I). Hare legitimiteitsmethode in eh i n a, over-
eenstemming der Duitsche zending aldaar p. 155,155 8). 
Her man nsb u r g, haar annullatiemethode (L. IIl1r/lls); 
haar strengheid ten aanzien der vrouwen p. 156. Har-
dt/muf, voorstander van legitimiteitspraktijk, vroeg ker-
kelijke beslissing p. 1562). Gos ne r s c h e zen cl i n g, 
B e rl ij n lll, D u i t S c heB a p ti s ten, N oor s c h e 
Zen din g sv e r. (Doh/e)p. 157. Berlijn Ilitenaanzien 
der vrouwen p. 157 2). Z wee d s c heen D een s c h e 
Zen din g p. 158. Par ij s, haar annullatiemethode p. 
158, 159 (noot), 160 (noot). Besluit om vrouwen te 
doopen; voorzichtigheid der inlandsche leeraars daar-
omtrent (Didfrll'll) p. 158, 1583). Voordeelen en be-
zwaren aan haar gedragslijn verbonden; gewijzigde ca-
techumenaatsmetbode (Dltvoisill) p. 158 3), 159 (noot), 
160 (noot), 161 (noot), Mis s ion Rom a n dep. 160, 
161. 162. Ne der I a n cl s c h e Zen din g s ver een. 
p. 162, 163; Lu t h. Gen.; Ge re t. k e r ken, p. 162. 
Doop s gez. (']1111S3) p. 1623). Ut r e c h t (7/011 Hassd!) 
p. 16:2, 163. Anglicanen p. 163. Eng. Presb. 
(G. Smith) p. 163, 164. Fr e e eh u r c h (Lilldsoy) p. 
164, 165. Ref. Dut c h C h. 0 f Am. p. 164. S y n 0 d 
o f Sou t hoI n cl i a n U n i t e d C h. p. 164, 165. U n i t. 
Presb. p. 165. Ross p. 1653). Noorde!. Presb. 
van Am. p. 165, 166, 167. Besluit van 1875; H a-
maclan Con fe re n c e. p. 166. Besluit van 1896 
p. 166, 167. "'cllo/{,f{, Lucas p. 167 (noot). Besluit in 
China (1874), Korea p. 167 .. 'Pt'crp.1673).Zuide!. 
Pre s b. van A m., Ier s c h e Pre s b. p. 1681). Me· 
thodistcn p. 168. Wes!. Meth. Soc., Welsh 
C a I v., Met h. Ne w. Con n. p. 1682). Ba p t i s ten 
p. 168, 169. Ba p t. F 0 r. Mis s. Con. 0 f U. S. A. 










De bewering, dat het huwelijk van den polyga-
mist met zijne eerste vrouw all één een geldend 
huwelijk zou zijn, terwijl de verbintenissen met 
de overige vrouwen voor de conscientie van den 
beginne aan nietig zouden zijn, is onjuist. 
De toediening van den H. Doop aan den poly-
gamist of aan zijne vrouwen sluit niet in eene 
kerkelijke erkenning van de polygami ·che ver-
bintenis als wettig huwelijk. 
De instelling van een duurzaam catechumenaat 
voor polygamisten randt het wezen van den H. 
Doop en van de Kerk aan. 
Chrysostomus wil niet aanduiden, dat de woorden 
fJ.1"'Ç "vvIXI"àç àv~p op simultane polygamie, onder 
gemeenteleden voorkomende, zouden betrekking 
hebben door zijne verklaring van die uitdrukking 
in den commentaar op I Tim. 3: 2 : 
Ov VOP.05'E'T~V 'TOV'TÓ 'P11a"11I, ~ç p.~ EIVIXI Ètov .xVEIJ 
'TOv'rov "IVEa"5' "", J,'Ài.«- 'T1111 tXp.E'Tpl",v "cuÀvc.;v· E7rEI~~ È7r1 
'TWII 'IOV~IX'CUII l~~v "XI ~EV'TÉpOIÇ óp.l),Eïll "d:p.o,", "lXI 
~vo 1 XEIl! "IX'T«- 'T "'V'TOII "lJlilXï"IXÇ. 
Het doopell van polygamisten vindt geen steun 
in I Tim. 3: 2 en parallelle plaatsen. 
De woorden i1~~-=' 'n~. ~1 in Jes. 47: II (St. Vert. 
"gij zult den dageraad daarvan niet weten") be-
hooren overgezet te worden: "gij zult niet weten 
het te bezweren". 
De overzetting der St. V ert. "binnen ulieden" 
voor ÈIi'TOÇ VP.WII (Luk. 17: 2 I) verdient de voor-
keur boven vertalingen als: "onder ulieden" I "in 
uw bereik". 
Stelling VIII. De gelijkenis van Luk. 19: 11-27 is één geheel 
en eene andere dan die van Matth. 25: 14-30. 
::;telling IX. In Joh. 3: 5 wordt op den H. Doop gezinspeeld. 
Stelling X. De teekenen van den Pinksterdag mogen niet in 
de eerste plaat' symbolisch worden opgevat. 
Stelling XI. Aan den loc u s deN 0 min i bus Dei ga vóóraf 





De uitdrukking gem i nap r a ede:; tin a t i 0 ver-
dient geen aanbeveling. 
Ten onrechte wordt de uitdrukking sa cr a men t 
voor doop en avondmaal door sommigen verworpen. 
I Iet onderscheid tusschcn Moraal en Recht maO" ., 
niet gezocht worden in het uitwendig dwingend 
karakter, dat het laatste zou dragen. 
Luther kent slechts twee wettige redenen tot 
echtscheiding: echtbreuk en kwaadwillige verlating, 
waaronder dan de z. g. quasidesertio be-
grepen is. 
Stelling XVl. Het verdient aanbeveling bij de behandeling der 
Algemeene Kerkgeschiedenis de liddeJeeuwen te 
doen aanvangen met het pontificaat van Gregorius 
den Grooten. 
Stelling XVII. Aan het ontbreken van artikelen in het Algemeen 
Reglement der Hervormde Kerk van 1852, welke 
aan art. 9°-92 van het 1gemeen Reglement 
van 1816 beantwoorden, kan niet de bevoegdheid tot 
regeling van het beheer der kerkelijke goederen door 
de Algemeene Synode der Neder!. IIervormde 
Kerk ontleend worden. 
Stelling XVIIl. Scheiding der beide sacramenten lil de zending 
is af te keuren. 
Stelling XIX. Het betoog van Warneck in zijne Mission lehre 
(II kap. 17, 18.) ter verdediging van zending, uit-
gaande van genootschappen, berust op praemissen, 
welke logisch voeren moesten tot zending, uit-


